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רבד חתפ  
 
וד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא "  יזכרמ תשרב תובדנתהה יסופד תא קמועל  חבש  יקמ רקחמ ח
 רעונל  ועייו עדימ "  ופה לע  ופה ."  
 
ימואל חוטיבל דסומה  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב  ,  תנשמ לחה  לע תתומעל עייסמ 1999  ,
 ירחא  יבר  יפתוש  ע דחי  , יבחר לכב  יזכרמה תא חתפל  ראה   .   יזכרמב  יבדנתמה תדובע
שבוגש תורישב  יינויסינהו  ייזכרמה  יביכרמה דחא תא הווהמ  ,   רקהש יעבט  א הז היהו
 ידחוימ  ילעפמל  ,  יינויסינ החוור יתוריש חותיפל תעייסמה  ,   יפסכה עויסה תא קינעת
הז ביכרמ חותיפב טקיורפב יתועמשמה .  
 
לופיטו תוינידמ רקחל ימוחתניבה זכרמה  לש ותושארב ביבא לת תטיסרבינואב רעונו  ידליב 
פורפ  ' ונומימל  תוש היה  או הזה רקחמה תא עציב רנזוו  .   יזכרמה חותיפ לש ינושארה בלשה
ימוחתניבה זכרמה ידיב השענש דרפנ רקחמב הוול  , ליידקורב  וכמו ביבא לת תטיסרבינוא .  
 
דל וז תונמדזהב תודוהל ינוצרב " ילתפנ קיימ ר  , כנמ "  ל רבעשל  לע  ,   ודיקל הברה ותמורת לע
 וכיסב רעונו  ידלי  עמל החוור יתוריש חותיפו תינכותה  ושייו  .   ידבועהו  יתווצה לכל הדות
 תובהלתה תוכזבש  לע תתומע לש  ,  ידוחיי תורישל  יזכרמה תא וכפה  תויעוצקמו  תוריסמ
שרדנו .  
 
שא תתומע תא הללכש תבחרנ תופתוש תוכזב העצוב תינכותה  יל  , החוורה דרשמ  ,  דסומה
ימואל חוטיבל  ,  וניחה דרשמ  , הטילקה דרשמ  , נתמה תרבח "  יס  , תואירבה דרשמ  ,  תויושר
דועו תוימוקמ  .  ועייסו תונושה תויעוצקמה תודעווב תינכותה תא וויל  ינוגראהו  ידרשמה יגיצנ
ומושיי תא בצעל .  
 
פורפ לש תומחה  ילימל  יפרטצמ ונא  '  תווצל  ידומו רנזוו  תיעוצקמה  תדובע לע רקחמה
הקימעמהו הפיקמה  . וד יכ הווקת ונא " הז ח  , הצממו  יקמ ותויהב  ,  תפסונ  רד  בא תווהל לכוי
לארשיב  יבדנתמה לע תובר ונתוא דמללו תובדנתהה לע רקחמב  ,  לעו  יידוחייה  הינייפאמ לע
 היתועפשה  . ודה תא תוולמש תוצלמהה " וכרוא לכל ח  , ופוסב רקיעבו  ,  ולכוי  ינוגרא  ג שמשל
לארשיב תיחרזאה הרבחה קוזיחל  ורתל  כבו  ירחא  יבדנתמ .  
 
 
 ייב תירש   יארומ  




ןהכ יתסא הליהקב תויסולכוא ףגא תלהנמ   , נתמה תרבח " םיס  
ןהכ הרש של הקלחמה תלהנמ  י החוור יתור  , הטילקה דרשמ  
ומח רהוז צרא לופיט חקפמ  רעונה תוסח תושר י  , החוורה דרשמ  
זרימ הנח רוביצה תואירב יתוריש תיצרא תחקפמ תוחא   , תואירבה דרשמ  
בגוי ילט ס םוקמ תאלממ  . שה להנמ י םיריעצו רעונל תור  , החוורה דרשמ  
לבנש התויח תורענלו םישנל תורישה תלהנמ   , החוורה דרשמ  
יקצולס הנח תיצרא דעס תדיקפ   ,  החוורה דרשמ  
סואלק םרימע ס  . םיריעצו רעונל תורישה להנמ  , החוורה דרשמ  
םירמ ךייו תורענו םישנ תיצרא תחקפמ   , החוורה דרשמ  
רחש הטיא רעונ םוחת שאר  , םילשא  
בהל  םייח רעונ םודיק םוחת להנמ   , רעונו הרבח להנמ  , ךוניחה דרשמ טרופסהו תוברתה   
ד " שמש ןליא ר יצרא חקפמ   ,  םוחת רעונ םודיק  , רעונו הרבח להנמ  , דרשמ ךוניחה   תוברתה 
טרופסהו  
גלפ הנח תואירב םודיק אשונ תזכרמ   , תואירבה דרשמ  
ןומידרנ לעי יתליהק חותיפ םוחת שאר   , םימסב המחלמל תושרה  
ףיל הינט םידחוימ םילעפמ תזכר   , ימואל חוטיבל דסומה    המדקה  
 
 
" לע  עה וחמשיו    בדנתה  , ובדנתה  לש בלב יכ "...   )  א  ימיה ירבד  ,'  קרפ
כ " ט  , וספ ט ק ' (  
 
 ייתנשכ  שמב ימוחתניבה זכרמה תווצ ידי לע  רענש רקחמ  כינפב  יגיצמ ונא  .  רקחמה תריז
 ילעפמ איה "  ופה לע  ופה  "  לע ידי לע ודסונש  ,  וכיסב רעונל התומע  ,   ימרוג  ע תופתושב
 ינוש  יימוקמו  ייצרא  .  תלהנמל  ידומ ונא "  ופה לע  ופה  " רקחמה עוציבל די הנתנש  ,
דחוימבו  לע תתומעלו ימואלה חוטיבל   , ותוא ונמימו ונימזהש .  
 
 תא גיצמ ונינפלש רקחמה תובדנתהה שלושמ  תודוא לע ונלש העידיל תידוחייה ותמורת  כבו 
תיתרבחה תובדנתהה  . בדנתמל  ירושקה  ינתשמ תודוא לע  ירקחמה  יבר  ,  שיא  יב רשקה
בדנתמהו עוצקמה  , בטומה ידי לע תורישה תכרעה  או  . רקחמ  תשולש  יב הקיזה תא ריאמ הז 
דחא  תושמ רשקהב תאזו תובדנתהה תלועפב  יברועמה  : בדנתמה  , בטומהו עוצקמה שיא .  
 
 ירקוחל תודוהל יל גנועל  ,  היתורזועל  , ירבצ תעפיו  לוו  ורש   רלמ  , בגל  '  ייב תירש    יארומ
 ידחוימ  ילעפמל  רקהמ  , ימואלה  חוטיבל דסומה  , עוציבה תא החפיטש  , תלהנהל "   לע  ופה
 ופה  " תיצראה  ,  לעב תובדנתה  וחת תלהנה  ,  יזכרמב תובדנתהה יזכרו ילהנמ  : לת   ביבא  ,
תורדש  , וכע  , הינתנ  , תילע תרצנ  , רפכ   הפיחו אבס  , בגלו  ' רדנו לכימ    רווש  ,  זכרמה  תלהנמ






פורפ  ' רנזוו  נחוי  
ימוחתניבה זכרמה שאר  





  תיצמת  
 תשרב תובדנתהה תא  חב הז רקחמ "  ופה לע  ופה  "  רעונ  עמל  לע  וגרא תתומעב תלעופה
 וכיס יבצמב  .  תיתומכ היגולודותמ לש בוליש תועצמאב )  ינולאש לש בר רפסמב שומיש הללכש  (
וכיא היגולודותמו  תינת ) תויפצתו  יבר תונויאר הללכש (  ,  הצחמו  ייתנשכ  רואל  חב רקחמה
הלא  יזכרמב תובדנתהב  ירושקה  יטביה רפסמ  יבלש ינשב  .  
 יבדנתמ דחי רשוק רקחנה   וגראה יכ הארה  יאצממה חותינ  ,   בטומ רעונו יעוצקמ תווצ
תובדנתה  , מה  יב תרשקמ הילוחכ  יאצמנה  יבדנתמ רעונ ינב  ג ומכ  יבטומו  ירגובה  יבדנת
תובדנתהה  .  יזכרמ תשר יכ אצמנ  כ ומכ "  ופה לע  ופה  "   ע  ה  יקודה  ילמוג ירשק תלעב איה
 תלעופ איה וכותבש גגה  וגרא )  לע  ( התוא תבבוסה הליהקה  ע  הו  .  
תאז רואל  ,  יזכרמב  ילעופה  יבדנתמה ינייפאמ תא  חב רקחמה "  ופה לע  ופה "  ,  ינייפאמ תאו
וליעפה  הלש תיתובדנתהה ת  . תיתובדנתהה תוליעפה לש  יטביה ללשב  יעגונ  יאצממה  :  יעינמ
 היתועפשהו תובדנתהה  ;  יבדנתמה לש תינוגראה היצזילאיצוסה יכילהת  ;   יבדנתמה תצובק
הירבח לש תוכיישה תשוחת לע היתועפשהו  ;  יבדנתמה לש תוציחנה תשוחתו דיקפתה תסיפת .  
ילומגתה לע  ג דמע הז רקחמ  יבדנתמה יניעב  ייתועמשמה    ;   וצרה תועיבש תעפשומ הממ
הריבגהל  תינ דציכו  הלש  ; תיתובדנתהה תוליעפב  יכורכה  יריחמהו  יישקה  המ  ,  לכ דציכו
 וגראהמ  יבדנתמ לש  תרישנ לע וא  תדמתה לע רבד לש ופוסב  יעיפשמ הלא  .  
 סונב  , וחיי תויגוסבו  יזכרמב יעוצקמה תווצב רקחמה קסע  אוהש  דא חוכ לוהינ לש תויד
 וגראב  יבדנתמו רכשב  ידבוע  יב תידוחייה  יסחיה תכרעמל תוסחייתה  ות בדנתמ  .  
 כ ומכ  ,  יבדנתמה רעונה ינב לש תידוחיי הצובקב  יכורכה  יטביה ונחבנ  ,   ינייפאמה ללש לע
זכרמל תידוחייה  תמורת לעו  ,  תוריש ינתונב רבודמ  אה הלאשב תוננובתה  ות  ינכרצב וא
תוריש  . רעונה ינב לש  תובדנתהב בר לקשמ יתרבחה טביהל יכ אצמנ  .  ינב לש  תמורת הנחבנ
בדנתמה רעונה לוהינ לש  ידוחייה  יטקפסאב  א  ד רקחמהו רעונה  .  
ופתתשה הז רקחמב  , הנושארל  , תובדנתהה יבטומ  ג  : וז הצובק לש  ידוחייה הינייפאמ ורקחנ  ;
 יבדנתמה  ע  היסחי  ,   ה  ירגבתמה  הו  ירגובה  ;    יבטומה רעונה ינב  יעפשומ דציכו
 נעמל תובדנתההמ  .  
 ויסל  ,  תשר תלעופ הבש הביבסהו הליהקה לעו ומצע  וגראה לע תובדנתהה תעפשה הרקחנ
"  ופה לע  ופה  ."  
 תוארל  תינ יכו ליעל  יטרופמה  ימרוגה לכ לע תובר תויבויח תועפשה תובדנתהל יכ אצמנ
 תובדנתההש " תדבוע  ."  יבה  יסחיה תובישח לע עיבצמ רקחמה   וללה  ימרוגה לכ  יב  יישיא  ,
ולא לע ולא  הל שיש תוידדהה תועפשהה לעו  .  
תינוגרא תורגבתה לש  יבלשב אצמנ  יידע  וגראה יכ רכינ תאז  ע דחי  ,  וב החתופ אל  יידעו
תרדוסמו תשבוגמ תובדנתה תרות  . תו תינוגרא תומימע לע עיפשמ הז רבד  לעו ההובג תידיקפ
תינוגרא תוביצי רסוח  .  וסבל  ,   תינו  יבדנתמ לוהינל רשאב תויביטרפוא תונקסמב עגונ רקחמה
  ינוגראב  הו הז  וגראב  ה  תדובע תאו  יבדנתמה לוהינ תא רפשל דציכ ונממ דומלל היהי
 ימוד  .    כות ה  יניינע  
 
דומע      
1   אובמ  
2   יטרואית עקר  
2   תובדנתה      : דגה  ינייפאמו תור  
4    יבדנתמ לוהינ      
4   תובדנתהה תועפשהה      
5   היתועפשהו רעונ תובדנתה      
7   רקחמה תולאשו תינכותה רואית  
7         "  ופה לע  ופה "  
7   רקחמה תרטמ      
9   רקחמה  רעמ  
9         רקחמה תטיש  
9         יפתתשמה        
9         המיגדה  
10         רקחמה ילכ  
10          ירקחמה  ילהה  
11    יאצממה    
11         ב  יסחיה שלושמ  יזכרמ "  ופה  ופה לע  "  
12          יזכרמב תובדנתהה תסיפת "  ופה לע  ופה "  
16          ירגובה  יבדנתמה  
43         לוהינב תויגוסו  יזכרמה תווצ  
48        בדנתמ רעונ  
66        תובדנתה בטומכ רעונ  
75         וגרא  
80        ב הביבסה תובדנתהה תמייקתמ ה  : הליהקה  ע  ילמוג יסחי  
87    וכיס  , תוצלמהו תונקסמ  
95   תורוקמ תמישר  
101    יחפסנ  
  א חפסנ '  :  ירגוב  יבדנתמ  ולאש  
  ב חפסנ '  : תובדנתהה יבטומ  ולאש  
  ג חפסנ '  :  יזכרמ תמישר "  ופה לע  ופה "  
  ד חפסנ '  : ונו  ידליב לופיטו תוינידמ רקחל ימוחתניבה זכרמה רע  
  
 ימישרתו תוחול תמישר  
 
דומע     תוחול  
18    ירגוב  יבדנתמ ברקב תובדנתהה רהוט תוגלפתה    חול 1  
20   יעינמ     ל  ירגוב  יבדנתמ ברקב תובדנתה    חול 2  
25     ירגוב  יבדנתמל הרשכה יכילהת   חול   3  
27    ירגוב  יבדנתמ  יב  ייתרבח  ירשק    חול 4  
31    ירגוב  יבדנתמ לש דיקפת תסיפת    חול 5  
34    ברקב  ילומגתה גוריד ה  ירגובה  יבדנתמ    חול 6  
36   תובדנתהב  ינוש  יטביהמ  ירגוב  יבדנתמ לש  וצר תועיבש    חול 7  
37    תיתובדנתהה תוליעפהמ  יעבונה  יישקה גוריד )  ירגוב  יבדנתמ (    חול 8  
40     ירגובה  יבדנתמה יניעב תובדנתהה תובישח    חול 9  
47   לוהינה  ונגס תכרעה  ירגוב  יבדנתמ ידי לע  יזכרה לש     חול 10  
50     יבדנתמ רעונ ינב "  ירוהט  "   עטמ  יבדנתמ רעונ ינב לומ " תישיא תוביוחמ "    חול 11  
51    יבדנתמה רעונה ינב ברקב זכרמב תוחכונהו תובדנתהה תועש תורידת    חול 12  
54   יעינמ     ל  יבדנתמה רעונה ינב ברקב תובדנתה    חול 13  
58   ומ תוסחייתה שה יבט י רעונה לא תור בדנתמה     חול 14  
60    תביבס לע תובדנתהה תעפשה לע  יבדנתמה רעונה ינב תשוחת    חול 15  
69    יבדנתמהמ  תלבק תופיכתו עויסה יגוס תוגלפתה    חול 16  
    
      ימישרת  
23     יבדנתמ  וימל  ילכה     ישרת 1  
66   בדנתמה רעונה ברקב תוכיישה תשוחת     ישרת 2  
81   ה תעפשה  יבדנתמה תביבס לע תובדנתה     ישרת 3  
          אובמ  
  לע תתומע )  וכיס יבצמב רעונ  עמל התומע  (  תנשב המקוה 1981  ,   ות תלעופ איה זאמו
 יירקיע הלועפ יריצ רפסמ לע שגד  תמ : רעונל גושייו  ועיי יתוריש  תמ   ;  תוליעפה  סוסיב
תיתובדנתהה  ; תושדח תוינכות  ודיק  ; תושדח תוברעתה תוטישו עדי יפוג חותיפו  .  
 תשר  יזכרמ " ופה לע  ופה    " מק  תנשב ה 1998 הלא תורטמ רואל   .   עמל  יזכרמב רבודמ
רעונ  , יתלב תנוכתמב  ילעופה   הפק יתב לש תילמרופ  .  רשאב רעונה לא עיגהל היה  וצרהש  ושמ
אוה  , רעונה ינב  יהוש  הבש תומוקמב  יזכרמה ומקוה  ,  הילא הרישי השיג שישו  .   יזכרמב
הלא  ,  צמוצמ ריכש תווצ דצל  ,  בחר  רעמ  ייק  יבדנתמ לש  ,   יבדנתמו  ירגוב  יבדנתמ ללוכה
ינב   רעונ  , רעונה ינבל זכרמה יתוריש תא  יריבעמה  , תורישה יבטומ  , תללוכה ותוליעפב  יכמות  ,
ידוחיי  ויבצ  יזכרמל  יקינעמו  .  
יחכונה רקחמה ,   יזכרמב תיתובדנתהה תוליעפה לש  ינושה הידדצ לע דומעל הסנמ 
"  ופה לע  ופה "  , גד תמיש  ות   יבר  ילכ תועצמאבו רשפאה לככ תובר טבמ תודוקנ לע ש
 ינווגמו  .  ייתומכ  ילכ דצל  יינתוכיא  ילכ בלשמ רקחמה  ,    יבדנתמ וב  יקדבנה  יבו
רעונ ינבו  ירגובמ  , רכשב תווצו תובדנתה יבטומ  .  הלועפ רקחמ ותויהב  א ינשדח הז רקחמ
 תשמ  :  אוה בליש כו  ירקוחכ  יזכרמב ריכשה תווצה תא   יצעוי  . תאז  ,  תדוקנ תא איבהל ידכ
 טבמה " תימינפה  "  ישנאל רשפאל ידכו  , יברימ  פואב תיתובדנתהה תוליעפה תא  יריכמה  ,
הז רקחממ תרייטצמה הנומתה לע עיפשהל  .  
תוברה רקחמה תולאש ,  גיצהל וניתופיאש לע דמלל תולוכי יחכונה רקחמה תא תוביכרמש 
רשפאה לככ הבחרו תבכרומ הנומת  . ניסינ ימ  וחבל ו   המו זכרמב  יבדנתמה  ה ה    ינייפאמה  
ויצוסה    הלש  ייפרגומד  ;   ה המ ה יעינמ     ל  הלש תובדנתה  ,   רובע  ייתועמשמה  ילומגתה
זכרמב  יפתתשמה ראש  ע  הלש  יסחיהו  ; יזכרמב  יבדנתמה לוהינ לש  יכילהתה  המ     
"  ופה לע  ופה  "  יבדנתמ לוהינב תויתוהמה תויגוסה  המו  ; ימ    יבדנתמה רעונה ינב  ה  ,  המ
 ינייפאמה  הל  ידוחייה  ,  הילע העיפשמ תובדנתהה דציכו   .  ג ונקדב  , הנושארל תאזו  ,   הימ
תובדנתהה יבטומ  , רטניאה דציכו א  העיפשמ  ירגובמ  יבדנתמו  יבדנתמה רעונה ינב  ע היצק
 הילע  . תובדנתה יבגל  וגראה תסיפת תא  ג  וחבל וניסינ  , וינוגרא תויגוסו תופסונ תובושח ת  .  
ודה "  יזכרמב  ימי  ייתנש לש רקחמ ירפ אוה תאזב גצומה ח "  ופה לע  ופה "  ,   רענש
 לש  ינוש  יזכרמ השישב "  ופה לע  ופה  " –  ישדחו  יקיתו   , הירפירפבו תולודגה  ירעב  .
וד רקחמב    יזכרמב תיתובדנתהה תוליעפה לע  יבר  ינותנ ופסאנ יבלש  ,  הנומת  יגיצמ  הו
ללוכש רשפאה לככ תובר טבמ תודוקנ ת : תווצה לש   ,  יבטומהו  יבדנתמה  ,  הדובע תוביבסב
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יטרואית עקר  
תובדנתה  :  ינייפאמו תורדגה  
כ תרדגומ תובדנתה " דיחי לש תעייסמ הלועפ  , וידי לע  רע תלעבכ תספתנש  ,   פואב תנווכמ הניאשו
ע תיפכנ הניאו יפסכ חוורל רישי " ירחא י ע תביוחמ וא   " קוח פ " )  . Van Til, 1988, p. 6  .(  שי
גשומל תופסונ תורדגה  , ה  יבדנתמה לש טלחומ ישפוח  וצר לש  יטנמלא תוללוכ  ,  הרומת רדעיה
  יוסמ בטומ יפלכ תוליעפו תירמוח ) Cnaan & Amrofell, 1994; Ellis & Noyes,1990; Smith, 
1981  .(  
  יב  יענ לארשיב תובדנתהה יפקיה 20%   30%  תרגובה הייסולכואה ברקמ  )  ורדג ,   1997 (  ,
כ תמועל     50%  תירבה תוצראב  )  Pearce, 1993; Pynes, 1998; Sundeen, 1992 (  .  עצוממ  תועש
 וז תוליעפל  ישידקמ  ילארשיה  יבדנתמהש תובדנתהה  ה  תויעובש תועש עברא  )  המודב
 יינקירמאה  יבדנתמל ( )   ורדג  , 1997 (  .  
בר עדימ שי תורפסב  , לע יבקעו  מיהמ   ויצוסה  ינייפאמה תודוא    לש   ייפרגומד
  יבדנתמה  
) Pearce, 1993  .( ש אצמנ " הסנכה ילעב  ישנא  , שוכר  , הלכשה תמר  ,  יתקוסעת  בצמ
בדנתהל רתוי  יטונ רתוי  יהובג יתחפשמ דמעמו  ,  ינוגרא המכב בדנתהל  ,   מצע לע תחקלו
 ידיקפת  הגהנה  ינוגראב  , מ תוחפ  הל שיש הלא רשאמ ונמנש תונורתיה ליעל  ) " Pearce, 1993, 
p. 65  .( תובדנתה  יבו ליג  יב יבויח רשק שי יכ וארה  ינוש  ירקחמ  ,  רתוי  ירגובמ  ישנאש  כ
 בדנתהל רתוי  יטונ ) Wilson, 2000 (  ,   ירבגמ רתוי תובדנתמ  ישנ יכו )  הירד  , 1999  ; Wilson, 
2000  .(  
ח תובדנתהה תוליעפה תודוא רקחמה  מ רכינ קל תי  , ורפה   תיתרבח  , ע ו  תוביסב  קס
 תינתלוז תוליעפ  עמל ישפוחה  נמזמ שידקהל  ישנא תואיבמה ) תיטסיאורטלא  (  הרומת אלל
תיפסכ , רמולכ   , יעינמב     ל תובדנתה  .  תוירקיעה תוביסה תא קלחל רשפאמ  וחתב  יאצממה עפש
ימצע ינווכמ וא  יילטנמורטסניא  יעינמל )   וגכ  : תוליעפהמ הבוט השוחת תלבק  , קופיס  ,  יולימ
יונפ  מז  , ימצעה  רעה תאלעה  , ישיא  יינעו הריירק חותיפ  ,  ייתרבח  יעינמ  ג ומכ  (   יעינמ דצל
 ייטסיאורטלא     יינתלוז )  וגכ : תלוזל רוזעל  וצר   ,  ייטסינמוה וא  ייתד  יעינמ  ,  עייסל  וצר
תוחפ רפש  לזמש ימל , תויתרבח תולווע  וקיתל הפיאשו  .( )  ילתפנ  , 1997  ; לס  ומו  , 1997 Blake & 
Jefferson, 1992; Cnaan & Goldberg-Glen, 1991; Fitch, ; 1987; Zakour, 1994  .(  רבעמ
יללכ  פואב תובדנתהל  יעינמל  ,  יוסמ  וגראל תופרטצהל  יעינמ שי יכ ריכזהל יואר  :  תוביס
 תויכרע )  וגראה לש ולא תא תומאותה תודמעו  וגראה  ע תוהדזה ומכ (  , יתרבח תוביס  תו ) לשמל  ,
וב  ילעופש  ירחא  יבדנתמ  ע תורכיהו  ייתרבח  ירשק לשב  וגראל תופרטצה  (  תוביסו
 תויבצמ ) המוד היווחב תוסנתהו  וגראל תיזיפ הברק (  , ) סילו סרפ  , 1975  .(  
  ורדג ) 1977 (  ,  סריפ ) Pearce, 1983  (  ילומגת יגוס ינש  יב וניחבה  ירחאו  תוליעפהמ 
תיתובדנתהה  : ירטסקא לומגת יזנ  ,  הביבסה  מ עיגמה )  הכרעה תדועת וא רכשב דבועל רכש  וגכ
בדנתמל  ( יזנירטניא לומגת תמועל  ,  ומצע  דאהמ עיגמה ) ימצעה יומידה חותיפו קופיס  וגכ .(   ענכ 
 לפורמאו ) Cnaan & Amrofell, 1994  ( תוירקיע תוירוגטק שמחל תובדנתהה ילומגת תא וקליח  :  3
יווש  ילומגת   סכ  ניאש ילכלכ  רע    ) יעוצקמ  ויסינ תריבצ  וגכ  ,   יבוט  ייח תורוקו הרקוי
רתוי (  ; ומצע  ע רתוי בוט שוחל בדנתמל  ימרוגש  יימינפ  ילומגת  ;   ירושקה   ילומגת
תיתרבח היצקרטניאל  ;  ייתרבח  יצחללו תומרונל תונעיה  ;  תרחא היוצר אל תוליעפמ תוענמיהו
) אמגודל  , אלכ  וקמב תוריש תודובע  .(  רעש רקחמב   ורדג  ) 1977  ( נ   ופיצ  יבדנתמש אצמ
  ייזנירטסקא  ילומגתל ) תיתרבח הרכה לש  ילמס תמגודכ  , הכרעהו דומילו חותיפ  (  דצל
  ייזנירטניא  ילומגת ) יתרבחה ינאה תשגדה  ,  ירחאו ימצע חותיפ (  ,   יריעצה  יבדנתמה  א
 ייזנירטניא  ילומגת ושפיח רקיעב .    
תמה לש  יעינמה תא  יקפסמה  ילומגת  תוליעפהמ  וצר תועיבשל ליבוהל  ילוכי  יבדנ
תיתובדנתהה  .   ורדג ) 1983  (  רדעיהמו דיקפתב תוחונמ תמרגנ  יבדנתמה לש  וצרה תועיבשש אצמ
 ילוכסת  .   ייטסומ ) Mostyn, 1983  (  לש תויפיצל דיקפתה תמאתהמ העבנ  וצר תועיבשש הנעט
 ילומגתל  יבדנתמה  . גו קיילב לצא '   וסרפ ) Blake & Jefferson, 1992  (   יטביההש  אצמנ
 יליעומ  הש  יבדנתמה לש השוחת ויה תיברימ  וצר תועיבשל ומרגש תובדנתהב  ,  ימצע  וחטיב
 יבדנתמכ  תלוכיב  , הדות תכרעה  יעיבמש  יבטומו  .  הרושק האצמנ תובדנתהמ  וצר תועיבש
הדובעל היצביטומ  ע  ג  ,  ישנאל הביח  ע  ,  תועיבש  עו  וגראב תוברועמ  ע   ייחב תיללכ  וצר
) Cnaan & Cascio, 1999  .(  רב  ,  רשק דימת אצמנ אל  יבדנתמ לש  הדמתהו  וצר תועיבש  יב
 יבויח  ) Wilson & Musick, 1999  .(  
תאז  ע דחי  ,  יבדנתמהמ  יריחמ הבוגו  יישקב  ג  עפ אל הכורכ תובדנתהה  :  איה
ל תמרוג לבגומה  מזה באשמב תוחיפ   ) Blake & Jefferson, 1992  ; Omoto & Snyder, 1993 (  ;
 תובגל הלולע איה דבכ ישפנ ריחמ  :  ידחפו תודרח ררועל  ,  ואכד ריבגהל  ,  הקיחשל  איבהלו
 תופייעו ) יקסח   לטנוול  , 2001  ;  מרל   לאנברבא  , 1994  .(  
ל  ימרוגה  המ  יבהל בושח  הדמתהו תוביוחמ  יבדנתמ לש  ,   רואל  תוא רמשל תנמ לע
 וגראב  מז  .  ויסאקו  ענכ ) Cnaan & Cascio, 1999  (  ורידגה " תוביוחמ  "  תועשה רפסממ תבכרומכ
תוליעפל  ישידקמ  יבדנתמהש עובשב  , תובדנתהה  מז  רוא  , תוליעפהמ  וצרה תועיבש תמרו  .
 יבדנתמ לש תוביוחמו הדמתה לע  יעיפשמשכ ואצמנש  ימרוג :  
 וגראה דצמ  : הרכהו הכרעה  ; הרשכה  , הכימתו הכרדה  ;  תושימג  ינמזה חולב  ;  תלצאהו  ודיק
תויוכמס )   ורדג  , 1985  ;  הירד  , 1999  ;  ומולס  , 1997  ; Keyton, Wilson, & Geiger, 1990; 
Miller, Powell, & Seltzer, 1990; Qureshi, Challis, & Davis, 1983; Zakour, 1994  .(  
ומצע בדנתמה דצמ  : " תוביוחמל היטנ  "  בדנתמה לש ) Lee, Ashford, Walsh, & Mowday, 
1992 ( ;   מ ויצוס  ינייפא    ייפרגומד )  ליג  , יתחפשמ בצמ  , הלכשה ( )  Cnaan & Cascio, 1999; 
Miller et al., 1990, Wilson & Musick, 1999 (  ;  דוק  ויסינ תובדנתהב  )   ורדג  , 1985  ;
Lammers, 1991 ( ;  תודמע  ו שוחת תוציחנ לש ה )   הירד  , 1999  ; Qureshi et al., 1983 ( ;   יגשיה 
 דיקפתב )  ורדג  , 1985 ( ;     כו  ויפלכ תויבויח תודמעו  וגראה  ע תוהדזה ) Qureshi et al., 1983; 
Miller et al., 1990  .(  
  הדמתהל  ימרוגה דצל  , ל  ימרוגה תא  ג ריכהל בושח הרישנ  יבדנתמ לש   .   ירקחמ
 ייח תוביסנב יוניש לע רקיעב ועיבצה אשונב  ייתומכ  ,   ימרוגכ תואירב תויעב וא יתחפשמ  חל
רישנל  ה ) Blake & Jefferson, 1992  .(   רענש ינתוכיא רקחמ  הז אשונב ) יקסח   לטנוול  , 2001  (  4
 היצזילאיצוס  ילהת ויה הרישנ לע ועיפשהש  ימרוגה רקיע יכ אצמ  אל חלצומ  ,  תויווח לש  סוא
 תובדנתהה תוליעפב תוכורכה תוילילש ) תינשמ המוארט  , קחדו  יצחל  ( הכימת שקבל ישוק דצל  ,
ה יכ השוחת  כו ימיטיגל רבד איה הביזע  .  
ל  ג   יבדנתמה תצובק תובדנתהה תיווחב בושח  וקמ  . ציו לש  ח וקב תובדנתמה " ו  ,
  ומולס הרקחש ) 1997 (  ,    יב הנושארכ הספתנ תוכייש  ה הילא תובדנתמה תצובק יכ וחוויד
 תדמתה לע  יעיפשמש  ימרוגה  .   ורדג  ג ) 1985  (  העפשה שי  וגראב  ירחא  יבדנתמלש אצמ
ח  לע תיבוי הדמתה  .  סילו סרפ ) 1975  (   ורגיש יתרבח  חל תריציל הצובקב שמתשהל וצילמה  א
ראשיהל  יבדנתמל  .  רב  ,   בדנתמה לע תילילש העפשה  ג תויהל הלוכי  יבדנתמה תצובקל
דיחיה  .  כ  , לשמל  ,  יבדנתמ תקיחש תודוא רקחמב ,  בר קלח היה  יתימע  יבדנתמל יכ אצמנ 
 יבדנתמ לש הקיחשב  . שנ  ירחא  יבדנתמ לש הרי  ,  ירחא  יבדנתמ  ע רשק רסוח  ,   סח
 ירחא  יבדנתמ  ע תובדנתהב  יצחל לע תוחישב  ,  היטנה תאו הקיחשה תמר תא ולעה הלא לכ
  וגראב וראשנש  יבדנתמה לש הביזעל ) Cyr & Doerick, 1991  .(  
 
 יבדנתמ לוהינ  
ה תודוא רקחמב הבר תומדקתה הלח תונורחאה  ינשה  ישולשב תובדנת  ,  תוצראב  רקיעב
תירבה  , רכשב הדובע ביבס הנבנש רקחמהו עדיה  וחתל האוושהב  א  ,   יידע תבצינ הבר הכאלמ
 וחתב  ירקוחה ינפב  . תובדנתהה רקחמל תונושארה  ינשב  ,   יבדנתמב קוסעל  ירקוחה וטנ
 מצע :   הינייפאמ  ) ויצוס    יימונוקא  ,   ייפרגומד  ייגולוכיספו (  ,  היעינמ  , תוביוחמו  תוליעפל  
תיתובדנתהה  .  וגרא  ותב בורל  ילעופ  יבדנתמהש  כל תועדומה התלע הנורחאל קר  ,  שישו
 וגרא יסחי לש הנבהל תובישח     יבדנתמ ) ר  '  לשמל Grube & Piliavin,  2000  .(  רמוח שופיח
  הכרדה ירפס רקיעב ביני  יבדנתמ לוהינ תודוא בותכ ) handbooks  (   רקחמ דואמ טעמו
הירואיתו  .  
 כ  , וונוק לש הכרדהה תרבוח תא אוצמל  תינ  יבדנתמ תרשכהו הכרדה  וחתב י  
) Conway, 1989 (  ,   וגראב  יבדנתמ לש תינוגרא היצזילאיצוסב קסעש דחא רקחמ דצל
 ינקירמא הלצה ) Lois, 1999  .( לוהינ לש  ירחא  ימוחתב )   וגכ : המשה   , הכימתו יוויל ( ,   נשי 
 דבלב הכרדה ירפס ) לשמל  , Ellis, 1996; McCurley & Lynch, 1994  .(  הביבסה  יב רשקה
 יבדנתמה תויביטקפא  יבו  לש לולכמכ תיעוצקמה התמרו תינוגראה  ,  הלש  וצרה תועיבש  ,
דועו  תדמתה  , קיפסמ רקחנ אל  .  
אמגודל  כ  ,  וחת   טעמ אל רקחנש  יבדנתמה לוהינל עגונה  ,  תוליעפהמ  ילומגתל עגונ
 תיתובדנתהה )  ורדג  , 1977  ; ) Cnaan & Amrofell, 1994; Mostyn, 1983; Pearce, 1993  ,  אלא
 ילומגתה לש ינוגראה  פב תוחפו  מצע  יבדנתמב רקיעב עגנ רקחמה  אכ  גש  :  ינוגרא דציכ
 וראה חווטל הלא  ילומגת לש תועפשהה המו  יבדנתמה תא למגתל  יגהונ  יבדנתמ  , ל  קר א
 יבדנתמה לע  , הה יבטומ לעו  וגראה לע  ג אלא תובדנת ?  
 
תובדנתהה תועפשה  
תובדנתהה יבטומ לע הבר העפשה תויהל הלוכי תובדנתהל יכ הארנ  , ויד רקחנ אל הז אשונ יכ  א  .
 רטוגו לאנור לש  רקחמ ) 2003 (  , ינב  עמל תובדנתהה תעפשה תא קדבש   בוחרב  יהושה רעונ  ,  5
תורישה בטומ רעונה לע תידוחיי תיבויח העפשה  יבדנתמל יכ הארה  . הדבועה   ישנאב רבודמ יכ 
 ילעופה  , הרואכל  ,  תונתלוז  יגציימכ  יבדנתמה תא סופתל רעונה ינבל המרג ידיימ לומגת אלל
)  זיאורטלא  ( הרוהט  , דימתמ קבאמ לש  וקמ קר וניא  לועה יכ  יבהל  אכמו  ,  הריז  ג  א יכ
הרומת תשקב אלל הניתנ תמייקתמ הבש  . תבצעתמ איה הב הפוקתב  לועה תסיפתב יוניש  לצא 
הבר תועמשמ תלעב איה  דאה  .  כ ומכ  ,  תישיא אמגוד ינתונכ  יבדנתמה תא ואר רעונה ינב
 מצעב בדנתהל  וצר ועיבה  קלחו  .  העייס רכשב עוצקמ ישנאב אלו  יבדנתמב רבודמ יכ הדבועה
ששח תוחפב  הל תטשומה הרזעה תא לבקל רעונה ינבל  ,  תא לילכהל ידכ  כב היה  יתיעלו
ינב לש  נומא ולוכ תורישה יפלכ רעונה   .  
 מצע  יבדנתמה לע העפשה  ג תובדנתהל  .   דחמ  וצרה תועיבשלו  ילומגתל רבעמ
 דיאמ הקיחשלו  יישקלו  , בדנתמה לע תיתובדנתהה תוליעפה לש תופסונ תועפשה  נשי  י מצע     .
 ישדח תויונמוימו  ירושיכ חותיפב  יתיעל הכורכ  ג תובדנתהה  , תוי יבויח סחיו הרקויב   מ ר
הביבסה  ,  ימצע קופיסבו ימצעה יומידה רופישב ) Lois, 1999  .(  
 ייצל בושח  , תובדנתהה תועפשה לש רשקהב  , המצעהה  וחת תא  ,   הו תיתליהקה  ה
תינטרפה  .   דס ) 1997  (  הטילש לש בצמל  ינוא רסוח לש בצממ רבעמכ תינטרפ המצעה הרידגה
 ייחב רתוי הבר  , הביבסבו לרוגב  . ה תיתליהק המצעה  יטירק  ייפאמ תלעב הצובק לש רבעמ אי
הביבסב רתוי ההובג הטילש לש בצמל  ינוא רסוח לש בצממ  תושמ  .  קרויו יקחצי ) Itzhaky & 
York, 2002  ( תימצע הכרעהב ולע  יבדנתמ הליהק יליעפש וארה  ,  הביבסב הטילשה תשוחת
 תובדנתה  שמב המצעה לש תונוש תורוצבו  .  תובדנתההש חינהל שי  ג מרות  ת  המצעהל 
תיתליהק  , תובדנתהה יבטומ תא תללוכה  . ונתעדל  ,   המצעהה  ילהתמ  יירקיעה  יחיוורמה
 יבדנתמה רעונה ינב ויהי  יבדנתמ  יווחש  , השק עקרמ  יעיגמ  יתיעל  מצעבש  ,  א ,  ידכ  ות 
 ירחאל עויס ,  ינוא ירסח תויהל  יקיספמו תימינפה המצועה תא  ילגמ   .  
 
היתועפשהו רעונ תובדנתה  
 מצעב  יבדנתמ רעונ ינב  ,  ירחא רעונ ינב  עמל  יבדנתמ  א  ה  יתעלו  .  רעונה ינב תובדנתה
 לועבו  ראב הרקחנ  .  עגונה לכב  ירגובמ  יבדנתמ  יבל  ירגבתמ  יבדנתמ  יב לדבה אצמנ אל
יעינמל     ל  תובדנתה ) Schondel & Boehm, 2000  .(   מצעב  יבדנתמש  ירוה ) Raskoff & 
Sundeen, 1994  (  דקומ ליגב היצזילאיצוס יכילהתו  , ורפ תוליעפל רעונה תא  יכנחמה    תיתרבח
) Janoski, Musick, & Wilson, 1998    ( רעונ ינב תובדנתהל  ימרוגה  יב  ה  .  רקיעב יכ אצמנ
בדנתהל רתוי הטונ תיסחי הובג יתרבח דמעממ רעונ   ; שו   ייתרבח  ירשקו יתרבח חוכל תושיגנ
לידבמש  ימרוגה  יב  ה  בדנתמ וניאש רעונ  יבל בדנתמ רעונ  יב  י ) Sundeen & Raskoff, 
2000  .(  
ינב לש תובדנתהל יכ אצמנ   רעונ  ,  ירגובמ תובדנתהל ומכ  ,  יבטומ לע תיבויח העפשה שי
תובדנתהה  ,   יבדנתמה רעונה ינב לע תיבויח העפשה  ג ומכ ) Schondel, Boehm, Rose, & 
Marlowe, 1995  .(  תובדנתהל יכ אצמנ  רשק שי ע יבויח    ידומילב רעונה תחלצה   ,  העייס איהו
תונוש תוגהנתה תויעב לש התחפהב  . רקחמב     יבדנתמ רעונ ינב ברקב הנש  שמב  רענש  רוא
הראב " ב  , ההובג הלכשהל תופיאשה תא בדנתהש רעונה לצא התלעה תובדנתהה יכ אצמנ  ,  תא
 ינויצה תמר  , וציבל תימינפה הענהה תאו ימצעה יומידה תא  הילע תולטומה תומישמ ע    6
)  Johnson, Beebe, Mortimer, & Snyder, 1998  .( רקחמ   רחא  רוא  , ב  רענש   237   יזכרמ 
הראב  ינוש " ב  ,  ידומילב תונולשיכב התחפהל המרת רעונה ינב תובדנתה יכ הארה  ,  התחפהל
תיבמ הרישנבו הקחרהב    ינויצב רופישלו רפסה  . ויעב תוחפ ויה  יבדנתמה רעונה ינבל  תוגהנתה ת
יתלב תונוירה תוחפו    ייוצר  ,  יפלכ  הלש תודמעבו רעונה ינב לש ימצעה יומידב רופיש לח  סונבו
 הרבחה ) Moore & Allen, 1996 .(  
רתוי  ורא חווטלו רתוי הבחר העפשה  ג התייה רעונה ינב תובדנתהל  .  לע העיפשה איה
הליהקלו הרבחל  סחי  . וירחא ושכר תובדנתהב וקסעש רעונ ינב  רתוי הבר תיתרבח ת ו  בר עדי
 ירחאל עגונבו  מצעל עגונב רתוי  ,  לבקל רתוי הבר תונוכנ וליגו  ישדח  ירושיכ ושכר  הו
תוטלחה  
)  Hamilton & Fenzel, 1988  .(  ברקב תובדנתה יסופד קדבש רקחמ 1,404  רעונ ינב  )  ליגב
17   12  ( הליהקב  יליעפ  יבר רעונ ינבש אצמ  , עפשומ הליהקה  ע  סחישו  רכינ  פואב הבוטל 
  הלש תיתובדנתהה תוליעפהמ ) Raskoff & Sundeen, 1994  .(  
רעונה ינב תובדנתהל תויבויח תועפשה ואצמנ לארשיב  ג  .  גמ לש  רקחמ  ,   יובנריב
 יבוליאו  '   ) Magen, Birenbaum, & Ilovich, 1992  (  ינב לע תובדנתהה לש התעפשה תא  חב
לארשיב הקוצמ תונוכשמ רעונ  , ש לע ורבצש תויבויחה תויווחה לעו רעונה לש  ייחה תופיא  .  ינב
רתוי הבר תיתרבח תודיכל תשוחת ילעב ויה תוחפל הנש  שמב ובדנתהש רעונ  ,  רתוי זע  וצר ילעב
תויבויח תויווח תווחל רתוי ההובג תלוכי ילעבו תיתרבח תוביוחמל  . לארשיב  רענש רחא רקחמ  ,
ת ראית רשא ו עונ ינב לש תובדנתה תינכ יתבב ר   שפנ ילוחל  ילוח  ,  תועפשה ויה תינכותל יכ הארה
תווצה לעו  ילוחה לע תויבויח  , רעונל תועמשמ תלעב הדימל תיווח הקינעה  ג איה  א    
  ) Schlosberg, 1991  .( רקחמ  ,   חבש 415   תוליעפב וקסעש  וביק ינב תורענו  ירענ 
אבצה ינפל תיתובדנתה  , נה תודמע לע העיפשה תובדנתהה יכ  עט רעו ,  תודמע רבעל וטנש  כ 
רתוי תויתרבח  ,  תוימרופנוק תוחפ  ג יכ  א ) רדו ימהרבא  , 1995  .(  
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רקחמה תולאשו תינכותה רואית  
"  ופה לע  ופה "  
 תנשב 1998   תמקה הלחה רעונל  ועייו עדימ יזכרמ לש תיצרא תשר  ,   שב הפק יתב לש תרגסמב 
"  ופה לע  ופה "  ,  לע תתומע ידי לע זאמ הלעפוהו .   לעש יסיסבה לדומה    יזכרמ ונבנ ויפ "  לע  ופה
 ופה  "  אוה " רחא הפק " ,   ועייו עדימ זכרמ   יצרא   יקב  קוהש רעונל 1997 לע     הנחתב  לע ידי
לתב השדחה תיזכרמה   ביבא " . רחא הפק  " יתלב תנוכתמב לעפ   תילמרופ  ,  תוזח בליש אוהש  ות
תיב לש   יתרבח שגפמל  וקמו הפק  , מ יתוריש לש  רעמ  ע דחי רעונל  ועייו עדי  .  
 רשע העבש  יזכרמ "  ופה לע  ופה "  ,  ראב תובר  ירעב  ויכ  ירוזפה  , עדימ  יקפסמ  ,
תבשק  זוא  , הכימת  , רעונ ינב  יקיסעמה  יבר  ימוחתב  ווכהו  ועיי  : תורבח  , תויגוזו תוינימ  ,
הבהא  , לוהוכלאבו  ימסב שומיש  , יאנפ תועש תוברת  , יאבצ תוריש ילולסמ  , עגונה תויגוס  תו
תינימ תוהזלו תימצע תוהזל  ,  ידומילו  וניח תורגסמ  , תויחרזאו תויטפשמ תויוכז  ,   ע  יסחי
 ירבח  עו  ירוהה  ,  תואירבלו הנוזתל  ירושקה  יאשונו )  וגראה לש טנרטניאה רתא  ותמ  :
www.elem.org.il (   .  
 ה תינכותה תא  יחנמה תונורקעה  : תיתוברת תושיגר  , תיזיפ תושיגנ , ו תינוגרא  תישגר  ,
רשקל  יחונ   יאנת תריצי  , יתלב תוברעתה   יתלבו תילמרופ   תיטופיש  , וד    חיש " הבוגב  ייניעה  "  ,
גושייו רעונ רותיא  .  יבדנתמ ידי לע שגומ רעונה ינבל  תינש עויסה בור  , רעונ ינבו  ירגובמ  ,
 יחמומ עוצקמ ישנא עויסב  ילעופה  .  יזכרמה תלעפהב  יליעפ  יפתוש  מצע רעונה ינב  .   יב
 יזכרמב  ינתינה  יתורישה "  ופה לע  ופה  :" עדימ יתוריש  ,  ועיי יתוריש  , ישפנ עויס  ,  תמצעה
תיתוברת תוהז  , רושיגו  ווית  ,  יטפשמ  ועייו ) כ א  ה   צברטס ' לאנורו יקסני  , 2000  .(  
 תנשב 2000  יזכרמ תמקה  ילהת תא  חבש  ושאר רקחמ  סרופ  "  ופה לע  ופה  "  תאו
ל  ינושארה  ישדוחה תשש   תוליעפ )  האכ   צברטס ' לאנורו יקסני  , 2000  .( נה רקחמה "  קסע ל
דבלב  יזכרמ העבשב  ,  ינושארה  היבלשב  לוכ  .  אשונש  ירקוחל רורב היה הז רקחמב רבכ
ל יזכרמ תובדנתהה "  ופה לע  ופה  ." תיחרזאה הרבחה  וזחמ קלחכ השענ  יבדנתמה בוליש  ,
תוברועמהו תופתתשהה  ורקע  ותמו  . ויה  יבדנתמה  ירומא   ,  כיפל  , יתלב קלח תויהל    דרפנ
  יזכרמה תווצמ ) ילתפנ  , 1998  .(  
רקחמה תרטמ  
הארמ תורפסה תריקס , בדנתמב ודקמתה תובדנתהבו  יבדנתמב וקסעש  ירקחמה בור יכ   י  
מצע    : ינייפאמ לע  ה  , יעינמ  ה יתודמעו   ה  ,    ילעופ וכותבש ינוגראה רשקההש דועב
 יבדנתמה  , יבגל  כמ עמתשמה לכ לע  יבדנתמ יסחי    תובדנתהה יפוא יבגלו  וגרא  ,  אלו טעמכ
רקחנ  .  כ ומכ , תובדנתהב וקסעש  ירקחמ  , יפיצפסו  יוסמ  פב בורל וקסע   ,  וגכ  :  יעינמ  ,
הרישנו הדמתה  ,  ינייפאמ  ,  וצר תועיבשו  ילומגת  .  רפסמ קודבל הסינש  יקמ רקחמ  רענ  רט
תחא  יבדנתמ תצובקב  יאשונ לש בחר  . מ הסנמ  כב שדחל הז רקח  .  
 אכ ולעוהש  יאשונה ללשל עגונב  יפיקמ  ינותנ  וסיא איה רקחמה תרטמ  ,   ירושקה
 יזכרמב  יבדנתמ לש  תוליעפב "  ופה לע  ופה  ."  מצע  יבדנתמב קסוע רקחמה  ,   ינייפאמב
 הלש  ,  הלש  יעינמב  ,  רובע  ייתועמשמה  ילומגתב , תועיבשל  ימרוגבו     רסוחו   וצר
תועיבש    וצר  . ז  רכשב תווצה  עו  ילעופ  ה וכותב  וגראה  ע  יבדנתמה יסחיב קוסיע דצל תא
זכרמה ותוא  ותב לעופש  ;  הלש תוכיישה תצובק  ע תבדנתמה וא בדנתמה יסחיב  ;   היסחיבו  8
תובדנתהה יבטומ  ע  .  סונב  , בדנתמה לע תובדנתהה תעפשה תא  חב הז רקחמ  י מצע     לעו 
ה הבש הרבחה   לעופ   י  . עיגהל ידכב הלא תורטמל   ,   ועייו עדימ יזכרמ העבשב  רענ רקחמה
"  ופה לע  ופה  " ו רקחמ ילכ  ווגמ בולישב  ,   יפתתשמ תואמ עבראמ הלעמל וב ופתתשהו )  ונייאור
 ינולאש ואלימ וא  .(  
 
רקחמה תולאש  לעב תיתובדנתהה תוליעפב  יכורכש  ינושה  ילגעמל תוסחייתמ   :   יבדנתמה
 מצע  ,  יבדנתמה רעונה ינב , ריכשה תווצה   ,  וגראהו תובדנתהה יבטומ  .  
 יבדנתמה  :  יזכרמב  יבדנתמה ליפורפ והמ "  ופה לע  ופה " ,   יפתתשמש  )   ינייפאמ
תובדנתה יסופדו  יישיא (  ? וז תוליעפל  יבדנתמה לש  יעינמה  המ  ?  לש  ילהת  רענ דציכ
ויתועפשה  המו  יזכרמב תינוגרא היצזילאיצוס  ?  לש תונושה היתועפשה  המ  יבדנתמה תצובק  ,
וזכ הצובק תרצונ דציכו  ?   תאו  הלש יתובדנתהה דיקפתה תא  יבדנתמה  יספות דציכ
ויתולבגמ  ?   תוא  יריחמהו  יישקה  המו וז תוליעפמ  ילבקמ  יבדנתמהש  ילומגתה  המ
הניגב  ימלשמ  ה   ? ו  יבדנתמה לש הדמתההו הרישנה ימרוג  המ ?  
לוהינו תווצ  : יילוהינ  יכילהת וליא רותיאל רשאב  יזכרמב  ישחרתמ    , סויג  ,  וימ  ,
הרשכה  ,  יבדנתמ לש יווילו הכרדה  ?   המו  יבדנתמה  יבל ריכשה תווצה  יב  יסחיה בצמ המ
הלא  יסחי לש  היתועפשה  ?  ירקחנה  יזכרמב  יבדנתמ לוהינב תויתועמשמה תויגוסה  המ  ?
זכרמב ריכשה תווצה לע תובדנתהה העיפשמ דציכ ?  
 רעונה ינב  יבדנתמה  : וז הצובקל  ידוחייה  ינייפאמה  המ  ?   תוידוחיי תויגוס ולא
 יבדנתמה רעונה ינב לש  תוליעפמ תולוע  ?  יזכרמל  תמורת יהמ "  ופה לע  ופה  "   יב המו
יתלב המורתל הליעפ המורת   תיעצמא  ?  ראש  יבל   יבדנתמה רעונה ינב  יב  יסחיה בצמ המ
זכרמב תולעופה תוצובקה :  יבטומה   , מה   יבדנת   ירגובה תווצהו  ?   ידוחייה  ירגתאה  ה המ
  יבדנתמה רעונה ינב לוהינב ?  
תובדנתה בטומכ רעונ  : ויצוסה  ינייפאמה  המ   תובדנתהה יבטומ לש  ייפרגומד  ?   המ
רעונ ינב  עמל תובדנתהמ תורזגנש תוידוחייה תויגוסה  ?   יבטומ לע תובדנתהה העיפשמ דציכ
תורישה  ? דנתמה  יב  יסחיה  המ רעונל  ירגובה  יב  ,  רעונה  יבו  בדנתמה  יבטומל  ?  שי  אה
רעונה ינב  ע הדובעב החלצה תדידמל  ירורב  ינוירטירק ?  
 וגראה  : תובדנתהה תא תינוגראה הסיפתה יהמ  ?   יכרעה  ותב תובדנתהה תרדגומ דציכ
 יינוגראה  ?  יזכרמה לעו  וגראה לע תובדנתהה העיפשמ דציכ  ? זכרמה  ייש ימל  ? קה  המ   ייש
 וגראה ינפב  יבצינש  ייתכרעמה  ?  תמר המו  וגראה ידי לע  ירדגומה  ינושה  ידיקפתה  המ
תידיקפתה תומימעה ?  
תובדנתהה תמייקתמ הב הביבסה  :  לעו  יבדנתמה תביבס לע תובדנתהה העיפשמ דציכ
 יזכרמה תביבס ? רמ לכל  ידוחייה  ינייפאמה המו  ינושה  יזכרמה  יב  יחבהל  תינ דציכ    זכ
"  ופה לע  ופה " ?  
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רקחמה  רעמ  
רקחמה תטיש  
 יזכרמב תובדנתהה תודוא רשפאה לככ הפיקמ הנומת גיצהל התייה רקחמה תרטמ "  לע  ופה
 ופה  ."  כ  של  , יתומכ רקחמ  רעמ  יבל ינתוכיא רקחמ  רעמ  יב בוליש השענ  .  ונלוכי  ג  כ
ינפ  קותו ינוציח  קות לש  ירגתאה  ע רתוי בוט דדומתהל ימ  .  
 גיצהל  וצרה לשב השענ ינתוכיא רקחמ  רעמב שומישה   תיתובדנתהה תוליעפה תא
 יזכרמב  יפתתשמה לש טבמה תדוקנ  ותמ הלש  ינושה  יטביההו "  ופה לע  ופה "  ,  לשב
  ויסינה תרקחנה הייסולכואה לש תיעבטה הביבסה  ותמ  ינותנה תא בואשל ,   ש  ושמו  קלח
וקדבנ  רט רקחמב ולאשנש תולאשהמ המוד  קיהב    ) רבצ    ב   עשוהי  , 1990 ( .  
אסיג  דיאמ  , רתוי  יבר  יפתתשמ לואשל ונל רשפיא יתומכה רקחמה  ,  תא  געל  כבו
ינתוכיאה רקחמה תואצות  . הז ילכ תרזעב  ,  יירפסמ  ינותנ לש בר רפסמ  וסאל ונפאש  ,   וחבל
תועפשהו  ימאתמ  , ינוציח  וקית  יאצממה תא  קתלו  . שנש תולאשהמ קלח יבגל  רקחמב ולא
רקוח לש וכווית אלל  הילע ונעי  יפתתשמה יכ ונפדעה  .  כ  ,  רקחמ  רעמ  יב בלשמ הז רקחמ
יתומכ רקחמ  רעמו ינתוכיא  .   תובדנתהה לש רתויב הפיקמ הנומת גיצהל רשפאמ הז בוליש
 יזכרמב "  ופה לע  ופה "  , ינוציח  קות לשו ימינפ  קות לש  ירגתא  ע רתוי בוט דדומתהלו  .  
 רבעמ  כל  ,  וחבמ  יננובתמ לש קר אלו  ינפבמ  נובתמ לש טבמ תדוקנ גישהל ידכ  ,
 יזכרמב תווצה ישנא ופתוש "  ופה לע  ופה  :"  יבדנתמה יזכר  ,  יזכרמה ילהנמו רעונה יזכר  ,
 תלהנה הפתושו "  ופה לע  ופה  "  לעב תובדנתהה  וחת תלהנהו תיצראה  .  
 יפתתשמה  
לע קר אל העיפשמ תיתובדנתהה תוליעפה  מצע  יבדנתמה   ,  לעו תובדנתהה יבטומ לע  ג אלא
 ילעופ  ה ודיצלש רכשב תווצה  .  כ  של ,   יבדנתמהו  יקיתוה  יבדנתמה תא הז רקחמב ונחב 
 ישדחה  ,  יבדנתמה רעונה ינב תאו  ירגובה  יבדנתמה תא  .  תא  ג ונרקח " תובדנתהה יבטומ  "
–  יזכרמל  ינופש רעונה ינב  "  ופה לע  ופה  ." ואמ קלח  ריכשה תווצה  ג היה רקחמה תייסולכ
 יזכרמב  : רעונה תובדנתה יזכר  , תובדנתהה יזכר  ,  יזכרמה ילהנמ  , ו רעונה ידבוע  .  סונב  ,  ללכ
 וגראב ריכבה תווצה תא  ג רקחמה    יזכרמ לש לעה "  ופה לע  ופה  " –  לע   .  הייסולכוא  ותמ  
 תכרעומ ) ע " לע תלהנה י "    , רקחמה תווצ אל  (  לש 132 וב  יבדנתמ  ו  ירג   144  יבדנתמ רעונ ינב   ,
  ונניאור 47 ו  ירגוב  יבדנתמ    75  ינולאש ואלימ   , ו   65  ינולאש ואלימ  יבדנתמ  ירענ  .  
המיגדה  
 ושארה בלשב רקחמב ופתתשיש  יזכרמה ומגדנ   .  יקיתו  יזכרמ הללכ המיגדה  ,   יזכרמ
המקהב  יזכרמו  ישדח  ,  ינוש  ייפרגואיג תומוקממ  יזכרמ דצל  ,  ילעבו ויצוס  ינתשמ  
 ינווגמ  ייפרגומד  .  יאבה  יזכרמה ורחבנ  כ  : לת    הינתנו ביבא )  יקיתו  יזכרמ (  ; ע תרצנ י  תיל
 וכעו )  ישדח  יזכרמ (  ;  תורדשו הפיח ) המקהב  יזכרמ  .(   יב איה  יזכרמה לש תפסונ הקולח
הירפירפב  יאצמנה הלא  יבו תולודגה  ירעב  ינכושה הלא  , תונטקה  ירעב וא  : לת   ביבא  ,
 הפיחו הינתנ ) תולודג  ירע (  ; תרצנ תיליע   ,  תורדשו וכע ) תונטק  ירע  .(  קיתו זכרמ רחבנ  כ ומכ
 סונ   , רפכב זכרמה   אבס  , רקחמה ילכ תקידבלו שושיגה רקחמל עקרק תווהל  .    10
רקחמה ילכ  
 יזכרמב שחרתמה לע רשפאה לככ הפיקמ הנומת תגשה  של "  ופה לע  ופה "  ,  לש בולישה לשבו
יא רקחמ  רעמ יתומכו ינתוכ  , רקחמ ילכ לש בר רפסמב ונשמתשה  :  
 ינולאש  : תונושה  יפתתשמה תוצובקל ונבנ  ינוש  ינולאש השיש  :   יזכרמב  יבדנתמ
 ישדח  ,  יקיתו  יזכרמב  יבדנתמ  ,  ישדח  יזכרמב בדנתמ רעונ  ,    יזכרמב בדנתמ רעונ
 יקיתו  ,  יבטומ  , תווצ ישנאו  . ולאש לע וססבתה  ולאשב תולאשהמ קלח  יפקותמ  ימדוק  ינ  ,
רחאה  קלחו  , הז רקחמ  רוצל בתכנש   , תונמיהמ ינחבמ רבע  .  
תונויאר  : יצח קמוע תונויאר   תווצ ישנא  עו  ינוש  יבדנתמ  ע וכרענ  ינבומ  .  
תויפצת  : תויפצת רפסמ וכרענ יתלב     תופתתשמ  מצע  יזכרמב  ,  תווצה  תובישיב
 יזכרמב תפטושה תוליעפבו  . רזעב וכרענ תויפצתה  ירדמ ת   תיפצת  .  
 ירקמ ירואית  :  יזכרמב ריכשה תווצה "  ופה לע  ופה  "  איבהל  ירקוחה ידי לע שקבתה
זכרמה לש רופיסה תא רפסל  ילוכיש  ירקמ ירואית  .   יבדנתמ  יב  ירשק לע ורפיס  יזכרה
ינבו   רעונ  ,  פוד יאצוי תובדנתה ירופיס לעו  . ונתשקבל  ,  תונוש תויגוס  יריהבמה  ירקמ וראות
תובדנתהה  וחתב  .  
 
ירקחמה  ילהה  
 יזכרמה ורחבנ רקחמה לש  ושארה בלשב  , רקחמה ילכ ונכוה  , רפכב זכרמב שושיג רקחמ  רענו  
אבס  . ומגדנ  יפתתשמה  ,  ינותנ  וסיא  רענ  ,  יאצממה לש יתומכו ינתוכיא חותינ עצבתהו  .  
 ושארה בלשה רחאל הנשכ  רענ רקחמה לש ינשה בלשה  .  ורפוש רקחמה ילכ ומצמוצו  .
 יינתוכיאו  ייתומכ  יאצממ ופסאנ בוש .     ע  יינש תונויאר וכרענ  יפתתשמהמ קלח  ,  ידכ
תיעוצקמ תוחתפתה לע דומלל  , תינוגראו תישיא  .  
ינשה  ינותנה  וסיא בבס רחאל  ,  הלש חותינה  רד התנוש  ,  ויה  יינתוכיאה  ינותנהו
רקחמה תא וליבוהש הלא  . תויזכרמה תומיתה ואצוה תישאר העפותה לש   ,  ואצמנ  כמ רחאלו
 הילע  יסוהלו קזחל  ייטסיטטסה  ינותנה  . תונויארה לכ  , א בלשמ הלא ללוכ  ' רקחמה לש  ,
בוש וארקנ  , ודחוא תוירוגטקו  , ורסוהו ונוש  . תויפוסה תומיתה תריצי רחאל  ,  וארקנ תונויארה
  יטוטיצ  המ ואצוהו שדחמ   אתהב ורחבנש תומיתל  .  
ודב  יאבומה  יטוטיצה "  יימינונא  ה הז ח  , רבודה  אה קר  ינייצמ ברלו ת    איה
בדנתמ ת דבוע וא  ת  , דבלב הבקנ  ושלב שומיש  ות  , רבודה יוהיז עונמל תנמ לע / ת  .   ירקמב
 ימיוסמ  , רשקהה תנבהל בושח הז עדימ יכ ונבשח  הבש  , דיקפת המ  ג ונפסוה ה דבועה לש  ת  ,
  אה  איה לעופ ת  שי וא שדח זכרמב   ,  וא הלודג ריעב הנטק  .  
 ינולאש לש רתוי בר רפסמ  ג ונידיב ויה  ינותנה  וסיא  ויס  ע  ,  קוסעל רשפיאש רבד
תיקסיה הקיטסיטטסב  ג  , תירואית הקיטסיטטסב קר אלו  ,  דוקה בלשב השענש יפכ  . נ  ונחב
תוירקיעה תוצובקה  יב תולאשה לכ יעצוממ  יב  ילדבה  : הנטק ריע לומ הלודג ריע  ,  קיתו זכרמ
ח זכרמ לומ שד  , א בלשו  ' ב בלש לומ  ' רקחמה לש  .  כ ומכ  ,  וניסינ   יעבונה  ילדבה לע דומלל
  ינולאשל  יבישמה לש  ינוש  ינתשממ )  יבטומ וא  יבדנתמ  (  ינושה  יזכרמב לוהינה לשו .    11
 יאצממה  










נש ברה ינתוכיאה רמוחה לש תשדוחמה האירקב רקחמה תונש יתש  להמב רבצ  ,  יכ ונשח
 ינקחשה לש  יסחיה תכרעמ תועצמאב ונממ תולועש תויזכרמה תומיתה תא גיצהל  תינ  ,
 זכרמ לכב  ימייקש  ינושה  ילגעמהו תוצובקה "  ופה לע  ופה  ."  
 כ  ,  זכרמ בצינ הנומתה זכרמב יכ וניאר "  ופה לע  ופה ") " זכרמה  (" רבודמה  .  זכרמ לכ
 שולשמ בכרומ   ינקחש לש תוירקיע תוצובק ) יכרריה רדס אלל  :( זכרמב ריכשה תווצה  ,  רעונה ינב
תובדנתהה יבטומ  , ו  יבדנתמה  .  רעונה ינב  ימקוממ תובדנתהה יבטומל  ירגובה  יבדנתמה  יב
 יבדנתמה  , תרשקמ הילוחכ אוה  דמעמ  כש  , ליגה תניחבמ  ה  , תוברתהו הפשה  ,  רקיעב  א
 תרדגה תניחבמ  ,  בור  כש  ,  הב קוסעיש קלחב גיצנש יפכ  ,  אלו תורישה תא לבקל  ג  יעיגמ
ותוא תתל קר  .  
 זכרמ "  ופה לע  ופה  " קירה ללחב לעופ וניא  . רידת וילע  יעיפשמ  יפסונ  ינקחש ינש :  
תישאר  ,  תתומע  לע  , זכרמה לעופ וכותבש  , עיפשמ ה תוינידמה לע   , תוברתה  ,  תוליעפו  יכרעה
זכרמה  .  קסועש קלחב הארנש יפכ  וגראב ,   יא   הז רשק  חילצמ דימת יביטקפאו קודה תויהל .  
תינש  ,  זכרמ לכ "  ופה לע  ופה  "  קוממ אוה הבש הביבסה  ותבו הליהקה  ותב לעופ  .  יפכ
הביבסב קסועש קרפב הארנש  , ידוחייה  ינייפאמל י זכרמה תביבס לש   ,  יפוא לע הבר העפשה 
וכותב  ילעופה  ישנאהו זכרמה  .  דיאמ  ,  הלוכי זכרמל  הביבסה לעו הליהקה לע העפשה תויהל
לעופ אוה הבש , דימת  יידדה  ה הלא  יסחי  כ לעו  .  
וז הקולח יפ לע  יגווסמ הטמ  יגצומה  יאצממה  . תישאר  ,  תובדנתהה תסיפתב קוסענ
 אכ וגצוהש  ינושה  ינקחשה ידי לע תובדנתהה תרדגהבו  .  כמ רחאל ,  תוכיראב  קוסענ 
רמב  ילעופש  ירגובה  יבדנתמב  יזכ  ,  כמ עמתשמה לכ לע  .  תווצב  ודנ  כמ רחאל  ריכשה
ב זכרמ  י  ,  יבדנתמ לוהינב  ירושקה  יטביהב רקיעבו  . רעונה תובדנתהב הבחרהב קוסענ  ,
תובדנתהה יבטומבו  , דבלב תובדנתהה לש טביההמ  .  וסבל  ,    יפסונה  ילגעמה ינשב עגינ
זכרמה לע  יעיפשמה  : תיתליהקה הביבסהו  וגראה   .  
קמה  אכ יבדנתמל קר  יסחייתמ ונחנא הז רקחמב יכ  ייצל  ו חטש   ,  לומ לא  ידבועה 
רעונה  .  יבדנתמ אוהו  סונ תובדנתה  רעמ ונשי הטמ ,  לוהינב קלח  ילטונה  יבדנתמ   לע יפינס  ,
וב עגונ וניא הז רקחמש  .  
 
תווצ ריכש   
 יבדנתמ  
רעונ   
 רעונה ינב
 יבדנתמה  
זכרמה
 לע הליהקה    12
 יזכרמב תובדנתהה תסיפת "  ופה לע  ופה "  
 יזכרמב תובדנתהה תרות  
 יפ לע ד " לתפנ קיימ ר י  , כנמ "  ל רקחמה  מזב  לע  ,   רד  וגראה סליפ ומויק תונש  ירשע  להמב
 יבדנתמ תדובע תועצמאב רעונל  יתוריש קפסמה ירטנולוו  וגראכ חתפתהו .  תשר   יזכרמ "   ופה
 ופה לע  " ה אי  תורישל אמגוד  הזכש  . תעדל ו  ,  רצות אוה  לעכ ירטנולוו  וגרא ידי לע  יתוריש  תמ
תכשמנ  יידעש תוחתפתה לש  ,  יתוריש  וניכל תינויחה תיתליהק תוברועמ לש הסיפת אטבמ אוהו
 יחלצומ שונא  . וז הסיפת יפל ,  תועצמאב  ייח  ה הב הליהקל תויתפכאו  יינע  ילגמ  יבדנתמה 
יתובדנתהה תורישה  תמ :  
שונא יתוריש  תמב חילצהל  , תברועמ תויהל תבייח הליהקה  .  תועצמאב תברועמ הליהקה
 יליעפ הליהק ישנא   ורתלו תתל טילחהל  ינכומש  ) כנמ "  לע ל .(  
 
כנמה לש וז תרדגומ הסיפת  א לע " ל  , ונכרעש תונושה תויפצתהו תונויארה תורשע  ותמ  ,
הקצומ תובדנתה תרות יכ  שרתהל  תינ  , תורדגומ הקיטקרפו היגולואידיא תללוכה  ,  החסונ  רט
 יזכרמב "  ופה לע  ופה  "  תלהנהב אל  גו  יפינסה  .   ינייאורמה  לש בחר  ווגמ וגיצה  ינושה
בדנתמל בשחנ ימו תובדנתה יהמ יבגל תוסיפת  ,  יבדנתמה לש תוירחאה חווט והמ  ,  תכרעמ יהמ
ריכשה תווצל  יבדנתמה  יב היוצרה  יסחיה  , המודכו  יבדנתמה לש תוברועמה תדימ יהמ  .
תובדנתהה יבגל תונוש תוסיפת חוסינב תושימג וגיצה  ינייאורמה , נ וז תושימגו    להמב  ג תרמש
 ינוש  יזכרממ ריכשה תווצה ישנא  ירבועש תופתושמה תוכרדההו תורשכהה  .  סיסב  לע
ולא תושימג תוסיפת  ,  יבדנתמ לוהינלו תובדנתהל תונוש  יכרד ורזגנ  ,   הו  ינוש  יזכרמ  יב  ה
תונוש תופוקתב  יזכרמ  תואב  . בש  ינייאורמ ויה י וז תושימג לע וכר , ע ורצהש  ירחא ויהו   היל
תפטושה  תדובעל רתוי תכמות תרגסמ ושפיחו תויה  . ה הרקמ לכב י    יב האלמ המכסה התי
 יזכרמה לש הבותכ תובדנתה תרות ידי לע אלמתה  רטש  יוסמ ללחל  ינייאורמה  .  רעשל  תינ
 לע תאצמנ וב  ילהתב בלש אטבמ תחסונמ תובדנתה תרות לש הרדעיהש  , כנמה יפל " ל  ,  לש
א יתוריש קפסל התכיפה  יבדנתמ תדובע לע ססבתהב רעונל שונ  .  
 יבדנתמ ידי לע  יתוריש  תונש ירטנולוו  וגראכ תססבתמ  לעו תויה  לוא  ,  הז  יא
  יפתושמה תודוסי לע דומעל  תינ ונפשחנ  הילא תונווגמה תורהצהה לש  יטישה  יבמש עיתפמ
 תיברמל  . בחר  נמא חווטה  , תפתושמ הפש תמייק תאז לכב יכ ונמשרתה  א תובדנתהל תעגונה   ,
 יזכרמל היצזילאיצוסה  ילהתו  , וז הפש לש הדומיל ללוכ  .  
 
תונתלוזכ תובדנתהה תסיפת  
  א לע  ספתיהל הלוכי תובדנתהש  תונתלוזכ )  זיאורטלא  ( הרוהט  ,  תוסיפת לש  ווגמ ונאצמ לעופב
תייאר  יבל האלמ תונתלוז תאטבמכ תובדנתהה לש הסיפתמ ענה  צרל תוסחייתמה תורדגהו  
 יישיאה  היכרצ תא  יתרשמכ  יבדנתמה  .  תקסועה תורפסב תוטבלתה תמייקש יפכ קוידב
 תובדנתהב ) Cnaan & Amorfell, 1994; Smith, 1981; Van Til, 1988  (  תרדגהל  רשאב
תובדנתהה  ,   ותמ אלש  ילעופה וא תירמוח הרומת  ילבקמה  יבדנתמ ליכהל הילע המכ דעו
 יטולחל תישפוח הריחב  , ייק  כ חטשב  ידבועהו  יבדנתמה ברקב  ג וזכ תוטבלתה תמ  .  
 תנמ לע בדנתהל ועיגה  הש  יריהצמ  וח יפלכ תוחפלש  יבדנתמ  נשי  יזכרמה  ותב
רעונלו  יזכרמל  מצעמ קינעהל  ; יהשלכ הרומתב תוכזל תנמ לע ועיגהש  ירחא  , תירמוח אל  ,  13
תובדנתהה  יגב  ; הגלמ תרומת ועיגהש ולאכ  גו  . בדנתמה תלאש תישדוח הגלמ  ילבקמש  י  ,  וא
תרגסמב בדנתהל עיגמש רעונה תינכותה    " תישיא תוביוחמ " רפסה תיב ידי לע וילע תיפכנה   ,  התייה
 הלאש  הבושח  יזכרמהמ קלחב  .  תרדגהב  רוצל  ירע  יבדנתמהו תווצה ישנא ה  תובדנתה
היגולואידיאה  יב תוענ  היתועידו , מת  יא  הב  ירקמל תובדנתהה תא תמצמצמה   תירמוח הרו
יהשלכ  ,   תרדגה תא השימגמ  כלו  דא חוכב  יזכרמה לש  רוצל הרעה תויטמגרפה  יבל
תובדנתהל תרהצומה הליעה איה תירמוחה הרומתה  הב  ירקמל  ג תובדנתהה  .  
וזה הסיפתה לומ לא  ,   יפ לע  יבדנתמה  יב הניחבמ הניאש תידגנה הסיפתה תמייק
 יכוז  ה הל הרומתה  . ב  ילגודה ולא בדנתמה לש ירמוחה חוורב  יניינעתמ  ניא וז השיג  ,  אלא
בדנתמכ רדגומש ימ  יבל זכרמה  יב  יסחיה תכרעמל  יסחייתמ  . אמגודל :  
ש  : בדנתמכ תסחייתמ תא ימל ?  
ת  :  לוכ  .  
ש  : הגלמ  ילבקמש הלאל  ג ?  
ת  :  כ  .  
ש  : המל  ?  
ת  : ונלצא  ידבוע אל  ה יכ  , תרוכשמ  ילבקמ אל  ,  הז  תיא ילש  יסחיה  אל  
דיבעמו דבוע לש  יסחי  . דצהמ  הלשמ האנה תובוט  הל שיש הז . )  .. תדבוע .(  
 
 לבקל  וצר  ותמ בדנתהל ולחהש  יבדנתמ בויחב האורה הסיפת  ג התלע תונויארב
הגלמ  , הרומת אלל  כמ רחאל בדנתהל וראשנ  ה  אב  ,   ויהש הממ רתוי  נמזמ וקינעה וא
 ירומא  .  כ  ,  איה תוסחייתהה   נמא  ללכל  תמורת יפ לע  יבדנתמה  ,  תמייק תאז לכב  לוא
 תובדנתהב  ורתי האורה הנחבא סיסבב " הרוהטה "  , יהשלכ תינוציח תובייחתה  ותמ אלש  .
 תובדנתהל רבעמה " הרוהטה  " תובדנתהה תחלצהל  וירטירקה  יתעל אוה  ,  התרדגה תא קידצמה
תובדנתהכ .  
ציימכ  יבדנתמל תוסחייתה וניאר  ינייאורמה תיברמ לצא תיתועמשמ היגולואידיא יג  ,
זכרמל תידוחיי המורת תלעב  .   תייגוס יבגל  מצע  ע וניידתה  ינייאורמה תיברמ  ג  כל
 תובדנתהה " הרוהטה  " תירמוח הרומת  של וא תינוציח תוביוחמ  ותמ תישענה וז לומ  .  
 
 תובדנתהה תועמשמ  
 יבדנתמ  אכ שיש הזל  רע שי  .  רחא  וקממ אב התא לכ  דוק  (...) א   ה הרענו רענ  תו
 יריירפ אל  , רכשב הז המ  יעדוי  ה , רכשב אל הז המ   , דבוע הז המ  .  יבמ אוה זאו   : עגר  !
ותלוכי בטימכ ול רוזעל  כומש והשימ שי  , רכש תרומת אל  , סרטניא אל  , סרטניא הפ  יא  .
יבויח דואמ הז זא  ,  ומא רצוי הז  . תינש  ,  אשונל  ימיוסמ  ידלי לצא  ופהל ליחתמ הז
משמ יתוע  ,  ומכ תויהל הצור אוהש  , יל  ירמואש הלאכ שיו  : ' האור תא   !  השירשמ תא
הליהקה  עמל  ורתל לש הזה  רעה שארה  ותל הז תא  הל '  .  אוה יתובדנתהה אשונה
תבדנתמ איהש הליהק שי  אש רבד  ,  החותפ הליהק הז זא ) תרגוב תבדנתמ .(  
רומ תועמשמ  יזכרמב  יסחיימ דציכ  יגדמ ליעלש טוטיצה תובדנתהל תבכ  ,  תללוכה
תובר  ינפ  , הליהקל המורתו תישיא אמגוד  וגכ  . עיתפמ אל  פואב  ,   ינייאורמה ונמע ונד רשאכ
תובדנתהה תועמשמב  , תיגולואידיאה תובדנתהל רקיעב סחייתהל וטנ  ה  , " הרוהטה "  ,  הניאש  14
תינוציח תובייחתה  ותמ וא הרומת תלבק  של  . תובדנתהה תועמשמ לש הניחבה  רוצל ,  ומכ 
ליעל ונגצה התוא תובדנתהה תרדגה לש תובכרומה הבזענ  , רתוי תינטשפ הסיפת תבוטל  ,
 סרטניא  ותמ  ילעופ  ניא הרואכלש ולאכל תחאב  תוא הכפהו  יבדנתמה ללכ לא הללכוהש
ישיא  , תואיצמה תנומת אל וז  א  ג  .  
ההש יתרבחה  רעב רושק יתובדנתהה רשקהב  מצע לע  ירזוחה  יטביהה דחא  תובדנת
תגציימ  .  תווצ ישנאו  יבדנתמ ידי לע תספתנ תובדנתהה  ריכש  תנווכמה תוליעפ תגציימכ  יבר
הרבחל המורתל  . תיחרזא תוליעפ תאטבמ תובדנתהה  , ורפ   תיתרבח  ,   בצמ רופישל תלעופה
הליהקה  . בדנתהל  יעיגמש רעונה ינבל  ג לחלחמ הז  רע :  
הרבחל  ורתל בושח יתעדל .  ורתי אל דחא  א  א   ונלש הרבחה היהת המ זא הרבחל 
ללכב  ? דובעל  מזה לכ רשפא יא  ,  ולשת לבקל ליבשב והשמ תושעל  (...) .  בוט השיגרמ ינא
הלאכ  ירבד ינימ לכו הרבחל תמרות ינאש ימצע  ע  ,  ונלש הרבחה תא  דקמ  ג הז לבא
 (...)  בושח ארונ הזו ) תבדנתמ הרענ .(  
 
תמצועל יוטיב איה  יבדנתמה לש תוברועמה הליהקה   ; הלוכיש הליהק  ,  חוכב
 יבדנתמה  , היניינע  עמל לועפל  . הליהקב  יליעפ  יחרזא  ה  יבדנתמה  ,  תא תקזחמ  תמורתש
המצעל איהשכ הליהקה  ,  תא תלמסמ תובדנתהה  כלו יתליהקה  סוחה    איהו   והה תא הריבגמ
 הלוכ הליהקה לש יתרבחה ) Putnam, 1992  .( רעונה ינב תניחבמ  , ז היווחל הפישח  הרישעמ ו
 ייבויח הליהק ייחל תורשפא המיגדהב  .  הליהקל  תכרעה תא תקזחמ איה  ידבועה תניחבמ
צל ליעוהל  תלוכי תא תרפשמו ו הליהקה יכר  .  
ורפה טביהל  סונב   יתרבח  , ומצעל זכרמה תויוליעפ רובע תועמשמ שי תובדנתהל  .
הנוש עקרמ  ישנא לש בחר  ווגמל תרשפאמ תובדנתהה  , ר תיתרבח תשקמ תיסחי הבח  ,  עקר ילעב
 יזכרמב  יחכונ תויהל בחר  יליג חווטבו  ווגמ יתוברתו יעוצקמ  . ברל  יזכרמה  יכוז  כב  
תוינוג  , תובר תוישונא  ינפ גצייל  ילוכי  יבדנתמה  כש  . ברה   זכרמה לע הליצאמ וזה תוינוג  ,
 יינעמ  וקמכ ספתנש  ,  יישונא  ישגפמ לש בחר  ווגמ רעונה ינבל תרשפאמ  גו  תוא רישעמה   .
 יבדנתמה לש  ווגמה  ע לדג  הל  יאתמ חיש  ב ואצמי רעונה ינבש יוכיסה .  
 כל וסחייתה  ינייאורמה תיברמ ,   וקמל רצוי זכרמה תווצמ קלח  יבדנתמה תויהש 
תדחוימ הריווא  ,   יכוז  ניאש  יבדנתמה תועצמאב הניתנו תויתפכא חיכומה  וקמ והזו תויה
יעפ רובע תיפסכ הרומתל  תול  ,  יזכרמל יתועמשמ  רוג והזו  .  תא המיגדמה איה תובדנתהה חור
 ייכוניחו  ייתרבח  יכרע לש  ושייה  , הפטה וא הקיטקדיד אלל תאזו  ,  הריוואה תועצמאב אלא
זכרמה לע הרשמ איהש  . הנושה הריוואה רואל  ,  יזכרמב רתוי הבר תוחיתפ  ישיגרמ רעונה ינב  ,
תווצהו זכרמה  ע רשק  ירצויו  , ש דחאכ  יבדנתמו  יריכ  ,  תולקב  הבר רתוי  .  
  ידבוע לע יונב וליאכ הזה  וקמה תא ללכב ימצעל  יימדל הלוכי אל ינא  (...)  תא ול  תונ
דחוימה ולש יפואה  ... הפ תויהל  יצור ונחנאש ללגב הפ ונחנא וליאכש  .   יצור ונחנאו
  יצור ונחנאו  וח תתל  יצור ונחנא יכו רוזעל  (...)   אכ תויהל  ידליה ליבשב  ,  ללגב אלו
 סכ הז לע  ילבקמ ונחנאש  .   יינעהמ קלח הז  (...)  הריוא יהשוזיא רצוי הזש יל הארנ
תדחוימ תאזכ  , תיתימא  .  בלהמ תמאב  תינש והשמ  מ ) תרגוב תבדנתמ .(    15
תובדנתהה חור " :  ייניעה הבוגב "  
 דחא  יגשומה תווצה ישנאו  יבדנתמה וסחייתה וילא   , ציכ ראתל וסינ רשאכ  ד " תובדנתהה חור  "
 יבדנתמה תדובעב תאטבתמ  ,  היה "  ייניעה הבוגב שגפמ  ."  יזכרמה לש הדובעה תרותב  ,
יתלבהו הבותכה   הבותכ  ,  שגפמ "  ייניעה הבוגב  "  השיגה תא ראתל אב אוהו שגדומ גשומ אוה
יתלבה   ו תיטופיש ה יתלב    רעונה יפלכ  הידבועו  יזכרמה לש תיכרריה )  האכ   ס צברט '  יקסני
לאנורו ,   2000  .(  יזכרמבו  יפינסב תילוהינה השיגה לע  ג עיפשמ הזה לאידיאה   :  ילהנמ
 תויהל  יפאוש תווצה ישנאו  יזכרמה "  ייניעה הבוגב  "  יבדנתמה  ע  , תשגדומ היכרריה אלל  ,
הזה הלועפה  ורקיע תא  קשל הרומא ולוכ זכרמה תריוואש הסיפתה  ותמ תאזו  .  לש  שגפמ  ג
מ רעונה  ע תווצה ישנא  ורקיעה תא  שייל לדתש  .  
 לוא  יידע  יתלבה שגפמה תשיג לש אלמה יוטיבה     יעצמא "  ייניעה הבוגב  "  שממתמ
 יבדנתמה  ע רעונה לש שגפמב  , כ אלא עוצקמ ישנאכ שגפמל  יעיגמ  ניאש  יבטומל  יווש  .
ישונא שגפמ אוה  יבדנתמל רעונה  יב שגפמה )   אל " לופיט ("  , י תניחבמ ינויווש תויהל  אושה  יסח
ומצע שגפמב תוחוכה  , אל הלבק אטבלו   תוחיתפו תיטופיש  . ב  רובע ה ינב  וכיסב רעונ  ,  שגפמה
"  ייניעה הבוגב  " זכרמל תחלצומ הריבח  של ינויח  יבדנתמה  ע  . ה כנמ תאז ריבס "  לע ל :  
 וכיסב רגבתמה  , ונממ תפכא אל  ירחאלש ולש תויסיסבה תוישגרה תויווחהמ תחא    (...)
)  ירחאה (  אל  ) לעופ  י  ( ונעמל  ,   קותמ  ילעופ  ה יהשוזיא  הקיקח יהשוזיא וא היפכ   (...)
בדנתמ עיפומ  ואתפ  ,  דא  ב התאש ללגב אבש ,  דא  ב ינאו   ,  תא רבדל יל  יכו  ,
 תא חחושלו  תוא תוארלו  .  תויווח  ילחהל  גו  ייניעה הבוגב ירמגל רבדל  ילוכי  ה
 ייניעה הבוגב  . תישונא ירמגלה המרב תרמוא תאז ,  הבישחמ תעפשומו תינתומ הנניאש 
תינילק תילופיט  (...) .  ישונא חיש ירמגל אוה חישהש תרמוא תאז ) כנמ "  לע ל .(  
 
 הלש וז תלוכיל  יעדומ  מצע  יבדנתמה  ג  ,   ירדגומ  ניאש  יבדנתמ  תויה  צעמ
עוצקמ ישנאכ  ,  לש רסמה תא רתויב בוטה  פואב תאשל "  ייניעה הבוגב שגפמ  ." ה המצע לע הדיע  
תבדנתמ :  
ילעמ ינאש השגרהה תא  הל תנתונ אל ינא ה    , הווש רתוי ינא הז ללגבו הפמ אל ינא וא .  
 (...) החונ יכה השגרהה תא תתל תמאב ,  (...)  שיגרמ אוה המ דיגהל  , איצוהל  ,   ופשל (...) .  
הבבסו הפ תבדנתמ ינא  , דחיב אוב וליאכ  . רפסלו חתפיהל  הל  רוג רתוי הז  (...) .  ינא
הזש תבשוח רתויש המכ  ייניעה הבוגב תמאבש והשימ לש העידיה רעונל בושח   ,   תונ הזו
הז תא  , הזה טקפאה תא  תונ הז  ,  תובדנתהה ) תרגוב תבדנתמ  .(  
 
הכ דע ונרקסש  יאצממה  ותמ  , תובדנתההש תוארל לקנ  ,  וסחויש תויתועמשמה לכ לע
ליעל הל  , יטסילאידיא  וקמ לש תימדת  יזכרמל תרצוי  , יטסיאורטלא ,  הנושה ישונא תוריש לש 
רעונה ינב ופשחנ  הילא  ידסוממה  יתורישה תיברממ  . רבודמ  ,  ינייאורמהמ קלח תעדל  ,   יעמב
" העוב  " תיתרבח . תובדנתהה   ,  הרבחב  יטלושה ולאמ  יטולחל  ינושה  יכרעו תומרונ המיגדמש
רעונה ינב לש תוליעפה תוריזבו הבחרה  ,  לש תומרונהו  יכרעהמ דחוימב " בוחרה "  , מ  תא הניצק
העובה תשוחת . נעט  ה תודבועה תחא  :  
] זכרמה  [ יתעוב  וקמ אוה  .  וחב  ירוקש  ירבדהמ קלח  ייקמ אל אוה  ינבומ הברהב  ,
עדומב אלשו עדומב  ,  עיגפמב אלש וא עיגפמב (...)  . ל עיגמ רענשכ  "  ופה "  הפ הווח אוה זא   16
תרחא הריווא לש גוס  . מ תמועל חותפ בחרמ תיסחי אוה הזה בחרמה  וחב הרוקש ה  .
 ירבד וב  ימייקתמ  , תוישונא תויוכיא וב  ימייקתמ  , הניתנ וב תמייקתמ  ,  הפ תמייקתמ
הלבק  , וד הפ  ייקתמ   חיש  .  יטנמלא לש הסינכה תא  יענומ ונחנא  ,   הל אורקל רשפאש
 וחב  ירוקש  ידיחפמ  יטנמלא וא  יילילש  יטנמלא  , זכרמה  ותל  .  תא  פוהש המ הז
ב לש גוסל זכרמה העו  , ערלו בוטל  ,  ייק אלש והשמ לש גוס איה תאזה העובה  ימעפל יכ  ,
  וחב אצוי התאשכ  פנתהל לוכיש והשמ וא ) תדבוע .(  
 
 ירגובה  יבדנתמה  
 יזכרמב  דאה חוכ רקיע תא  יווהמ  יבדנתמה "  ופה לע  ופה "  ,  תלגודה תינוגרא הסיפת  ותמ
לארשיב תיחרזא הרבח לש התיינבב  . נתונ  ה  יבדנתמה   וגראה תוחוקלל  ירישיה תורישה י
ומויקל סיסבה תא  יווהמו  ,  כו  , השעמל  ,   שלושמב רתויב יתועמשמה דוקדוקה תא  יווהמ
 יזכרמב  יסחיה "  ופה לע  ופה " .  יבדנתמ לש  ינוש  יגוס אוצמל  תינ   :  דצל  ירגוב  יבדנתמ
 יבדנתמ רעונ ינב  ;   יבדנתמ "  ירוהט  "  ירמוח לומגת לכ  ילבקמ  ניאש   תוליעפ  רובעב
ישפוחה  נוצרמ תישענה  ,  הגלמ  ילבקמש  יבדנתמ תמועל ) רפ " ח  , חש " ק (  ;   יביוחמה  יבדנתמ
 תיתובדנתה תוליעפ עצבל ) לש " צ  , " תישיא תוביוחמ "  (  תוצובקה יתש  יב  יאצמנש  יבדנתמו
) תוריש תנש .(  
ויצוס  ינייפאמ     ייפרגומד  
מל  יעגונה  יאצממה  וכיסמ ויצוס  ינייפא   רגומד ב  יבדנתמ לש  גדמב  ייפ "  ופה לע  ופה "  ,
  ילוע  תולודג  ירעב  יבדנתמ  יב  ירכינ  ילדבה ) לת   ביבא  , הפיח ,   רפכ    אבס הינתנו  (   יבל
 תונטק  ירעב  יבדנתמ ) וכע  , תרצנו תורדש .(  
רדגמ  :   יבדנתמה בור תולודגה  ירעב  א ) 66%  (  ישנ  ה  ,  ונל עודיה תא  אותה רבד
ללכב  יבדנתמ תודוא  , ה הווש איה תירדגמה הקולחה תונטקה  ירעבש יר  . רבד לש ושוריפ  ,
אוהש הדימ הנק לכל האוושהב רתוי בר אוה תונטק  ירעב  ירבג  יבדנתמ לש  קלחש  .  
יתקוסעת בצמ  :   יבדנתמה בור תולודגה  ירעבש דועב ) 72%  (  וא האלמ הרשמב  ידבוע
תיקלח  , כ קר תונטקה  ירעב – 50%  ידבוע  יבדנתמהמ   . נותנ    הו  יעיתפמ  ניא הלא  י
לארשי תנידמ לש הירפירפב תונטק  ירע לש ילכלכה  בצמב  ירושק  . תאז  ע דחי  ,  הז  ותנב שי
ש י תובדנתהל הקוסעת  יב רשקה לע  לאמ רוע  .  תענומ הניא רכשב הדובע יכ רבעב אצמנ  נמא
בדנתהל  דאמ  ,   ורתל לוכי אוה  תוא תועשה תא הליבגמ קר אלא ) Moystyn, 1983; Wilson, 
2000 (  ,   לע לקמ הליהקל  ורתל  וצרו  ילאידיא  יבו יונפ  מז  יב בולישהש קפס  יא לבא
בדנתהל תורשפאה  .  
יתחפשמ בצמו ליג  : נעמ  ותנ י  יבדנתמה ליג אוה  סונ  י  .   יב ענ אצמנש  יאליגה חווט
 ליג 19  ליגל  63   ו  אוה עצוממה 27    ינש .   יבדנתמה בור תולודגה  ירעב דועב   ) 72.5%  (   ניה
 ינב  יריעצ 22   29  ,  רתוי  ירגובמ  יבדנתמל רתוי בר  וקמ שי תונטקה  ירעבש ירה ) 26%  
 ינב  ה  יבדנתמהמ 30 הלעמו   (  רתוי  יריעצו ) 26%  ינב  ה  21   19  .(  
  יקוור רקיעב  יבדנתמ תולודגה  ירעב ) 95%  (   ידלי אלל ) 98%  .(   ירעב תאז תמועל
 תונטקה 22%  יאושנ  ה  יבדנתמהמ  ו  – 28%  ידליל  ירוה  ה   .  רפסמ תויהל תולוכי הז  ותנל
תוביס  : תובדנתהל  ידמעומב רוסחמה לשב יכ  כתי  , תוחפ  יימל תונטקה  ירעב  יצלאנ  ,  לבקלו  17
תוחפשמ ילעבו רתוי  ירגובמ  יבדנתמ  ג  .  לבקל רתוי  יטונ תולודגה  ירעב   יריעצ  יבדנתמ
 יקוורו ,   יבשחנה  הארנכ   ימיאתמ  ידמעומ   יזכרה יניעב רתוי  .   ירקחמ יכ  ייצל  יינעמ
  רואל תובדנתהב דימתהל רתוי  יטונ  ידליל  ירוהו רתוי  ירגובמ  יבדנתמ יכ אקווד וארה
 מז )  Wilson, 2000 (  .  כ לע  ,  יבדנתמ לש  דקומ  וניסב רבודמ  כא  א  , בדנתמה ליפורפו  כתי    
 וימל  וירטירק הווהמה ילאידיאה  , כהב קדצומ וניא חר  .  דוק  ויסינ  :   לש  דוקה  ויסינה
תולודגה  ירעב  יבדנתמ לש הזמ רתוי בר תונטק  ירעב  יבדנתמ  .  תונטקה  ירעב 63%  
תובדנתהב  דוק  ויסינ ילעב  ה  יבדנתמהמ  ,  תמועל 40% תולודגה  ירעב דבלב   .   ויסינ  ג
  יבדנתמ לש תוביוחמל אבנמ אצמנ  דוק )  ורדג  , 1985  ; Lammers, 1991 (  .  
א אצומ  ר  :  יבדנתמה ברקב  ישדחה  ילועה רועישל עגונ  סונ  יינעמ אצממ  .   ירעב
 תולודגה 12%  ימעה רבח תונידממ ולע  יבדנתמהמ   ,  טעמכ 3% היפויתאמ ולע   , ו   12%    תונידממ
 תורחא ) ש  כ   73% לארשי ידילי  ה  יבדנתמהמ   .( תאז תמועל  , תונטקה  ירעב  ,  זוחא אקוודש
סולכואב  ילועה י   הב הי רתוי הובג  , רתוי  ומנ  יבדנתמה ברקב  ישדחה  ילועה רועיש  : 8.5%  
  ימעה רבחמ ו   12% תורחא תונידממ  .    ידילי רועיש   ראה אוה תונטקה  ירעב  יבדנתמה     83% .  
 בדנתהל  יטועימ לש הייטנה לע ונל עודיה תא  אות הז רבד ) Wilson, 2000  .(   ירעב יכ  כתי
תולודגה  , דובעל רתוי לק ובש  וקמ  , רתוי בר  ילועה רפסמו תורעתהלו דומלל  ,  תוחפ  ילועה
טועימכ  ישח , הליהקה ללכ  עמל לועפל רתוי  יטונ  כ לעו   . תאז תמועל  ,   ילהת תונטקה  ירעב
רתוי השק הטילקה  , רתוי תטלוב תולדבנה  , התוחפ  בדנתהל  ישדחה  ילועה לש הייטנה  כ לעו  .  
הלכשה  : טקה  ירעב  הו תולודגה  ירעב  ה תונ  ,   יבדנתמה בור ) 74% ו  – 79% המאתהב   (
 ההובג הלכשה ילעב  ה ) ראות ילעב וא  יטנדוטס  .(  ונחבש  ירחא  ירקחמ  אות הז אצממ
ויצוס  ינייפאמ     יבדנתמ לש  ייפרגומד ) Pearce, 1993  .(  
תיתד הנומא  :   יינוליח  ה  יבדנתמה בור תונטקה  ירעב  הו תולודגה  ירעב  ה ) 65%  
ו – 58% המאתהב  (  .   ייתרוסמ  מצע  ירידגמ ראשה ) 20% ו  – 14% (  ,  רתוי  יבר תונטקה  ירעבו
כ  מצע תא רידגהל  יטונ "  ינימאמ ) " 20%  תמועל  7.5% תולודגה  ירעב   .( טעמ עיתפמ הז  ותנ  ,
תדה תמר  יב  יוסמ  אתמ ונשי יכ וארה לארשיב  ירקחמ  כש תוי ל  ה  יב יטנ י  תובדנתהל ה
)  ורדג  , 1997  .( תאז  ע דחי  , דמ ורקיעב ינוליח  וגראב רבו  , ינוליח רעונל הנופה  ,   אכו  כתי  כ לעו
הלאככ  מצע  ירידגמה רתוי  יבר  יבדנתמ לש  תואצמיהל הביסה  .  
 וכיסל , ב  יבדנתמה לכה  סב יכ תוארל  תינ   יזכרמ "  ופה לע  ופה "  ,   ירעב רקיעב
תולודגה  , רתוי תססובמה הייסולכואהמ  יעיגמ  :  ישנ  ,  ידבוע  , ילעב ההובג הלכשה   ,  ינוליח  ,
 ראה ידילי  , החפשמ לודיג לש לטנ אלל  .  ימדוק  ירקחממ  יאצממ  אות הז רבד  .  אוה שודיחה
 הייסולכואב אקווד ב הירפירפ  ,  ירבגה  יבדנתמ אקווד  ש  ,  יקסעומ תוחפ  יבדנתמה  , ו  רפסמ
  המ יתועמשמ  יאושנ  .  
 
תובדנתהה ינייפאמ  
" רהוט  " תובדנתהה   –   רומאכ  , א  י לכ   יזכרמב  יבדנתמה  "  ופה לע  ופה  "  הרדגהה לע  ינוע
תובדנתה לש תמצמוצמה  , תירמוח הרומת לכ אללו ישפוחה  נוצרמ  יטולחל  יבדנתמ רמולכ  .
תונטק  ירעבו תולודג  ירעב  יבדנתמ  יב  ייתועמשמ  ילדבה שי  אכ  ג .  
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סמ חול  ' 1  :  תוגלפתה " רהוט "  ירגוב  יבדנתמ ברקב תובדנתהה   
תמה ללכ  ירגובה  יבדנ   תונטק  ירע    תולודג  ירע    
64%   50%   77%     יבדנתמ "  ירוהט "  
12%   25%       הייריעהמ הגלמ  
6%   11.5%       תוריש תנש  
9%   8%   10%   הטיסרבינואהמ הגלמ  
5%   3%   8%   תימדקא הבוח  
2.5%   2.5%   2.5%   רוביצל תוריש  
1.5%       2.5%   יאבצ תוריש  
___________________________________ _________________________________  
  תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 39  ;   תונטק  ירעב  יבדנתמ ברקב n = 36  .   
 
 יזכרמב  יבדנתמה בור  נמא "  ופה לע  ופה  "   יבדנתמ לש הרדגהל  ינוע "  ירוהט "  ,
תולודגה  ירעב  סחי  א  , רתוי בר  ידמעומ רפסממ תונהנ רומאכש  ,  הברהב לודג ) 77%    תמועל
50% תונטקה  ירעב   .(   עטמ הגלמ  עמל  יעיגמש  יבר  יבדנתמ  ג  נשי תונטקה  ירעב
תימוקמה תושרה  : תונטקה  ירעב  יבדנתמ  ושמל ידכ וב שמתשהל  יצלאנש ירמוח לומגת  ,
תולודגה  ירעב וב  ישמתשמ  יאו  .  סונב  ,  יריעצ , אבצה ינפל תוריש תנשל בדנתהל  יטילחמש   ,
רפירפל  יעיגמ תולודגה  ירעל אלו הי  . תולודגה  ירעב  , תאז תמועל  ,   יבר  יבדנתמ  יאצומ ונא
 יימדקא  ילומגת  עמלו הימדקאה  ותמ  יעיגמש רתוי  ,  ידומיל תגלמ וא תוכז תודוקנ  וגכ  .
ב  שנוע תוצרל וצלאנש רחאל  יעיגמה  יבדנתמ לש  טק רפסמ ונשי תוצובקה יתשב "  תודובע
תוריש  "  וא " וביצל תוריש ר ) " לש " צ  .(  
 
קתו  , העגה תורידתו תובדנתהה  מז  שמ   –   רקחמב ופתתשהש  יבדנתמה  רצק קתו ילעב ויה 
תובדנתהב תיסחי  . עצוממב  ,  ישדוח העשתכ ובדנתה ומגדנש  יבדנתמה  . כ – 20%   יבדנתמהמ 
 ינותנה  וסיא  מזב  ימי  יישדוחמ תוחפ ובדנתה רקחמב ופתתשהש  ,  וליאו 33%  ובדנתה 
הנשמ הלעמל  .   ירתונה ) כ – 50% (  , הנשל  יישדוח  יב ובדנתה  .  
כ   ימרות  יבדנתמה תולודגה  ירעב עצוממב – 5  זכרמב עובשב תועש  "  ופה לע  ופה "   ;
כ  ימרות תונטקה  ירעב  יבדנתמה  תמועל   4.2 עצוממב תועש   .  
  יבדנתמה בור ) כ   70%  ( עובשב  עפ תוליעפל  יעיגמ  . כ – 25%  רתוי  יעיגמ  יבדנתמהמ 
ב  עפמ עובש  . הנתשמ תורידתב וא  ייעובשב  עפ  יעיגמ ראשה  .  
 
תוליעפה זכרמל העגה  מז   –   זכרמה לא עיגהל רתוי השק  בומכ תולודגה  ירעב  ,  עצוממבו
תיתובדנתהה תוליעפה תא ליחתהל ידכ קר ונמזמ העש יצחכ עיקשמ בדנתמה  . תאז תמועל ,  
 העש עברכ קר בדנתמהמ תלזוג זכרמל העגהה תונטקה  ירעב עצוממב  .  אוה הז  ותנ לש ושוריפ
 ונמזמ המלש העש דוע עיקשמ הלודגה ריעב בדנתמש ) רוזחלו עיגהל  (  אוהש תועשה שולש לע
עובשב בדנתמ  , כ השעמלו   25% תוחוקלל תוריש  תמ הניאש תוליעפל שדקומ ונמזמ   .  רבעמ
טושפה רבסהל ,  העונת שי הלודג ריעבש   ישיבכב רתוי הבר  , וקממ עיגהל רתוי השקו  וקמל    ,
הלודגה ריעב  יבדנתמש  כ לע עיבצהל לוכי הז  ותנ  , רתוי  יינדפק  וימ יכילהת  ירבועש  ,  19
תיתובדנתהה תוליעפה תא ליחתהל ידכ  נמזמ רתוי עיקשהל  ג  ינכומ  . תאז תמועל  ,  ריעב
הנטק  , הליחתכלמ וב בדנתהל ונפי זכרמה לא עיגהל  הל לקש  יבדנתמ קר  .  תא  כל  יפרצמ  א
נותנה עובשה  שמב תובדנתהה  שמ תודוא ליעלש  י  ,   תולודגה  ירעב  יבדנתמה יכ רכינ
תונטקה  ירעב  היתימע רשאמ תיתובדנתהה תוליעפב רתוי בר  מז  יעיקשמ  .  
 שיו  כתי אצממל תפסונ תועמשמ הז   .   תשוחתו תויתליהקה גשומ תונטקה  ירעב
תיתליהקה תוכיישה  ,  שמהב הארנש יפכ  , יפשמו רתוי  יקזח בדנתהל  וצרה לע רתוי  יע  .
  תא תרשל  וצר  ותמו תוחילש תשוחת  ותמ  תיבל בורקה סוידרב  ילעופ  יבדנתמ
 הילא הבורקה הייסולכואה  . תאז תמועל  ,  תישענו רתוי תטשפומ איה תובדנתהה תולודגה  ירעב
 ממ קחורמה ללכה תבוט  עמל  .  
 
יעינמ     ל תובדנתה  
יעינמ     ל ה לש טבמה תדוקנמ תובדנתה  יבדנתמ   –     וחת ה יעינמ     ל רבעב תובר רקחנ תובדנתה  ,
  יבצינה  ילושכמה ללכ לע רבגתהל  יבדנתמ תועינמש תונושה תוביסה לע דומעל הסינ רקחמהו
 תיתובדנתהה תוליעפה לא עיגהלו  הינפב ) ילתפנ  , 1997 ;    ומולס ,   1997 Blake & Jefferson, 
1992; Cnaan &  ;         Goldberg-Glen, 1991; Fitch, 1987; Zakour, 1994  .(  
ב סמ חול  ' 2    תוא ונייצ  יבדנתמה ברימש  תובדנתהל  יעינמה תרשע  יעיפומ  .   תינ
  לש בוליש  ניה  ירגובה  יבדנתמה רובעב רתויב  ייתועמשמה  יעינמה תעברא יכ תוארל
  יטסיאוגאו  יטסיאורטלא  יעינמ ) Cnaan & Goldberg-Glen, 1991  (   ירושקה  יעינמ דצל
  ילעופ  ה וב יפיצפסה  וגראב לועפל הטלחהב ) סילו סרפ  , 1975  .(  הלאכ  יחוודמה  יעינמה
רקיעב  ייטסיאורטלא  ה תיתובדנתהה תוליעפה לא עיגהל  יבדנתמה לע רתויב ועיפשהש  :
 רע לעב והשמ תושעל תונמדזה  ; ומצע  ע בוט שיגרהל בדנתמל תנתונ תלוזה  עמל תובדנתה ;  
רבח תרצוי תובדנתהו רתוי הבוט ה  .  
תאז  ע דחי  , ומצע  וגראב  ירושקה  יעינמ  ה  יהובג  ינויצל וכזש  יפסונ  יעינמ  :
תרגתאמ תוליעפ שופיחו  וגראה  ע תוהדזה  .  עינמב האור תרחא השיג "  תורטמ  ע תוהדזה
 וגראה  " אוה  א יטסיאורטלא עינמ  . בדנתמה יניעב יטסיאורטלאכ ספתנ  וגראה  א  ,  תוהדזהה
איה ומע  ייטסיאורטלא  יעינממ  ג   ;   תוליעפל קיפא איה הזכ  וגראב תובדנתהה
תיטסיאורטלא  .    20
 
סמ חול  ' 2 :   יעינמ     ל  ירגוב  יבדנתמ ברקב תובדנתה  
  ויצ     ימיכסמה רועיש )   ינויצ 4 ,   5  וא  6 (    תובדנתהל תוביס  
5.31   98.5%    רע לעב והשמ תושעל תונמדזה הווהמ תובדנתה  
5.10   94%   ע ההדזמ ינא  וגראה תורטמ    
4.86   88%      ע רתוי בוט שיגרהל יל תנתונ תלוזה  עמל תובדנתה
ימצע  
4.81   85.5%   תרגתאמ תוליעפ הקינעמ זכרמב תובדנתהה  
4.73   87% )  78% הלודג ריע   , 97% הנטק ריע  (   רתוי הבוט הרבח תרצוי תובדנתה  
4.73   82.5%  )  73% הלודג ריע   , 94% הנטק ריע  (   ל עייסל דחוימב בושח  לש דיתעה רוד תא הווהמש רעונ
הנידמה  
4.63   82.5%   ייחל ילש השיגה תא רפשמ הרזעל  יקוקזש  ישנאל עויס  
4.43   82.6%    יקפוא ביחרהל יתיצר  
4.37   77% )  70% הלודג ריע   , 84% הנטק ריע  (   ירובע  יוצמ יכוניח  ויסינ והז  
4.13   75% )  65% הלודג ריע   , 87% הנטק ריע  (   ע דובעל תונמדזה וז תונוש ליג תוצובקמ  ישנא    
____________________________________________________________________  
  תולודג  ירעב  יבדנתמ n = 40  ;   תונטק  ירעב  יבדנתמ n = 35  .   לש  לוסב  ינויצה 1  דע  ומנ  6 הובג  .  
 
 כ  , ת י רא ה  ייח  רדכ  זיאורטלאה תא תובדנתמה תחא  :  
יטסיאורטלא יתייה יעבטמ ת  ,  השוע ינאו יתישע ינאש  ירבד דחאו  לאבו  (...)  אל דחא  א
והשמ וא יל רמא  ; טושפ  תוא השוע ינא  . הז  , תעדוי אל  , ילש  רוצה הז  א  ,  ומכ הז יליבשב
 צמח  ושנל  , תושעל המ לבא שודנ יוטיב  ,   והשימל רוזעל הלוכי ינאש עטקב הז  או
) תבדנתמ  .(  
 
 תבדנתמ תפסונ הביסה תא הראית  תובדנתהל   ,   הנוצרבו הלש ישיאה רופיסב הצוענכ
 יישיאה היישקב לפטל  . רמולכ  , ימצע שומימלו רופישל  רדכ תובדנתהה :  
יתאבש תוביסה תחא  , חא יל שי יכ היה הז .  (...)    לה אלו ומצע  ע דוביאל  לה תצק אוה
אבצל  לה אלו  וכיתל  . וללגב והשכיא  , רעונ ינב אונשל יתלחתה  . וליאכ  ,  יתייה   תוא האור
בוחרב  ,  ינלטס  יכלוה  , הזו הזכ  יקירפ  , הוא  , הז תא לובסל יתלוכי אל  .  יל היה ותיא  גו
השק דואמ ). .  (.. יתרמא זאו  , ב לופיט השענ בוט ...  , הזל  יארוק  יא   ? הפצהב  .  יתאבו
הפל דחוימב  , אונשל אל ידכ  .  היעב  וש ילב רזע דואמ הזו ) תבדנתמ  .(  
 
הה תא הראית תרחא תבדנתמ רכשב התדובעל  ילשמ  פ שופיחכ תובדנת  ,  שומימלו
ימצע :  
כ אלו הרומ ינא  כ ל תרחא הדובעב תניינועמ   .   ישדוח הרשע  שמב השק יד ילש הדובעה
חונל תצק הצור ינאו  ,  רחא והשמ הז בדנתהל (...) ,   סק רתוי  (...) ,  רעונ ינב  ע הדובע וז יכ 
 והשמ השוע התאש שיגרמ התאו (...) . ב תעדוי אל  ריבסהל  יא קויד  ,  ינאשכ בוט השיגרמ ינא
תבדנתמ  ,  בוט יל השוע הז ) תבדנתמ  .(    21
 
 ייצל שי  ,  וגכ  יבדנתמ לש  ינוש  ינייפאמ יפל  יעינמב  ילדבה ואצמנ יכ  : רדגמ  ,  בצמ
יתקוסעת  , ליג  ,  דוק  ויסינ  , תיתד הנומאו  .  כ ומכ  ,    יב תובדנתהל  יעינמב  ילדבה ואצמנ
  יבדנתמ "  ירוהט  " אשל הלאכ  ני  . ודב  יטרופמ הלא  ילדבה " אלמה ח    .  
 
 יבדנתמה ילהנמ לש טבמה תדוקנמ  יעינמ   –    תא  יזכרמה  ידבועה תא שמשמ  יעינמה אשונ
 וימל רקיעב  יבדנתמה  ,  יבדנתמה לש הלבקה תונויארב בר שגד  כ לע  ימש  הו :  
הלחתהב רבכ  תוא עדייא ינאש יל בושח דואמ  , ינוע ונחנא  א הארנש תויפיצה לע ול    ,  יכ
 אכמ  לי רהמ יד אוה זא  הילע הנענ אל  א  ,  יצור אל ונחנאש המ הזו   ,  אל  סכו
הפ  ילבקמ  . ג  אכ  ישפחמ  ה  א  ג ' דיתעל  יבו  , ונב יולת אל הזש תעדל  ירצ זא  ,  הז
 יטולחל  יינוציח  ידרשמ  , אל וא  תוא  דקמ הז  או  ,  ב יולת רבכ הז  .  תא ריאשת
ש  ילוקישה  ל  , הפ בדנתהל אב התאשכ הז לע הנבת לא דיגנ אוב לבא  .  בושח דואמ הז
 הז ללגב הפל  יעיגמ  ישנא טעמ אל יכ הז תא שיגדהל ) תדבוע  .(  
 
לופיטב קסועש  וקמב  ,  יבדנתמהמ קלח עינמ  סונ  רוג יכ הארנ : ילופיט עינמ   .  ועייה  ,
מ הילא הוולתמש תפטושה היחנההו רעונה  ע תילופיטה הדובעה  ילופיט ילככ  יתעל  ישמש
ומצע בדנתמל  .  כ  ,  תובדנתהה תישיא המצעה תרשפאמ  ,    ירשק תריציב תויונמוימ חותיפ
 ייתרבח  , אלמ  פואב ודבוע  רטש תוישיא תויווח  ע דדומתהל תונמדזהו :  
בשוח ינא  ת הלא  וגכ תומוקמב דובעל  יאב  ישנא  תס אלש  . .)  .  (. ילש  ויסינהמ  ,  ינא
עפ הברהש תעדוי הזה  וחתל  יעיגמש  ישנא  ימ  , הקוצמ  ע דובעל  ,  הקוצמה תא  ישגופ
 מצע לש  ,  ירבד ינימ לכ  ירזחשמ .  הככ דואמו שיגר דואמ  ש תויהל  ירצש תבשוח ינא 
 הנעמה תא תתל ) תדבוע .(  
 
 יבדנתמ לש  ייטסיאורטלא  יעינמל רשאב  ,  הבר תונקפס ולעהש  ידבוע רפסמ ויה
 מיע תונויארה  להמב  , אב הזכ עינמ לש ותואצמיהל רש  , ילילש רואב ותוא  יאור  הש וא :  
ינא  ,   ישוע  ישנאש הבישחה לעו היפורתנליפה לע  לעב רקיעב תוחוורש תוירואיתל דוגינב
 ביל בוטמ הז תא  , תינקפס דואמ ינא  . וליאכ בוט תושעל  יצורש  ישנא  ג  ,  הז יניעב
ארונ יכה עינמה  . שעל  יליחתמ  א  יוצמ עינמ הז הדובע איהש וזיא ותיא תו  ,   ותמ התא
 לש הדמע איהש הזיא ' והשימל בוט השעא ינאו רוזעא ינא  '  תדמע איהש וזיאב רבכ  התא
תרבוש יתייהש המ הזו רחאה לע תואשנתה  ,  ושאר רבד  , בדנתמ לכ  ע  ,  תונויארב  ג הזו
 הב הפתוש ינאש  ויה  . תרמוא ינא  :  רוזעל  יצורש  ישנא הצור אל ) תדבוע  .(  
 
  יבדנתמ לש תינוגרא היצזילאיצוס  
תורפסה תריקס לש קלחב ונראיתש יפכ  ,   השולשמ בכרומ תינוגראה היצזילאיצוסה  ילהת
 יבלש  :  המירטמ היצזילאיצוס )  וימו הכישמ ללוכ (  ,  תולגתסה ) הרשכה ללוכ  , תואיצמ  לה  ,
תוכנוחו תורכיה יכילהת (  ,  תורעתהו ) דוקפת תלחתה  , הרשעהו הכרדה , ש יכילהתו  המנפהו יוני (         
) Bauer, Morrison, & Callister, 1998  .( דרפנב וללה  יבלשהמ דחא לכ ראתנ  .    22
 
 וגראל הכישמ   –    יוסמ  וגראל  יבדנתמ לש הכישמה ימרוג תא  ינחוב רשאכ  ,  תא  ג  ינחוב
 יללכ  פואב תובדנתהל  הלש  יעינמה ) ליעל ונראית  תוא  (  בדנתהל  הלש  יעינמה תא  גו
וגראב בדנתהל ורחב וב  יוסמה    .  סילו סרפ ) 1975  (  וגראל תופרטצהל  יעינמ השולש ונמ  :  תוביס
 תויכרע )  וגראה לש ולא תא תומאותה תודמעו  וגראה  ע תוהדזה ומכ (  ,  תויתרבח תוביס ) לשמל  ,
וב  ילעופש  ירחא  יבדנתמ  ע תורכיהו  ייתרבח  ירשק לשב  וגראל תופרטצה (  ,  תוביסו
 תויבצמ )  הברק המוד היווחב תוסנתהו  וגראל תיזיפ  .(   לש תופרטצהה יעינמ תא ונחובב
 יזכרמל  יבדנתמה "  ופה לע  ופה "  ,  לעל  , רעונ  עמלו  ,   יעינמה יגוס תשולש תא  יאצומ ונא
ליעל ונמנש .  
א  . תויכרע תוביס  : תישאר  ,  יזכרמלו  לעל ועיגה  יבדנתמ "  ופה לע  ופה  "   ע והדזהש  ושמ
ולש תירקיעה הרטמה  : הקוצמב רעונ  עמל תוליעפ  .  תוליעפה יכ  מיע תונויארב ונייצ  המ  יבר
דחוימב  תוא הכשמ רעונה  עמל  ,  תונשל  תינ דוע ובש בלש והז יכ  ינימאמ  הש  ושמ  א
 דא לש וייח  להמ לע עיפשהלו  , לש דיתעה רודכ רעונה תיאר  ותמ  או הרבחה   .  
וילא עיגמ רעונש בצמה  , מב רעונ אוהש רעונ  הקוצ (...) , הביבסה ללגב הז   .   ירבד אל הז
השע אוהש  (...) . דוע  ה רעונ  הש עגרב ... , ירט דוע לכה   ,  ורקש  ירבדמ עפשומ דוע לכה
תיבב  הל  .   יחרזא רוצילו  תוא  קתלו  הילע עיפשהל רשפא דועש הזש תבשוח ינאו
 יליעומ  (...) . בדנתהל הצור ינא  מז הברה הז  . בהש הנימאמ טושפ ינא   רעונה הז סיס
) תרגוב תבדנתמ  .(  
 
ב  . תויתרבח תוביס  :  זכרמל  תעגה תביסכ תויתרבח תוביס ונייצ  ידחא  יבדנתמ "  לע  ופה
 ופה  ." בדנתה  הלש רבחש  ושמ בדנתהל ועיגה  ה  ,  לעב תובדנתה בטומ היה וא  .   יבדנתמ
צמ תא ולידגה  כבו  הירבחמ קלח  וגראל וכשמ  מצע  ה יכ תונויארב ורפיס  תובדנתהה תב
 ילעופ  ה וב זכרמב .    
 קר  לוא 19%  וא רבח  ע דחי בדנתהל ועיגה יכ ונייצ  ינולאש ואלימש  יבדנתמהמ 
  ישנא לש הצובק )  יבדנתמה רעונה ינב ברקבש  ייצל שי ,  וטרופיו הברהב  יהובג הלא  ירפסמ 
 יבדנתמה רעונה ינבב קסועה קרפב  .(  
 
ג  . תויבצמ תוביס  : ל  יבדנתמה  נמא  יזכרמל ועיגה  אה יפיצפס  פואב ולאשנ א "  ופה לע  ופה  "
 וקמל הברק לשב  ,   יזכרמל  הלש העגהה  מז  א )   ירעב העש יצחל תונטק  ירעב העש עבר  יב
תולודגה  ( תובדנתהב  יוסמ לקשמ לעב היה תוחונה לוקישש דמלל לוכי  .  
 
תופסונ תויבצמ תוביס ולע  יבדנתמה  ע תונויארב  ,   וצרה  וגכ  הב הביבסה  ותב לועפל
יח התא  ,  רבעב  ל המודה רעונ  עמל לועפל  וצר וא :  
פ והשימ י פ ינאו יתוא ספס י ימצע תא יתספס ,   ילקתנ תורענו  ירענ הברהש הנימאמ ינאו 
יתלקתנ ינאש  ירבד  תואב  , עיגהל  ילוכי  ה  ונהיג לש גוס הזיאל תעדוי ינאו  .   ירצ
א רובעל ליבשב רידא לזמ  הל היהיש יתרבע ינאש  ונהיגה ת ,   יילגרה לע דומעל  כ רחאו 
 יתעגהש האצותל עיגהלו  מצע תא  קשל תאצלו ) תרגוב תבדנתמ  .(  
   23
 וימו סויג   –      יזכרמב "  ופה לע  ופה  "  יבדנתמ לש תיסחי ההובג הפולחת תמייק  ,  הלשב   ישרדנ
הלוכ הנשה  רואל  ישדח  ידמעומ  יימלו סייגל  יזכרהו  ילהנמה  .  
נ  אכ תונטקה  ירעהו תולודגה  ירעה  יב  ייתועמשמ  ילדבה לע עיבצהל  תי  .  תולודגה  ירעב
רקיעב אוה סויגה יביטקאיר   , יביספ  : זכר לעו זכרמל  ינופ  ידמעומ י   תוא  וחבל  יבדנתמה 
 וימ  ורעלו  :  
ב ונלצא "  ופה " תוינפ  ומה שי   , ל  יעיגמ טושפש  ישנא  גו תוינופלט תוינפ  ג "  ופה  "
או ו מ בדנתהל  יצור  הש  יר .   שפחל הכירצ אל ינא תאזה הניחבהמ זא  ,  הכירצ אל ינא
הטיסרבינואב תועדומ תולתל  ,  לש היגליבירפ הככ הזו ] הלודג ריע [ . )  .  (..  ינאש בצמב ינא עגרכ
  רטצא ינאשכ  הילא רוזחא ינאש  הל תרמואו היינפה לע  ישנאל הדומ טושפ ) תדבוע  ,
הלודג ריע  .(  
 
תאז תמועל  , ב תונטקה  ירע  ,   פואב  יבדנתמ סייגל ידכ  יעצמא ללשב  ידבועה  יטקונ
יביטקאורפ  : תונותיעב תועדומ  וסרפ  , תועדומ תוחולבו תוללכמב  ; הדובע תומוקמל הינפ  ;  הינפ
תוימוקמה תויושרל  ;  תוליעפל  ישנא  יבייחמ וא תוגלמ  יקינעמה  ינוש  ימרוג  ע הדובעו
תירוביצ  .  
גה  ירעבש  כמ רזגנ רתוי טרופמ  וימ  ילהת  ורעל תורשפא שי תולוד  .  כאו  ,   יבדנתמ
תולודג  ירעב , ורבעש  וימה יכילהת לע ולאשנש   ,  רשאמ רתוי  יבר  וימ יבלשב תופתתשה וראית
תונטקה  ירעב  .    
 
  ישרת סמ   ' 1  :  יבדנתמ  וימל  ילכה    

















___________________________________________________________ __  
  תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 41  ;   תונטק  ירעב  יבדנתמ ברקב n = 36  .   
 
 ישיא  ויאר אוה רתויב יטננימודה  וימה ילכ יכ ליעלש  ארגהמ תוארל  תינ ) 88%  לכמ 
 ויאר  הל  רענ יכ וחוויד  יבדנתמה ( ,   ו   ולאש יולימ  וירחא ) 51%  ולאש ואלימ  יבדנתמהמ   .(  
דבועה יכ  ייצל שי שמתשהל  וימ ילכ וליאב  יעדוי  נמא  י  ,  דימת  יעדוי  ניא  ה  א
 יימל דציכ  ,  וימל  ינוירטירקה  המ  , היצקלס  ורעל דציכו  .  ישוק לע תונויארב וחוויד  ידבועה
זכרמל  יאתמ וניאש ול רמולו בדנתמ תוחדל ישממ  .  תורמל לבקתמ בדנתמש  עפ אל הרוק  כ  24
לא דיקפתל רבעומ וא המילה רסוח יביטנרט  .   ליפורפו  וימל  ירורב  ינוירטירק אצמנב  יא
ולבקל יאדכש בדנתמ  , הלאכ  ינוירטירק ומצעל בצעמ זכרמ לכו דבוע לכ  כו  .  
 ידבוע  ע וכרענש תונויארמ  ,  וימה  ילהת יכ דומלל  תינ  , תונטקה  ירעב דחוימב  ,
היצקלסל סיסבכ תוחפו תויפיצ  ואיתל סיסבכ רתוי שמשמ  . הז בצמב  , י   יבאשמ תעקשה יכ  כת
הליעי הניא  וימה  ילהתב  כ לכ  יבר , הרשכהב תויפיצה  ואית תא  ורעל  ידעו   .  
 
 ישדח  יבדנתמ תרשכה   –   ברל  ,  רצק הרשכה  ילהת  ירבוע תכרעמל  יסנכנש  ישדח  יבדנתמ
דואמ  ,  חטשב תישענ  תרשכה ברו ) on-the-job training  .(  כל רבעמ  ,   לש  ושארה שדוחה
דנתמה  ויסינ תפוקתכ בשחנ חטשב ב  ,  תדימ תא  יקדובו הז תא הז  ינחוב  וגראהו בדנתמה הב
דחי לועפלו  ישמהל  וצרה תאו  היניב המילהה  . לעופב  ,  בר  מז תכשמנ  יתיעל  ויסינה תפוקת
רתוי  . תוכנוח לש  ילהת תועצמאב אוה  ישדח  יבדנתמ תרשכהל  סונ  פוא  :  שדחה בדנתמה
קיתו בדנתמל דמצומ ונממ   , נמ ול ריבעמו תוינוגרא תוברתו תומרונ ותוא דמלמש י  יבגל ונויס
נמוימ ו ותדובעב בדנתמל תושורדה תוי   .  
ה  תמב ינוגראה  ויגהה תורמל שכ חטשב הר  ,  תא וראית  יבדנתמה  הו  ידבועה  ה
  ילימב ברל הרשכהה  ילהת " קורזל /  ימל  ופקל  ." הזה יומידה  , בושו בוש רזחש  ,  תא ראית
סינכה חטשל הריהמה ה  , תוריהמב תוחשל דומלל  רוצה תא  , הרשכה אללש הדבועה תאו  ,   יבר
 ידרוש  ניא :  
  ימל  יקרוז תצק ונחנאש תמאה   .(...)  ימל  יקרוז המ   ?   תיא  יעבוק  ויארה ירחא
 וי  , הפ  הלש  ושארה  ויב  תיא תשגפנ ינא  ,  עקר רמוח  ג  ש שיש בדנתמל הכרע ונל שי
 לע לע  , רמה לע זכ  ,  לע "  ופה "  , ב תוברעתה יכרד לע "  ופה "  ,  לע  ירמאמו ריעב  יתוריש לע
הלאכו תורגבתהה ליג . ידוסי  פואב  תיא תרבוע ינא   ,  תיא הז תא תארוק אל תרמוא תאז  ,
הכרעה לע הריבסמו תרבוע הככ לבא ,  ילהנ לע תרבוע   , ב הדובע יכרד "  ופה "  ,  והשמ הככ
ותיא תישיאה המרב  , ה  ע תורכה השוע  וי זכרה  ע תווצ  ,    רטצמ רתוי וא תוחפ אוה זאו
ותוא הוולמ  וי זכרהו  וי זכרל  , ותוא החנמ  ,  אוה הז  א  יקיתו  יבדנתמ  ע הז  א
ומצעב  .  וי לכ טעמכ הפ תאצמנ ינא ,   לוה  יא תוארל תשגינ  כו הפ תאצמנ הככ  כ ינא זא 
) תדבוע    .(  
 
  הש הרשכהה יכילהת  המ  יבדנתמה תא ונלאש  תסינכ  ע ורבע :  
   
סמ חול  ' 3 :    ירגוב  יבדנתמל הרשכה יכילהת    
 יבדנתמה ללכ   תונטק  ירע   תולודג  ירע    
75%   66%   82%   זכר  ע תישיא השיגפ /  יבדנתמה ת  
61%   50%   70%   תיאמצע האירקל זכרמה לע בותכ רמוח תלבק  
49%   38%   58%    תוליעפה תעצבתמ וב  וקמב  דקומ רויס  
36%   27%   43%   שדוח זכרמב תוסנתה   
22%   30%   14%    ישגפמ רפסמ  ,    יבדנתמה ראש  ע דחי
 ישדחה  , תוליעפה תליחת ינפל    25
15%   13%   17%   בדנתמ  ע תוכנוח / קיתו ת / זכרמב רתוי ה  
2.5%   0%   5%   שיא  ע תוכנוח / רחא תווצ תשא / זכרמב ת  
4%   2.5%   5%   תמדקומ הנכה לכ יתלביק אל  
___________________________________ ___________________________  
רשכהה גוסב תופתתשה לע וחווידש  יבדנתמה רועיש ה  .  תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 41  ;   
 תונטק  ירעב  יבדנתמ ברקב n = 36  .   
 
 ייצל שי  ,  קר יכ 14%  תולודג  ירעב  יבדנתמהמ  ו   30%  תונטקה  ירעב  יבדנתמהמ 
  ישגפמ רפסמ ינב הרשכה יכילהת  ירבוע  יבדנתמה ראש  ע  ירדוסמ  . תאז  ע דחי  ,  רופיש לח
וירחא הנשכ היהש ינשה בלשה  יבל רקחמה לש  ושארה בלשה  יב יתועמשמ  :  קר  ושארה בלשב
7%  ייתצובק הרשכה ישגפמב תופתתשה לע וחוויד תולודגה  ירעב  יבדנתמהמ   ,  תמועל 28%  
ב בלשב '  . רתוי יטמרד היה יונישה תונטקה  ירעב : מ  – 6% שב  א בל  ' ל – 47% ב בלשב  '   .  תוארל  תינ
 ירדוסמ הרשכה יכילהת תארקל דעוצ  וגראה יכ  .  
 התלע תונויארב   ג  לש היווח " תואיצמ  לה  "  תסינכב  ,  רתוי הכורא הרשכהש  כתיו
ולא תולק אל תושוחתמ התיחפמ התייה :  
ריעב הייסולכואה  , רקשא אל ינאו  ,  לה ירובעב היה הז  . מעל יתחלצה הנקנק לע לבא  דו
  אכ ילש הנושארה הנשב (...) , תופצל המלו תכלוה ינא המ תארקל יתעדיש  ל דיגהלו   ? אל  !
  גש תמאה יכ ) תווצה  ( שממ אל ]  עדוי [  )  תרגוב תבדנתמ   .(  
 
 ינוש  ינתשמ  יבל בדנתמל וכרענש תונכהה תומכ  יב  ירשק ואצמנ  :  תא  יבדנתמה תסיפת 
תובדנתהב הרקויה  ;  וצר תועיבש  ; פת תסיפת דיק  ; הבזכא תשוחת  ;  הנוממה תא בדנתמה תכרעה
וילע  ; דועו  ילומגת תסיפת  . ודב  יטרופמ הלא  ירשק " אלמה ח  .  
 
ה   יאצממ  תינוגראה היצזילאיצוסה אשונב ולעש ) ודב  יטרופמהו הפ  ירכזומה "  ח
אלמה  (  תיינבל שיש תובישחה תא  יקזחמ תורשכה   תוליעיו תורדוסמ   תובישחה תדימ רואל 
מ  יבדנתמהש   יקינע אשונל  .   יונישה תא תושעל הלוכי רתוי הבוט הנכהב העקשה יכ הארנ
יווחב רתויב יתועמשמה י בדנתמה רובע תובדנתהה ת  : ולש  וצרה תועיבש תא הריבגמ איה  ,  תא
וילע הנוממה יפלכו  וגראה יפלכ ותכרעה  , תידיקפתה תומימעה תמר תא הדירומ  ,  תא הלעמו
אל רתוי  ורתל בדנתמה לש תונוכנה  מז  רו  . תאז  ע דחי  ,  תויפיצה תמר תא הלעמ הבורמ הנכה
דואמ תיתועמשמ תוליעפ תארקל  יבדנתמה לש  , וזכ הניא תואיצמה רשאכו  ,   יטונ   ה
בזכאתהל  . הנכהה  להמב  לוה תויפיצ  ואיתל גואדל  וגראל  למומ  כ לע  .    26
 
תוכנוח   –    יקסבולזוקו  ורטסוא ) Ostroff & Kozlowski, 1993  (  ורידגה כ  נוח "  קיתו  וגרא רבח
הסונמו  ,  יינכט  ירושיכ חתפל  יריעצ  ידבועל עייסמה  ,  יב    יישיא  ,  ייטילופו ) " מע  ' 171  .(
15% קיתו בדנתמ  ע תוכנוח ורבע  תסינכ  ילהתבש וחוויד  ירגובה  יבדנתמהמ   .  לח  אכ  ג
רקחמה תפוקת  להמב בושח יוניש  , תולודגה  ירעב דחוימב  : א בלשב  ' רקחמה לש  קר וחוויד 
11% קיתו בדנתמ  ע תוכנוח תפוקת לע תולודגה  ירעב  יבדנתמהמ   , ל בורק תמועל – 30%  בלשב 
ינשה  .  
 
דיקפתב תורעתה   –   הרשכהה רחאל  , קיתו בדנתמ  ע תוכנוחהו  ויסינה שדוח  ,   יליחתמ
 יבדנתמכ דקפתלו שדחה זכרמב תורעתהל  יבדנתמה  .  יבדנתמה  ע תונויארב  ,  לע וחוויד  ה
שה תיתובדנתהה הסיפתה תניחבמ תובדנתהה לש תינושארה הפוקתב לחש יוני  ,   תנבה תניחבמ
תושעל  הילע המ  , תורטמ וליא  שלו  :  
תעדוי אל  , ימצע לע רבדל הלוכי ינא  .  דיגנו רענל האב יתייה ינא יתלחתה ינאשכ תרכוז ינא
 ימס לע יתיא רבדמ אוה  , ול תרמוא יתייהו  : עמשת  ! רהזית  ! רנ היהת התא  מוק  ,  התאו
רהוס תיבל סנכת  , הנוז ייהת תאו  . הז תא השוע אל ינא  ויה לבא  .  ידכ  ות הסיפת יתחתיפ
 הדובע ) תרגוב תבדנתמ .(  
 
 ויסינה  ע תויטמרד תוחפ תויהל תוכפוה תובדנתהה לש תורטמה  .   יליחתמ  יבדנתמה
תובישח שי  שמתמה רשקלו תוימוימויה תוחישל  גש  יבהל  , שי יכ  יניבמ  הו  המל תולבגמ 
 ילוכי  הש  ,   ישנאכ  ילעב  ניאש עוצקמ  וחתב   ,  ירענל קינעהל  :  
 תונ התא המ  יבהל  מז  ומה חקולש והשמ הז  , לבקמ התא המ . ידיימ אל אוה קופיסה   ,  הז
אל  ...  רמואו תרמשמ לכ חרכהב התיבה רזוח אל התא " הללא אי  ! ינא ילכ הזיא  ,  יתלצה
דלי  ." הרוק שממ אל הז  , ה חקול הז  לע ותיא יתמייקש תיתוטשה החישה  גש  יבהל  מז  ומ
 רבה  (..) הלאה  ינטקה  ירבדה לכש  , הפ ונלש תוחכונה  צע וליפא  ,  הפל סנכנ אל רענ  אשכ
תועש יבג לע תועש  , תוחכונה  צעש  , תועיבקה  צעש , תוביציה  ,   יתועמשמה רבדה הזש 
) תדבוע   .(  
 
הצובקו תוכייש  
תמב בושח קלח  יבדנתמה תצובקל  יבדנתמל תוכייש תשוחת    ,  יווח  הש הדימלה  ילהתב  ,
 מז  רואל  יבדנתמ תדמתהבו  .  לכ יניעב  יבדנתמה תצובקל שי תועמשמ וזיא  יבהל וניסינ
בדנתמ / בדנתמה לש רשקה ביט לע ונלאשו ת /  ירחאה  יבדנתמה תצובק  ע ת  .    27
 
סמ חול  ' 4 :     ירגוב  יבדנתמ  יב  ייתרבח  ירשק ) יבדנתמה רועיש דגיה לכ ונייצש   (  
 יבדנתמה ללכ   תונטק  ירעב   תולודג  ירעב    
76%   71%   78%   תיתצובק הכרדהל תושיגפב  ישגפנ  
64%   57%   68%   דחי  ידבוע  
59%   61%   57%     רובע תנגרואמ תיתרבח תוליעפב  ישגפנ
זכרמה  עטמ  יבדנתמה  
15%   9%   18%     תוליעפל  וחמ תילמרופ אל הרוצב  ישגפנ
תיתובדנתהה  
13.5%   14%   13%   רבח  ניה  ירחאה  יבדנתמהמ קלח י  י
 יבורקה  
3%   4%   2%    וגראב  ירחא  יבדנתמ  ע רשק  וש יל  יא  
0%   0%   0%    סכוסמ ינא /    יבדנתמהמ קלח  ע ת
 ירחאה  
______________________________________________________________  
  תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 38  ; דנתמ ברקב  תונטק  ירעב  יב n = 21  .   
     
 יבדנתמה ללכ לצא יכ תוארל  תינ     ה וב זכרמב  ירחאה  יבדנתמה  ע רשקה רקיע 
 ידי לע  רובע תנגרואמש תיתרבחה תוליעפבו  הל תוכרענה תויתצובקה תוכרדהב שחרתמ  ילעופ
תווצה  .  יבדנתמה ראש  ע רתוי ישיא רשק  יראתמ  יבדנתמה לש  טק טועימ קר  . חא  ת
 תועשל רבעמ  ירחא  יבדנתמ  ע  יילמרופ אל  ירשק רוציל ישוקה תא הריבסמ תובדנתמה
תוליעפה :  
 יטנדוטס  יאבש הלאמ לודג קלח  , תויטנדוטס  ,  וא  ינופלט  ילחהל  מז שי שממ אלו
רשקתהל  .  יליג רעפ והשזיא שי  ג  ,   תס  ופלט והשימל  ירהל תשייבתמ יתייה אל לבא
ע המ עמשנ המ לואשל  יניינ  ,  הזכ  רוצ היה אל לבא ) תרגוב תבדנתמ  .(  
 
 תוכיישה ילגעמ –    יזכרמב  יבדנתמה "  ופה לע  ופה  "  ילעופ  , השעמל  ,   ותב  רפסמ  ילגעמ
תוכייש  . תישאר  , בדנתהל  יעיגמ  הש  ויה ותואב תלעופש תמצמוצמה הצובקל  יכייש  ה  .
רתויב הקזחה תוכיישה תצובק יהוז  , תישיא תורכיה תרצונ  שו  ישנאה ראש  ע תימיטניאו   .
 כמ רחאל  , לש לגעמה  ייק  זכרמ  "  ופה לע  ופה  "  ילעופ  ע ובש  ,  יפינסה לגעמה ול רבעמו
ינוגראה לגעמהו  .  
 ילעופ  ה וב זכרמל  הלש תוכיישה תשוחת לע  יבדנתמה ולאשנ רשאכ  ,  יכ אצמנ 81%  
זכרמל תוכייש ושח  המ  .  לוא  , תקדקודמ הניחבב  , משמ  ילדבה ולע    יבדנתמ  יב  ייתוע
תונטקו תולודג  ירעב  . לשמל , ב בלשב   '  וחוויד רקחמה לש 80%   ה יכ תונטק  ירעב  יבדנתמהמ 
זכרמל ההובג תוכייש תשוחת  ישח  ,  תמועל 61% תולודגה  ירעב דבלב   .  לדוגב שרפל  תינ הז  ותנ
ובש תימיטניאה הריוואבו זכרמה  , בש תודיכלה תמר לע עיפשמ הצובקה לדוג  כש ה  .  
 וגראה יפלכ  יבדנתמה לש תחוודמה תוכיישה תשוחת התייה וזמ התוחפ  ,  לע  .  קר 38%  
 תמועל  לע  וגראל תוכייש ושח  יבדנתמה ללכמ 80% זכרמה יפלכ    . כ – 52%   ירעב  יבדנתמהמ   28
 תמועל  לעל תוכייש ושח תונטקה 31% תולודגה  ירעב   .  אכמ  ,   הצובקל תוכיישה תשוחתש
שוחת תא הריבגמ הנטקה רתוי לודגה  וגראל תוכיישה ת  .  תשוחתב יוניש לח יכ  ייצל  יינעמ
רקחמה  להמב  לעל תוכיישה  .  וחוויד רקחמה לש  ושארה בלשב 50%   ה יכ  יבדנתמה ללכמ 
יצראה  לע  וגראל תוכייש  ישח  .  קר 31% הנשכ רחאל תומוד תושוחתב ואשנ   .  
 
הצובקה ידיקפת  : הכימת  , הדמתה  רוגו הדימל   –   תצובקל   יבושח  ידיקפת רפסמ  יבדנתמה 
 תענהבו  יבדנתמה לוהינב  . תינוגראה תוכיישה תשוחת לע העיפשמ איהש  כל רבעמ  ,  יפכ
ליעל ונראיתש  , הנבהו הדימלל תרגסמו תידדה הכימתל רוקמ הווהמ איה  ,   תדמתה לע העיפשמו
 מז  רואל  יבדנתמ לש  .  יזכרמ  נשי "  ופה לע  ופה  "  תולעב  ירעב  יעוטנה תנווגמ הייסולכוא  ,
הפיח  וגכ  , וכע וא תיליע תרצנ  .  לש תוינגורטהל  ידבועהו  יבדנתמה וסחייתה הלא תומוקמב
תונלבוסהו תידדהה תורכיהה תרבגהב הדיקפתלו הצובקה .  
   תינ ובש  וקמכו הכימת רוקמכ הצובקה לש התובישחל הסחייתה תרגוב תבדנתמ
" ררוואל  " דנתמה תא  יוולמש  ילק אל תושגר  יב :  
טושפ לכה אל יכו  יישקב  אכ  ילקתנ יכ בוט הז הזה שגפמה , תושעל המש  ירבד שיו   ,
דדומתהל  יא  יעדוי שממ אל ונחנא  . ררחשל הזו  , ררחשל הז לכ  דוק  ,  תצובק הז  יכ
 יוושה  . לכה דיגהל  מצעל השרמ התאש  ישנא  ע בשוי התא  , לכה דיגהל טושפ וליאכ  .
הז והזו  , יישק  ילוע וליאכ    , ינשהמ דחא תוצע  ילבקמו  ,  בוט הזו הרפמ הזו )  תבדנתמ
תרגוב  .(  
 
המודב  ,   דמלל אוה הצובקה דיקפת יכ תסרוגה התסיפת תא תודבועה תחא הגיצה
 רד תוארהלו :  
ש  : תימצע הרזע תצובקכ  ג הצובקה תא האור תא  , הכימת תצובק  ג ?  
ת  : ב דחא  ילפטמ ונחנא  יא הפ תוארל האב אל ינאש דיגנ אוב  ינש (...)  ,  שי טלחהב לבא
בוט אל המו בוט המ ונלוכל הארמ איהש הזיא  ,  וניעט הפיא ) תדבוע  (  
 
תיתובדנתה תוגיהנמ   –     יבדנתמה תצובק לש סליכא בקע תא וראית  לעב תונוש תוגרדב  ידבוע
 לעב  ,  יבדנתמ לש תוגיהנמ חתפל  וצרה רסוח וא תלוכיה רסוחכ  .  רקיעב איה  לעב תוגיהנמה
תימשר :  יגיהנמ  ג  ה  ילהנמ    .  
תאז תושעל הליכשה איה ובש  פואה תא המע  ויארב הראית תיצראה תובדנתהה תזכר  ,
 יזכרמהמ דחאב  יבדנתמ תזכרכ  דוקה הדיקפתב  , הכפהשכ  יתווצ ישארל  יבדנתמ  :  
 יבדנתמ  יששמ רתוי יתקזחה  . השק דואמ היה הז  , השק דואמ  ,  הזיאב יתייה  כ ינאו
 עפ לכ היווח והשימ החינזמ ינאש   , יתנבהש לככש תבשוח ינא לבא  ,  אוהש הזיא יתישע
 יתווצ ישאר לומ דובעל יתלחתה בלש אוהש הזיאבש  ילהת  ,   פואב  לוכ לומ אל זאו
רישי  ,  יתווצ ינימ לכ ולהינש הלאכ ויה  , טושפ רתוי יל היה זאו  .   מז הברה יל חקל לבא
 יתווצ ישאר תויהל  יבדנתמה תא רישכהל  , ל   לומ דובע ) תיצרא תובדנתה תזכר  .(  
 
ברל  א , השענ אל הזה  ילהתה   .   יבדנתמ תרשכהב  דיקפת תא  יניבמ  ידבועה  א  ג
תימוקמ תוגיהנמל  , הרוק וניא רבדה  , הטילש דוביאמ תימשרה תוגיהנמה לש ששח  ותמ  יתיעל  :    29
הגהנה לש  יבדנתמה  ותמ לאיצנטופ אוצמל  ירצש תבשוח ינא  ,  תרמוא תאז  והשזיא לש
טושפ אל הזש גיהניש  יערג  , טושפ אל  . הז , דחא דצמ  ,  יתוא  יצעהל דואמ לוכי  (...)  .  לוכי המ
הקזח הצובק  ע יתייעב תויהל  , ה תא ביתכהל הסנת  צעב הקזח הצובקש הז   agenda  
ב "  ופה )  " תדבוע .(  
   
 יבדנתמ  יב היכרריה  
בדנתמו בדנתמ לכש  א לע ת  יזכרמב  "  ופה לע  ופה  " צבמ ע  י תונו המוד הדובע   ינ המוד תוריש   ,
 ימוד  לוכ אלש רבתסמ  , תווצה יניעב דחוימב  .   יבדנתמ  נשי "  ירוהט "  ,   יטולחל  יעיגמה
ישפוחה  נוצרמ  , חרוכ לש תמיוסמ הדימב  יעיגמש  יבדנתמ תמועל  .   ה  כל תינוציקה אמגודה
לש "  יצ  :  הילע יכ עבקש טפשמ תיב לש  יד קספ לשב ועיגהש  ישנא  עצבל  "  תלעותל תוריש
רוביצה  ."  סונב  ,  תדובע רובעב הגלמ  ילבקמה  יבדנתמ שי  ,  תווצמ רכשש  ירחא תמועל  
הווצמ  . תיתובדנתהה היכרריהב הבר תועמשמ קתול  ג יכ רבתסמ   : רתוי קיתו בדנתמש לככ  ,   כ
רתוי  רעומ אוה  ,  יפסונ  ילומגתו תוכמס ול  ינתינו  .  סונב  , תהל לוכי וניא תווצה  תולוכימ  לע
 מיע  יעיגמ  יבדנתמהש  ירושיכו   ;  קינעהלו רעונה ינב  ע בטיה רשקתל  ילגוסמש  יבדנתמ
תינוגראה היכרריהב רתוי הובג  יאצמנ בוט  ועייכ ספתנה  ועיי  .  וסבל  ,  ינוגראה  וזחה תורמל
רעונ ינב  יצעהל  וצרהו  , מ רתוי  יבר תוכמסלו דובכל  יכוז  ירגוב  יבדנתמ  יידע  ינב רשא
  יבדנתמה רעונה  .  
 יבדנתמ  יב היכרריה יבגל  ינייאורמה ולאשנ רשאכ  ,   יבדנתמ  יב  ילדבהב ועגנ  בור
"  ירוהט  "  הלש תוליעפה תועש רובעב הגלמ  ילבקמה הלאכ  יבל  .  רורב היה  ידבועהמ קלחל
תאז שיגדהל וסינ  הו לדבה תויהל  ירצ אלש  ; לדבה שיש ורמא  ירחא  , פידעמ  השו   פואב  י
  יבדנתמ  רוג "  ירוהט "  , לוהינה יכילהתב  הו  וימה יכילהתב  ה :  
  יבדנתמ קר תוארל הצור יתייה ילש היזטנפב "  ירוהט "  (...)   קר אלו "  ירוהט "  ,  אלא
"  ירוהט " הליהקהמ   . תרמוא תאז , תומוקמ ינימ לכמ  יבדנתמ  ויה שי   .  הצור  יתייה
א תא אלו הפ תאצמנ הליהקה תא תמאב תוארל ש ותו "  ש ] תוריש תנש ) [ תדבוע   .(  
 
 כ  ,  ידי לע ראות  יבדנתמ לוהינ לש החלצהל  וירטירק תחא דבועה  תו  ובש  ילהתכ 
 הגלמ לביקש בדנתמ ה התלבק רחאל ישפוחה ונוצרמ בדנתהל  ישמ :  
הרידא החלצה  ה תוגלמה  , הככ היהי הזש ימצעל יתראית אל ינא  .  עגרבש החוטב יתייה
תועשה ומייתסיש  , והז  , רבחהש האור ינאו '  יכישממ ה  .  תוא רישכמש הז תויהל  וקמב  ,
האבה הנשל הינבהו סיסבה תא  יווהמ  ה  .  יבדנתמ לש רידא לנאפ הפ שי  .  תוגלמה
  יבדנתמל רידא סיסב תונתונ ) תדבוע   .(  
 
 סונב  ,  יבדנתמ לש קתומ  יעבונה  יבדנתמ  יב  ילדבהל  ינייאורמ וסחייתה  :
כ  רדב  יקיתו  יבדנתמ רתוי  ייביטקפאו  יסונמ  יבשחנ לל  ,    יקוחש טעמ  ג יכ  א
 יפייעו  ; תלוכימו  :   יבשחנ  ירענ  ע תויעוצקמ טעמכ  ועיי תוחיש  ייקל תלוכי ילעב  יבדנתמ
זכרמב  יליבומכ   .  
תיאליג הנחבה איה תפסונ הנחבה  ,  אכ  א תויטנלוויבמא תמייק   . דחא דצמ  ,   ידבועה
לא  יסחייתמ יעצה  יבדנתמה   יר  , רעונה ינב  ,  ייעוצקמ תוחפ  יבדנתמ לאכ  ,  דימת אלש הלאכ  30
 ירגובמל תונתינה תויוכמס  הל קינעהל  תינ  .  דיאמ  ,    יבר  יבדנתמ שי  הב  יזכרמב
הגלמ  ילבקמה  , ש ירה רעונה ינבל תינוגראה היכרריהב רתוי הובג  וקמ שי  ,   נוצרמ  יאבש
ישפוחה :  
וח ילוא רגוב בדנתמש  ל דיגא אל ינא הדובעה תא ול חקול רענ בדנתמש בש  .  והשמ הז לבא
 וילע  ידבוע ונחנאש (...) .  יבדנתמ לע יארחא תווצה ישנאמ דחאש לכ  דוק התייה הנקסמה 
 וי ותוא לש רעונה  .  תיא בשוי אוהשו בושמ  הל  תונ אוהש רמוא הזש  ,  תצק  תוא ריכמ
קמועל רתוי  ,  הילא רשקתהל  יעיגמ אל  ה  אשו , ומכ אוהשו   לעפתל יארחא  וי זכרש 
  ירגובה  יבדנתמה תא ) תדבוע  .(  
 
 דיקפת תסיפת  תוציחנ תשוחתו   יבדנתמ ברקב  
 וימה  ילהת רחאל  , הזוחהו סויגה  , המשהה בלש עיגמ  .  ירקמה ברב  ,   יבדנתמה לש  דיקפת
תורישה בחרמב תויהל אוה  , האלה  תוא תונפהל  ג  יתיעלו  יעיגמש  ירענ  ע חחושל  .  סונב ,  
מ זכרמב המיענ הריווא תורשהל  יבדנתמהמ הפוצ  ,  תווצה  יב תרשקמ הילוח תווהל ו  ירענה  יב  ,
זכרמה רובעב תומורת סויגבו קווישב קוסעל  ג  יתיעלו  .  ימיוסמ  ירקמב  ,   ידיקפת  ימייק
 יבדנתמל  ירחא  ירדגומ  : תוריש  ואית  , בושחימ  , הקזחא  , קוויש  , דועו תואנדס תלעפה  .  
תמה תא ונלאש דיקפתל  סנכיהב  הל הנתינש הריחבה תדימ יבגל  ירגובה  יבדנ  . 47%  
 הריחב לכ  הל הנתינ אל יכ ונייצ  יבדנתמהמ ) 40% א בלשב   ' ו רקחמה לש – 60% ב בלשב  '  .( 24%  
 יזכרמב בדנתהל שארמ ורחב  ה יכ ונייצ  המ "  ופה לע  ופה  "  דיקפתב קוסעל וצרש  ושמ
  יקסוע  ה וב  יוסמה ) 31% א בלשב   ' ו   13% ב בלשב  '  .( 24%   הינפב וגיצהש ורמא  יבדנתמהמ 
  כותמ ורחב  הו תונוש תויורשפא ) 21% א בלשב   ,' כ תמועל – 30% ב בלשב  '  .(  כ  ,  בור   יבדנתמה
 יוסמ דיקפתב  ירחוב  ניא  .  ינוש תובדנתה יעינממ בדנתהל  יעיגמ  ה  ,   וצר  ותמ  קלח
 וגראל  ייתשהל  , יה דיקפתה תא  מצע לע  ילבקמו  הל עצומש דיח  .  
תאז  ע דחי  , הנורחאה הנשב אשונב לחש ברה יונישהמ  לעתהל  תינ אל  .  בלשב יכ רכינ
 ינפב הדמע רקחמה לש  ושארה ה   דיקפת יבגל רתוי הבר הריחב  יבדנתמ )  קר 40%  ולכי אל 
רוחבל  .( כ רבכ הנש רחאל   60%   ה ותוא דיקפתה יבגל  וצר וא הדמע עיבהל ולכי אל  המ 
 יאלממ  .  סונב  ,   יבר  יבדנתמ ועיגה רקחמה לש  ושארה בלשב ) 30%  (  יזכרמל "  ופה לע  ופה  "
יפיצפס דיקפת אלמל תנמ לע  ,  הנש רחאל דואמ המצמטצהש העפות ) 13% דבלב   .(  יכ רוכזל שי
 יקיתוו  ישדח  יזכרמ ונחבנ הז רקחמל  .  רבכ ויה  יזכרמה בור הנשכ רחאל "  יקיתו ) "  טרפ
תורדשל  .( ה בלשבו  כתי  ינוש  ידיקפת  יבדנתמל עיצהל היה  תינ המקה  ,  ורתונ ושייוא ולאשמו
תוריש  תמ לש  יחיכשה  ידיקפתה רקיעב  ייונפ  .  סונב  ,   לומ תוליעפל טרפ יכ רוכזל שי
זכרמב  יבטומה  , תודיינב הדובעה תמייק  ,   ידיקפת דצל "  ייתריצי  "  וא בדנתמל  ימאתומה
זכרמל  .  כתי  , השיגל ורבע  יזכרמה יכ שה  תמ דיקפתב תדקמתמה  י תור  .  כ ומכ  ,  יזכר יכ  כתי
דיקפתה תא בדנתמ לכל  יאתהל  יפידעמו  מצע לע  יכמוס  יבדנתמה  ,  תא ריאשהל  וקמב
וידיב הריחבה  .  
 אה  ג ונקדב , ליעל הגצוהש דיקפתב הריחבה תדימ רחאל   ,  יצורמ  יבדנתמה  
המ  דיקפת אלמל  יפידעמ ויה אמש וא  הל  תינש דיקפת רחא  .  יתועמשמ יוניש לח  אכ  ג
רקחמה תפוקת  להמב  . לכה  סב  , כ – 80%  דיקפת עצבל  ינינועמ ויה אל יכ ונייצ  יבדנתמהמ 
 הלש תיתובדנתהה תוליעפב רחא  : 91% א בלשב   '  תמועל 72% ב בלשב  '  . רבד לש ושוריפ  ,  בלשבש  31
א  ' הברהב לודג הריחב בחרמ  ייק היה רקחמה לש  ,   תתשהל ולכי  יבדנתמהו  המשהה  ילהתב
 הלש  ,   הש דיקפתהמ רתוי ההובג  וצר תועיבשל איבהש רבד ואלימ  . תאז תמועל  ,  הנש ירחא
הריחבה המצמוצ  , או י   יוצרה דיקפתה תא קוידב  יאלממ  הש  יבדנתמה לש השוחתה הת
 תניחבמ  .  
 יבדנתמה לע תונוש תועפשה ויה הריחבה רסוח תשוחתל יכ  ג ונאצמ  .  ינחבממ t  
תלב  ימגדמל י   ונכרעש  ייולת  , יווח יכ הלע י  לש תמצמוצמ העפשהב האטבתה הריחבה רסוח ת
תובדנתהב תוליעפהמ תיללכ תוחונ רסוח תשוחת  .  יבדנתמ ,  הריחב  הל הנתינ אל יכ ושחש 
דיקפתב  , הנוממה  ע  יכסהל אלו עגפיהל רתוי וטנ  .  
 
ידיקפת לודיב  : רכשב  ידבועה תמועל  יבדנתמה   –   נאו  יבדנתמהש רחאמ   יריכשה תווצה יש
הלועפ בחרמ ותואב  ילעופ  ,  התואו תוחוקלה  תוא  ע ייצטניירוא ת  תוריש  )   ג   יתיעלו
 ירענה  תוא  ע תוחיש  ימייקמ (  ,   תדובע  יב  ילדבהה יבגל  יוסמ תוריהב רסוח  ייק
רכשב  ידבועה תדובעל  יבדנתמה  .  תריציב  יקוסע  יריכשה תווצה ישנא  הו  יבדנתמה  ה
תורדגה  הידיקפתל תולדבנ   .  ימעפל  יהות  יריכשה תווצה ישנא  ,  רבודמשכ  דחוימב
 יתווצ ישארו  יגיהנמ  הש  יבדנתמב  ,  יבדנתמה דיקפתמ  דיקפת לדבנ המב  .  יתיעל  ,  ידכ
תוריהב רסוחמ ענמיהל  ,  ידיקפתה  יב  ייתוכאלמ תולובג  ישענ  , הרדה הנשי  יתיעלו  ,  תעדומ
אל וא  , ש  יתמצמ  יבדנתמ לש הטילשו תוטלחה תלבק ל  .  
ריכשה תווצה  יבל  יבדנתמה  יב  ילדבהה תא רידגהל התסינ תודבועה תחא  ,  תועצמאב
ינוציחו ימינפ לגעמ לש יומיד :  
רעונה  ע  ירשקה תא ושעי  יבדנתמש הצור ינא  ,  ירבד ומזיי  יבדנתמ  , תויוליעפ    (...)  ינא
 יבדנתמה לש יזכרמ ימינפ לגעמ ומכ הז תא האור  , ה  ינוציח לגעמ אוהש הזיא אוה תווצ
 ירדהל  ש אצמנש  ,  ווכל  , רוזעל  , רתוי  ישק וא  ירצש  ייפיצפסה  ירקמב לפטל  .
 יתימאה חוכה וליאכ  ה  יבדנתמה ) תדבוע  .(  
 
  יבדנתמ ברקב תוציחנ תשוחת –  תוליעפל  יצוחנ  הש  יבדנתמה  ישח המכ דע ררבל וניסינ  
זכרמה  , תידוחיי  תמורת המכ דעו , תואבה תולאשה תועצמאב   :  
 
סמ חול  ' 5 :    ירגוב  יבדנתמ לש דיקפת תסיפת    
רועיש     יבישמה " תמיוסמ הדימב  "  וא "  הבר הדימב "
 יבדנתמה ללכ   תונטק  ירע    תולודג  ירע  
 
67%   75%   60%     בוט עצובמ דיקפתה היה הדימ וזיאב
עוצקמ שיא ידי לע רתוי ?  
30%   33%   28%   מ דיקפתה היה הדימ וזיאב  בוט  עצוב
 ריכש ידי לע רתוי ?  
61%   55%   66%   תא הדימ וזיאב /  ירעמ ה /  המישמהש  ה
  תעצבתמ התייה אל  לש תיתובדנתהה
עצבמ תייה אלמלא /  מצעב התוא ת ?  
____________________________________________________________________  
 תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 41  ;  עב  יבדנתמה ברקב  תונטק  יר n = 35  .   
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67% רתוי בוט  דיקפת תא  יעצבמ ויה עוצקמ ישנא יכ ומיכסה  יבדנתמה ללכמ   .   ירעב
 תולודגה 60%  כב ונימאה  יבדנתמהמ   ,  תמועל 75% תונטקה  ירעב  יבדנתמהמ   .  יכ  כתי  אכמ
  יווהמ  ה יכ ושח  יבדנתמ תונטק  ירעב " לדחמ תרירב "  , קמ ישנא  וקמב לוז הדובע חוכ  עוצ
רכשב  . תאז תמועל  , תולודגה  ירעב  ,   גו רתוי  יבר תובדנתהל  ידמעומו  יבדנתמ  ג שי  הבש
רתוי  יבר תווצ ישנא  ,  יזכרמב ידוחייה  מוקמ תא סופתל רתוי  יחילצמ  יבדנתמה "  לע  ופה
 ופה  ." תאז תמועל  , הלאש התוא  יבדנתמה תא ונלאש רשאכ  , עוצקמ ישנא  וקמב  א  ,  עצוה
וא  ילחהל  יריכש  ישנאב  ת  ,  תוחפל בוט  תדובע תא עצבל  ילוכי  הש ובשח  יבדנתמה בור
רכש  ילבקמ ויהש  ימוד  ישנא ומכ  .  קר 30%  תא  יעצבמ ויה  יריכש יכ ובשח  יבדנתמהמ 
רתוי בוט דיקפתה  ,  ינושה תומוקמה  יב יתועמשמ לדבה אצמנ אל  אכו  . רבדה שוריפ  ,
יאש  ירובס  ניא  יבדנתמהש   תלבק  ורתל  תלוכיב תמגופ רכש   .   הלוע  מיע תונויארהמ
 וכנה אוה  פההש  ירובס  ה תובר  ימעפש  ,  סומ  רע שי תובדנתהלו  .  
לכה  סב  , זכרמב  תוליעפ  שמהל ההובג תוציחנ תמייקש  ישח  יבדנתמה בר  ,   כש
  בור ) 61%  ( ה נימא ו יה  מצע  ה אלמלא תעצובמ התייה אל  הלש תיתובדנתהה המישמה יכ   ו
התוא  יעצבמ  . הנטק ריעב  ינותנל הלודג ריעב  ינותנה  יב לדבה לכ אצמנ אל  .  
 
דיקפתב תוכמס   –      ינבומ ינשב דיקפתב  הלש תוכמסה אשונ הלע  יבדנתמ  ע תוחישב
 יבורק  :  תורדגהל רבעמ תומישמ  ג ומכ  דיקפת תא עצבל  יבדנתמה לע  יכמוס המכ דע
דיקפתה  , וכמס  יבדנתמל שי המכ דעו  תוא עצבלו תוטלחה לבקל ת  .   יבדנתמה  ע תונויארהמ
תוכמס  דיב תנתינשו  הילע  יכמוסש איה  תשוחת יכ הלע :  
תוכמס רתוי רבכ  ינתונ  ה  ,  תווצה הרבעש הנש  (...) ונעי החישב ונתיא תבשל  ירומא ויה  ,
הפ עדוי התא  , ניב ובבותסי י ונ  . הנשה  , בל  ישת  א  , דרשמב  מזה לכ  ה  .   יבמ התא  הז המ
רמוא  ? רתוי ונילע  יכמוס יכ תוכמס רתוי ונל  ינתונ  ,   יבדנתמ לש לגס ונל שי הנשה ונל שי
הלחא  , בחר  , חתופמ  , והשמ בוט לכה  , תאזה תוכמסה תא  ינתונ הז ללגב זא  .  רשקב לבא
ילא  , יברעה רעונה תא זכרל טושפ  יצור  הש ללגב  , יברעה רעונה תא זכרא ינאש  ,  התא
 יבמ  ? היהא ינאש  יברע רעונ תזכר  ) תרגוב תבדנתמ   .(  
 
 ילומגת  
 יזכרמב  ילומגתה תכרעמ "  ופה לע  ופה  "   יירמוח  ילומגת תללוכו תבכרומ ) לשמל  , וא גחל יש  
תדלוה  וי תנתמ  (   יישגר  ילומגת דצל ) לשמל  , דובכו הכרעה  .(   ילומגתל  יכוז  יבדנתמה
  ייזנירטסקא ) בדנתמה לש הביבסהמ  יעיגמה  ,  וגכ  : ועת הכרעה תד  (   ייזנירטניא  ילומגת דצל
) ומצע בדנתמהמ  יעיגמה  ,  וגכ  : ישיא קופיס  .(  סונב  ,   ייתרבח  ילומגתל  יבדנתמה  יכוז
תיתרבח הלכה תשוחת  ישחו .    יזכרמב  ידבוע  עו  יבדנתמ  ע ונכרעש תונויארהמ "  לע  ופה
 ופה "  , תועמשמכ  יבדנתמה יניעב וספתנש  ילומגת לש הבחר תשק התלע  יי  .  
יזנירטניאה לומגתל  , ומצע  דאה  ותמ עיגמש  ,  ילחת  יא  ,   ורגל לוכיש הז ברל אוהו
 מז  רואל דימתהל  דאל  . לומגת איה המצע תובדנתהה  רובעש  יבדנתמ  נשי  .  כ  ,  תחא
 הדובעמ עבונה קופיסה תא הנייצ תובדנתמה " המשנה  ע "  , תוחוכה תא הל  תונ  וקמה :  
בוט שממ יל השוע הז  . ינא תנרוק ינא הז לע תרבדמ קר  ) . תקחוצ  (  דואמ והשמ הזב שי
קפסמ  .   יקבדיפה לכ (...) .  ילק  ירבד חרכהב תעמוש ינאש  ל דיגא אל ינאו   ,  אל הז  33
 יינעה  . תמאב הז  ,  והזו והשימ ליבשב והשמ תישעש תעדל הז (...) ,  לואשל קר   : '   כל הרזע
החישה  ? תפסונ החיש עבקנש  יצור  '?  קר '  כ  , חטב  , מו ית  ,' הזל  יכחמ  הו  ,  יכ הז זא  .  הז
 תונ התאש תמאבש תעדל  יכ  (...) . ה  ע  אכל עיגהל הלוכי ינאש  ימי שי    ארח יכה  (...)
לכה הנשמ טושפ הז  אכל עיגהלו  ,  רתויש המכ תתלו תתל הכירצ ינא  אכש תעדויש ינא יכ
 חוכה תא יל  תונ הזו (...) . בה העיגמ וליאכ ינא ילש תובדנתהה  ויב   התי  (...) ב   full power  
) תבדנתמ  .(  
 
  ידדצב התוא  ירסחש ימ לצא דחוימב הבושח תויהל הלוכי וזה תועמשמה תשוחת
 הייחב  ירחא  , רכשב הקוסעתב לשמל  . הזכש בדנתמ הראית תודבועה תחא :  
ייה בדנתמש ומכ הז   ייהב דבוע אוהש הפ יל רמא קט   תונקיר וזכ הווח אוהו קט  ,  וזכ
" הדאיקפרמ "  , כו  הז " באז  דאל  דא " . העוב לש גוס הז הפל עיגמ אוהשכו   ,  לש גוס הז
 שפנה לש אוהש  וקמ ) תדבוע .(  
 
 וגראה ידי לע  יבדנתמל  יקפוסמ  ייזנירטסקאה  ילומגתה  ,   תועצמאב ללכ  רדב
הצובקה וא הנוממה  .  הבוט אמגוד הווהמ תונייטצה תוא וא הדועת תועצמאב תניוצמש הכרעה
הזכ לומגתל . ובתהמ  סמ חולב תוננ  ' 6   יבדנתמה רובעב רתויב  ייתועמשמה  ילומגתה יכ רכינ 
 יצוחנו  יליעומ  הש השוחתבו הכרעהב  יעגונ  . יזנירטניא לומגתב רבודמ  , דחמ  ,  לע   כש
תועמשמו קופיס תשוחת שוחל בדנתמה  ,   הכרעהב קוסעל  וגראהו  יבדנתמה ילהנמ לע  א
חת  יבדנתמל קינעהל ידכ  יבושמבו תפטוש וז השו  ,   יבדנתמו  ידבוע ידי לע ראות רבכש יפכ
ליעל  .  
 תשוחת לע הבוטל עיפשהל לוכי הזכ לומגת המכ דע הלוע תובדנתמה תחא לש הירבדמ
בדנתמה  :  
הוואג !    (..)  לעב ללכב האג ינא  , ב "  ופה לע  ופה " חתפתמש  .    רעונל רזוע הז תמאב והשמ
(...) .  תנייטצמה תא יתלביק  מזמ אל  )  תדועת נתמ תנייטצמ תבד  .(  תא לבקמ התאש ומכ
רקסואה .  (...)   טק  ואנ הזיא יתרמא  , בוט היה .  (...)  בדנתמ לש דמעמל עיגהל  ,  הז הנשה
 לודג גשיה ) בדנתמ ת .(    34
 
סמ חול  ' 6 :    ירגובה  יבדנתמ ברקב  ילומגתה גוריד  
  לוסב  עצוממ   ויצ
לש  : 1  דע  ומנ  6 הובג   
  ימיכסמה רועיש )   ויצ 4  , 5 ו    6 (   לומגת  י  
 
4.94   91.5%   ליעומ ינאש השגרה /  רותו ה / ת  
4.72   86.5%   הליהקל ליעומ תוריש  
4.63   84.5%    הדותו הכרעה  
4.33   78% )  71% הלודג ריע   , 90% הנטק ריע  (   הליהקה לע עדי תשיכר  
4.01   69.5%   הרשעה ישגפמ  
3.94   66% )  58% הלודג ריע   , 81% הנטק ריע  (     גאודש ימ שיש השגרה קפסמ
ה יניינעל הליהק  
3.69   59% )  53% הלודג ריע   , 71% הנטק ריע  (   יל  יקוקזש השגרה תלבק  
3.27   49% )  42% הלודג ריע   , 62% הנטק ריע  (   יתוא תודירטמש תויעב  ורתפ  
3.18   46% )  37% הלודג ריע   , 62% הנטק ריע  (    ייתרבח  ירשק תריצי  
3.00   55%   יתורטמ תא תרשמ י תויעוצקמה   
2.30   25.5%   ומילב יל עייסמ  יד  
2.25   17% )  8% הלודג ריע   , 35% הנטק ריע  (   הובג יתרבח דמעמו הרקוי  
1.52   10% )  5% הלודג ריע   , 19% הנטק ריע  (    יירמוח  ילומגת  
1.43   3%   תיטילופ העפשה  
____________________________________________________________________  
  תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 38  ;   ברקב  תונטק  ירעב  יבדנתמ n = 21  .   
 
ירמוחה לומגתה אוה רחא יזנירטסקא לומגת גוס  .  חולמ  נמא 6 יכ תוארל  תינ   
  יבדנתמה  וטנ  יישיאה  היכרצ תא  יקפסמה  ילומגתהו  יירמוחה  ילומגתה תא  ייצל  ,   וגכ
הריירק  ,  ידומילו הרקוי  , המישרה תיתחתב  .   א  תובישח התלע  יבדנתמ  ע תונויארב  לש  ג 
 יירמוח  ילומגת  .  רב  ,   יירמוחה  ילומגתה תובישח אקווד הניוצ     תויהב  תעבהל   רד
הכרעה  .  יירמוח  ילומגתב  יבדנתמה לש ישממה  רוצה תא הראית תוקיתוה תובדנתמה תחא :  
 ידבועל  ינתונש ומכ יש  יבדנתמל תתל  יגחב לכ  דוק הכירצ תכרעמ  ,  דחא  הז
הפ שיש יכה  יקאפהמ  . ה אל הנתמה לש עטק  , בילעמ וליפא הזש עטק הז  ,   וילימ אל הז
לקש האמ הז רלוד  ,  ינשו  ישדוחו תועובש ומצעמ תתל  כומש והשימו  ,  יצחב  עפ לבקל
הנתמ לקש האמ הנש  , הכרעה לש  יינע הז  . הפ  ייק אל הזו  ,  ויה דע תוחפל  .  יתוא תוחפלו
זיגרמ ארונ הז . )  .  (.. שוביג הנשב  עפ  , צ הזיא ' רפו  ,   יכ  וי הזיא ) תבדנתמ  .(  
 
  הקמעהו  ישדח הבישח ינוויכ חותיפל רושק  יבדנתמה ידי לע גצוהש  סונ לומגת
 ישדח  יינע ימוחתב  :   ייחה תורוקל תישיא המורת תלבק ) רקה  ודיקב י הרי  (  עדיה תרשעהבו
תורשכהב תובלתשה תועצמאב  ייקה .   לש הריירקה  ודיקל עגונה לומגתה יכ  ייצל  יינעמ 
מה   יבדנת ) תויעוצקמה  היתורטמל תובדנתהה תמורת  (  תיסחי  ומנ  ויצ לביק ) 3  אל ושוריפש   35
הטעומ הדימב דע  כ לכ  .(  ורתת לעופב תובדנתהה  אה  יבדנתמה ולאשנ רשאכ  א  ,  תעדל  ,
 הלש תיעוצקמה הריירקל  , בויחב ונע  תיצחמ :  
ולאה תוחישה  עו ולאה תורשעהה  ע  , תלהנמה  עו  דוקה זכרה  ע  , בשוח ינא ת  ינאש 
יתמדקתה  , יתדמל  , חותפ שאר  ע יתאב  , דומלל יתיצר ,  יתדמל ינא זא  ) תבדנתמ .(  
תובושח תויועמשמ יתש הלא  יאצממל  . תישאר  ,  יזכרמב  ילומגתה תכרעמ יכ הארנ
"  ופה לע  ופה  "  יבדנתמה לש  יכרצה תא הבר הדימב תמאות  . תינש  ,  רתויב בושחה לומגתה
 אוה  יבדנתמה תניחבמ  יליעומו  ימרות  הש העידיה  .  רובגתב הז  רוצ לע תונעל  תינ יכ הארנ
 יבדנתמה  ע בושמה תוחיש  . תאז  ע דחי  ,  היטהמ לובסל  ילולע  ילומגת ינולאש יכ רוכזל שי
תיתרבח היצר לש  ,   יירמוח  ילומגתב  יבדנתמ לש  רוצב בשחתהלו  ישמהל יאדכ  כ לעו
תוחתפתהו הריירק ילומגתבו  .  
 
יבש  וצר תוע  
יולת הנתשמכ  ג תספתנ  יבדנתמ לש  וצר תועיבש  , תחלצומ הלועפ לש האצות  , לשמל  ,  לש וא
הבוט תפטוש הכרדה   , אבנמ  רוגכ  גו  , יאו הדמתה לש לשמל   הרישנ  .  
  וא  יצורמ  יבדנתמה לש עירכמה ברה יכ הלוע  ירגובה  יבדנתמה ינולאש  ותמ
תיתובדנתהה  תדובעמ דואמ  יצורמ  : 52%   דואמ  יצורמ  , 39% כו  יצורמ    9%  יצורמ  ניא   .
רמולכ  , דואמ ההובג תיללכ  וצר תועיבש ועיבה  יבדנתמה  : מ הלעמל – 90%  ועיבה  יבדנתמהמ 
 וצר תועיבש  . תולודגה  ירעב רשאמ רתוי ההובג טעמ התייה  וצרה תועיבש תונטקה  ירעב  :
95% צורמ וא  יצורמ ויה תונטקה  ירעב  ירגובה  יבדנתמהמ   תמועל דואמ  י 89%   ירעב 
תולודגה .  
   ילמהל תונוכנה אוה  יבדנתמה לש  וצרה תועיבש לע עיבצהל לוכיש  סונ אצממ
 וגראל  רטצהל  הירבחל  . 95% ו תולודגה  ירעב  יבדנתמהמ  – 91%   ירעב   יבדנתמהמ 
תאז  ישוע ויה יכ ונע תונטקה  .  
וט הדובע חטשב תישענ יכ  יארמש  יבושח  יאצממ  ה ולא   יבדנתמה לוהינ לש הב
 לומגיתו  . תאז  ע דחי  ,  יטונ  יבדנתמ יכ רוכזל שי  , דיקפתב  דועב  , ההובג  וצר תועיבש ראתל  ,
עצבל  יחרכומ  ניאש דיקפת  יעצבמ  ה  כש  ,  סננוסיד רצוי הזכ בצמב  וצר תועיבש רסוחו
 יוסמ  .  סונב  , הל ורחבש  יבדנתמ קר  גוד  גדמה יכ רוכזל שי י יבדנתמכ ראש    .  תסה  מ  ,   א
 יצורמ  יבדנתמה  יא  ,  ירשונ  ה  , ו  רעמב  יצורמ  יבדנתמ קר  ירתונ  כ  .  סונב  ,   ייצל שי
 תחוודמ  וצר תועיבש  יב ילילש רשק אקווד וארה  וצר תעיבש לע ושענש  ירקחמה בור יכ
הדמתהו  ,  יזכרמב  יבדנתמ ברקב ההובגה הפולחתה  ע בשייתמה אצממ "  ופה לע  ופה  ."  
 
ש הממ  וצר תועיב ?   –     הירד לש הרקחמ ) 1999  (  לש  וצר תועיבש לא סחייתהל  תינ אל יכ הארה
יללכ  ותנ לאכ  יבדנתמ  ,  ימרוגל ותוא קרפל יוצר אלא  ,  תועיבש תמר תא רתוי בוט  יבהל ידכ
 יבדנתמ לש  וצרה  :  רסוחל וא  וצר תועיבשל  ימרוגש תיתובדנתהה תוליעפב  יטביהה  המ
 וצר תועיבש  ?  
רתויב ההובגה  וצרה תועיבשל הכוז  יסחיה טביה יכ רכינ  . 95%   יסחיהמ  יצורמ 
  הילע רישיה הנוממה  ע  הלש )  יבדנתמה ילהנמלו  יזכרל דואמ יבויח בושמ והז  .( 88%  
זכרמב  ירחא  יבדנתמ  ע  יסחיהמ  יצורמ  .  זכרמב  ירחא  ידבוע  ע  יסחיה יכ  ייצל שי  36
 וצר תועיבשל אוה  ג הכז ההובג   ,  רישיה הנוממה  ע  יסחיהמ תעבונה וזמ התוחפ  א ) 82%  
הז טקפסאמ דואמ  יצורמ וא  יצורמ  .(  
 דיקפתה טביהמ  ג ההובג  וצר תועיבש ועיבה  יבדנתמ )   רגתאהמ  יצורמ  יבר
 הינפב ביצמ  דיקפתש  , ומע תוכורכש תומישמה גוסמ  , ו דיקפתב תואמצעה תדיממ  .(  אשונב
קמש  ילומגתו הכרעהה   יבדנתמ  ילב ) תויתרבח תויוליעפו תורשעה ללוכ  (   וצר תועיבש ועיבה
כ   70%  יבדנתמהמ   . הובג  וצר תועיבש זוחא והז  , וניוצש  ירחאה  יטביהל סחיב  ומנ אוה  א  ,
  תלבק תופיכתלו  ילומגתה ביטל רושקה לכב דחוימב ) 59% ו    47%  יצורמ   , המאתהב    .(  
ל  וגראב  ודיקה תויורשפא יבג  :  קר   יבדנתמהמ טועימ ) 25%  ( הז טביהמ הצורמ היה .  
יאמ  יצורמ  ניא  יבדנתמה  א רורב אל     ודיק )  תיללכה הלאשל תובושתהמ הארנ אל  כ
תונויארהמ אל  כו ליעל וחוודש (  ,  וצר תועיבשל יטנוולרכ הז אשונ  יאור  ניא  ה  אה וא  ,
דוחל  ודיקו דוחל תובדנתה רמולכ .  
 
סמ חול  ' 7  :  וצר תועיבש תובדנתהב  ינוש  יטביהמ  ירגוב  יבדנתמ לש   
  וא ההובג  וצר תועיבש תמר לע  יבישמה רועיש
טביה ותואמ דואמ ההובג  
תיתובדנתהה תוליעפב טביהה  
95%   רישיה הנוממה  ע ילש  יסחיה / ילע ה  
88%    ירחאה  יבדנתמה  ע  יסחיה  
86%   תוליעפב רגתאה  
85%   עצבל ילעש תומישמה גוס  
85%     אנתה דבוע ינא  הב  י / ת  
82%   דיקפתב תואמצעה תדימ  
82%   רכשב תווצה  ע  יסחיה  
80%   לבקמ ינאש בושמה / ת  
77%   וישכע דע ילש  יגשיהה  
77%   לבקמ ינאש תפטושה הכרדהה / ת  
75%   רעונה לש תומדקתהה  
71%    יבדנתמה  עמל ונגראש תוליעפה  
70%   תוליעפב הרגשה תדימ  
67%     הדובעה ירודיס  
59%   ט לבקמ ינאש  ילומגתה בי / ת  
58%   רעונ  ע הדובעב הרקויה  
47%   לבקמ ינאש  ילומגתה תופיכת / ת  
45%     וגראב הרקויה  
25%    ודיקל תויורשפאה  
____________________________________________________________________  
  תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 38  ;  ונטק  ירעב  יבדנתמ ברקב  ת n = 21  .   
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 יישקו  יריחמ  
 יטושפ אל  יישקב הכורכ תובדנתהה  ,  יבדנתמהמ דבכ ריחמ  יתיעל  יבוגש  : ישפנ ריחמ  ,
 מזה באשמב תוחיפ  , ילכלכ ריחמ  , יתמגיטס ריחמו  .  כ לע  ,   ירעב  ירגובה  יבדנתמה תא ונלאש
תונטק  ירעבו תולודג : "  יללכ  פואב  , ה  תדובעל ישיא ריחמ שי הדימ וזיאב תיתובדנתה ? ."  
 הלודג ריעב 10.5%  תובדנתהב ישיא ריחמ  ימלשמ  ניא ללכש ונע  יבדנתמהמ   ,
 תיצחמכ ) 47.4%  ( טעומ ישיא ריחמ ואצמ  יבישמהמ   , ו – 42.1%  ישיא ריחמ לע וחוויד  "  יוסמ  ."
 הנטק ריעב 19% ישיא ריחמ  ימלשמ  ניאש ובישה   , 33.3%  ישיא ריחמ  ימלשמ  הש ונייצ 
  תיצחמכו טעומ ) 47.6%  (  יוסמ ישיא  ולשת לע וחוויד  .   אצמ  יבישמהמ דחא אל  א
 ותובדנתהב " דבכ ישיא ריחמ  ."  תלעבכ תובדנתהה תא  יספות  יבדנתמה  יאש  ידמל ונא  כמ
 היבגל ידמ ההובג תולע .  
סמ חול  ' 8  ינולאשב  יבדנתמה וטריפש  יישקה תא גיצמ   ,  הובג  ויצ לביקש ישוקהמ
 רתויב ) ה ריחמה רמולכ  תניחבמ רתויב הובג (  ,   יבדנתמש  יישקל דעו תוחפ  הב  ילקתנ   .  
 
סמ חול  ' 8 :    תיתובדנתהה תוליעפהמ  יעבונה  יישקה גוריד )  ירגוב  יבדנתמ (  
 עצוממ  ויצ     ימיכסמה רועיש )   ינויצ 4  ,  5 ו    6 (   ראותמה ישוקה  
3.55   55%     יונפ  מז תוחפ יל שי  
2.81   37% )  45% הלודג ריע   , 24% נטק ריע  ה (   יתבשחש הממ תועש רתוי תשרוד תוליעפה  
2.76   32% )  45% הלודג ריע   , 9.5% הנטק ריע  (   לוכסת תשוחת  , תומדקתה  יאו רחאמ  
2.50   45% )  65% הלודג ריע   , 10% הנטק ריע  (   ישפנו יזיפ  מאמ  
2.38   19%    ייתחפשמו  יישיא  יניינע לע רתוול  רוצה  
2.33   24% )  34% הלודג ריע   , 5% הנטק ריע  (   פ  ידומילב העיג / רכשב הדובעב  
2.25   36% )  46% הלודג ריע   , 19% הנטק ריע  (    ואכיד תשוחת  , עמוש ינאש תויעבה ללגב / ת  
2.06   21% )  27% הלודג ריע   , 10% הנטק ריע  (   שח ינא  יתיעל / עוגפ ה / ישיא  פואב ה  
2.01   46.5% )  70% הלודג ריע   , 5% הנטק ריע  (   תניינעמ אל תוליעפה / יתוא תרגתאמ  
1.84   10% )  16% הלודג ריע   , 0% הנטק ריע  (   שואיי  
1.65   22% )  32% הלודג ריע   , 5% הנטק ריע  (   הביבסהמ הכרעה רסוח  
1.26   0   לוצינ תשוחת  
1.12   0    ירחא  יבדנתמ  ע תובירמ / תווצה  
____________________________________________________________________  
 תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 38 ;  תונטק  ירעב  יבדנתמ ברקב  n = 21   .   לש  לוסב  ויצה 1  דע  ומנ  6 הובג  .  
 
תחופש  מזה באשמב  ירושק וטרופש  ינושארה  יישקה ינש " : יונפ  מז תוחפ יל שי  "  
   ) 3.6 ו הלודג ריעב    3.5 הנטק ריעב  (  ; ו " יתבשחש הממ תועש רתוי תשרוד תוליעפה ) "  ריעב
 הלודג 3.1  הנטק ריעבו  2.2  .( ל   רוצה לשב רצונש ישוקה תא  ג תולעהל  תינ הלא  יישק דצ
 ייתחפשמו  יישיא  יניינע לע רתוול  , הדובעבו  ידומילב העיגפה תאו  ,  היעבב  ירושק  ה  גש
 מז רסוח לש  ,   יינוניב  ינויצ ולביקו ) כ – 2.3 דחא לכ  .(  
וללה  יישקה דצל  , וליעפב  יכורכש  יישגרו  יישפנ  יישק  יבדנתמה וראית  ת
תיתובדנתהה  , ו  רשאמ רתוי הלודג ריעב  יבדנתמה ידי לע וניוצ הלא  יישק יכ תוארל  יינעמ  38
הנטק ריעב  יבדנתמה  . לשמל :   " לוכסתה תשוחת  , תומדקתה  יאו רחאמ "  ,  ריעב עצוממ  ויצ
 הלודג 3.05  הנטק ריעבו  2.24 t(57)=2.4, p=0.02  .( ( ה טביה " ישפנהו יזיפה  מאמ  "  ריעב חווד
די לע הלודג  י 65%   יבדנתמהמ  )  עצוממ 2.84  (  הנטק ריעבו 10% )   עצוממ 1.9 t(56)=2.0, (p=0.05  (
 .  יב  יסחיב  יכורכש  יישקה תא  ייצ  יבישמהמ דחא אל  א    יישיא  ,   ייצ דחא אל  או
 לש השוחת " לוצינ  ."  
 לעמ עצוממ  ויצ לביק אל ראותמ ישוק  א יכ אוה יזכרמה אצממה 3.5 )   ישוקה רמולכ
 ייקכ ראות תמיוסמ הדימב   .(  לוא  ,  ידבועה  עו  יבדנתמה  ע וכרענש תונויארה  להמב  ,
 יזכרמב  יבדנתמ  יווחש  יישק לש תשק הראות "  ופה לע  ופה  :" ילכלכ ריחמ  ,  באשמב תוחיפ
 מזה  , לוכסתו  ומעש  , ו   יישגר  יישק ) תולובג תמשהב ישוקה ללוכ  .(  אל  יבדנתמה  א וליפא
ינולאשב ולא  יישק וטילבה    ,  המ  לעתהל  יא  :  
 מז קספ תושעל הצור ינאש ללגב היה אל הזש יתשגרה  ,  יתשגרה ינאש ללגב היה אל הז
זבזבמ ינאש ת ילש  מזה תא   . לוכי אל ינאש בצמל יתעגה טושפ ינאש ללגב היה הז ה   ישמהל 
בדנתהל  , בייח ינא תרמוא תאז ת שדוחה תא רומגל   ,  (...) השדח הדובעב יתלחתהו  , תורמשמ  .
הזו  וי לכ טעמכ דובעל   , עובש יפוסב  גו  ,  ידומיל שיו  ,   ג רבכ התאש בצמ רצוי  ג הזו
  ייע ) תבדנתמ  .(  
 
תועיסנו  מז לש ריחמ תמלשמ ינא הפ תויהל ליבשב  . הפל עיגהל  יא שי דימת אל  ,  ינימ לכ
הפ  תוא תמרות ינאו וללה תועשה עבראב תושעל יתלוכי ילואש  ירבד  , טרופס ומכ  ירבד  ,
מיל  הזה  מזב תושעל יתלוכיש  ידו ) תבדנתמ .(  
 
ב  יעגר שי "  ופה "  , שדח רענ  א עיגמ אלש העש שי  ,  ישדח ינש  יעיגמ  לש  וי  ימעפל  .
 ישוע המ  ? תושעל המ  יעדוי אלש  יבדנתמ שי  . רבדל  יליחתמ ונחנא  , תומישמ  יקלחמ  ,
יתריצי  ויער הזיא לע  יבשוח  ,   הלש ישוקה הז  יידע לבא (...) . מ   תא  חוב התא  יעה תיווז
רמואו  יבדנתמה לש לכסותמה  טבמ  : '  וא  , ובזעי אלש  ' ) תדבוע  .(  
 
המ ישגרה ישוקה אוה  לוכמ לודגה ישוקה יכ הלוע תונויאר  .   יתיעל  ילקתנ  יבדנתמ
רתויב תושק תוישונא תויעבב  ,  ישנאכו  , עייסל  יצור  נמאש  , יעוצקמ  ויסינו עדי ירסח  א  ,   ה
יתיעל  ישקתמ  יפשחנ  ה  הילא תושקה תויעבה תא ליכהל    .   פואב הריכה תובדנתמה תחא
עוגיפב ועגפנש רעונ ינב ישיא  , רתי תנממ הרטפנש הרענ  ג ומכ  ,  השק תישגר העפשה  כל התייהו
הייח לע :  
טרסמ יתאצי  , ב עוגיפ שי יל ורמא   ]  וקמ  ש [  , יפוי יתרמא  ,  ושיל יתכלה  .  רקובב תבש
  ירשקתמ (...) , כלוה  תדיינ  ויה איצוהל  י  , הפקה תא  יחתופ  ,   (...)  לש היה עוגיפה יכ
ידלי ]   וקמ  ש [  (...) . לכה יתקרז עגר ותואב  , ל יתעסנ ] זכרמה  ש [  .    ומה יתשגפ  ש
ש יל הרמא תבהוא יכה ינאש תודליה תחאו ונלש  ידליהמ ] תורענ יתש לש  מש [ וגרהנ    .  זא
התאו  להב התאו  טבב לבקמ התאש  וב הז  , כ  ש התאש  , השוע אל התא ,  (...)   רתוי התא
 ליבשב רשאמ  ליבשב  . והזו  ,  ימאמ אל התאו התיבה  לוה התא זאו  .  הצור אל התאו
היוולהל תכלל  ,  ימאמ אל התא יכ  .  תא תוארל הצור התאו חתפנ הפקה יכ הפקל עיגמ התאו
 ישיגרמ  ידליה  יא תוארל הצור התאו  ידליה  . ש  ותיע היה אלש תבשוח ינא יתרזג אל  ,  39
 יתרמש אלש ..) . ( , רעונה  ע דדומתהל יתלוכיש ינפל ימצע  ע  דוק דובעל הכירצ יתייהו    ,
 לע לש תיגולוכיספל יתכלה הז ליבשבו . )  .  (.. הקזח קיפסמו תואיצמל תרבוחמ קיפסמ ינא ,  
  ויה דע יל רבע אל הזש דיגנ אוב לבא ) תבדנתמ  .(  
 
  יבדנתמ לש הרישנו הדמתה ימרוג  
 הפולחת דבכ ריחמ תובגל הלוכי  יבדנתמ לש ידמ ההובג  .  וימה יכילהת  , הרשכהה  ,  הסנכהה
 וגראל  ,  וגראה תלהנהמ בר  מאמ  ישרוד  יבדנתמה לש לוהינהו  . בדנתמה תרישנ  ע  ,  העקשהה
תדרוי הברה  , הבורב  ,  וימטל  ,    יבדנתמ סויגב הלא  יכילהת שודיחל  רוצ תרצוי  א איהו
 ישדח  . הלא  יכילהתש לככ  יכורא   , רתוי  ירקיו  ייעוצקמ  ,  ההובג הרישנה לש התולע  כ
רתוי  . גו קיילב '   וסרפ ) Blake & Jefferson, 1992  ( ש ונעט "  קוסעל  יכירצ  יבדנתמה ינוגרא לכ
 יבדנתמה לש הפולחתה אשונב  ,  וגראב ההובג איה  א דחוימב  .   יבדנתמה תרשכה לש תולעה
ישנאשכ  יבדנתמה ראש לרומ לע העפשההו  יבזוע    , ונימוד טקפא תלעב בורל איה ) " מע  ' 3 .(  
  תמר  ה  וגראב  יבדנתמ לש  תדמתה לע תאש רתיב עיפשהל  ילוכיש  ימרוגה
 הלש הענהה תמרו  הלש תוביוחמה  .  ויסאקו  ענכ ) Cnaan & Cascio, 1999  (  תוביוחמ ורידגה
 וגראב ולעפ וב  מזה  שמ תועצמאב  יבדנתמ לש  , א עובשב תועשה רפסמ   ישידקמ  ה  תו
תוליעפל  ,  וגראב ראשיהל  תנווכו  .  
 תובדנתהה ינייפאמב קסע רשא קלחב ) אר ה   ידומע  18   20 (  ,   ניא  יבדנתמה יכ רכינ
 וגראב בר  מז  ילעופ  .  יבדנתמ לש ידמל ההובג הפולחת תמייק יכ  יעדוי ונא  ,   מז   כאו
דוח העשת היה רקחמב ופתתשהש  יבדנתמה לש עצוממה תובדנתהה דבלב  יש  .  דיאמ  ,  בור
 עובשב  עפ תוליעפל  יעיגמו תויעובש תועש שמחל עברא  יב  יבדנתמ  ה יכ וחוויד  יבדנתמה
רתוי וא  , ההובג יד תורידת  .  אל תתל  ישרדנ  לעב  יבדנתמש  כב  יאצממה ינש תא בשייל  תינ
רצק  מז רחאל  וגראה תא בוזעל  הל  ורגל לולע רבדהו טעמ  . יגדהל שי  לוא   יזכרמה בורש ש
בר אל  מז  ימייק  ,  מז  רואל תובדנתהל תופצל  יידע  יא  כלו  .  תירקחמה תורפסהמ  ג עודי
 דרוי  יבדנתמה ליגש לככ תתחופ הדמתההש )  הירד  , 1999 (  ,  לע יבדנתמ בורו  ,  ירגובה וליפא  ,
 יריעצ .  
 
 יבדנתמ תענה   –     תולוכיש תולאש רפסמ ונללכ  יבדנתמל וקלוחש  ינולאשב  תמר לע עיבצהל 
 הענהה ) היצביטומ  (  יזכרמב  יבדנתמ לש "  ופה לע  ופה  ."  תועשה רפסמב יוניש לח  אה ונקדב
דיתעב הזכ יוניש לוחי  תעדל  אהו תיתובדנתהה תוליעפל ושידקהש  ;  תועש לועפל  תונוכנ תא
 רתוי תובר דיתעב  ;  וגראה תא בוזעל וא ראשיהל  היתונווכ תא  ; לש תובישחה תדימ תאו  
 ויכ  היניעב תיתובדנתהה תוליעפה  .  
תוליעפל  ישידקמ  יבדנתמהש יעובשה  מזה תניחבמ  , עיבצהל לוכיש הנתשמ  , רומאכ  ,
תוביוחמה לע  , דיקפתב הענהה לע  ג  א  , תולודגה  ירעב תועש שמח וא עבראב בור יפ לע רבודמ  ,
תונטקה  ירעב תועש עברא וא שולשבו  . ומ ויה  אה  יבדנתמה ולאשנ רשאכ  תועש שידקהל  ינכ
 רתוי תובר  יזכרמב  תוליעפל "  ופה לע  ופה  " דיתעב  , בויחב ובישה  תיצחמכ  .   יבדנתמה ברקב
א בלש  יב יתועמשמ לדבה אצמנ תולודגה  ירעב  ' ב בלשל רקחמב '  :  ומיכסה  ושארה בלשב 66%  
 תועש לועפל  יבדנתמהמ רתוי תובר דיתעב   ,  קרו יצחל  רועיש דרי הנש רובעכ  א 30%    ויה  40
 תועש שידקהל  ינוכנ רתוי תובר  יזכרמל  "  ופה לע  ופה  ." הכופה התייה המגמה תונטקה  ירעב  ,
הענהה תמרב הילע לע עיבצהל לוכיש רבד  : מ – 40% א בלשב   ,' ל – 52% ב בלשב  ' .  
בדנתהל וליחתהש זאמ  יבדנתמה לש העגהה תורידתב יוניש לח  אה ונקדב  . 54%  
ו תולודגה  ירעב  יבדנתמהמ – 65% עב   העגהה תורידתב יוניש לכ לח אל יכ וחוויד תונטקה  יר
בדנתהל וליחתהש זאמ  הלש  .  תורידת תא וריבגהש רתוי  יבר  יבדנתמ ויה תולודגה  ירעב
 תעגה  : 30%  תמועל  15% תונטק  ירעב   ,  תונטקבו תולודגה  ירעב  יבדנתמ לש המוד רועישו
 רבעבמ תוחפ  יעיגמ  ה יכ וחוויד ) 16%  , ו   20% מאתהב  ה  .(  
 סונב  ,  תוליעפל  תעגה תורידתל רשאב תוידיתעה  היתונווכ יבגל  יבדנתמה ולאשנ
תיתובדנתהה  : רתוי עיגהל  תנווכב  אה  , תוחפ  , יוניש אלל וא  ?    ילדבה ואצמנ אל  אכ
תונטק וא תולודג  ירעב  יבדנתמ  יב  ייתועמשמ  : 46% דיתעב רתוי עיגהל  תנווכבש ונייצ   , 8%  
ל  תנווכבש וחוויד תוחפ עיגה  , ו – 46% דיתעב  תעגה תורידתב יוניש לוחי אלש ונעט   .  
 וגראב ראשיהל  תעדב  מז המכ דוע  יבדנתמה תא ונלאש  .   ירעב רתוי  יבר  יבדנתמ
 תונטקה ) 33%  (   ה יכ ונע הבורקה הנשה תיצחמ  להמב  וגראה תא בוזעל  ינווכתמ  ,  תמועל 13%  
תולודגה  ירעב דבלב  .  דיאמ  , ר  יבדנתמ שי   ילעופ  מצע תא  יאורש תונטקה  ירעב רתוי  יב
  ינש  רואל  וגראב ) 28%  תמועל  7% תולודגה  ירעב דבלב   .(  סונב  ,   יבדנתמה בור         ) 56%  (
 וגראב וכישמי דוע  מז המכ  יעדוי  ניא יכ ונייצ תולודגה  ירעב  ,  המר לע דמלל לוכיש רבד
לחהל תלוכי רסוח לעו הענהב תומימע לש תמיוסמ  וגראל  הלש תוביוחמה תמר לע טי  .  
  לכמ רתוי הלוכי  הלש תיתובדנתהה תוליעפל  יסחיימ  יבדנתמהש תובישחה תמר
 הלש תינוגראה תוביוחמה לעו  יבדנתמה לש הענהה תמר לע דמלל  , ה  כ לעו  אצממ  אבה  עיתפמ
ליעל ועיפוהש  יאצממה לכ רואל דואמ  :  
 
סמ חול  ' 9 :   תמה יניעב תובדנתהה תובישח   ירגובה  יבדנ ) דגיה לכ  ינייצמה רועיש (  
  יבדנתמה ללכ תונטקה  ירעב תולודגה  ירעב  תיתובדנתהה תוליעפה המכ דע
 יניעב הבושח ?  
36%   25%   46%    דואמ יל הבושח איה  
)  יבושחה  ירבדה  יב   ייחב  (  
53%   66%   41%    הבר הדימב יל הבושח איה )  א  
הנממ  יבושח  ירבד שי (  
11%   9%   13%   ה תמיוסמ הדימב הבושח אי  
0%   0%   0%   יניעב הבושח הניא איה  
____________________________________________________________________  
  תולודג  ירעב  יבדנתמה ברקב n = 41  ;   תונטק  ירעב  יבדנתמ ברקב n = 36  .   
 
תישאר  , בדנתמה ברקב תוהובג תוביוחמו הענה תומר לע דמלמ הז אצממ  יזכרמב  י
"  ופה לע  ופה  :" כ – 90% סחיי  המ  ו  הלש תובדנתהל דואמ הבר וליפאו הבר תובישח   .  הלעמל
אר  המ שילשמ ו  הייחב רתויב  יבושחה  ירבדה דחאכ תיתובדנתהה תוליעפה תא   .  אל  א
  יבדנתמהמ דחא ) ה  יבדנתמה ברקב אל  ג "  ירוהט אל  ("  תוליעפהש רמא הניא ויניעב הבושח   .    41
ל  יינעמ  תוליעפה יכ ונייצש  ילאשנה רועיש תולודגה  ירעב  יבדנתמ ברקב יכ תואר
 תונטקה  ירעב  רועישמ לופכ טעמכ  הייחב  יבושחה  ירבדה  יב איה ) 46%  לומ  25%  
המאתהב  .(  יח  חבמב תוקהבומל  יבורק ואצמנ הנטקל הלודג ריע  יב  ילדבהה יכ  ייצל שי
 עובירב ) p=0.08 .(  
ידמלמה  ינתשמה לכב הענהו תוביוחמ לע   ,   יבישמה ברקב תיתועמשמ הדירי האצמנ 
א בלשמ תולודג  ירעב  ' ב בלשל '  . לשמל  , מ תוחפ אל וחוויד  ושארה בלשב – 91%   יבדנתמהמ 
 ילעופ  ה וב זכרמל ההובג תוכייש  ישח  ה יכ תולודגה  ירעב  . ל  צמטצה הז רפסמ – 61%  
 הנש רחאל דבלב ) ב יח  חבמב קהבומ אצמנ הז לדבה עוביר  , χ
2(1)=5, p=0.025  .(  בשייל  תינ דציכ
תולודגה  ירעב  כ לכ  יבר  יבדנתמש הדבועה תא  , א בלשב  ה  ' ב בלשב  הו  ' רקחמה לש  ,  ונייצ
 הייחב  יבושחה  ירבדה  יב איה  לעב תוליעפה יכ  ?  
  וצר תועיבש רסוח  יבש רשקל רבעב ונתינש  ירבסהב  ורתפה תא אוצמל  תינ יכ  כתי
נתמ לש   מז  רואל  תדמתה  יבל  יבד ) לשמל  , יקסח   לטנוול  , 2001  :(   ישחש  יבדנתמה אקווד
תויעבה תא וב תוארל  יטונ  וגראל הבר תישגר תוביוחמ  ,  הבוח  גו תוכז  ג  הל שי יכ שוחלו
 וגראה תא רקבל  .  אכ  ג  כ  :   ישקתמ  כ לכ  היניעב הבושח תוליעפהש  יבדנתמה אקווד
 ייונישה  ע דדומתהל תווצה תפולחת  עו  וגראב ולחש   .    הילע תועיפשמ תוינוגרא תויעב
רתוי תיטמרד הרוצב  , תוישגר תוביסמ רתוי  יבזוע  הש  כתי  כ לעו  .  
 
הרישנ ימרוג   –      תוליעפ תא  יוסמ בלשב קיספהל  יטילחמ  יבדנתמ עודמ  יבהל ידכ
תיתובדנתהה  ,  יבדנתמה תא ונייאר  ,  ילהנמה תאו  יזכרה תא  . ומכ  כ   ,   יבדנתמ  ונייאר
בדנתהל ורזח אלו תובדנתה תנש ומייסש  , ורשנש  יבדנתמ ונייאר אל  א  .  הלוע  היתובושתמ
הרישנל תוביס לש הבחר תשק  .  יבדנתמ לש הרישנה ימרוג ללש תא הראית תודבועה תחא  
 יזכרמב "  ופה לע  ופה  :"  
]  יבזוע  [  ייחב הצוחל הככ הפוקת העיגה יכ וא  , יחתה והשימ  א דובעל ל  ,  ליחתה והשימ
דומלל  , תכרעמה  ע רדתסמ אל רבכ הז יכ  .   לש הכורא דואמ הפוקת ירחא הז יכ וא
תובדנתה  , יצחו הנש וא הנש  , יוצימ והשזיא  , הקיחש  , הזל אורקל  יא תעדוי אל  ,  יכ  יטעמו
  וכנ ורבחתה אל הככ  הל רדתסה אל ) תדבוע  .(  
 
  יבזוע  יבדנתמ יכ  ינימאמ  ידבועהמ  יבר  ייח תוביסנב יוניש ללגב  .  רב  ,  ללכ  רדב
הביזעל היצמיטיגל תוקינעמ תונתשמה  ייחה תוביסנ  , תמרגנ התייהש  , יכה ואלב  ,  רדס לשב
בדנתמה לצא תיתובדנתהה תוליעפה לש  ומנ תויופידע  .  תורפסב דעותמו יעבט הז רבד ) Warner, 
1972  :( הנניא תובדנתהה  ,  רדב   ללכ  , דנתמה לש  הייחב תיזכרמ  יב  , החפשמ ינינע  כלו  ,  הסנרפ
תויופידעה ירדסב הל ומדקי תואירבו  .  ייח תוביסנב יונישכ הרישנה תא הריבסה תודבועה תחא  ,
וז הטלחהב בדנתמה לש תויופידעה רדס לש תובישחה לע  ג דומלל  תינ הירבדמ  א :  
לש השוחת  ,  ייחב  ינתשמש  ירבד  ימעפ הברה שיש תבשוח ינא  , תוישיא תוביס  ,
 צקל  יליחתמשכו  , הדובע בוזעל ומכ אל הז  ,  תובדנתהה לש עטקה תא דירוהל לק יכה
  ימעפ הברה ) תדבוע  .(  
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הרישנל תופסונ תוביס ונייצ  ידבועו  יבדנתמ : יוצימ לש השוחת   ,  לצא הקיחשו  ומעש
 יבדנתמ  , קופיס רסוח לש השוחתו לוכסת  ע בולישב  ;  שמתמ לוכסת ,   עובנל לוכיש  רסוחמ 
  ואית ותעגה  ע בדנתמה תויפיצ  יב  ,  ולש תובדנתהה  להמב שגופ אוה התוא תואיצמה  יבל
לעופב  ;  יבדנתמל  ודיק רסוח לש השוחת  ,  ירחא  יבדנתמ  ע וא תווצה  ע  יטקילפנוק  ,
הכרעה רסוחו  ; תוכייש רסוח תשוחתו  ייתרבח  יישק  .  ימרוג תא וראית תבדנתמו תודבוע יתש
הרישנה  :  
 היעב הז  ומעש תחא  , קופיס רסוח  ,   ולכ הפ השוע אל אוה  .(...) בשוח ינא ת  וחטב רסוחש   ,
הקיחש  תס  , דיקפתה תא יתיצימ יד  . דמחנ יל היהו יתישע  ,   ישמהל הצור ינא ) דבוע ת  .(  
 
]   יבדנתמה  [  לועה תא ליצהלו בדנתהל  יכלוה  ה  אש ובשחו ילוא ואב  ,  תויווח תווחל
יתיווח אלש  , יתיאר אלש תוארמ  . רבד ה לש תיחכונה  מזה תדוקנב ינש  "  ופה " ילש   ,
 רדה תליחתב  ,  יכחמ ילוא  , אב אל דחא  או  יכחמ   : ' הזה הטרחה הז המ  ?   מז יל  יא
תוכחל  , ידיימ והשמ הצור ינא  , טנטסניא והשמ הצור ינא  ,  יל  תייש  וקמב בדנתהל הצור
תוכחל אלו תושעל רבכ   ' ) תדבוע  .(  
 
דיגנ , ב  יבדנתמ  הש  ישנא שי  יחרזאה רמשמ  ,  וכנ  ? תוגרד  הל שי  .  דקפ בר הריכמ ינא
בדנתמ  .   יבדנתמה לש זכר אוהש בדנתמ אוהש זכר הריכמ ינא  (..) היצביטומ הל שיש ימ  ,
ינומכ  דא דיגנ  ,  דקתהל הצור איה  ,  יריכשה לש לולסמב  דקתהל הצור אל איהו  ,  אל הז
ילש לולסמה .  (...)   תויהל  ירצ  יבדנתמ לש לולסמב  ג והשזיא  , הלדג ינאש  ,  ראשא ינא אלו
הנש הפ  ,  ייתנש  , שולש  , שמח  ,  רבד ותוא ינאו ) תבדנתמ   .(  
 
שארמ  יבייחתמ  לעב בדנתהל  יעיגמש  יבדנתמה  , בותכ הזוחב  יתיעל  ,  בוזעל אלש
הנשה  ות ינפל   .  מזהש  כב  יבדנתמה לע הליקמ תרגסמכ הנש תעיבק  , רומאכ  , רדגומ  ,   ג  א
 יזכרמ לע הליקמ "  ופה לע  ופה  "   לע לעו העובק  יבדנתמ תצובק תריציב  .   וקו הילאש אלא
הב  :  הלש תוליעפה  מז תא  יבדנתמהמ  יבר רובעב תמחות וזה תוביוחמה תרדגה  ,   המ  יברו
הנשה  ות  ע דימ  יבזוע  .  לע העיפשה  כא הנשל תוביוחמה דציכ הראית תובדנתמה תחא
בוזעל התטלחה :  
לכ  דוק  ,  עפ בוש  , ה טושפ היה לוקיש  . ל ילש תובייחתהה תניחבמש יתשגרה "  ופה "  ,   ה
יוצר זא  יבדנתמ  אש הז לע ורביד ירה  ,  הנשל בייחתמ התא וליאכ (...) , הלאווש   ,   ינוב  ה
הנשל  ילע  , הז תא תושעל יל בושח דואמ היה הזו  . תמאבו  , ירחא יתבזע ינא  , תבשוח ינא  ,
תחא ומכ והשמ   הנש וא שדוח הרשע  , כ והשמ הז  .   כש תיטוסבמ יתייה תאזה הניחבהמ זא
ילש תובייחתהה תא יתאלימ  . הדובעו  ידומיל ויה  ילוקישה  ,  ימצע תא יתיאר אל טושפש
 דוק תתל יתלוכיש זוחא האמה תא תנתונ  , ישילש ימיב אובל קר אל הזש  ,  אל  ג אלא
בוזעל יתמ לע  חלב תויהל  , פה לכל אובלו ישילש  וי לכ  יצר  פואב אובלו  רבעמש תושיג
) תבדנתמ  .(  
   43
  יבדנתמ לש  ייזכרמ  ינייפאמ דציכ ונחב ) ויצוס  ינייפאמ   תובדנתהה ינייפאמו  ייפארגומד  (
 וצר תועיבש לע  יעיפשמ  , ריחמ  ,  יישק  ,  ילומגת  , הנוממה לא סחיו  ,    יפקתשמ  הש יפכ
 ירגובה  יבדנתמה ינולאשב  . ודב  יטרופמ הלא  ירשק " אלמה ח  .  
 
 יזכרמה תווצ לוהינב תויגוסו   
 יזכרמב  יסחיה שלושמב  סונ יזכרמ קלח "  ופה לע  ופה  " ריכשה תווצה אוה  . לש רשקה  ישנא 
 תווצה רישי אוה  יבדנתמה  ע  :  יבדנתמה תא  ילהנמ  ה  ,  תוא  ירישכמ  ,  הילע  יחקפמ  ,
  תוא  ירישעמ  תוא  ילמגתמו  .    יבדנתמה וסנכי זכרמה לאש גואדל תווצה דיקפתמ
 ימיאתמה  מז  רואל וב ודימתיו רתויב   . רישי אוה תורישה בטומ רעונה  ע  הלש רשקה  ג  :
תיעוצקמ החישל  יקוקז  יבטומהמ קלח  , זכרמב  יאצמנש  יריכש עוצקמ ישנאל הנפומ אוהו  .
 ירגובה  יבדנתמב קסעש קרפב רבכ ונודנ  יבדנתמ לוהינ לש  יטקפסאהמ קלח  .   ודנ הז קרפב
 יפסונ  יטקפסאב  : הינב  יבדנתמה לש  טושה לו  ,  תדובע תקספה דעו  תכרדהו  תרשכה  ;
רכש לבקמ וניאש  דא חוכ לוהינב תוכורכש תוידוחיי תויגוסב  ;  תידוחייה  יסחיה תכרעמב
 יבדנתמה  יבל ריכשה תווצה  יב תרצונש  ; זכרמב ריכשה תווצה לע תובדנתהה תעפשהבו  .  
 
תפטוש הכרדה  ,  בדנתמב הכימתו הרשעה  
 בלש רחאל תינושארה הרשכהה  ,  יזכרמב תכשמתמ הרשעה תמייקתמ  .   יב תומייקתמ תורשעהה
 ייעובשב  עפל דעו  יישדוחב  עפ  . 90% ד  יבדנתמהמ  י חוו ו  תוחפל  ישחרתמ הלא  ישגפמ יכ 
שדוחל תחא  . 78% ד  יבדנתמהמ  י חוו ו   יעיגמ  ה יכ  ) טעמכ  (  ישגפמה לכל  .  
 מצע  יזכרה ידי לע תורבעומ תוכרדההמ קלח  ,   ילעמש  יאשונ סיסב לע תורצונ  קלח
 יבדנתמה  ,  ירחא עוצקמ ישנא ידי לע  קלחו  .  כ  , לשמל  ,  ידי לע הכרדה הכרענ  יזכרמה דחאב
טנ  וגרא תגיצנ " ל  , תודרח  ע תודדומתה יבגל  , בה בצמה תובקעב י ינוחט  .  תובישי תוכרענ  כ ומכ
 טוש  פואב  יבדנתמ  ;  דרפנב הצובק לכ רובע תוכרענ  קלח ) צ תוו  ,   רעונו  ירגוב  יבדנתמ
בדנתמ  ( תופתושמ  קלחו  .  תורטמ רפסמ הלא  ישגפמל )  יזכרה ידי לע ונמנש יפכ  :( עדימ תרבעה  ,
 ירושיכ חותיפ  , תוביוחמ תרבגה  , יתרבח שוביג  , " היצליטנו ) "  יחתמ תגפהו  יישק תאלעה  (
לומגתו  .  
 יבדנתמה  , לע   יפ   בור  ,   יכירעמ " הרשעה  "  היארלו וז 78.5% תמהמ  נייצ  יבדנ ו  יכ 
דואמ הבר וליפא וא הבר הדימב  הל  ימרות הלא  ישגפמ  .  תורשעהה תא ונייצ  א  קלח
 רובע יתועמשמ לומגתכ  :  
]    רעמ תורשעהה  [ יתעדי אלש  ירבד ינימ לכ דוע יל  תנ  ,  ינוויכ  ,  (...) הבשחמ ינוויכ  .
ימצע ליבשב  ג  אכ ינא  וקמ והשזיאב  , רבד לש ופוסב  ,   וחת הז יכ   כו יתוא  יינעמ  כש
דיתעב תושעל הצרא ינאש והשמ . קוידב  וויכ הזיאב  יידע תעדוי אל   ,  וליאכש והשמ הז לבא
יליבשב  ילכ תחקל  ג יתאב  .   אכ יתלביק  כ הזו ) תבדנתמ  .(  
 
תיתצובקה הכרדהל  סונב  ,  הענ  תורידתש  יבדנתמה  ע תוישיא תוחיש  יזכרה  יכרוע
חא  יבל  ייעובשל תחא  יב  ישדוח השולשל ת  . 21%   תישיא השיגפ לע וחוויד  יבדנתמהמ 
 ייעובשל תחא תוחפל   , 39% שדוחב  עפ השיגפ לע   , ו   40%   עפמ הכומנה תורידת לע וחוויד   44
  ישגפנ  ניא יכ וא שדוחב  יזכרה  ע תישיא ללכ   .  קר 18%   ה הלא תושיגפ יכ ונייצ  יבדנתמהמ 
 יעובק  ידעומב  .   ירעב יכ תוארל  יינעמ  תולודג 21%  לומ  יעובק  ידעומב תושיגפ לע וחוויד 
11% הנטק ריעב דבלב   . תובדנתמה תחא תוישיאה תוחישה תא הראית  כ :  
]  ישגפמ  [   ילאושו  ייניע עבראב השיגפ ותיא  ישועו בדנתמה תא  יחקול שממ  הבש
ותוא  : '  ופש !  ' ותיא  עייתהל הצור התאש והשמ הזיא שי וליאכ  , בדנתמ  , והשמ  ,  הזו רבדלו  .
  ע הזכ דחא שגפמ יל היהו ] תזכרה  ש  [  הלחא היהש  ייניע עבראב  .(...)  ינימ לכ לע ונרביד
 ירקמ ,  (...)   תיא תדדומתמ ינאש  יא  , וליאכ תאזה הנשה תא תרבוע ינא  יאו   ) בדנתמ ת   .(  
 
 רענ  יישיאה  ישגפמהו תויתצובקה תורשכהל רבעמ  , זכרמב תוליעפ  וי  ויס לכב  ,  שגפמ
תרטמש  ויה  וכיס ו  . דחי תבשל איה החישה תרטמ  ,  תווצו  יבדנתמ  ריכש דחאכ  ,  המ תא  כסלו
זכרמב  וי ותואב שחרתהש  , תונקסמו  ויד  ות  .  הלא תוחישמ  יבדנתמה לש המורתה תשוחת
דאמ ההובג איה  : 79% ו תולודגה  ירעב  יבדנתמהמ    90%   רת שגפמהש ונע תונטקה  ירעב 
  הל " דאמ הבר הדימב ) " דבהה קהבומ וניא ל .(  
 
 תורידתל שיש העפשהה יהמ קודבל ונשקיב  הכרדההו הרשכהה  יבדנתמה תודמע לע  .   כ  רוצל
 ינחבמב האוושה ונכרע t יתלב  ימגדמל      ייעובשל תחא  ישגפנה  יבדנתמה ינולאש  יב  ייולת
 ירחאה  יבל הלעמו  .  תושיגפה תורידת יכ אצמנ  יקהבומה  ילדבהה תניחבמ  תויתצובקה
ה תובדנתההמ  וצרה תועיבש תא תרפשמ ההובג  , הנוממהמ ,  מצע תורשעההמו  יאנתהמ   .
תרגסמה תא  יבדנתמה תנבהל תעייסמ ההובג תורידת  ,  בקע יונפ  מז  דבוא  ישח  ניא  ה
תובדנתהה  ,  הלש תומדקתההמ  יצורמ  ה  ,  דיקפת תועמשממ  יבזכואמ  ניאו   .  תושיגפל
 תועיבש לע העפשה האצמנ תוישיאה  יבדנתמה לש  וצרה  ,  לע ו המורתה תשוחת   לע  תשוחת 
זכרמל תוכיישה  .   וצרה תועיבש תא  יריבגמו תובדנתהה יישק לע  יליקמ  יישיאה  ישגפמה
דיקפתהמ תיללכה  . ודב עיפומ הלא  ינתשמ לע הרשעההו הרשכהה לש העפשהה טוריפ " אלמה ח  .  
 
תובדנתהה  ויס  
 ינפוא ינשב תמייתסמ תובדנתה  : די לע  ישפוחה ונוצרמ בדנתמה לש ותביזע י )  יבדנתמ תרישנ  (
 זכרה ידי לע תובדנתהה  ויסב וא "(  ירוטיפ  "  ידבועה יפב  .( רתוי רידנ אוה ינשה  פואה יכ  א  ,
 יזכרה ינפב טושפ אל ילוהינ רגתא ביצמ אוה  .   הבש תוביסנ המכ שי יכ הלוע  מע תונויארהמ
 יבדנתמ לש תוליעפ  ויסל ואיבי  ה  : יעב  ועירפהשו דבעידב ולגתהש בדנתמ לש תוישפנ תו
 תוליעפל ) הליכא תערפהמ תלבוס איה יכ הלגתהש תבדנתמ לשמל (  ;  רסוחו תוניצר רסוח תנגפה
תוביוחמ  . רעונה ינב  ע  ירוסא  יסחי וכז דחוימב הרומח תוסחייתהל .    כ  , אמגודל ,  ראות 
 תינימ הדרטה לש עקר לע ידיימ  פואב רטופש בדנתמ לש הרקמ  תורענה תחא לש הפיקת לובג לע
תובטומה  .  
עבונ  יבדנתמ ירוטיפב ילוהינה ישוקה  , לכ  דוק  ,  ישפוחה ונוצרמ אבש  דאל רמול היעבהמ
הרבחל  ורתל  ,  כ תושעל לוכי וניא יכ  .  סונב  ,   ילולע  יבדנתמ ירוטיפש  כל  יעדומ  יזכרה
" תכרעמב שער תושעל "  , ו תמוערת עיבהל  ילולע  ירחא  יבדנתמ  לש  ירוטיפל הנבה רסוחו 
 יבדנתמ  .  כ ומכ  , יכ רוכזל שי  ,  לש  ימיוסמ  יזכרמב "  ופה לע  ופה "  ,  סייגל יתימא ישוק שי  45
 יבדנתמ  ,  יבאשמ  הב ועקשוהו תכרעמב  ילעופ רבכש  יבדנתמ לע רתוול השקו  .  וסבל  ,  לע
 תוא רטפל  תינ אלש  יבדנתמה ברקב החיכש הסיפת  ע דדומתהל  יזכרה  .  
 
ס  יבדנתמ לוהינב תוידוחיי תויגו  
 דדומתהל  יכירצ  ניא רכשב  ידבוע לש  ילהנמ  יתיעלש  ירגתא ובוחב  מוט  יבדנתמ לוהינ
 תיא  . ותוא  יגציימו  וגראה  ותב  ילעופש  ישנאב רבודמ יכ הדבועה  , דחמ  , לבא  ,  דיאמ  ,
תוילכלכ תויצקנסל  יפושח  ניאו רכש  ילבקמ  ניא  , ובקל  יתיעל השקמ   ירורב תולובג ע
דח  יללכו    ייעמשמ  .   רואל יכ  יבהל השק  המ קלחלו ישפוחה  נוצרמ ואבש  ישנאב רבודמ
ישפוחה  נוצרו ידעלבה  תעד לוקיש יפ לע לועפל  ישמהל ולכוי אל תובדנתהה  .  תובדנתהה
תוביוחמ תשרוד  ,  יללכב הדימעו הדמתה  ,  ילוכיש  ישנא לע הלא תא  וכאל השק  יתיעלו  ,
פל יטרואית  פואב תוח  ,  שפנ תוואכ תכללו אובל  .  
חא ת  זכרמ לש  ילהנמה  "  ופה לע  ופה  " ת י רא ה דח רשקב תויתיעבה תא      רוצה תאו הזכש ידדצ
לש ה  ידדצה  יב הניתנבו הלבקב תוידדה רוציל   , ונילעהש תוילוהינה תויגוסה  ע דדומתהל ידכ  :  
גוס אוהש הזיא איה התוהמב תובדנתההש  ה תונורסחה דח תורשקיה לש    תידדצ   .
ולש ישגרה רוביחב היולת איה היישעל בדנתמה לש ותוכייתשה יבגל תויאדווה  ,  קופיסה
הנממ לבקיו באשי אוהש  .  הברה אל הזש הזה  בומב  יידדה אל  יסחי  (...) רכש לומ הדובע ,  
 בדנתמה  יבל לעופ בדנתמה ובש  וקמה  יב  קריהל  ירצש  קרמ אוהש הזיא שי אלא
מצע ו  , אב ינאש  ירבדה דחאו ה  והשמ לבקל  ירצ אוה והשמ  תונ והשימ  אש הז  תיא 
הרזחב  . דיסח אל ינא ה  ניח תוחורא לש   , תילוהינ הטישכ אלו תיתרבח הטישכ אל  .  דחאו
ש ינאש  ירבדה המ לוכי ינאש ינפל  ישנא תחקל אל הז הרטמל יל  ה   הל וא ימצעל דיגהל 
הזמ  הל אצי המ  , הזמ ולבקי  ה המ ,   אה הז הברה ימצע תא קיסעא ינאש  ירבדה דחאו 
יתלמגת  ,   יבדנתמה תא  וכנו קיפסמ יתקזחת  אה )  זכרמ תלהנמ "  ופה לע  ופה "  .(  
 
 יינוגרא תוגהנתה יללכו  ירורב תולובג ביצהל תלוכיהו  יבדנתמה לע חוקיפה אשונ  ,  קיסעה
 ידבועהמ  יבר  , תונויארב תאז ולעה  הו  . חא ת דבועה  תו ראית  ה    בדנתמ לש ודמעמ דציכ תונכב
חוקיפה אשונב דבוע לש ודמעממ הנוש   :  
 הלא לבא ]  יאגלמה  [  הלש תועשה תא תתל  יבייח  , טושפ  ,   ישוע אלו  יעיגמ  ה זא
תוחידפ  . הגלמ לע אל  הש הלאכ הרק  , לוכי אל ינא  ירמוא  הש  .  תירטסיה אל ינא  (...)  שי
הל הלוכי אל ינאש תיביטרטסינימדא המר וזיא הנממ טלמי  : הרורב תיתנש תינכות  ,  בקעמ
עובשה תישע המ לש המרב ולש תיעובשה תוליעפה ירחא עובק  , אבה עובשב השוע התא המ  ?
 (...) רוחיאב תוקד  ירשע  , ירטסיה אל ינא ת  יבדנתמ  ע הלאה  יעטקב   .  המרל עיגמ הזשכ
רפורפ דבוע לש  , בשוח ינא ת רתוי הברה יתייהש   (...) .  יבדנתמשכ הפ  , נא רמוא י ת  תא יל  יא 
 תאזה השקונה תרגסמה ) תדבוע ( .    
 
 יבר  ידבועו  ילהנמ  ,  וגראב  כרד תליחתב רקיעב  ,  ינפב תושירד ביצהל חונב אלש  ישיגרמ
 יבדנתמה  .  לעופ לע  יבדנתמל הדות יריסא  ישח  ה  ,   המ לכב קפתסהל  ינכומ טעמכו
 בדנתמהש י  תי  .  ידבוע  ע וכרענש תונויארמ  , ככ יכ הלוע רתוי  יקיתו  הש ל  ,  תינוגרא הגרדבו
רתוי ההובג  , וז הסיפת הנתשמ  כ  ,  תוליעפהמ טעמ אל  ילבקמ  ג  יבדנתמהש  ינימאמ  הו  46
תיתובדנתהה  , תושירד  הינפב ביצהל האלמ היצמיטיגל שי  כ לעו  .   תזכר לש הירבד  להל
ש תיצראה תובדנתהה ה גיצ ה הרבעש יתסיפתה יונישה תא    :  
יח יתשגרה הלחתהב תבי  , יתרמא יכ  , תאז לכב  , ואב  ישנא  ,  הלש  מזהמ  ינתונ  ה  ,  ינא
 ירבד  וילימ תואמ הנומש תושעל  המ שקבל הלוכי אל  .   יאב  ה  אש יתנבה דואמ רהמ
 וקמל תישגר  ירבוחמ  הו  ינתונ  הו  ,   יצור קר  הו  ירבד  לא דוע  המ שקבל רשפא
 המ ושקביש  . הזמ רתוי  ,   יאב  ימעפ הברה  ה ]  ירמואו  [:  דוע תושעל  יצור ונחנא
והשמ  (...) .  ורקיעב  ,  עיגהל  לוכ תא יתבייח ינא ] תווצ תבישיל [  , עיגמ אל והשימ  אש  ,
המל יל ריבסיו ינפל ילא רשקתיש  . תוקדצומ  הש תוביס  ימעפל שי  ,  קלח הז יתניחבמ
 יבדנתמה לש תובוחהמ  .  דיקפת תרדגהב  ג הז תא יתרבסה ינאו )  תובדנתה תזכר תיצרא  .(  
 
 יצמאמ  ה ותוא לוהינה  ונגסל הרושק  יבדנתמה יזכר לש תפסונ תוטבלתה  .  רבודמש רחאמ
דבוע יסחיב   דיבעמ אלו בדנתמ   דבוע  , ילמרופ תוחפ  ווג לבקל  ילוכי  יסחיה  .  יכ רוכזל שי  סונב
 ימוד  יליגב  יאצמנו  יבדנתמל המוד עקרמ  יאב  יזכרמב רכשב  ידבועה  יבר  ירקמב  .
וז הלאשב  יקסעתמ  יבר  יזכר  :  יבדנתמהמ  יוסמ קוחיר לע רומשל המכ דע  ?  המכ דע
ילמרופ  ויבצ  יסחיל תונקהל  ?  יפותיש וא יתוכמס  ונגס  מאל  אה )  תורזגנה תוכלשהה לכ לע
 כמ ( ?  
לוהינ  ונגסו  יבדנתמל  ידבועה  יב  יסחי תכרעמ  
 יזכרמב "  ופה לע  ופה  " דחי תוצובק רפסמ תודבוע  :   יבדנתמה רעונה ינבו  ירגוב  יבדנתמ
דחמ  , ריכשה תווצהו  , תובדנתהה יזכר וכותבו  ,  דיאמ  .  תויהל הלוכי הלא תוצובק  יב  יסחיל
 יבדנתמה  רעמ לע העפשה  ,  יבדנתמה תדמתה לע  , ואה לע ו   תינש תורישה ביט לעו  וקמב הרי
דעיה תייסולכואל  .  
כרומ איה  יבדנתמו  יזכר  יב  יסחיה תכרעמ  יתיעל תב  ,  הב תוכורכש תונושה תורטמה לשב
דחי  . דחמ  ,  יבדנתמה לע חקפל  ירצ זכרה  ,  הב  ומתל  דיאמו  . דחמ  ,  רוציל  יסנמ  יזכרה
תיכרריה אל תכרעמ  , ותוכמסב שמתשהל  ירצ זכרה  הב  יבר  יבצמ  ילוע  דיאמו  .  סונב  ,
ישוקב  ילקתנ דוהא זכר לש ותביזע רחאל  דיקפתל וסנכנש  יזכר    ע רשק רוציל דחוימ 
וראשנש  יבדנתמה .  
דיחא וניא  יבדנתמל  ידבועה לש סחיה  ג  .  תומוקמהמ קלחב יכ הלוע תונויארהמ
זכרמב  יבדנתמה לש בושחה  מוקמל עגונב רסמ ריבעהל  יזכרה  יסנמ  ,   קלח רובעב  א
רכשב תווצהמ  ,  יבדנתמ תלעפהל רושק וניאש ימ רקיעב  , נכ  יתיעל תספתנ תובדנתהה לט  .  
  א תבכרומ  יסחי תכרעמב רבודמ  יבדנתמה לש  דיצמ " .  יעבוכה  "  יזכר לש  ינושה
 תוא לבלבל  ילולע  הלש תיתוכמסה תומימעהו תובדנתהה  . ונכרעש תונויארהמ  ,  יכ  הלוע
  הש תינוגראה תוביוחמהמ רכינ קלחו  הלש תובדנתהה זכרל דואמ  ירשקנ  יבר  יבדנתמ
ח ישיא רשקמ עבונ  יניגפמ הז קז  . אקע אד  ,  יריכמ  ה ותוא זכרה לש ותביזע  ע  ,   יטונ  ה
בוזעל  ,  ילחמה  ע הבוט תוחפ  יסחי תכרעמב חותפלו ראשיהל וא .  
נעמ יוניש י    ידבועה תווצ רבח תוהז אוה רקחמה יבלש ינש  יב ררבתהש קהבומו  י
 יבדנתמה תא  ירדמש  .  ושארה בלשב  , בק הכרדה ולביק  ירגובה  יבדנתמה בור  להנממ העו
 זכרמה ) 87.5%  (   טועימו ) 12.5%  (  יבדנתמה זכרמ  ,  פהתה בצמה ינשה בלשב וליאו  :  בור
ק  יבדנתמה י לב ו   יבדנתמ זכרמ הכרדה  ) 69%  (  טועימו ) 29%  ( להנמהמ  ,  תויהל הרומא  כא  כו  47
 ידיקפתה תקולח  . תאז  ע דחי  , יערא  ורתפ קר וניא  יבדנתמה לע הנוממכ להנמה יכ הארנ  .
ב המגמה תחאכ תולודגו תונטק  ירעב הרור  .  להנמ  הילע הנוממש  יבדנתמה יכ אוצמל עיתפמ
ד זכרמה י חוו ו  תובדנתהה זכר הנוממ  הילע  יבדנתמהמ רכשב תווצה  ע רתוי  יבוט  יסחי לע 
)  עצוממ 5  לומ  4.3  , t(57)=1.98, p=0.05  .(   ה יכ  תשוחתמ עבונ רבדהו  כתי "  רתוי  יבורק
הלהנהל "  , הנמהו רחאמ  תוא  ירדמ ומצעבו ודובכב ל .  
 
סמ חול  ' 10 :    ירגוב  יבדנתמ ידי לע  יזכרה לש לוהינה  ונגס תכרעה    
  דגיהה  ע  ימיכסמה רועיש
)   ינויצ 4  , 5 ו    6 (  
 עצוממ )  לש  לוסב 1  
 דע  ומנ 6 הובג  (  
 יזכרה לש לוהינה  ונגסל  יעגונה  ידגיה  
96.5%   5.39    כומ / בשחתמו יתעדל עומשל ה / יב ת  
98%   5.36   חמש / בדנתמ ינאש ה / ת  
96.5%   5.29    ירעמ / בדנתמ ינאש הדבועה תא ה / ת  
95%   5.25   דדועמ /  מותו יתוא ת / יב ת  
98%   5.15   סחייתמ / רבח לאכ ילא ת / הדובעל ה  
90%   5.00   רזוע / יתדובעב תופטוש תויעב רותפל יל ת  
86%   4.95   לוכי ינא / הנממ דומלל ה /  ישדח  ירבד ו  
82.5%   4.63   רידגה / יל ה ידיקפת תא קיודמב   
79%   4.60   יתדובע תא רפשל  תינ דציכ יל הארמ  
77%   4.59   ריבסה / תושעל ילע המ קוידב יל ה  
81%   4.55   קפסמ / יעוציב לע בושמ יל ת  
72.5%   4.34    גראמ / יתדובע תא בטיה ת  
____________________________________________________________________  
דג ריעב  יבדנתמ  הלו n=38  ,  הנטק ריעב  יבדנתמ n=21 .  
 
סמ חולמ  ' 10   יכ הלוע ,  ידגיהה לכב  , ה  נוממ   י   יבדנתמה לע ידמל  יהובג  ינויצל וכז  .
 יבדנתמה תא  דודיעבו  ינוממה דצמ הכרעהב  יקסועש  ידגיהה  יהובג  ינויצל וכז רקיעב  .
 יבדנתמב קסעש קרפהמ ונל רוכזכ  , בדנתמל רתויב  יבושחה  ילומגתה הכרעהב  ירושק  י  ,
לוהינה  ונגס  יבל  יכרצה  יב המילה שיש הארנ  כ לעו  . תאז  ע דחי  ,  תא  יקזחמ הלא  יאצממ
 כל  דוק ונגצהש  יאצממה  , הש אר ו  וגראו רדוסמ בושמ רסח  יבדנתמל יכ   . וכזש  ידגיה  ,
יסחי  פואב  , רתוי טעמ  יכומנ  ינויצל  ,  ינוממה לש רדסו  וגראל  יעגונ  . יבדנתמ  ושח  ידחא  
 תדובעב קיפסמ  תוא  ינווכמ  ניא  ינוממה יכ  , ו   יבהלו הדובעה תא  גראל  הל  ירזוע  ניא
תושעל  הילע קוידב המ   .  
 
 יבדנתמה לע העיפשמ הנוממל ההובג הכרעה דציכ  וחבל ונשקיב  .  האוושה ונכרע  כ  רוצל
 ינחבמב t יתלב  ימגדמל    עה ונתנש  יבדנתמ ינולאש  יב  ייולת    פב הנוממל ההובג הכר
ישיאה  פבו יעוצקמה  . תובדנתההמ  וצרה תועיבש לע העיפשמ הנוממה תכרעה יכ ונאצמ  ,
זכרמל תוכיישהו  . תובדנתהב  ינוש  יישק לע הליקמ תיעוצקמ הניחבמ הנוממה תכרעה  ,  הריבגמ
דיקפתהמ הבזכאה תא התיחפמו  וגראה תורטמ  ע תוהדזהה תא  . ודב  יטרופמ הלא  ירשק " ח  
אלמה  .    48  49
 לע תובדנתהה תעפשה ה  תווצ ב ריכשה   יזכרמ  
 יזכרמב "  ופה לע  ופה "  ,  יבדנתמ תדובע לע תונעשיהה  צעמ  ,  ימוימוי שגפמ  ייקתמ
 יריכשה תווצה ישנא  יבל  יבדנתמה  יב יביסנטניא  .  הדבועל  יפשחנ  יריכשה תווצה ישנא
 הל ליבקמב הדובעה תא  יעצבמ  יבדנתמהש  , בקל ילבמ  לוא  כ לע תרוכשמ ל  .   תויה  א לע
  יכוז  הב  ינושה  ילומגתלו תובדנתהל  יעינמה  ווגמל  יעדומ  יריכשה תווצה ישנא לש
 יבדנתמה  , תונתלוז יגציימכ  יבדנתמה לש הסיפת  יבדנתמל  סחיב  ילהומ  ה  ג יכ הארנ  .
ל המודב  יריכשה תווצה ישנא לע תלעופ ללכ  רדב האצמנ וז תספתנ תונתלוז  ינב לע התלועפ
תורישה יבטומ רעונה  ,  תובדנתה  צע לע הבר הכרעהל  יכוז  יבדנתמהש  כ  , דחוימ סחיל  ,
יוקיחל  יוסמ לדומ  ישמשמ וליפאו  . אמגודל  , תודבועה תחא הנעט :  
 תוא הכירעמ ינא  , תבדנתמ ימצעב יתייה ינאש החוטב יתייה אל ינאש הביסה ללגב  .  ויה  ,
 תעדוי ינא  (...) נאש  ויבש בדנתא ינא  לע תא תבזוע י  ,  יתדמלו היווחה תא יתיאר יכ (...) .  
שאר ותואב בשוחו ינומכ ריעצ הזכ הארנש בדנתמ הפ יל שי  , בדנתמו הפל אב אוהו  .  אוה
ומצע תא עיצה  . הפל אב אוה  , יל רמאו דרשמל סנכנ  : ' בדנתהל אובל הצור ינא '  .  תא יתלאש
ימצע  : ' הנה יאוב  , הז תא השוע תייה תא  '? והו   ייתעשה תא הפ בשויו  ייתעש  תונו אב א
הלאה  . הרידא הכרעה )  תדבוע  .(  
 
 וכיסל  ,  יזכרמב  יבדנתמה לוהינ "  ופה לע  ופה  "  יבושח  יטקפסא רפסמ ללכ  :
 יזכרמב תושחרתמה תוילוהינ תוקיטקרפו לוהינ לש תויונמוימב  יעגונש  יישעמ  יטקפסא  ,  לע
תונושה  היתועפשה  ; נה תוידוחיי תויגוס  וניאש  יפכ  יבל להנמ  יבש  ידחוימה  יסחיהמ תועבו
תויצקנס וילע ליעפהל  תינ אלו רכש לבקמ  ;  תוצובק יתש  יב  יסחיב  ירושקה  יטקפסאו
תולעופ  ה הבש הביבסה לעו  הילע הלא  יסחי לש תוידדהה תועפשהבו  ינקחשה  .  
 
בדנתמ רעונ  
רמ לש  יטלובה  ינייפאמהמ דחא איה רעונה תובדנתה  יזכ "  ופה לע  ופה " :  דצל 
רעונ ינב  הש  יבדנתמ  ילעופ  ירגוב  יבדנתמ  .  יזכרמב  יסחיה שלושמ  א "  ופה לע  ופה  "
רחא דוקדוקב  יבטומו דחא דוקדוקב  יבדנתמ ללוכ  ,   יעמ  יווהמ  יבדנתמה רעונה ינבש ירה
 היניב תרשקמ הילוח  :  תוריש ינתונ ירמגל  ניא  ה   ירדגומ ה  יבדנתמה ומכ  ירגוב  ,   ג  א
 יבטומה ומכ תוריש ינכרצ קר  ניא  .  הברק  ירשפאמ  יבדנתמה רעונה ינב לש  ליגו  דמעמ
תובדנתהה יבטומ  ע רתוי  יבוט  ירשקו  ,  תוחפ תויהל  פוה  יבטומהו  יבדנתמה  יב רשקהו
יעצמא  .  
 
ויצוס  ינייפאמ     יבדנתמה רעונה ינב לש  ייפרגומד  
נייפאמל  יעגונה  יאצממהמ ויצוס  י    לש  ייפרגומד ב  יבדנתמה רעונה ינב  יזכרמ
"  ופה לע  ופה  " ש מ י אל ו  ינולאש  ,   יבדנתמה רעונה ינב  יב  ילדבה רפסמ שי יכ תוארל  תינ 
  תולודג  ירעב ומגדנש ) לת   ביבא  , הפיח  , רפכ   אבס הינתנו   (  תונטק  ירעב ומגדנש  יבדנתמה  יבל
) וכע  , תרצנו  תיליע  – מב  ינולאש ואלימ אל  תורדשב זכר .(    50
רדגמ  :   ירעה  יב  יבדנתמה  ירענהו תורענה רועישב יתועמשמ לדבה לכ אצמנ אל
  ירעהו תולודגה תונטקה  .  אצמנש רועישה ) כ   60% תורענ   (   יבדנתמ תודוא ונל עודיה תא  אות
ללכב .  
ליג  :   יב ענ ומגדנש  יבדנתמה רעונה ינב לש  יליגה חווט 14 ל    19  .  דמוע  עצוממה ליגה
 לע 16.5  ינש   , תולודגל תונטק  ירע  יב יתועמשמ  פואב הנוש וניאו   .   רעונה ינב תיברמ
  יבדנתמה ) 57%  (   ינב  ה 16 –   17   , 32%  ינב  ה  18 – 19  ,   קרו 11%  ינב  ה  14 – 15  .    
יתקוסעת בצמ  :  רעונה ינב ברקב  יקסעומה רועישב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל
 תונטקל תולודגה  ירעה  יב  יבדנתמה ) 32% ו    36% המאתהב   .(  ינב רועישב אצמנ  טק לדבה
  יבדנתמה רעונה ש ד י חוו ו  תולודגה  ירעב הדובע  ישפחמ  ניאו  ידבוע  ניא יכ  ) 42%  (  לומ
תונטקה  ירעב  רועיש   ) 32%  .(  ידבוע  יבדנתמה רעונה ינבמ שילשכ יכ תוארל  יינעמ .  הז רועיש 
דבועה רעונה ינב רועישמ השולש יפ טעמכ הובג אוה  הייסולכואב  י )  תיזכרמה  הכשלה
הקיטסיטטסל  , לארשיל יטסיטטס  ותנש  , 2002  .(  ונרקחמ  יב תונוש  ידבוע  ירענ תורדגה  א  ג
מלה רקחמל " ס  , ויצוסה  דמעמ לע עיבצהל  ילוכי  ילודג הכ  ירעפ      ירענה לש ימונוקא
 יבדנתמה   .  
אצומ  רא  : ב  ישדחה  ילועה רועישל עגונ  סונ  יינעמ אצממ   רעונה ינב ברק
 יבדנתמה  .  תולודגה  ירעב 19%  ימעה רבח תונידממ ולע  יבדנתמה רעונה ינבמ   , ו   5%  ולע 
תורחא תונידממ  . תאז תמועל  , תונטקה  ירעב  , רתוי הובג הייסולכואב  ילועה רועיש  הב  ,  זוחא
רתוי הברה הובג  ישדח  ילוע  הש  יבדנתמה  : 48%  ימעה רבחמ   , ו   10% תורחא תונידממ   ,
 ילוע  ניה  יבדנתמה תיברמ רמולכ  .  כ ומכ ,    ילוע  ה תולודגה  ירעב  ילועה יכ אצמנ 
תונטקה  ירעב  ילועהמ רתוי  יקיתוו   ) 22%  תנש ירחא ולע  1991  לומ  45% תונטקה  ירעב   .(  אל
היפויתאמ הלוע דחא בדנתמ ולו ונרתיא  ,  הברהב  טק הייסולכואב  רועיש  ג יכ  ייצל שי  א
 ילוע לש הזמ  ימעה רבח תונידמ  .   ידדוב  יבדנתמ  נשי  יזכרמב יכ ונאצמ ונכרעש הקידבב
ונמגדמב וללכנ אלש הלאכש  .   יבדנתמה ברקב  ילועה תואצמיה  יב לדבהה תא  ייצל  יינעמ
 יריעצהו  ירגובה   .  ליעל ) מע  ' 18  (  הצרא ולעש  ירגובמ  יבדנתמ לש רתוי לודג זוחא  נשיש  יוצ
  ירעב הב ודלונ אלו תונטקה  ירעב רשאמ תולודגה  , בדנתמה רעונה ברקב  ופה בצמה  לוא   .
הארנכ  ,  להל  עטנש יפכ  ,   יתוריש לבקמה רעונה תייסולכואל וינויפאב רתוי המוד בדנתמה רעונה
)  יבטומה  (  יזכרמב  ,    יילארשיה  יבדנתמה תא  ינייפאמ  ירגובמה  יבדנתמה וליאו
 ייסופיטה .  
הלכשה  : תולודגה  ירעב  ה תונטקה  ירעב  הו   ,  ידימלת  ה  יבדנתמה רעונה ינב בור
יב  ת ס רפ  .  תולודגה  ירעב  ימגדנה ברקב  ידימלתה רועיש  לוא ) 81%  (  ברקב  רועישמ  ומנ
 תונטקה  ירעב  ימגדנה ) 97%  .(  תולודגה  ירעב  יבדנתמה רעונה ינב יכ אצמנ תפסונ הניחבב
 ינב  בור  ניה  ידמול  ניאש 18 הלעמו   , רש  כ  ק 5%   ולאשב ומגדנש  יבדנתמה רעונה ינבמ 
 וניחה תכרעממ וטלפנש  יניטק  ניה תולודגה  ירעב    .  
תיתד הנומא  :   ה  יבדנתמה רעונה ינב בור תונטקה  ירעב  הו תולודגה  ירעב  ה
  ינוליח ) 62% ו  – 73% המאתהב   .( טנ  יבדנתמ רעונ ינב רתוי תולודגה  ירעב ו   מצע רידגהל 
  ייתרוסמכ ) 24%  תמועל  7% תולודגה  ירעב  (  , טנ רתוי  יבר תונטקה  ירעבו ו   מצע תא רידגהל 
כ "  ינימאמ "    51
)  20%  תמועל  8% תולודגה  ירעב   .(   ופסאנש  ינותנה  ע המאתהב  יאצמנ הלא  ינותנ
  ירגובה  יבדנתמהמ ) כ – 70%  ינוליח   .(    וגראכ  וגראה תסיפת תא  יקזחמ הלא  יאצממ
ורקיעב ינוליח  , רעונל הנופה ינוליח   , הלאככ  מצע  ירידגמה רתוי  יבר  יבדנתמ  שומהו   .  
 
 ונחב   יב  ייטסיטטס  ימאתמ ה נתשמ ויצוסה  י    ליעל  יטרופמה  ייפרגומד ל ה  יב  ינתשמ  :
תובדנתהל  יעינמ  ,  ילומגת  , תוהדזה  , הנוממה  ע  יסחי  , הכרעהב  רוצ  ,  ייתרבח  ירשקו  .
ודב  יטרופמ הלא  ירשק " ילוכי  הו אלמה ח   יבדנתמ לש וז תידוחיי הצובק לע תובר דמלל  
תת לעו   הכותב תוצובקה   .  
 
תובדנתהה ינייפאמ  
    " תישיא תוביוחמ  "  
סמ חול '   11 :    בדנתמ רעונ " רוהט "   עטמ בדנתמ רעונ לומ  " תישיא תוביוחמ "  
" תישיא תוביוחמ "     יבדנתמ "  ירוהט "    
10%  לומ הלודג ריעב  35%  ריעב 
הנטק .  
90% מ הלודג ריעב   לו 65% הנטק ריעב   .   זכרמה גוס  
9% א בלשב   '   לומ 32% ב בלשב  ' .   91% א בלשב   '   לומ 68% ב בלשב  ' .   רקחמה יבלש  
21%   79%   יללכ  
____________________________________________________________________  
 תולודג  ירעב   יבדנתמה רעונה ינב n = 40  ;  ונטק  ירעב   יבדנתמה רעונה ינב  ת n = 31  
 
ב  יבדנתמה רעונה ינב לכ אל "  ופה לע  ופה  "   יבדנתמ  ניה "  ירוהט "  ,  הרדגהה יפ לע
יהשלכ תירמוח הרומת דעב וא ישפוחה  נוצרמ אלש  ילעופה הלאכ  ותמ האיצומש  . 21%  
 תרגסמב  יבדנתמ  ניה  יבדנתמהמ " תישיא תוביוחמ  ."  ידי לע  יביוחמ הלא תורענו  ירענ
תיכוניחה תרגסמה  ינוש  ינוגראל תועש רפסמ  ורתל   ,  תובדנתהב היפכ לש הדימ תמייק  כ לעו
וזכ  ,  תריחבל  ותנ ובדנתי  ה וב דסומה יכ  א  .  וללה  ירקמב רעונה תובדנתה יזכר לש  דיקפת
ללוכ  , רתיה  יב  ,   הלא תועש רושיאל המיתחו בדנתמה אלממ  תוא תועשה רפסמ לע חוקיפ
) מל  יקפנומה  ירושיאל המודב הגלמ  ילבקמה  ירגוב  יבדנת  .(   ומנ רועישב רבודמ  נמא
 יבדנתמה ברקמ   , א בלשמ  ימגדנה ברקב יתועמשמ  פואב לדג  רועיש לבא  ' ) 9%  ( ב בלשל '  
)  32% (  ,   חבמב קהבומ אצמנש לדבה t יתלב  ימגדמל     ייולת  :  t(69) = 2.374 , p=0.02  . 
ונ הלאכ  יבדנתמ סויג יכ הלוע תויפצתהו תונויארהמ   יבדנתמ רעונ ינב תבצמ רוציל  וצרהמ עב  .  
מ  ינולאשה חותינ  יניינעמ  יאצממ רפסמ  ילוע   . תישאר  ,   יב  ייתועמשמ  ילדבה שי יכ הארנ
ה  יבדנתמה יעינמ "  ירוהט  "   יבדנתמה יעינמל " תישיא תוביוחמב  :"  הגוסת תניחבב ) היסרגר  (
 יכ אצמנ 40%  בדנתמה גוסב תמאותמה תונושהמ  ") רוהט  "  וא " תישיא תוביוחמ  (" ע תרבסומ "  י
  ולאשל תובושתה תניחב ה יעינמ     ל תובדנתה  .   חבמב קהבומ אצמנ  חבמה ANOVA )  p< 0.001  
, F(12,54)=4.67  .( רמולכ  ,   ולאשל תובושתה יפל ה יעינמ     ל תעדל  תינ תובדנתה  ,  תואדוו תמרב
הריבס  ,  בדנתמה  אה " רוהט  " אל וא .  
  חבמב t יתלב  ימגדמל    מ ואצמנ  ייולת  יקהבומ  ילדבה רפס :   ב  יבדנתמה "  תוביוחמ
תישיא  " נתנ ו  עינמכ בטומה רעונה  ע תוהדזהל רתוי  ומנ  ויצ  )  עצוממ  ויצ 3.2   לומ  4.2   לוסב   52
 לש 1  דע  ומנ  6 הובג   ; t(69)= 2.4  , p= 0.25  (  ; ו ב  יבדנתמה " תישיא תוביוחמ  "  תוחפ  יבדנתמ
  היתימעמ עובשב תועש )  עצוממ 2.9  לומ  4.8  ; t(63) = 2.5    p= 0.015, (  .  
 
העגה תורידתו תובדנתהה  מז  שמ  
סמ חול  ' 12 :    יבדנתמה רעונה ינב ברקב זכרמב תוחכונהו תובדנתהה תועש תורידת     
  יבדנתמה ללכ תונטקה  ירעב תולודגה  ירעב   רפסמ   תועש    
עובשב תובדנתהה  
20%   38%   8%   1 דע    2.5  
45%   28%   56%   3  דע    4  
35%   34%   36%   5 הלעמו   
רתוי תובר תועש בדנתהל  ינכומה רועיש  
75%   67%   82%    תועש רתוי בדנתהל  כומ ינא
זכרמב תוחכונ תורידת  
45%   55%   37.5%   עובשב  עפמ רתוי  
32%   21%   40%   עובשב  עפ  
4%   10%   0%     ייעובשב  עפ  
19%   14%   22.5%   הנתשמ  
תורידתב יוניש לוחל לוכי  אה ?  
39%   26%   49%    כ  , רתוי עיגא  
29%   33%   26%    כ  , תוחפ עיגא  
32%   41%   25%    אל  
_______________________________________________________________  
 תולודג  ירעב   יבדנתמה רעונה ינב n = 39  ;   תונטק  ירעב   יבדנתמה רעונה ינב n = 28  
 
סמ חולמ  ' 12    רצק  מז  שמל  יבדנתמה תעפות תונטקה  ירעב יכ תוארל  תינ )  תוחפ
עובשב  ייתעשמ  (  תולודגה  ירעבמ רתוי הברה החיכש ) 38%  לומ  8% המאתהב   .(   יבדנתמה בור
 תולודגה  ירעב ) 56%  (   ימרות 3   4  זכרמל  נמזמ תועש  "  לע  ופה  ופה "  ,  תמועל 28%  דבלב 
תונטקה  ירעב  כ  ילעופש  .  לש המוד רועיש  יזכרמה יגוס ינשב יכ תוארל  יינעמ 35%  
עש שמח  יבדנתמ  הלעמו עובשב תו ) עובשב תועש רשע  יבדנתמה  א שיו  .( תשולש    יעבר
ושקבתי  א רתוי תובר תועש בדנתהל  ינכומ  ה יכ ונייצ  יבישמהמ  ,  לע עיבצהל לוכיש רבד
 וגראל תוביוחמו ההובג היצביטומ .  
 קהבומ  אתמ אצמנ )  וסריפ  (  תועיבש תדימל בדנתמה  רות  תוא תועשה תומכ  יב
ההמ ולש  וצרה  תובדנת ) rp= 0.442, p< 0.01  .( רמולכ  ,  תובר תועש  ימרות  יבדנתמהש לככ
זכרמב רתוי  , תובדנתההמ רתוי  יצורמ  ה  כ  , וא  ,  דיאמ  , הלוע  וצרה תועיבשש לככ  ,  תונוכנה
הלוע תובדנתה תועש קינעהל  . 35% נייצ רתויו תועש עברא  ימרותה  יבדנתמ ברקב  ו  יכ 
  יבושחה  ירבדהמ איה תובדנתהה  לומ  הייחב 7%  ירחאה ברקב   .   ימרותה   יבדנתמה  53
שח עובשב תועש עברא תוחפל ו  יבטומל רתוי יתועמשמ  פואב תמרות  תובדנתה יכ   . )  תועפשה
ודב תוטרופמ הז הנתשמ לש תופסונ " אלמה ח  (.  
 
רבח  ע וא  ידיחיב תופרטצה /  י   –    יכ הלוע  ולאשה ינותנמ מ הלעמל – 70%  ועיגה  יבדנתמהמ 
צב בדנתהל  תמועל הצובקכ  הירבח  ע אתוו 18%  ירגובה  יבדנתמה ברקב דבלב   .  ינב ברקב
ב  יבדנתמה רעונה " תישיא תוביוחמ  " ל עיגמ הז רועיש   87%  קר תמועל  59%  רעונה ינב ברקב 
ה  יבדנתמה "  ירוהט "  ,    ידמול  ה הב תיכוניחה תרגסמה לש תוברועמב רבסומה רבד
תוליעפל  תיינפהב  .  
 סונ  ייפאמ  : 52% נייצ דבל ופרטצהש  יבדנתמהמ  ו  זכרמב ולביקו רחאמ ופרטצה יכ 
רבעב תוריש  , זכרמה  ע תמדוק תורכיה רחאל ועיגה  הש  כ  .   דבל ופרטצהש  יבדנתמה
 תועש  יבדנתמ  רתוי תובר   ירבח  ע ופרטצהש  יבדנתמהמ )  עצוממ 5.2  לומ  4  .(  יכ אצמנ דוע
סחיי דבל ופרטצהש  יבדנתמה ו רתוי הלודג תובישח   ילומגתל   . רמולכ  ,  ינבמ שילש קר  נמא
דבל תובדנתהל ופרטצה  יבדנתמה רעונה  , רתוי  יביוחמ  יבדנתמ  ה הלא אקווד יכ הארנ לבא    .  
 
 רעונ ינב תובדנתהל תועגונה תויגוס  
תוריש  כרצכ בדנתמה רעונה   –  יבדנתמה רעונה ינבמ קלח   ,    יסנכנש  ירחא רעונ ינב ומכ
 יזכרמל "  ופה לע  ופה "  , עויסו  ועיי לבקל  וצרה  ותמ  יעיגמ  .   תיזכרמה הרטמה  נמא
תיתובדנתהה תוליעפה איה זכרמל  יעיגמ  ה הלשב תרהצומה  ,  לוא , וז הלטצא תחת  ,   ילוכי 
 ועייב תוכזלו  ירגובה  יבדנתמל וא  ידבועל תונפל  ה  ,  יששוח  הש המגיטסמ תורענתה  ות  
 הב קבדתש  :  לש " הקוצמב רעונ  ."   בומב  יוסמ  , כ  הל תשמשמ תובדנתהה " יוסיכ רופיס "  ,   כ
 הל  וחנה  ועייה תא לבקל  ילוכי  ה  רובע  יאתמה עגרבש  , ישיאה  ניינעל רושקה  :  
 רעונה תא האור ינא ] בדנתמה  [  רוקפופ ומכ  , ילא אב ונמזב דחא לכו  ילשבתמ  ה :   '  ינא
עגר  תא רבדל לוכי ? ' )  תדבוע .(  
 
דנתה תא  יאורה  ידבוע  נשי תוריש לש גוסכ וליפא רעונה תוב  ,  תינה  , עדומ  פואב  ,
ל   תוא רעונה ינב  יבדנתמה   , רעונל עויס שיגהל זכרמל רשפאמ  צעבו  ,  היה  תינ אלו  כתיש
תרחא  רדב וילא עיגהל  . אמגודל :  
תמיוסמ תיתוברעתה הטיש איה תובדנתה יכ  אכל  יאב רעונה יבדנתמ  ,  הטיש
תמיוסמ תילופיט  , סמ הכימת תטיש תמיו  , תרחא וא תאזכ  וכיס תמרב רעונ רובע  ,   כלו
 תוריש לבקל ליבשב  אכ  ה ) תדבוע .(  
 
המ ולאש  יכ הלוע  ינ כ   60% נייצ  יבדנתמה רעונה ינבמ  ו    ע  יצעייתמ  ה יכ 
 תובדנתהל  ירושק  ניאש  יאשונ לע  ירגובה  יבדנתמה ) ל דע עיגמ תונטק  ירעב רועישה  
70%  .(  ינולאשל  יבישמהמ תיצחמ  יכ ונייצ  " יתוא תוגיאדמש תויעב  ורתפ  "  ותוא לומגת אוה
 תמיוסמ הדימב תוחפל תובדנתההמ  ילבקמ  ה )  עצוממ  ויצ 3.6 מ ענה  לוסב    1 ל  ומנ    6 הובג    .(  
 הלש  ינווגמ  יכרצ לע הנוע  יבדנתמה רעונה ינב  ילבקמש עויסה  ,  תויגוסב עגונ אוה  יתעלו
רחא רשקהב תולוע ויה אל ילואש  , ג ישיא  ועייב אל    .  תובדנתהה לש תדחוימה תרגסמה אקווד  54
תרחא  רדב  ילבקמ ויה אלש  פואב  ווגמה עויסב תוכזל רעונה ינבל תרשפאמ  .  הרענ הדיעה
תבדנתמ :  
יל  רות  וקמה המ  ?  (...) ילש תורבחל האב אל וליפא ינאש  ירבד שיו  ,   ירבד טושפ
דבל  הילע תבשוח ינאש  . וליאכ  ופה לע  ופהבו ונחנא   , דיגנ  , והשמ לע  ירבדמ  יבשוי  ,
 הלש תועד  ירמוא  ישנא  ירבדמ ונחנאש ידכ  ותו ,   הניבמ וליאכ ינא הז  ותמו 
 ירחא  ירבד  , הינש תעד תווח תלבקמ  , והשמ תרפסמ ינא וליפאש ילב  ,   יל שי זאו
 הזל  יביגמ  ישנא  יא תוארלו ילש תעד תווח דיגהל תורשפא ) תבדנתמ הרענ .(  
 
תניחבב  תיטסיטטס  יקהבומ  ילדבה ואצמנ  ימאתמה  )   חבמב t יתלב  ימגדמל   
 ייולת  (  יבדנתמה רעונה ינב ינולאש תא  ידחיימה  , ש ד י חוו ו   יבדנתמה  ע  יצעייתמ  ה יכ 
 ירגובמה  :  זכרמ  ע רתוי הלודג תוהדזה  ישח הלא  יבדנתמ רעונ ינב "  ופה לע  ופה ) " t(34) = 
3.11  , p=0.004  (   לע  עו ) t(35)=2.35  , p=0.024   (   יצעייתמ  ניאש  הירבח רשאמ  .  רעונ ינב
  הירבחמ רתוי הלודג תובישח תובדנתהל  יסחיימ הלא  יבדנתמ )  t(33)= 2.02   p=0.051, (  ,   ה
 זכרמב רתוי יתועמשמ דיקפת  יאלממ  הש  ישח "  ופה לע  ופה  "  
) t(35)=2.66  , p=0.012  (  רתוי תובר תועש דיתעב בדנתהל  ינכומו ) t(61)=2.20  , p=0.031 . (   
 כ  ,   רעונה ינב יניעב הבר תובישח  ירגובמה  יבדנתמה  ע תוצעוויהל יכ הארנ
 יבדנתמה  . ווח  יב רורב רשק אצמנ י    תיווח  יבל  יבדנתמה רעונה ינב לש תובדנתהה תי
תורישה לש  ינכרצכ  . יווח יכ הארנ י תורישה  כרצ ת ,  מצע  יבדנתמה רעונה ינב יחוויד יפל  ,  
מ תוריש יקפסמכ  דוקפית תאו זכרמל  הלש רשקה תא תרפש  .  תא העינמ תורישה תכירצ רמולכ
זכרמל רבחתהלו תוריש תתל  יבדנתמה רעונה ינב     .  
ל  יבדנתמ רשאמ תוריש ינכרצ רתוי  ה  יבדנתמה רעונה ינב  יתע  ,   יררועמ  כבו
 ירגובה  יבדנתמהו תווצה ישנאמ קלח לצא תמוערת  . הלוע תמוערתה  רעונה ינב  הב  ירקמב 
 יבדנתממ הפוצמכ עויס  ישיגמ  ניא  יבדנתמה  ,  ירגובמה לש בל תמושת  יעבות אקוודו  ,
 יבטומל  ינפומ תויהל  ירומאש  יבאשמ  ילזוג  כבו  . אמגודל :  
 ורמא  ירגובמה לש תווצה  צעבש ילא ועיגה תונולת  וס  יא ' יד  ,  רעונה יבדנתמ תא וחק
הפמ '  . וי הפ וצרש  ה   מ (...) , אליממ  אכ  ה   , ב ויה  ה וישכעש קר   title  יבדנתמ לש 
רעונ .  (...)  ה לש  ימיהמ  תוא  יאיצומ ונחנאש ונטלחה "  ופה "  ,  לש  וי רתוי  הל  יא
  יעיגמ  ה אליממ יכ תובדנתה  (...)  ילופיט  וקמב  הש ללגב (...) .  בצמב אל שממ  ה 
רחא רעונ  ע היצקארטניא תושעל  ילוכי  הש . )   (... תרמוא תאז ,  קית  ימ ויה  ה 
) תדבוע .(  
 
 יוצש יפכ  נמא  ,  יניבמ  יבדנתמהו תווצה ישנא תיברמ  , רובעבש   רעונהמ קלח ,  
תורישה תלבק  של זכרמל הסינכ סיטרכ הווהמ תובדנתהה  ,   הלולע רתוכבש היעטהה  לוא
עירפהל  . אמגוד הווהי בדנתמש איה הייפיצה  , וע  ניא  יבדנתמה רעונה ינב  או  וז הייפיצב  ידמ
תילילש אמגוד אקווד תווהל  ילולע  הש ששח הלוע  ,   יניגפמ  ה  הב  ירקמה  תואב תאזו
זכרמב תועגופה תויוגהנתה  . טועימ תעד עגרכ  יגיצמ ונאש  ייצל שי  ,  לוא  , הדוחיי רואל  ,  ונאצמ
האולמב  אכ האיבהל  וכנל :    55
בדנתמה רעונה  ע יתייעב תצק הז  ,   מצעבש ולאכ שי יכ תויעב  הל שי  ,   ה  מצעבש
יכ יתייעב תצק הזו  ועי  יכירצ  (...)  ראשל אמגוד יהשוזיא תווהל  ירצ רעונ בדנתמ  ג  ,
הפל עיגמש רעונה ראשל  .  תויעב תצק השוע ומצעב אוהש יתייעב תצק הז )  תבדנתמ
תרגוב .(  
 
יעינמ     ל רעונה ינב לש תובדנתה  
סמ חול  ' 13 :   יעינמ ל    רעונה ינב ברקב תובדנתה  יבדנתמה    
  ימיכסמה רועיש
)   ויצ 4  , 5 ו    6 (  
 עצוממ  ויצ
 לש  לוסב 1  
 דע  ומנ 6 הובג   
 
תובדנתהל  יעינמ  
86%   4.78   בדנתהל בוט יל השוע הז  
70%   4.11   דיתעב יל רוזעי הז  
69%   4.01   זכרמב רעונה  ע תוהדזהל יל לק  
63%   3.76    ישנא דוע שוגפל יתיצר  
46%   3.19   ובדנתהל  וניח יתלביק ת  
42%   3.00   בדנתהל הווצמ וז  
34%   2.77   זכרמב  יתוריש יתלביק  ,  ירחאל רוזעלו ראשיהל יתיצרו  
24%   2.55   יונפ  מז הברה יל שי  
21%   2.15   רפסה תיבב בדנתהל יל ורמא  
20%   2.05   ילש  מזה  ע תושעל בוט רתוי והשמ יל היה אל  
__________________________________________________ __________________  
 תולודג  ירעב   יבדנתמה רעונה ינב n = 40  ;   תונטק  ירעב   יבדנתמה רעונה ינב n =31  
 
 יבדנתמה רעונה ינב לש  ירהצומה  יעינמה תניחב  ,  ינולאשב ולעש יפכ  ,  ינב יכ הארמ
טנ רעונה ו   ייטסיאוגא  יעינמ לע ריהצהל רתוי  ) ימצע ינווכמ  (  תובדנתהל הביסכ  . תיברמ          
   ) 86%  ( ה סחיית ו  עינמה לא  " בדנתהל בוט יל השוע הז ) "  עצוממ  ויצ 4.78 (  ,  אבה עינמהו
 תובישחה תמרב וירחא " דיתעב יל רוזעי הז ) " 70% המכסה  " .(  ישנא דוע שוגפל יתיצר  "  עינמ אוה
 וז הצובק ברקב חיכש יתרבח ) 63% המכסה   (  עינמכ  ינולאשהו תונויארה לכ  רואל רזח אוהו
מגתכו תובדנתההמ לו  .  עינמה " זכרמב רעונה  ע תוהדזהל יל לק ) " 69%  ( דחוימב  יינעמ  .  הלוע
נייצ  ג אלא  יישיא  יכרצמ קר  יענומ  ניא  יבדנתמה רעונה ינב יכ ונממ ו   יענומ  ה יכ 
ותיא תוהדזהל לקש רעונל  ורתל  רוצהמ  .    ע תוהדזהל  יבדנתמה רעונה ינב לש תלוכיה
 תא  א הווהמ  יבטומה תוריש יקפסכ  הלש הליעפה המורתה תונורתימ דחא   . ת  כ י רא ה  תאז 
תבדנתמ הרענ :  
 ירחאה תומוקמה לכמ הפל אקווד יתעגה  . רעונ ינב הזש יתוא  שמ  , ינומכ  ישנא הז  ,  ינא
 יינעל תרבחתמ רתוי  ,  לש  וקמב רשאמ רעונ לש  וקמב בדנתהל יל לק רתויו הניבמ רתוי
 ינקז  . הלוכי רתוי ינאש ללגב רוזעל   ,   הילא תרבחתמ רתוי ינאש השיגרמ ינא )  הרענ
תבדנתמ  .(    56
   יבדנתמה לש הלא  יבל רעונ ינב לש תובדנתהל  יעינמ  יב  יניינעמ  ילדבה ואצמנ
 ירגובמה  .  הלא  יבל הלודג ריעב רעונ ינב  יבדנתמ  יב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ  כ ומכ
הנטק ריעמ  . ודב  יטרופמ הלא  ילדבה " אלמה ח .    
 
תוידוס תרימש   –     היתימעל זכרמב  תינה  ועייב בדנתמ רעונ  ותישל תורושקה תויגוסה תחא
תוידוסה תלאש איה  .  יזכרמב בטומה רעונל וליגב קר בורק ונניא בדנתמ רעונ  ,   יתיעל אלא
 ידומילל  ירבחב רבודמ  , הנוכשל  , ל " רבח ' ה  ."   יבדנתמה רעונה ינב ינפב  ושחל  תינ אל  כל
פ תויגוס  ועייב ולעש  יבטומ לש תויטר  .  כ לשב  ,  קלחב קר  יפתתשמ  יבדנתמה רעונה ינב
 ויה  וכיס תובישי לש  ושארה  ,  וי ותואב  ילעופה  יבדנתמהו  ידבועה  ינד ובש  יאשונב 
 ייטנבלרה  ויה  , ולפוט  ה דציכו  ויה ותואב בטומה רעונה ידי לע ולעוהש תויעבב  .  ינשה קלחב
תובישיה לש  , נד וב  ירענ לש תויפיצפס תויעבב  י  , קלח  ילטונ  ניא  יבדנתמה רעונה ינב  .
תררועמ תובישיב וז תיקלח תופתתשה  ,  תסה  מ  ,  יבדנתמה רעונה ינב ברקב תמוערת . תאז   ,
 ירגובה  יבדנתמה  יבל  ניב הערל הילפא תרצונו רחאמ   :  
 וכיס תובישיב בשויש רעונל עגונב  ינויד ינימ לכ ויה  ,  קר לבא   יוסמ בלש דע  (...)  יכ
דחא דצמ  , קלחב  יפתוש  תא  הל רמוא התא  . ינש דצמ  ,  וישכע דיגהלמ  יחבמ רתוי המ
 יכלוהו  ימק  תא ? לובגה תא  מסמ הז רשי  ! הזל אלו הזל אל אוהש והשמ הפ שי   ,  וז
 ילש השוחתה ) תדבוע .(  
 
דנתמה רעונה לא זכרמה תוסחייתהמ תעבונ הז רשקהב הלועש תפסונ היגוס  לאכ  ג ב
בטומ רעונ  , תתב וניארש יפכ   בטומכ בדנתמה רעונה קרפה  .  תווצה ישנא תא תבייחמ וז תוסחייתה
 מע תוחישב ולעוהש  יבדנתמ  ירענ לש תוישיא תויעב לע חוודל רכשב  .   ג  ידבועה לע הלח
דועית תבוח  ,  ויה  וכיסב  ,  יבדנתמה רעונה ינב  ע הדובעב תומדקתההו  בצמ לע  ,  יפכ
הילעש התוא דעתלו  יבטומה רעונה ינב  ע  תדובע לע חוודל    .   יזכרמה דחאב הרקמ רואיתב
ולא דועיתו חוויד תובוח לשב יכ אצמנ  , ינב ויה    רבדל רתוי  ינכומ  ניא יכ ונעטש  יבדנתמ רעונ
תווצה ישנאב  עוויהלו  הלש  יישיא  יאשונ לע  .  תנעטל  ,   יישיא  יאשונש  יצור  ניא  ה
נ ויהי  הלש זכרמב הדובעל  היתימע תלח  .  סונב  ,  יבדנתמה רעונה ינב  תוא ונעט  ,  יכ   להמב
 יפלחתמ  ירגוב  יבדנתמו  ידבוע זכרמב  הלש תובדנתהה תפוקת  ,   יכפוה  היתודוסש  כ
ללכה תלחנל  .  
 
תוריש קפסמכ בדנתמה רעונה   –    זכרמל  יעיגמ  יבדנתמה רעונה ינב המשב תרהצומה הרטמה
תוריש  תמ איה . ולא  יבדנתמ  יסיוגמ המשל הרטמה  ג יהוז   . ליעל רומאה  מ  , הלאשה הלוע :  
ותמורת יהמו  יזכרמל  רות בדנתמ רעונ  אה ?  רעונה ינב  כא יכ הנומתה הלוע  סאנש רמוחהמ 
ידוחיי באשמ  יווהמ  יבדנתמה  ,  יליכשמ  ינושה  יזכרמה רשא  , וכרדב דחא לכ  ,  וב תושעל
שומיש  . מ תא טרפנ הז  יעסב בדנתמה רעונה לש זכרמל תומורתהו  ידיקפתה  ווג  .  
 ידיקפתה  ווגמ תא גיצנ  רטב  , רעונה תובדנתהל ועגנש תונויארה  להמבש  ייצנ  ,
תווצ ישנא לש  יוסמ ישוקב ונלקתנ  ,  מצע בדנתמ רעונ לש  גו  ירגוב  יבדנתמ  ,  תא רידגהל
 דיקפת תוהמ  , בחר  ווגמ  יעצבמ בדנתמה רעונהש  א לע תאזו   תמורתו  ידיקפת לש ידמל 
תטלוב  יזכרמל  .  תידיקפת תומימע תמייק יכ היה רכינ ) role ambiguity  (  תובדנתה יבגל תמיוסמ  57
זכרמב  המ הפוצמ המל רשאב ללכב תומימעו רעונה  .  רעונל אקווד תנווכמ תומימע יהוז  אה
בדנתמה  ?  וגראב קסועה קרפב הארנש יפכ  , אקווד ואל  . הב תומימעה יכ הארנ  בלש איה ונלקתנ 
 יבדנתמה  ע הדובעה תרות תמנפה לש  ילהתב  . ליעל ונעצה רבכש יפכ  ,   תרות  יידע  יא
 יזכרמב תרדגומ תובדנתה  , תומיוסמ תומכסומ  נשיש  א לע  .  כו תויה  ,  לש דיקפתה תרדגה
אלמה שוביגל התכז  רט הארנכ בדנתמה רעונה  . תדבוע ונינפב הנעט :  
 יזכרמה ישוקהש תבשוח ינא תומימעה אוה  ,  הז תומימעש הזכ  וגראב  ידבוע ונחנא יכ
הפ ירקיעה רבדה  , הז תא לבקל לק תצק  ירגובמלו  ,  רעונל ]  יבדנתמה רעונה ינב   [   ירצ
 ירדגומ דואמ  ירבד  , תאזה תומימעה תא  יטלוק  ה  ימעפ הברהו  ירורב דואמ  ,  וא
תאזה תומימעה תא  הל הריבעמ ינא  , תוי הברה הז  וגראב יכ  המישנ תחקל  הל השק ר
 הז תא בוחסלו הכורא ) תדבוע  .(  
 
 יבדנתמה רעונה ינבמ קלח ברקב תומימע לש המויק תא  יקזחמ  ייתומכה  יאצממה  ,
תולודגה  ירעב דחוימב   . 28.5%   ימגדנהמ  ה מיכס ו )  תמיוסמ הדימב תוחפל  (  טפשמה  ע "  אל
תושעל ילע המ קוידב יל רורב ) "  עצוממ  ויצ 2.6  , לש  לוסב   1  דע  ומנ  6 הובג   .(   ירעב רועישה
 תולודגה ) 40%  (  תונטקה  ירעב רועישהמ יתועמשמ  פואב לודג ) 13.3%  .(  
 
 תניחב   הילע המ  הל רורב אל יכ  יחוודמה  יבדנתמה רעונה ינב לש  ינולאשה  יב  ילדבהה
תושעל  הילע המ  הל רורב יכ  יחוודמה  הירבח  יבל תושעל  ,  התארה מנש  יבר  ילדבה  ואצ
  חבמב  יקהבומ t יתלב  ימגדמל     ייולת  .  תועיבש רסוחל הרושק תידיקפתה תומימעה יכ אצמנ
 וצר  ,  הלש תיתובדנתהה תוביוחמה לעו  . ודב  יטרופמ הלא  ילדבה " אלמה ח  .  
 
תמורת ו  רעונה לש   בדנתמה  יזכרמל "  ופה לע  ופה  "  
 הליעפה המורתה ) Doing (   –   ב בדנתמה רעונה לש הליעפה המורתה  יזכרמ ,  תשקב תאטבתמ 
 ידיקפת לש ידמל הבחר  ,  הילא תונפתהל  ילוכי  ניא  ירחאש  ידיקפת ללוכ  .  ינבש עגרב
ולא  ידיקפת  יאלממ  יבדנתמה רעונה  ,   ועיי  תמב דקמתהלו  דא חוכ יבאשמ ררחשל  תינ
זכרמה לוהינב וא רעונל  .  כמ הרתי  ,  יבדנתמה רעונה ינבל שי תויוליעפהמ קלחב  ,   צעמ   תויה
רעונ ינב  ,  ירגוב  יבדנתמ לע יסחי  ורתי  .  יאלממש  יירקיע  ידיקפת יגוס ינש תוארל  תינ  ינב 
 יבדנתמה רעונה  : תורישה בטומ רעונה  ע שגפמב  יכורכש ולאכ  ,  תורישב  יקסועה רמולכ
רישי  ,   הב ולאכו  יא תורישה ינכרצ  ע שגפמ   ,  יקע תורישו זכרמה דוקפתל עויס עצבתמ אלא  .
ל  ידיקפת לש דחא גוס קר אלמל  ירחוב  יבדנתמה רעונה ינב  יתע  ,   יקסוע  ה בורל  לוא
 הינשב :  
רעונ תבדנתמ ינא  ,  יאבש  ירענה תא תלבקמ ינא תרמוא תאז  :   תא  הל תוארהל
 וקמה  , אל  או רבדל וליאכ  יצור  ה  או  ,  ירגובמה  ע  ירבדמ  ה זא   .  הזמ  וחו
 וקמל גואדל  ג וליאכ  , ליאכ הלאכ  ירבד ינימ לכ וא  ילכ  וטשל זא אצוי  א ו  ,  רדסל
 ונלש  ירסלקה תא ) תבדנתמ הרענ .(  
 
ללוכ תורישה יבטומ  ע שגפמ  ייקתמ וב  ושארה  ידיקפתה גוס  , הנושארו שארב  ,  תא
 גושייה תדובע ) out-reach (  ,  ריכש דבוע וא רגובמ בדנתמ  ע דחי אצוי בדנתמ רענ התרגסמב
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לו רעונ ינב שוגפל זכרמל  נימזה  . ליגה תברקש רורב  , תיתוברת הברק  ג בורלו  ,   ורתי הווהמ
תינושאר תונדשח לע תורבגתהב  , זכרמה  ע והשלכ רשק תלחתהל תעייסמ איה  כלו  .   שמהב
 כל  , זכרמל סנכנ שדח רענ רשאכ  ,  תורכיה תחיש  יעמב  תתשהל רומא אוה ) היצטניירוא  (   ע
זכרמה  . עפ  רענ הזכ ינושאר שגפמ  ג בדנתמ רעונ  ע תובר  ימ  .   ישדחל עצומ תורכיהה  להמב
 ולאש אלמל    טלק ) intake ( ינושאר   ,  כב  יעייסמ בדנתמה רעונהו  .  
 זכרמב  תויהב "  ופה לע  ופה "  ,   ע  יחחושמ  מצע  יאצומ  יבדנתמה רעונה ינב
הנושארה תורכיהה תחישל רבעמ תורישה יבטומ  . פיטו תוברעתה לש תוחיש לע רבודמ  יא לו  ,
יתלב החישל  יתעל  ורתי שי  לוא    בדנתמ רענ  ע תבייחמ ,    יבטומה לש  ליג  ב אוהש
 יוסמ אשונב  יטבלתמה  .  נויסינמ איבהל  ילוכי  יבדנתמה וזכ החישב  ,  לש  ויסינל המודה
 יבטומה  , ינושאר עויס תווהל תולוכי תוהדזההו הברקה אקוודו  .  החישל  ילחת הז  יאש  בומ
ע רתוי הקימעמ תווצ שיא וא רגוב בדנתמ    ,  לש ריעצה ליגה תא יוטיב ידיל האיבמה תפסות אלא
 ורתיכ בדנתמה רעונה ,   ו וזכ החיש הרצונשמ  , ברעתהל  ירגוב תווצ ישנא  ילוכי  .   ייקתמ  כב
  ירגובמ  ידבועו  יבדנתמ  ג  נשי וב זכרמב רעונה תובדנתה תונורתימ הנהנה הלועפ  ותיש
ו  עדימ  ימרותה רתוי  ידעה  נויסינ  . תבדנתמ הרענ תאז הראית :  
וליאכ לע תבשוח אל ינאו  תיא תרבדמ ינאו החיש הז  ...  לע תבשוח אל וליפא ינא  ימעפל
דיגהל המ  , תרמוא ינאו   .  הב עוגפל  ילוכיש  ירבד תרמוא אל ינא  ,  תרמוא טושפ ינא
ילש תעד תווח  (...) .  ימוד  ירקמ לע תבשוח ינא וליאכ ינא  . סנמ ינא   תיא תוהדזהל ה
תצק  . הזל המוד רבד  וש יל  יא  א  ,  אמגוד רותב ילש תורבח האיבמ ינא זא )  הרענ
תבדנתמ .(  
 
תובדנתהה יבטומ לש  היתובושתמ  ג  ,  הל וקלוחש  ינולאשב ולעש יפכ  ,  תוארל  תינ
רעונה תובדנתה לש  ידוחייה תונורתיה תא  . סמ חולב  ' 14 תשולשכ יכ תוארל  תינ     יעבר
יבטומהמ נייצ  ולאשל ובישהש   ו  יכ  "  ינב  ה יכ  יבדנתמה רעונה ינבל הבריק שיגרהל לק רתוי
ונומכ רעונ  ."   ירקמהמ קלחב יכ הלע תונויארבו תויפצתב ) תונטקב ומכ תולודגה  ירעב (  ,  ינב
תמדוק תורכיה לשב  הילא  ישגינה רעונ ינבל הכישמ  רוג  יווהמ  יבדנתמה רעונה  .  אצממה
 יכ הארמ יזכרמה כ   85% נייצ  יבטומהמ  ו בדנתהל רשפאש  הל  יארמ  יבדנתמה רעונה ינב יכ   ;
תתב  ודית תובדנתה לש יוקיחל לדומ  תמ לש וז הבושח המורת   אבה קרפה   .  סונב  ,  ותוא יאצממ
יא וארה אל  ולאשה    ליג ינב  יבדנתמב תורישה יבטומ לש  ומא  .  ומיכסה אל רעונה ינב תיברמ
 טירפה  ע " תמ רעונ ינב רוזעל  ילוכי אל ללכבו ידמ  יריעצ  ה  יבדנ  "           ) 76.5%  ומיכסה אל 
וזה העיבקה  ע  .( 64.6%  טפשמה  ע ומיכסה אל  יבישמהמ  "  ינב  הש  יבדנתמב חוטבל לק אל
רעונ  ."  ריעצה  ליגו הברק לש השוחת  ירצוי  כא  יבדנתמה רעונה ינב יכ חינהל  תינש  אכמ
 כל לושכמ הווהמ וניא  .    59
 
סמ חול  ' 14 :   רעונה לא תורישה יבטומ תוסחייתה בדנתמה   ,  ינולאשהמ התלעש יפכ  
  ימיכסמה רועיש )   ינויצ
4  , 5 ו    6 (  
  לוסב  עצוממ   ויצ
 לש 1  דע  ומנ  6 הובג   
 בדנתמה רעונה לא תוסחייתה  
83.5%     4.57   בדנתהל  ילוכי ונחנא  גש ונל  יארמ  יבדנתמ רעונ ינב  
67%   4.02   ינבמ יתדמל   ונה בדנתהל רשפאש  אכ  יבדנתמה רע  
72%     4.1       יבדנתמה רעונה ינבל הבריק שיגרהל לק רתוי  
51%   3.47    אכ  יבדנתמה רעונה ינבמ יתעפשוה דאמ  
34.5%   3.00   רעונ ינב  הש  יבדנתמב חוטבל לק אל  
23.5%   2.62   רוזעל  ילוכי אלו ידמ  יריעצ  ה  יבדנתמ רעונ ינב  
_____________________ _______________________________________________  
  תולודג  ירעב   יבטומה ברקב n = 119  ;   תונטק  ירעב   יבטומה ברקב n = 46  
 
 יפסונ  ידיקפת ,   רעונה ינבל  יינייפואכ וראותש  יבטומה לומ תוליעפ  יללוכה 
 יבדנתמה , זכרמב רשא עדימה ינדגואב  יוסמ עדימ תאיצמב עויס  ה   , תשה   ינוידב  תופת
זכרמב תורידת  יכרענה  ייתצובק  , ריעב רעונה ינב ברקב זכרמה  וסרפ  גו  .  בדנתמה רעונה
זכרמה לע  ירוגמה תנוכשב וא רפסה תיבב  הירבח  ע  יחחושמ  ,   ירפסמ  שחרתמה לע  הל
וב  ,  כ  ג  רטצהל  ירבחה תא  ינימזמו  .  
והינב עויס אוה בדנתמה רעונה תוליעפ לש ינשה גוסה זכרמה  וגראבו ל  .  איה הנווכה
ומצע זכרמה רובע  יתוריש  יעצבמ  יבדנתמה רעונה ינב  הב  ידיקפת לש הבחר תשקל  ,  קרש
תורישה בטומ רעונה לא  יעיגמ  יפיקעב  . אמגודל  ,  תא רדסל המצע לע החקלש תבדנתמ הרענ
זכרמב רשא עדימה תיירפס  ; זכרמה בשחמ תא  ינקתמש  יבדנתמ רעונ ינב  ;  ירחא   יעייסמש 
הקוזחת תודובעב  , זכרמה טושיקו חודיק  וגכ  ;  זכרמה רודיסו הייתש תשגהב  יעייסמה  ירחא
הדובע  וי  וסב  .    יבדנתמה רעונה ינבל תעייסמ זכרמה לש הקזחאה תודובעב תופתתשהה
 יבטומ רדעיה ללגב זכרמב הבר תוליעפ  יא רשאכ  ג תלעות  יאיבמ  הש שיגרהל  ,  גו  , רומאכ  ,
רשפאמ  יבויח קיפאל עויסל קוקזה רעונ לש תויוגהנתה לעתל זכרמה ידבועל ת " חתופה  "  ותוא
 ועיי  ג לבקל .  
 
יתלבה המורתה    תיעצמא ) Being (   –      יבדנתמה רעונה ינב , רידת  פואב  יזכרמב  יאצמנ   .
רעונה ינבל תרשאמ  תוחכונ  , תורישה יבטומ  ,  רעונה תא דבכמש רעונ רובע  וקמ  ה  יזכרמה יכ
עדו ויתו  . רעונ רובע  וקמ לש איה  יזכרמב תטלשה הריוואה  , ריעצ  וקמ  ,  חוטבל  תינש  וקמ
וב  .  כ  , יתלבה המורתה      ותב וז תדחוימ הריווא תיירשהב רקיעב יוטיב ידיל האב תיעצמא
 יזכרמ  . זכרמב  ילעופ  תויה  צעמ  ,  חורב רתוי  יבורק בורל  ה  יבדנתמה רעונה ינב  
מ  כבו תורישה יבטומל זכרמב  תטילק לע  יליק  .  יבר תווצ ישנא תעדל  , יבדנתמה רעונה ינב    
 יזכרמה לש תידוחייה הריוואה תיצמת  ה  , רתוי  ידסוממ  יתוריש  יבל  ניב הניחבמה :  
רעונה לש  ידיקפתה  ,  וקמה תא תושעל טושפ הז לודגב  , רעונה אוה  וקמה  ,   וקמ הז
 הלש  ,  ליבשב  וקמ הז  . ככרמ  צעב רעונה ינב  שדח רענ לש הסינכ לש היווחה תא  י
 וקמל  . רבח הפ  יבשויש האורו הפל סנכנ שדח רענש עגרב '   ירבדמו  יבשויש והומכ ה  60
רעונ  יניינעמש  יאשונ לע  ,  אוהש הזיאל רשאמ הזכ  וקמל סנכיהל חונ רתוי הברה
   תוא וניבי תוחפ רעונה לש השוחתבש תורגובמ תוילאיצוס תודבועב  צופמש דרשמ
) בוע תד .(  
 
זכרמב בדנתמה רעונה לש  תואצמיה , זכרמה לש דוקימל  ג תעייסמ   ,   רוגה  ה  כש
רעונב דקמתהל  רוצה תא בושו בוש ריכזמש  ,   רתויב  יאתמה  פואב לועפלו  הומכ בושחל
צל ו רעונה ינב לש  היכר  .  תויטנו  יינוגרא  יכרצמ עפשומ תורישה רתוי  יידסממ  יתורישב  א
אה לש תויטרקורויב  וגר  , תאז תענומ  יזכרמב  יבדנתמה רעונה ינב לש  תואצמיה  אכש ירה  ,
תורישה יפוא לע תדמתמה  תעפשה רואל  .   תושיגנה תא  ילעמ  יבדנתמה רעונה ינב  כב
 יזכרמה לש תינוגראה  , רמולכ  ,   יינוגרא  ילושכמ  צמצל  יזכרמה לש  תלוכי תא  ילעמ  ה
 יילאיצנטופ  יבטומ ינפב  .  
סונ הדוקנ ליבסה דיקפתה תמגדה איה תפ ה בדנתמה רעונה לש   .   יזכרמב   תויהב
ורפ  פואב  ילעופו   יתרבח  ,    יבטומ רובע הדימלל יבויח לדומ  יווהמ  יבדנתמה רעונה ינב
 יזכרמל  יעיגמה  . תויורשפא לש  ווגמ לולכל הלוכי הדימלה  , זכרמב תלגתסמ תוגהנתהמ לחה  ,
 וקמה תא תדבכמש  , בטומ תופרטצהל דעו בדנתמה רעונה תורושל  י  .  רעונה ינב לש  תואצמיה
ורפ תויוגהנתה  ווגמל  שחיהל בטומה רעונל תרשפאמ  יזכרמב   יבדנתמה    רעונ לש תויתרבח
 הילא תיסחי בורקה  .  אכמ  ,    יבטומה תא תפשוח  יבדנתמ  ירענ לש  תואצמיה  צעש
יתלב הדימל לש תונווגמ תויורשפאל   תיעצמא  .  
דנתמה רעונה ינב  יב  ,  ליג ינב  ע  יעעורתמה רעונ ינב  תויהמ  ,  הכישמ  רוג  יווהמ
זכרמל  , ליעפ גושיי  יעצבמ  ניא רשאכ  ג  . רעונ ינבש אצמנ  ,  יזכרמב  יבדנתמ  הירבחש  ,
 היתוריש תא לבקל וכזו  ינושה  יזכרמל  ירבחה תובקעב ועיגה  . רומאכ  ,  רעונ ינב  יתעל
בדנתהל ושקב  א  יזכרמל ועיגהש  , אזו  הירבח לש אמגודה תובקעב ת  .  
 כ ומכ  , ב " בדנתהל לוכי רעונש הרימאה  צע  " )  יזכרמב תודבועה תחא האטבתהש יפכ (  ,
זכרמה תוליעפל תיתועמשמ המורת  ימרות  ה  . ררבתמ  ,  ברקב  גדמל ונתינש  ינולאש חותינמ
תורישה יבטומ  , ידמל הקזח  א  תעפשהש  . ונייצש יפכ  , 83% מה  ע ומיכסה  יבטומהמ   טפש
" בדנתהל  ילוכי ונחנא  גש ונל  יארמ  יבדנתמ רעונ ינב ) " מ  לוסב   1  דע   ומנ  6 הובג   ,  הכז
רתויב הובגה עצוממה  ויצל דגיהה  , 4.57  ,  ידגיהה רתי  יבמ .(  
דיקפת תמיגדמכ רעונ תובדנתהב יבויחה לאיצנטופה לע ליעל רומאה  א לע  , רוכזל ונילע ,  
כב  ג תויהל הלוכי דיקפתה תמגדהש ילילש  ווי  ,    יגיצמ  ניא בדנתמה רעונה רשאכ תאזו
ורפ תוגהנתה   תיתרבח  , תעגופ תוגהנתה אקווד אלא  . יתלבה  תעפשה ולאכ  ירקמב    לש תיעצמא
תויוגהנתהה  תוא  יניגפמה  ירחא רעונ ינב לשמ רתוי הרומח בדנתמה רעונה  ,  רואל  תאזו
 תובדנתהל תרשקנה הליההו דחוימה  דמעמ .    61
סמ חול  ' 15 :    תביבס לע תובדנתהה תעפשה לע  יבדנתמה רעונה ינב תשוחת    
 ללכ





הביבסה לע העפשהה  
28.5%   13%   40%   בדנתהל  וצר ועיבה  המ קלח  
20%   17%   22.5%    יבצמב רעונה אשונל  הלש תועדומה תא הלעה
 וכיס  
14.5%   7%   20%    סכ  ורתל וטילחה  המ קלח / ראל דויצ   ינוג
 ימוד  
14%   10%   17.5%    יבדנתמכ לועפל וליחתה  המ קלח  
35%   56.5%   20%   ללכ ועפשוה אל  
____________________________________________________________________  
 תולודג  ירעב  יבדנתמה רעונה ינב n = 40  ;   תונטק  ירעב   יבדנתמה רעונה ינב n = 30   
 
ה ינב ולאשנ  ולאשב   לע  תובדנתה לש העפשהה תודוא לע  מצע  יבדנתמה רעונ
התוא  יווח  הש יפכ  הלש תידיימה הביבסה  .  תולודגה  ירעב 40% נייצ  יבדנתמהמ  ו  קלח יכ 
בדנתהל  וצר ועיבה  הירבחמ  , ו   17.5% תובדנתהל ופרטצה  ירבחהמ קלח יכ ונייצ   .  תמועל  ,  קר
13% וויד תונטקה  ירעב  יבדנתמה רעונה ינבמ  בדנתהל  וצר ועיבה  הירבח יכ וח  .  קר 20%  
הביבסה לע העפשה לכ התייה אל תובדנתהל יכ ונייצ תולודגה  ירעב  יבדנתמה רעונה ינבמ  .
תאז תמועל  , רבס תונטקה  ירעב  יבישמהמ תיצחממ הלעמל  כ ו .  רחאמ  יעיתפמ  ינותנה 
תונטקה  ירעב אקוודו  , רתוי הקודהו הנטק הליהקה  הב  , יפצמ ונייה  תיתועמשמ העפשהל  
רתוי  . רתוי  יריעצ  ה תונטק  ירעב  יזכרמה יכ הדבועב הצוענ הביסהו  כתיי  ,   רט   כלו
תיתליהק תוליעפכ תובדנתהה לש הסיפתה  הב העמטוה  .  רתוי השק הנטק הליהקב אקוודו  כתיי
יונישל  ורגל  .  
 
בדנתמ רעונ לוהינ  
  ע  יסחי הנוממה   –   הב  ג הכורכ תידיקפת תומימע   אשונ לע הנוממה והימ הרורבה הנב
דיקפתה  .  הילע הנוממה ימ רעונה ינב תא ונלאש  .  יכ אצמנ   יבדנתמה רעונה ינב לוהינ  לע השענ
 ינוש  ימרוג ידי  .  נמא , ינשכ    ד  יבדנתמה רעונה ינבמ שילש י חוו ו  הנוממ בדנתמה רעונה זכר יכ 
 הילע  , נומת הלוע  יזכרמה יגוס  יב  ילדבהה תניחבב  לוא הנוש טעמ ה  .   כא תולודגה  ירעב
 תיברמ ) 85%  (  ד  יבדנתמה רעונה ינבמ י חוו ו  הילע הנוממה אוה בדנתמה רעונה זכר יכ   . תמועל  
תאז  , ד  המ  יברו רתוי בכרומ בצמה תונטקה  ירעב י חוו ו   זכר אוה  הילע הנוממה יכ 
ומצע זכרמה להנמ וא זכרמה לש תובדנתהה  . פת יאשונ תוחפ שי תונטקה  ירעב דיק  ,   יתיעלו
 סונ דיקפת אשונ ידיב  ותנ רעונה ינב לש תובדנתהה זוכיר  כא  .  כל רבעמ  , שי תונטקה  ירעב  
 תוחפ היכרריה  תבכרומ  ירחא דיקפת ילעבל הברק  ישח רעונה ינב יכ  כתיו  , להנמה תמגוד / ת  ,
תוחפ  יריכמ תולודגה  ירעב  יבדנתמה רעונה ינב  תוא  . ש  ייצל שי – 11% עונה ינבמ   ר
 הילע הנוממה והימ  יעדוי  ניא  יבדנתמה  ,  תא דדחמה רבד  הרימאה  דיקפתה תומימעל עגונב
 יזכרמב תמייקה  ,  יבדנתמ רעונ ינבל רשאב רקיעב  .  
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המ    יב  יניינעמ  יקהבומ  ילדבה רפסמ ואצמנ  יבדנתמה רעונה ינבל וקלוחש  ינולאש
ע  ילהונמה  יבדנתמ " בדנתמה רעונה זכר י  , ש  הירבחל  זכר ידי לע  ילהונמ  ניא יכ וחוויד
בדנתמה רעונה  ינתשמל עגונב   : דיקפתהמ הבזכא  , תובדנתהה ריחמ  ,  וצר תועיבשו  .  הלא  ילדבה
ודב  יטרופמ " אלמה ח  .  
 
  ה דציכ  יבדנתמה רעונה ינב ולאשנ  ולאש ותואב ה רידג ו  הילע הנוממה תא   .  לכ טעמכ
  יבדנתמה רעונה ינב ) 96%  ( ת י רא ו הנוממה תא  כ  הילע  ' דידי  ' כ וא ' רבח '  . דואמ  ישרמ  ותנ והז  ,
 דע  יילמרופ אל  יסחי לע  יתתשומ תווצה  יבל רעונה ינב  יבדנתמה  יב  יסחיה יכ הארמש
 יירבח ידכ  .   א יכ רבח קר אל הנוממב  יאור  יבדנתמה רעונה ינבמ עבר יכ תוארל  יינעמ
גיהנמ  . יבדנתמה רעונה ינב  ינתונש תובישחל השחמה  תנתינ הנוממה  ע  יישיאה  יסחיל  
בדנתמה רעונה  ולאשב  סונ  וקמב  . תתב     ילומגתה ינשמ דחא תובדנתההמ  ילומגתה  ולאש
 היה  יבדנתמה רובע רתויב  ייתועמשמה " הנוממה  ע  יסחיה תכרעמ ) " 76%   יבישמהמ 
נייצ  ינולאשל ו  רובע יתועמשמ לומגתכ ותוא   .(  וכיסל  , ה אשונ והימ רורב אל   יאתמה דיקפת
 הל דחוימ זכרל  רוצ שי  או  יבדנתמה רעונה ינב לוהינל רתויב  ,  הז רשקל יכ רורב  לוא
הבר תובישח  .  
 
תווצלו  ירגובה  יבדנתמל בדנתמה רעונה  יב  יסחיה   –    ינבש וניאר  ינוש  ירשקה רפסמב
זכרמב דחוימ  וקמב  יאצמנ  יבדנתמה רעונה  . תישאר  , יד רדגומ וניא  דיקפת ו  . תינש  ,   ה
תוריש ינכרצ  יבשחנ  ,  ייולג וא  ייומס  , לעופב וא  יילאיצנטופ  , בו ה  יבדנתמ  ה תעב   .
תישילש  , יתלבה  תמורת   תיעצמא  ,  זכרמב  תויה  צעל הרושקש ) ה   being  (  תוליעפל  אלו
  יפתתשמ  ה הב תמיוסמה ) ה   doing (  ,  ישנא ללכ לע  יתעל  ורתי  או דוחיי  הל הנקמש איה
הו תווצה  ירגובה  יבדנתמ  . הז דחוימ  וקמ  , ובש תומימעה לע  , תוכרעמ לע  ג עיפשהל לוכי  
 ירגובה  יבדנתמהו תווצה ישנא  ע בדנתמה רעונה לש  יסחיה .  
 רעונה לש תידוחייה המורתב הרכה תמייק  ירגובה  יבדנתמהמו תווצהמ רכינ קלח לצא
בדנתמה  , בדנתמה רעונהש איה בורה תעדו  , כרצ  תויה  א לע  ייולג וא  ייומס תוריש ינ  ,   ה
ו שארב ב זכרמה תווצמ קלח הנושאר  ,  הילא סחייתהל שי  כו  . אמגודל :  
  אכ רחא סוטטסב איה יכ לכ  דוק ]  יבטומהמ [  ,   ע וליאכ ]  הרענ לש  ש תבדנתמ  [  ינא
 ירענה  ע ומכ הלאה תולובגה תא  יאש השיגרמ  ,  ופלט  הל תתל אל לש  ,  רוציל אל
קמל רבעמ רשק  תיא  ו  . תרחא הז התא .  (...)  תרגוב תבדנתמ אל  נמא איה  ,  איה לבא
תוכלשהה לכ  ע תווצהמ קלח  . הל רדשל  יסנמ ונחנאש המ הזו  : תווצהמ קלח תא  ,  תא
ונתא  , הדלי תא יכ הנוש תאש אל הז  , שש  תב תא יכ   הרשע  ,  ונומכ תא ) תרגוב תבדנתמ .(  
   
ניא קלחכ בדנתמה רעונה תסיפת לע ליעל רומאה  א לע תווצהמ ילרגט  ,  אצמנש ירה
זכרמב תורישה  תמב תוכמסה תניחבמ  ירגוב  יבדנתמ  יבל  ניב לדבה  .  דצב יכ איה הסיפתה
 יבדנתמה רעונה ינב יפלכ  יתעל  גפומה  ומאה  , ריעצה  ליג רואלש ירה  ,  יבטומה ליגל בורקה  ,
 ירגובה  יבדנתמה לשכ הניא  ועייב עייסלו ברעתהל  תלוכי  .  תמייק  כל   יזכרמב תועדומ
 יבטומל  יצעוי  ניא  יבדנתמה רעונה ינבש  ,   תורדגומ רתויה דיקפתה תולבגהמ תחא וזו
 הלש  , ליעל הניוצש תומימעה דצב  . זכרמל היצטניירואב עייסל  ילוכי בדנתמה רעונה  ,  לוא  ,  63
 ועיי תחיש איה החישה רשאכ  , ללכ הב  תתשהל אלו הנממ ענמיהל  ירומא  ה  .  רב ,  
ונויארהמ וז הרדגה ומינפה  לוכ אל יכ הלוע ת  .  יתעל  ,   ותמ ילואו דיקפתב  תוקבד  ותמ
דיקפתב רתוי הבר תוכמסל הפיאשהו רעונל תינייפואה תובהלתהה תשוחת  ,   ירענ  וריהצה
 יבטומה  היתימע  ע  ועיי תוחישל  ג  תונכומ לע  יבדנתמ  . אמגודל  ,  הרענ ונינפב הנעט
תבדנתמ  , השעת המ הלאשל הבושתב  לוכיש ישיא אשונ הינפב הלעי  יבטומה דחאו הרקמב 
 תויהל " לודג  " הילע  , דבאתהל  וצרה תמגודכ :  
ילע לודג הזש תבשוח אל ינא  .  ותוא דירוהל הלוכי ינאו ותיא רבדל הלוכי ינאש תבשוח ינא
הזה אשונהמ   (...) .  הלאכ  יאשונמ תדחפמ אל ינא ) תבדנתמ הרענ .(  
 
תידיקפת תומימע   –   יאורמ רפסמ  וא דיקפתה תרדגה לש תומימעה לא תרוקיבב וסחייתה  יני
בדנתמה רעונה לש דיקפתה יעוציבב תומימעה  ,  ינב יפלכ  הו  וגראה יפלכ  ה הנווכ וז תרוקיבו
 מצע  יבדנתמה רעונה  . וז העדב  יקיזחמה תעדל  , בדנתמה רעונה לש לוהינה  פוא  ,  רידגמ וניאש
 ירורב  ידיקפת  הל  , קמ רסוח לע דיעמ  יוסמ תויעוצ  . ונתומשרתהל  ,  לע הדיעמה הבוגת יהוז
הכורכש הלודגה תושימגה חכונל תוחונ רסוח לעו תרדגומ תובדנתה תרותב  רוצה    תובדנתהב
רעונה  .  ימיוסמ תווצ ישנא לע הסימעמ וז תושימג  , רקחמה יפתתשמ  יבמ טועימ  יווהמה  ,
ש וא בדנתמה רעונה לוהינב  המ הפוצמה תא  יעדוי  ניאש החלצהב תאז עצבל  יחילצמ  ניא  .  
 ירגובה  יבדנתמהמ קלח  ג  יפתוש וז הבוגתל  ,  תיתרוקיב  יעב רעונה תובדנתה לא  יפוצש
תמיוסמ הדימב  ,  היניע לומ לא דמועש יתובדנתהה לאידיאל האוושה  ותמ  כתי  .   תוא תעדל
 ירגוב  יבדנתמ  , זכרמב רבד  ישוע  ניא  צעב בדנתמה רעונה  , השל טעמל וב תו  .   תוא
זכרמב בדנתמה רעונה לש הייהשבש תלעותל  ירע  ניא  יבדנתמ  , ווהב זכרמה לש  רוצלו י תי  
)  being  ( רעונה  .  
 
הרשכה   –   וכרענש תונויארהמ  ,   יבדנתמה רעונה ינב לש דיקפתה תרדגהב תומימעה יכ הלוע
 תרשכה  ע רבכ השעמל הליחתמ  . צע הרשכהה אשונ  יזכרמהמ קלחבש עובקל  תינ  וניה ומ
ידמל  ומע   , הרשכה לש תידוחיי תוליעפב  וחת וניאו רדגומ וניא  .  
ליעל רומאהמ  ,  יפסונ תונויארמ  ג ומכ  ,    יב ידמל הבר תושימג לש הנומת הלוע
בדנתמה רעונל הרשכה יהמ לש הרדגהב  יזכרמה  , הריבעהל שי דציכו הינכת  המ  .   יזכרמב
ל  תטילק ידכ  ות תעצבתמ הרשכהה  ימיוסמ דיקפת  , רמולכ  ,   ישדחה  יבדנתמה רעונה ינב
תישיא תוכנוחל המודה  ילהתבו זכרמל  יעיגמ ,  יקיתו  יבדנתמ  ע  ,  תדובעב  יליחתמ  ה   .
תוכנוחה איה תיסיסבה הרשכהה  , תווצ תובישיב תומלשה  נשי הירחאלו  .   ירחא   יזכרמב
הרשכה לע טלחוה תינבומ   , זכר  לוא י יהש בדנתמה רעונה  ו רומא   י ל  לביק אל הריבעה ו  הרשכה 
מצעב   ל דציכ  ה תא עצב רשכה ה  .  
ד  יבדנתמה רעונה ינב לכ טעמכ יכ  יארמ  ינולאשה יאצממ י חוו ו   תוחפל ורבע יכ 
 תחא הרשכה ) 97%  .(  קלחה תא וויה זכרמב  דקומ בוביסו תובדנתהה זכר  ע תמדקומ השיגפ
 תורשכהב רתויב חיכשה ) ינשכ   ד  יבדנתמהמ שילש י חוו ו חא לכ לע  דרפנב ת  .( יכ  יחבהל  תינ  ,
עצוממב  ,   יבדנתמה רעונה ינב יד חוו ו  תובדנתהה  רט ולביקש תונוש תורשכה יתשמ רתוי לע 
)  עצוממ 2.35  .(  לוא  ,  הנטק ריעבמ רתוי לודג עצוממה הלודג ריעב ) 2.65  לומ  1.9  אתהב   .(  
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 לש העפשהה תניחבב  יגוס תורשכהה ,  ינחבמב  t יתלב  ימגדמל     ייולת  , כ אצמנ  דחוימב י
 יבדנתמה לש תוביוחמב  ירושקה  ינוש  ינתשמ לע תועפשה רפסמ ויה תיתצובק הרשכהל  ,
 וצר תועיבש  ,   יישק )  יישגר דחוימב (  ,  הרזע תובדנתהה יכ  יריעצה  יבדנתמה לש השוחתה לעו
 הל  . ודב  יטרופמ הלא  ירשק " אלמה ח  .  
 
דיקפתב הריחב   –      הפוסב וא הרשכהה  להמב  , ב  יצבושמ  ידיקפתל  יבדנתמה רעונה ינ  .
דיקפתב הריחב  הל התייה  אה  תוא ונלאש :   46%  אל יכ וחוויד הלודג ריעב  יבדנתמהמ 
 קר תמועל דיקפתב הריחב לכ ולביק 10% הנטק ריעב  יבדנתמהמ   .  תועמשמ דיקפתב הריחבל
עיפשמ איה יכ אצמנו  יבדנתמה יניעב ה תובדנתהב עיקשמ בדנתמהש תועשה לע   . יבדנתמ   
 עצוממב  יבדנתמ הריחב  הל התייה אל יכ ונייצש 3.5  לש עצוממ תמועל תועש  4.9 לצא      ירחאה
)   חבמב קהבומ אצמנ לדבהה t יתלב  ימגדמל     ייולת  : t(63) = 2.3, p=0.02  .(  יבדנתמל המודב  
 ירגובה  ,  יבדנתמה רעונה ינבל הריחבה תשוחת  תמל תובישח הנשי יכ הארנ  .  תוארל עיתפמ אל
ב יכ  ינב רובע הריחב בחרמו  ידיקפת  וויג רצייל רתוי הלודג תוינפ הנשי תונטק  ירעב  יזכרמ
 יבדנתמה רעונה    .  
 
 יבדנתמה רעונה ינבל  יבושחה  ילומגתה   –    רעונה ינב  יסחייתמ  הילא  ילומגתה תניחב
 מז  רואל  יבדנתמה לש הענהה תרימשלו  וכנ לוהינל הבושח  יבדנתמה  . קבתנ  ולאשב  ינב וש
לומגת תובדנתהה לש  ינוש  יטביהב  יאור  ה המכ דע  ייצל  יבדנתמה רעונה "  .  ינאש השגרה
 רותו ליעומ  " ו "  ייתרבח  ירשק תריצי  "   יבדנתמה יניעב רתויב  ייתועמשמה  ילומגתה ויה
וכזו  , דחא לכ  , תשולשכ לש המכסהל    יבישמהמ יעבר  .  המצעהל רושק  ושארהש תוארל  יינעמ
 תישיא תינתלוז תוליעפמ הרישי  , תוליעפכ תובדנתהל ידוחיי וניאש ישיא חוורל רושק ינשהש דועב  
תינתלוז  . וללה תומלועה ינשל  ירושק תובישחה תמרב  יאבה  ילומגתה ינש  ג : "   הכרעה
הדותו ) "  עצוממ  ויצ 4.1  ( רושק  , הארנכ , ה תישיא המצעהל  י ו תינתלוז תוליעפל תידוחי "   יסחיה
ה הנוממה  ע ילש ילש רישי ) " 3.8  ( תרחא תיתרבח תרגסמב  ג  ייקתהל לוכיש חוור  .  דחא לכ
ע בשחנ  המ " ינשכ י   לומגתכ  יבדנתמה רעונה ינבמ שילש  .  הכרעהב רתויב  יכומנה  ינויצל
 וכז  ילומגתכ "  ידומילב עויס "  , "  יירמוח  ילומגת "  , ו " הדובעו  ידומילל  וויכ "  , ) 2.1  , 2.45  , ו  
2.9 המאתהב   .( א יכ הארנ   י ל  יא  וא רעונל רישי ילטנמורטסניא עויס  סחייתהל  היצמיטיג
 ייתועמשמ  ילומגתכ הלא  יטביהל  .  
 רבכ הפ  ודנש רעונה תובדנתה לש יתרבחה טביהל  שמהב )  רעונה ינבש הדבועב לשמל
רתוי וא דחא רבח  ע דחי תובדנתהל עיגהל  יטונ (  ,  ינבל  יבושחה  ילומגתה לכ יכ תוארל  תינ
ק רעונה   תוא  ישנאה  ע  הלש  יסחילו  הייחב יתרבחה טביהל רחא וא הזכ  פואב  ירוש
תובדנתהה  להמב  ישגופ  ה  .  יבושח תוחפכ ומשרנש  ילומגתה לכ  ,   ע רשקב  יכורכ  ניא
 סונ  דא  .  
 
  ינתשמ לע העפשה שי תובישח  הל  יסחיימ רעונ ינב  יבדנתמש  ילומגתה רפסמל יכ אצמנ
 ינוש  : נ תשוחת תוציח  ; הענהו תוביוחמ  ; תוכייש תשוחתו  וצר תועיבש  .   יכומנ   ינויצ
לוכסתל  ירושק ואצמנ  ילומגתל  , דיקפתהמ הבזכא   , הכומנ תוביוחמו   .   יטרופמ הלא  ירשק
ודב " אלמה ח  .    65
 
תובדנתהה תוליעפהמ  יעבונה  יישק  תי –    רעונה ינבמ תיצחמל לעמ  ילעמ ותוא יזכרמה ישוקה
 יבישמה  יבדנתמה  יונפ  מזב רוסחמה אוה  ) 45% ו הלודג ריעב    67% הנטק ריעב  ;  וניא לדבהה 
קהבומ  .( ה " תולע  "  תורפסהמ תרכומו  ירגובה  יבדנתמה ינולאשב  ג תרזוח תובדנתהה לש  מזב
) Blake & Jefferson, 1992; Omoto & Snyder, 1993  .( תמרב וירחא אצמנ  יינעמה  ותנה  
 תובישחה " או רחאמ לוכסתה תשוחת תומדקתה  י ) "  עצוממ  ויצ 2.5  לש  לוסב  1  דע  ומנ  6 הובג   ,
31%   יבישמהמ  ה מיכס ו ותיא   .(   יבדנתמה ושקבתה וב  ולאשב רחא  וקמב הלוע המוד אצממ
תיתובדנתהה  תוליעפב  ילקתנ  ה  הב  יישקה תא  ייצל  .  ותוא רתויב יתועמשמה ישוקה
  יבדנתמה ונייצ ) 40% ועמשמכ ותוא ונייצ  יבישמהמ  ית  (   אוה "  רותפל ידכ  ויסינו עדי יל רסח
תויעב  ." יתועמשמ יוניש  יעצבמ  ה יכ שוחל  ינינועמ  יבדנתמה רעונה ינב רמולכ  ,  תומדקתה
תיתועמשמ  , הז תא עצבל  ילכה  הל  ירסח  לוא  .  הניא היעבה יכ  כתיי ב רוסחמ דבלב  ילכ  ,
תוריהמ תואצותל עיגהל  וצרה דצל תורגבה רסוח  ג אלא  .  
מ  יכ  ייצל  יינע " ישפנו יזיפ  מאמ  "  יתועמשמכ הנטק ריעב  יבישמהמ עבר ידי לע  יוצ
 קר תמועל 7%  הלודג ריעב  יבישמהמ  ) עובירב יח  חבמב קהבומ אצמנ לדבהה  : χ
2(1)= 3.75, p= 
0.05  .( טבממ   תובושתה לולכמ לע  ,  תא  יווח תונטקה  ירעב  יבדנתמה רעונה ינב יכ הארנ
תינעבותכ תובדנתהה רתוי   .  תונטקה  ירעב   יבדנתמה רעונה ינבש אצממה  ע בלתשמ הז אצממ
תולודגה  ירעב  יבדנתמהמ תובדנתההמ תוחפ  יצורמ .  
 יבדנתמה ידי לע  יבשחנ  ניאש  יישקה לע טבמ אוה  סונ  יינעמ  ותנ  .  רעונה ינב
 תניינעמ הניא תוליעפהש  יבשוח  ניא  יבדנתמה ) 10% נייצ  יבדנתמהמ  ו תאז   , צ  עצוממ  וי    
1.9  (   ילצונמ  ישח  ניאו  ) 7% נייצ  יבדנתמהמ  ו תאז   ,  עצוממ  ויצ 1.3 .(  
 
 תיתצובקו תישיא המצעה  
ורפ תוליעפ   תיתרבח  , תלעות איבמ אוהש שיגרמ רעונה הב  ,   העפשה תלעב חרכהב איה
ומצע בדנתמה רעונה לע תיביטקארטניא  . ורפה תובדנתהה לש הז רכשל  יטביהה דחא    תיתרבח
אוה כ וניבהל  המצעה  , ספתנ  ינוא רסוח לש בצממ רבוע רעונה ובש  ילהת  ,  הבר הטילש לש בצמל
וייח לע רתוי  , ולרוגו ותביבס  .  ירענה לש תימצעה הסיפתה לע העיפשמ וז תוליעפ  ,  א , רקיעב   ,  לע
 ירחאלו  מצעל רעונה ינב  יארמ  תובדנתה ידי  , רחא רעונ  עמל לועפל לוכי רעונש  , ירק  :   עמל
צע ומ  .  הלש תיתצובקה הסיפתה תניחבמ רעונה תא המיצעמ תוליעפה  .  
 הווח רעונה   יזכרמב תלעות איבהל  ילוכי  הש הדבועה  צעמ הרישי תישיא המצעה
 ליג ינב  עמל  תלועפב  , תושדח תוישיא תויונמוימב תוסנתהלו ידוחיי עדי שוכרל  .  אמגודכ
תישיא המצעהל  , עונה ינב  תואב תוארל  ילוכי ונא    ע שגפמה תא וליחתהש  יבדנתמה ר
תורישה יבטומכ זכרמה  , הקוצמ לש עקרמ  עיגהב  .   ועייה עויסבו זכרמה  ע  תורכיה ידכ  ות
זכרמב  תינה  , בדנתמ רעונל וכפה  יוסמ בלשבו ישיא  פואב ומדקתהש  יבטומ ויה  .  ומכ  ה  כב
כרמל  תכרעה תא  יעיבמו ולביקש עויסה דעב הרומת זכרמל  יריזחמ  הייחב ולעופלו ז  .
תובדנתהה  , ורפ תוגהנתהכ   תיתרבח  ,  הנושה תוגהנתהל תונמדזה  ימיוסמ רעונ ינב רובעב הווהמ
 הלש תיתרבחה תיוותהמ  יטולחל  . רעונ ינב  , כ ובשחנ רשא " תורצ ישוע  "  ירחא תומוקמב  ,
קוחה תפיכא תכרעמ  ע וכבתסה רשאכו  א ימשר גויתל וכזשו  ,   יזכרמב  יבדנתמ  תויהב  66
הכרעהו יבויח גויתל  יכוז , תיתרבח תלעות יאיבמכ  יבשחנו   .   יתרבח  פהמל תונמדזה יהוז
 רובע .  
ורפ תוליעפ רוצילו בדנתהל רעונ ינבל תרשפאמה תרגסמ  יווהמ  יזכרמה    תיתרבח
 הלש הליהקב  . תיתליהק המצעה  יעמ  ג תווחל תונמדזה רעונל  יקינעמ  ה  ,  לש השוחת וא
תיחרזא הרבח  ,   ג הב  ייח  ה הב הליהקל תוירחא תולגל  ילוכי רעונ ינב  .  המצעהל רבעמ
וז תורשפאב שיש תישיאה  ,  ילעופ  יזכרמה הב הליהקה לע  ג הליצאמ איה  ,  תוליעפה  ותמ  ה
הרובעו הליהקה  ותב רעונה לש  ,  תיתרבח תועדומ ילעב  יחרזא תריצי לש  ילהתה  ותמ  הו
תיתליהק תוירחאו  . אמגודל :  
רעונ  ע  , הדבועה הז ינש דצמ  ידחוימ יכהו דחא דצמ  ייתייעב יכה  יעטקה דחא  ,  לכש
 רמואו עיגמש רענ ' הליהקה ליבשב והשמ תושעל הצור ינא  , ילש  ירבחה ליבשב  ,  ליבשב
הב יח ינאש הרבחה  ,' הז  ע השוע ינא המ האורו הז תא תחקול ינא  .  וזש הנימאמ ינא
רידא חוכ  ע הרימא  , דאמ המישרמ תלוכי  ע דיגהלב  :   ' ילש  מזהמ הנפמ ינא  ,
ילש תובשחמהמ  , ילש  יקוסיעהמ  ,  ייניעה לומ רחא  דא  ב תוארל ידכ  ,  תא קר אל
יארה לומ ימצע '  .  החימצו תומדקתהל רידא לאיצנטופ  ע הרימאכ הז תא האור ינא
 ייחב  .  ספספל הצור אל ינאש  וטנמומ הז ) תדבוע  .(  
 
תינוגרא תוכיישו הצובק  
דוק  יוצש יפכ    ,  תוארל  תינ   ייתומכה  יאצממהמ   דחא איה  ייתרבח  ירשק תריצי יכ
  יבדנתמה רובע רתויב  ייתועמשמה  ילומגתה ) 76% אר  ו לומגת וב   (  רובע רהצומ עינמ הווהמו
63%  יבדנתמהמ   . ינשכ     וא הצובקכ  הירבח  ע אתווצב בדנתהל ועיגה  יבדנתמהמ שילש
הנטק הצובק  . ח ירשק ורצונ יכ הלוע דוע  יבדנתמה רעונה ינב  יב תורב  ,  כ ינפל וריכהו  כתיש  ,
 תובדנתה ידכ  ות תורכיהה תא וקימעה  א  .   ולעפ  יבדנתמה רעונה ינב  הב  ירקמ ויה
תשבוגמ הצובקכ , ורפ תוליעפ וידחי תרצויה    תיתרבח  , ול הצוחמ  הו זכרמב  ה  ,  אמגודל ומכ
יתנוכש  וי  ועמ  עמל תוליעפ  .  ופקתשה הלא  יאצממ בדנתמה רעונה  ולאשב בטיה  : 80%  
ד  יבישמהמ י חוו ו   מיע  ישגפנ  הש וא  יבוטה  הירבח  ה  ירחאה  יבדנתמה רעונה ינב יכ 
 תוליעפל  וחמ תויתרבח תוביסנב ")  יכה ליבשב  תס  .(" האוושהל  ,  ירגובה  יבדנתמה ברקב  ,
 קר 22% תמהמ קלח יכ וא יוליבל  ירחא  יבדנתמ  ע  ישגפנ  ה יכ ונייצ    הירבח  ה  יבדנ
 יבוטה  . רעונה ינב לע תיברימ העפשה התייה תיתצובקה הרשכהל  ג  .  
 יבדנתמה רעונה ינב  , יתצובק  ילהתמ קלח  תויהב  , ורפ   יתרבח  ,  תלעות תשוחת  יווח
ומצעל דחא לכ איבמש תלעותה רשאמ רתוי הב שיש תיתרבח  .  ינב תצובקל  תושמ  ילהתה תויה
רעונ  , ב  ידיחיל  ייש אלו דבל  ,  סומ יתרבח  רע וילע ליצאמ  , המלש ליג תבכש לע רבודמ  כש  ,  הב
ורפ  ילהת שחרתמ   הבחרה הרבחל  כב  רותה יתרבח  .  
  ה  יבדנתמה רעונה ינב רתי יכ ונייצש  יבדנתמל רתוי הבושח תובדנתהה יכ אצמנ
 הלש  ירבח  .   חבמב קהבומ אצמנ לדבהה t יתלב  ימגדמל      ייולת )  עצוממ 1.9  לומ  2.6   לוסב 
 לש 1  דע הובג  4  ומנ   , t(33)=2.2, p=0.04  .(  אל יכ ונייצ  ירבח אלל  יבדנתמ יכ תוארל  יינעמ
 תובדנתהב תושעל  הילע המ  הל רורב )  עצוממ 3.5  לומ  2.4  לש  לוסב  6  דע הובג  1  ומנ   ,
t(68)=2.65, p=0.01  .(  כ  , לופכ דיקפת זכרמב רעונה ינב  יבדנתמה  יב תורבחל  : צזילאיצוס  הי
דחמ דיקפתה דומילו תינוגרא  , בדנתמה ייחב תובדנתהה לש התויזכרמ תאלעהו  ,  דיאמ .    67
תוהדזהו תוכייש  















  תולודג  ירעב   יבדנתמה רעונה ינב n = 19  ;  יבדנתמה רעונה ינב  תונטק  ירעב    n = 18 .  
 
 ינב לש ההובג תוהדזה לע  ידיעמ  יבדנתמה רעונה ינבל וקלוחש  ינולאשה יאצממ
זכרמ  ע  יבדנתמה רעונה "   ופה לע  ופה  "  ילעופ  ה ובש )  ינש   ד  יבדנתמהמ שילש י חוו ו  לע 
זכרמה  ע הבר הדימב תוחפל תוהדזה  .( יכ תוארל  יינעמ  ,  ירגובה  יבדנתמל המודב  , זהה  תוהד
  לע תתומע  ע תוהדזהה לע הלוע זכרמה  ע ) 24%  .(  
 תרגסמב  תוליעפ לא  יבדנתמה  ישחש רשקה תא  יגדהל תפסונ  רד "  ופה לע  ופה  "
 הלאשל תובושתה תניחבב איה "  יניעב הבושח תובדנתהה המכ דע ?  ." 71%  תא  יאור  יבישמהמ 
 הבר הדימב הבושחכ תובדנתהה ) 20% "  ב  יבושחה  ירבדה  יב ייח  "  , 51% "    יבושח  ירבד שי
הנממ ("  , ויניעב הבושח הניא תובדנתהה יכ  ייצ דחא אל  א  .   יביוחמ  ישח  יבדנתמה רמולכ
תובדנתהלו זכרמל  .  
 וכיסל  ,  יזכרמב  יבדנתמה רעונה ינב "  ופה לע  ופה  " לעבו ידוחיי באשמ  יווהמ     רע
בר   .  א וליפא זכרמה תריווא תא הנשמ  תוחכונ ,  יקרפל  , תינויח תיתובדנתהה  תוליעפ  יא   .
הרידא  מצע  יבדנתמה  ירענה תמצעהל תובדנתהה תמורתש קפס  יא  .    לעש ונל הארנ
 יבדנתמה רעונה ינב לש  דיקפת המ  מצעל ומכיס  רט  יזכרמהו ,    רעמ וניכה אל  כלו 
הרשכה לש  כסומ  , הרשעהו  ידיקפת תרדגה  , שגרומ הז ללחו  . תידיקפתה הרדגהה רדעיה  הלולע 
תווצה לכ תא לבלבל  , רכשב  ידבועו  יאליגה לכמ  יבדנתמ  , תורישה בטומ רעונה תא  כו  .   כתי
י הרורב הרוצב עובקל חטשב היעצבמלו  לעב תוינידמה יעבוקל ועייסי וניאצממו ו   ה המ רת
בדנתמה רעונהמ  יפצמ .  
 
תובדנתה בטומכ רעונ  
 יזכרמב  יסחיה שלושמב ישילשה דוקדוקה " לע  ופה  ופה   "  לא  יעיגמש  מצע  ירענה אוה
תורישה תא וב  ילבקמו  יזכרמה  .  ושארה רקחמה והז  ונל עודיה    מצע תובדנתהה יבטומ ובש
 יפתתשמ  ,  ינולאש לע  ינועו  .  כ  , יפאמה לע  יניינעמ  ינותנ לבקל ונלוכי י ויצוסה  ינ  
 ירענ  תוא לש  ייפרגומד  ,  נעמל תובדנתהה  הב  ינושה  ינפואה לע  הילע העיפשמ   ,  לעו
תוליעפב  יפתתשמה ראש  יבל  ניב  ידוחייה  יסחיה  : תווצה  ,  רעונהו  ירגובה  יבדנתמה
בדנתמה  . דבלב  יזכרמב תובדנתהה לע בוסנ הז רקחמ יכ שיגדהל שי  ,  לע ביחרנ אל  כ לעו
 יבטומה  ילבקמ ותוא תורישה  .  יבטומל תובדנתהה  יב  ירשקמה  יאשונה תא טרפנ ונא .    68
 
ויצוס  ינייפאמ   תובדנתהה יבטומ לש  ייפרגומד  
רדגמ :   60% תורענ  ניה  יבטומהמ   .   ברקב תורענה רועישב יתועמשמ לדבה לכ  יא
תונטק  ירעל תולודג  ירע  יב  יבטומה  .  רעונה ברקב האצמנ ההז טעמכ הנומת    בדנתמה  
         ) 59% (  ,   ירגובה  יבדנתמה ברקבו ) 58%  .(  
ליג : נ  יליגה חווט  מ ע   13  דעו  ינש  18  ינש   .  אוה עצוממה ליגה 15.7  תיצחמכ  כאו 
ט תותיכבו וזה ליגה תבכשב  יאצמנ  יבטומהמ  ' ו   י '  .   ירגובמ ואצמנ תולודג  ירעב  יבטומה
 תונטקה  ירעב  יבטומהמ רתוי טעמ )  עצוממ 16  לומ  15.3 (  .  רעונה ינב ינותנמ הנוש הנומתה
 יבדנתמה   . עצ עצוממב ואצמנ  יבטומה הנשמ רתוי טעמב  יבדנתמה רעונה ינבמ  ירי ,   ליגו 
 לע דמע עצוממה 15.7  תמועל  16.9  יבדנתמה ברקב   .  
 ידומיל :   83% יבב  ידמול  יבטומהמ  רפסה ת  ;  אצמנש הזל המוד דואמ אצמנ הז רועיש
  יבדנתמה רעונה ינב ברקב ) 88%  .(  יבגל הכרענש הקידבב 17%   ניא יכ וחווידש  יבטומהמ 
 ידמול  , וע  יכ הל 14%  ירגוב  נה  ברקמ  12 דומיל תונש   ,  ירחא ושרפ ההז רועיש 11 דומיל תונש  ,  
ו   72% מ תוחפ  ע  וניחה תכרעממ ושרפ  ירתונה    11 דומיל תונש   . רמולכ  , כ   12%   יבטומהמ 
 ינפל  וניחה תכרעממ ושרפ  רפסה תיב  ויס  וכיתה .  
רכשב הדובע :   34% מדזמ וא תועובק תודובעב  ידבוע  יבטומהמ  תונ  .  ההז הז רועיש
 יבדנתמה רעונה ינב ברקב  ידבועה רועישל  . הלודג ריעב יכ תוארל עיתפמ אל  ,  תויונמדזה הב
רתוי תוחיכש הדובעה  ,  עובק הדובע ואצמ  יבטומה ברקב רתוי לודג רועיש ) 17%  לומ הלודג ריעב 
9% הנטק ריעב    .(   יבדנתמה רעונה ינב ברקב  ג אצמנ המוד בצמ ) 16% ודג ריעב   לומ הל 4%  ריעב 
הנטק   .(   יבטומה תובושתל  ידבועה  יבטומה תובושת  יב  יקהבומ  ילדבה לכ ואצמנ אל
 ידבוע  ניאש  .  יבדנתמה רעונה ינבב  דה קרפב וניארהש יפכ  ,  ינב ברקב הז  יקסעומ רועיש
לארשיב עצוממה רועישהמ השולש יפ  רעל לודג אוה רעונ  ,  הכשלה ינותנב חוודמ אוהש יפכ
מה הקיטסיטטסל תיזכר  . תובדנתהה יבטומ לש ילכלכה  דמעמ לע  ג דומלל  תינ  אכמ   .  
 
ויצוס  ינייפאמ  יב  ירשק ואצמנ    יבטומה רעונה ינב לש  ייפרגומד  ,  ינוש  ינתשמ  יבל  :
 יבדנתמל סחיה  , תורישהמ  וצר תועיבש  , דועו תורישהמ  ימרתנ  הש השוחת  .  הלא  ירשק
ודב  יטרופמ " אלמה ח  .  
 
 
 רעונה  ע הדובעב תוידוחיי תויגוס  
 יזכרמ לש תורישה ינכרצ יכ הדבועה "  ופה לע  ופה  " תורגבתהה ליגב  ירענ  ה  ,   ה  המ קלחש
 וכיס יבצמב רעונ  ,  תיא דדומתהל רכשב  ידבועה לעו  יבדנתמה לעש תוידוחיי תויגוס הדימעמ  .  
 
יגוס י חוויד תבוחו תוידוס ת   –   תישאר  , רצונש  ומאה יסחי    ירענה  יבל  יבדנתמה  יב  י
 הרענ וא רענ לצא שחרתמה לע חוודל  רוצ רצונ  הבש  יבצמב המליד  ירצוי  יזכרמל  יעיגמש
רשק  מע ורצי  יבדנתמהש  .  ירוהל תויהל לוכי חווידה  , קוחה תויושרל  ,  יפסונ  יתורישל וא  .
עמ  הש עדימל רשאב תוידוסה תרמשנ יכ תעדל  ישקעתמ  ירענה  יתיעל  יזכרמב  יריב  ,
וז תוידוס חיטבהל  תינ ברלו  . תיתימא המליד ינפב  יבצינ  יבדנתמה  הב  ירקמ  נשי  א  ,  69
ותביבסל וא רענל הנכס תפקשנ רשאכ רקיעב  . חא ת בדנתמה  תו ראית  ה  ע רשק רוציל  וצרה תא   
החפשמה  , יטנה  ע דחי י רענה לש ונוצר תא לכ  דוק דבכל ה :  
 החפשמהש הנקסמל ונעגה ונחנא אצמנ אוה בצמ הזיאב הניבמ שממ אל ולש  ,  תא הניבמ אל
וילע  ירבועש  יכילהתה  , רבדמ אוהש המ יפל  ,  תיא רבדל תוסנל תצק  ירצ ילואו  .  ונלאשו
הזמ להבנ שממ אוהו ותוא  , דיגהל ליחתה  ג אוהו  , ונתוא לואשל ' ,  רבדמ ינאש המ ועמשת
האלה רבוע אל  כתא  ,  וכנ '?  . ול ונרמא  : ' עמשת  , הביסה הז תא  תוא יתלאש ינאש   ,  ללגב הז
אל וא  כ ונל דיגהל תוכמסה תא  ל שי התא קרש   . להבית לא זא  , אל הז אל ' .  רמא אוהו  
' אל  ' ) בדנתמ ת   .(  
 
 ירענה דצמ תוביוחמו תולובג תניחב   –     יזכרמל  יעיגמש  ירענה " ווכנ  "   ירשקמ  עפ אל
 ומא ירבשממו  יבזכאמ  ,  הילא  יבורק  ישנא  ע  ה  , עוצקמ ישנא  ע  הו  .  כל  ,   יתיעל הרוק
 יזכרמב  יבדנתמה  ע שדחה רשקבש "  ופה לע  ופה  "  לש תוביוחמה תמר תא  וחבל  יטונ  ה
 היפלכ  יבדנתמה   .  
 תחא בדנתמה תו ראית  ה רענ  ע  יסחי תכרעמ  ה יוסמ  תמ  , רענה הבש ה חב  הנ  תמר תא  רה אלל 
בדנתמה לש תוביוחמה ת יפלכ  ה :  
ה י  א ] בטומ ת  [  התייה עיגמ ה יתייה אל ינאש  ימיב  ימעפ הברה   , ה לבא י   ג  ימעפ הברה א
עבק ה עיגה אלו יתיא  ה  ,   (...) ה י עיגמ התייה א ה יתכלהש ירחא קוידב   , וא עיגמ  ה   ויב דיגנ 
ינש :   ' יוא  ! ינש  וי  ויה  ! יתלבלבתה  , ישילש  וי  ויה יתבשח ' .  (...)  ה דימת י עיגמ התייה א ה  
אב יתייהש  ימיב אקווד ה  ירבדל   ירחא   ,  לש תדלוה  ויל תרמוא תאז "  ופה  " ה י עיגה א ה  
בייח התייהו ת יתיא רבדל  .  (...)  הש  יינעמ דואמ היה הז י צר אקווד א ת הש  ימיב ה י עדי א ה  
ש בדנתמ אל ינא ת  , ה זא אקווד י צר א ת תוביוחמה תא  וחבל הארנכ ה  . לבא  התייה איה 
ירצ הכ תא רבדיש והשימ  ה )   תרגוב תבדנתמ   .(  
 
עמ לע הרימש תיתאו הניקת  יסחי תכר   –   ילמרופ וניא  ירענל  יבדנתמה  יב שגפמהו תויה  ,  רצונ
ורדגלו ורידגהל השק  יתיעלש  יסחיה תוכרעמב בחרמ  .  תולובגה המ דימת  יעדוי  ניא  ירענה
דימת  תוא  ידבכמ  ניאש וא  יבדנתמה  ע  יסחיב  .  
סחי אוה  ידבועה ידי לע ראותש טלחומהו רורבה  ודאה וקה  הרענ  יבל בדנתמ  יב  י
) רקיעב (  , בדנתמ לש  יידימ  ירוטיפל תקפסמ הליע הווהמה  .  ששחה תא וראית  ידבועהמ  יבר
וזכ תורשפאמ  הלש  ,  ולעפ דציכו  רחנ  פואב  ,   ה  ימדקומ  ינמיס לש בצמב  תכרעמש בצמב  הו 
רבכ התלגתנ וזכ  יסחי .  
 
תורישה יבטומ לע תובדנתהה תעפשה  
מה לש העפשהה תא  ינוש  יטביה ינשמ  וחבל  תינ תורישה יבטומ לע  יבדנת  : תישאר  ,   צע
 דיקפתב  ישמשמכ  יבדנתמה לש תוברעתהה  הזל המוד  וא  ועיי  יקינעמו  יזכרמה ידבוע לש
 ירענל תבשק  זוא  . תינש  ,  לע  יבדנתמ  ע שגפמה תעפשה רעונה לש  לועה תסיפת .    
 
 דיקפתב  יבדנתמ  יצועיי –   יעצבמ  יבדנתמה  תיתועמשמו תפטוש תוברעתה תדובע  יזכרמב  
רעונה ינב רובעב  .  יזכרמל  תאבהו רעונה ינב גושיי תא תללוכ וז הדובע  ,   יזכרמב  תטילק תא  70
 כמ רחאל  מע תכרענה תוברעתהה תאו  , תיסחי הכורא הפוקת  רואל הכישממ  ימעפלש  .
  יבדנתמ ) רעונ ינבו  ירגובמ  ( ק תריצי לש  יבר  ירופיס וראית  וכיסב  ירענ  ע רש  :  רענ
 ימסל רכמתהש  , הכימת תצובקל ותוא הוויל בדנתמ רענש  ;  רושיגו תיבהמ וחרבש  ירענל עויס
 תחפשמ ינב  יבל  המ קלח  יב  ; ו   רד העיגמ התייהש  ילוע רעונ ינב תצובק  ע חווט  ורא רשק
 יזכרמה דחאל עבק  , ח וגרהנ וב רורט עוגיפ רחאל  הב תיביסנטניא הכימתו  הירב  .   ירופיס
 יבטומל  יבדנתמ  יב ידוחייה רשקה לע  ידיעמ  יפסונ  יבר  ,  תובקעב  ירצונש  יכילהתה לע
הלא  ירשק  ,  הלש תואצותה לעו  .  
 מצע רעונה ינב  , תורישה יבטומ  ,  יבדנתמ ידי לע  ילעפומ  יזכרמהש  כל  יעדומ ויה  :
95%   המ  )  ינולאשה לע  יבישמה  יבמ  ( פ יכ תונעל ועדי  יזכרמב  יבדנתמ ושג  .   שקבתהב
 יבדנתמהמ וכז  הל  יתורישה תא ראתל  ,   יתורישה לולכמ תא  יבטומה רעונה ינב ונייצ
זכרמב  ינתינה  ,  רפסמ חול הארמש יפכ 16  .   יתוריש לש  ווגמל וכז יכ וחוויד רעונה ינב תיברמ
 יבדנתמהמ  , ו  ירענהש קיסהל  תינ  אכמ  , תורישה יבטומ  , נתמה יכ  ישח   יבלתשמ   יבד
 יתורישה לולכמ תא  יקפסמו  יזכרמה לש  יתורישה  רעמב  .  
 
סמ חול  ' 16 :    יבדנתמהמ  תלבק תופיכתו עויסה יגוס תוגלפתה  ,  יבטומה  ולאשמ הלעש יפכ  
 עבראמ רתוי
 ימעפ  
  יימעפ  יב
עבראל  
  עפ קר
תחא  
  עפ  א
אל  
 יבדנתמהמ יתלבקש הרזע גוס  
 
30.6%   36.7%   27.2%   5.6%   בק זכרמה לע יללכ עדימ יתל  
34.1%   29.1%   16.8%   20.1%   אשונ לע עדימ יתלבק / יפיצפס  י /  י  
39.1%   19.6%   16.8%   24.6%     ועיי יתלבק  
32.6%   18.0%   12.9%   36.5%     שוממ  ועיי      ישגפמ רפסמ    
25.8%   16.9%   15.7%   41.6%    יתצובק שגפמ  
4.2%   8.4%   12.0%   75.4%   הל  יוסמ  תורישל  הינפה לופיט  שמ  
____________________________________________________________________  
  יבטומ n = 179  .  יבישמה ברקמ רועישב  יגצומ  ינותנה  , ל תמכתסמ הרוש לכש  כ     100% .  
 
נייצ רעונה ינב בור יכ ליעל חולהמ תוארל  תינ ו  ועיי וא עדימ  יבדנתמהמ ולביק יכ   ,
 שמתמ  יתיעל  . יב    30% ל    40%  ימעפ עברא תוחפל הז תורישל וכז יכ ונייצ  המ  .  
 
 יבטומה תודמע לע וללה  יחווידה תעפשה תא  וחבל ידכב ,  עוצימ תא ליכמה הנתשמ ונרצי 
 תולאשל תובושתה " יפיצפס אשונ לע עדימ "  , "  ועיי  " ו "  שוממ  ועיי  ." רמולכ  ,  הנתשמב הובג  ויצ
תוריש לע חוויד בטומה יכ ועמשמ הז הובג תופיכתב  ועיי י ה רתוי   .  ינחבמב t יתלב  ימגדמל   
  ועיי יתוריש ולביק יכ וחווידש  יבטומ  יכ  ידיעמה  יקהבומ  ילדבה רפסמ ואצמנ  ייולת
 יבדנתמה לע רתוי תויבויח תודמע ילעב  ג ויה רתוי ההובג תופיכתב  , תובדנתההמ רתוי ועפשוה  ,
י לע  תינש תורישהמ רתוי  וצר יעבש ויהו  יבדנתמה יד  . ודב  יטרופמ הלא  ילדבה " אלמה ח  .  
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תובדנתהה לש תידוחייה העפשהה   –     תויזכרמ תומית רפסמ לע עיבצה תונויארה חותינ
רעונה לע תובדנתהה  צע לש העפשהל תוסחייתמה  .  תסחוימה הנווכב תעגונ תירקיעה המיתה
 יבדנתמל  .  תא  ימייקמ  ניאו רכש  ילבקמ  ניא  יבדנתמהו תויה ' יקוח  '  לש  ירכומה  לועה
' חקו  ת  ,'   ינתונכ  יספתנ  ה מ תחקל ילב  . יתלב  יעינמל  יסחייתמ  ניא רעונה ינבו רחאמ  
תובדנתהל  יאיבמש  יילכלכ  ,  הלאשה רעונה ינב לצא הלועש ירה " תאז  ישוע  ה עודמ ?  ."
רעונה ינב תסיפת יפ לע רמולכ  , תובדנתהל תיפסכ הרומת  יא  א  ,  הדיעמ איהש ירה  הנווכ לע
רוזעל הרוהט  . הזה שגפמה  , ורפ תוליעפ  ע   חוור תורטמל תדעוימ הניאש תיתרבח  ,   ימעפ עיתפמ
תובדנתהה יבטומ  ירענה תא תובר  , הלש  לועה תסיפתב יוניש לע עיפשהל לוכיו    .  רוזעל הנווכה
   ומא תריציל  רותו הבר הכרעהל הכוזש תויתפכא לש רסמ רעונל הריבעמ הרומת אלל
בדנתמב  י  .  
הרומת אלל הדובעכ תובדנתהה תא  יכירעמ רעונה ינב  .    ורתי לע העיבצמ וז הסיפת
 יבדנתמ ליעפמש תורישל  , ו  יבדנתמה לש תספתנה תונתלוזה רואל ידיימ  ומאב הכוז  .  עקר לע
ולאכ  יתוריש ידבוע  ע רשקלו  יידסממ  יתוריש תכירצל ללכ  רדב רעונה ינב תודגנתה  ,
ע  יבדנתמה תעפשה וז תודגנתה  ע דדומתהל תירשפא  רד לע העיבצמ  היל .  
 
רעונל  ירגובה  יבדנתמה  יב  יסחיה  
הב הדימה לע  ג ולאשנ תורישה יבטומ רעונה ינב  ,  תעדל  ,    הל עייסל  ילוכי  יבדנתמה
 ינוש  ימוחתב  .   יבל  ירגוב  יבדנתמ  יב הרישי הנחבה  יא  ולאשה לש הז קלחב יכ  ייצל שי
תמה רעונה בדנ  .  לוא  ,  ירגובה  יבדנתמה לא הז קלחב וסחייתה  יבטומה יכ הארנ  ,   יאו רחאמ
  יעגונ  יבדנתמה רעונה ינב ) בור יפ לע  (  יזכרמב  ועייה אשונב "  ופה לע  ופה  ."   ימוחתה
ז רעונה ינב  הב  יטלובה י ה ו  תוישיא תויוטבלתה  ה  יבדנתמה לש יהשלכ המורת  ) כ   83%  
ומרתנ  (  ירבח  ע  ירשקו )  כ – 75% ומרתנ   .(   ע רשק לש  ימוחתב איה תוחפ טעמ תטלוב המורת
 החפשמה ) כ   63% ומרתנ   (  ינשה  ימה ינב  ע  יסחיהו ) כ   59% ומרתנ   .(  רעונה ינב  הב  ימוחתה
ד י חוו ו  ידומיל  ה  יבדנתמה ידי לע ומרתנ תוחפ יכ   , תויושרהו רפסה תיב  ע רשק  ,   ע רשקו
אבצה  . הלועל המאתהב דמוע הז אצממ  יזכרמ לע  דוק רקחממ  "  ופה לע  ופה  "   ינבש אצמנ וב
 רעונה הש עיג ו   יזכרמל   ויה   יישיא  יאשונ לע חחושל  ינינועמ )  אהכ   צברטס ' לאנורו יקסני  ,
2000  .(    ימוחתב עויס תשקבל הפקת תבותככ  לצא  יספתנ  יבדנתמה יכ קיסהל  תינ
 תוא  יניינעמה  .  
תמה  ע תונויארב  ג ולע ולא  יאצממ  יבדנ ,    יישקב  הלש הרזעה תא וראיתש 
רעונה ינב לש  ייתרבחהו  יישיאה  , רפיסש יפכ ה חא  ת בדנתמה  תו רגובה  תו :  
  הלש תורצל בישקהל  ינכומו תוניצרב שממ  הילא  יסחייתמ  ירגובמ רבכ  ישנא המכ
 הלש תויוטשלו  ? קנע הז  הלש  וקמב  . דיגנ  , תבזכנ הבהא ול התייהש דלי יל היה  ,  אוה
 היה עברא  ב   הרשע  , שולש תב הרבח ול התייה   הרשע  , ותוא הקרז איהו  ,  הז תא האר אוהו
 לועה  וס  , רקובב שש דע הקדוו תותשל ליחתה  , תודבאתה לש תויטנ הליג אוהו  (...) .
יעוצקמ  רוגל ותוא ונרבעה  , עגרנ דליה  ,  לועה  וס אל הזש  יבה  ,  רזחו תותשל קיספה
 ידומילה לולסמל  (...) . א תוהזל היעבה ת  ,  יבהל  , ותוא רבחל  ,   החוור  רוגל ותוא חולשל
) בדנתמ ת רגוב  ת  .(  
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 יבטומה תודמע לע וללה  יחווידה תעפשה תא  וחבל ידכב  ,  עוצימ תא ליכמה הנתשמ ונרצי
 תולאשל תובושתה " החפשמה  ע רשק "  , " תוישיא תויוטבלתה "  , "  ירבח  ע  ירשק  " ו "   יסחי
ינשה  ימה ינב  ע  ."  ינחבמב t דמל  יתלב  ימג    יקהבומ  ילדבה רפסמ ואצמנ  ייולת  ,   ידיעמה
  הלא  יישיא  יאשונב  יבדנתמה ידי לע  תינש  ועיימ רתוי ומרתנ יכ וחווידש  יבטומ יכ
תובדנתההמ רתוי ועפשוה  ,  יבדנתמה ידי לע  תינש תורישהמ רתוי  יצורמ ויהו .  הלא  ילדבה 
ודב  יטרופמ " אלמה ח  .  
   
  ורתי יתלבה דיקפתה    ילמרופ –    יזכרמל  יעיגמה  יבטומ רעונ ינב "  ופה לע  ופה  "  ושגפנ ברל
עוצקמ ישנא  ע  הייחב  ,  יילאיצוס  ידבוע תמגוד  ,  יגולוכיספ  , צעוי  י  ירחאו   .   א  קלח
"  יעבש  " יעוצקמ  ועיימ  .  יזכרמב "  ופה לע  ופה  "   ע  יעיגמ  ניאש  יבדנתמב  ילקתנ  ה
ה " עבוכ  " עוצקמה שיא לש  , יצמ אלא אל  ועיי  הל  יע   ילמרופ תרגסמב  רענו לופיט וניאש   
יתלב   תבייחמ  .  
  יזכרמב תובדנתהה יבטומ רעונה ינבל וקלוחש  ינולאשה  מ  יאצממה מ קזח  י  תא 
 יבדנתמה תא  יבטומה תסיפת יבגל תונויארה  מ הלועש  .  כ  , לשמל  , 90%  ומיכסה רעונה ינבמ 
 יכ "  הל תפכא תמאבש  ישנא  ה  יבדנתמ ) " יצ  עצוממ  ו 5  ,  לש  לוסב 1  דע  ומנ  6 הובג   .( 82%  
ש דגיהה  ע ומיכסה אל רעונה ינבמ "  יריירפ תצק  ה  יבדנתמה ) "  עצוממ  ויצ 2  ( ו   88%  אל 
ש דגיהה  ע ומיכסה " הרומת אלל  מז זובזב איה תובדנתה ) "  עצוממ  ויצ 1.8  .(   ידמל ונא  אכמ
 ינפ  ושבו תובדנתהה תלועפ תא  יכירעמ רעונה ינבש  היגרנאו  מז לוטיב הב  יאור  ניא  פואו 
 יבדנתמה דצמ  .  
 יבטומה לש  לועה תסיפת יוניש לע  יבדנתמה תעפשהב  ג וקסע  ינולאשה  .
 תובדנתההש הרעשהה תא  יקזחמ  יאצממה תמרוג  יבטומה ייחב יתועמשמ יונישל   . 63.7%  
 דגיהה  ע ומיכסה  יבישמהמ "  לועב בוט שיש יל וארה  יבדנתמה ) " מ  עצומ 3.86  ,  לש  לוסב 1  
 דע  ומנ 6 הובג   .(  כמ הרתי  , תובדנתהה תדובעש  כל  יעדומ ויה  ג רעונה ינב  ,  תופתתשהה
ב "  לועבש בוט "  , קופיס תאלמ  צעב איה  . 86%  טפשמה  ע ומיכסה  יבישמהמ  "   יבדנתמל שי
תובדנתההמ קופיס ) "  עצוממ 4.83 (  , תובדנתהה תא וספת אל רעונה ינב  יוצ רבכש יפכו  לוטיבכ 
רתוימ  מז  . הליעפ  יכרע תיינקה לש גוסכ  יבדנתמה  ע שגפמה תא תוארל  תינש  אכמ  ,   רדב
תישיא אמגוד לש  .  יבדנתמה  ע שגפמה תועצמאב  , הניתנ לש  יכרעל רעונה ינב  יפשחנ  ,  לש
תידדה תויתפכא לשו הבוט תוחרזא  . ה  תסיפת תינטשפ  תינתלוזכ תובדנתהה תא רעונה ינב לש 
הרקיעב  הז  פל הפיסומ  .  
 לועפלו תוקחל  וצר רעונה לצא דדועל  א  יתעל הלוכי תובדנתהה לש תישיאה אמגודה
המוד חורב  . ועיבה  יבדנתמל ופשחנו  יזכרמל ועיגהש  יבר רעונ ינב  ,  מז קרפ רחאל  ,  נוצר תא  
 כ  ג בדנתהל  ה  , זכרמ ותואב  יבדנתמל וכפה  כא  קלחו  , רה תועמשמה תא ושיחמה  כבו  הב
 יבדנתמה לש תישיאה אמגודה לש  .  לוא  ,  קר אל תסחייתמ תישיאה אמגודה לש הסיפתה
הווהל  , ומצע רעונה תובדנתה לש יתוגהנתהה יוטיבל  , רעונה ברקב ערזנש לאיצנטופל  ג אלא  ,
תיכרע הלועפ ללכל דיתעב טובניו  כתיו   המוד תיחרזא  .  ירבדל תבדנתמ :  
ל  ימיוסמ  ידלי לצא  ופהל ליחתמ הז יתועמשמ אשונ  ,  ומכ תויהל הצור אוהש .  (...)    או
שארל הז תא  הל סינכהל  יחילצמ ונחנא  ,   ייחל הז תא  ימשיימ  הו לדומל תכפהנ תא
 הלש  , רעונ ליגב תוחפ תצק  , רגובמ ליגב רתוי תצק  .  ומכ הליהקבו הליהקה תא קזחמ  ג הז  73
]  וקמה  ש [  ,  ומנ דואמ ימונוקא סוטטס  ע השלח הליהק איהש  ,   רוג הזש תבשוח ינא
יתועמשמ דואמ  ,  וקישה לע  ורא חווטב העפשה תויהל לוכי הזש  .  אשונלש קפס  יא זא
  רע שי  יבדנתמ לש הזה ) תבדנתמ  .(  
 
 ירחאה  יאצממל המודב  ,   וצרה לע  יבדנתמה לש תישיאה אמגודה לש התעפשה  ג
 יבטומה  ולאשב יוטיב הלביק דיתעב בדנתהל  .  טירפה יבגל " דוע ל יתעגהש ינפל   זכרמ '  לע  ופה
 ופה  ' בדנתהל יתבשח " ,  קרו  היתועדב  יקולח ויה רעונה ינב  43% טפשמה  ע ומיכסה   .  תמועל
תאז  , 71% דגיהה  ע ומיכסה  " : בדנתהל יל  ג יאדכש  יבדנתמהמ יתדמל ) "  עצוממ 4.07  .(   אכמ
 יבטומ רעונ ינב יכ רעשל  תינ  , ל תורשפאה תא תעדה לע ולעה אל  קלחש בדנתה  ,   וחבל ולחה
תובדנתהה  ע שגפמהמ האצותכ וז תורשפא  .  לאיצנטופ לעב הארנכ אוה  יבדנתמ  ע שגפמה
דיתעב ירפ אשתש העפשהל .  
ליבקמב ,   ע שגפמה תובקעב ונתשה  יבטומה לש הלא תודמע  אה הלאשה תא ונחב 
  יבדנתמה זכרמב  יבדנתמ  ע  תשיגפ ינפל וררש  ה אמש וא  . ניוושה  כ  רוצל  תובושתה  יב ו
 הלאשל " ל יתעגהש ינפל דוע  זכרמ '  ופה לע  ופה  ' בדנתהל יתבשח  " תורחא תולאשל  .  יכ ונאצמ
82%  תובדנתההמ קופיס שי  יבדנתמל יכ ורבס בדנתהל  כ ינפל ובשח אלש  יבטומהמ  )   ויצ
 עצוממ 4.7 (  , ו   62%   יבדנתמהמ ודמל יכ  ולאשב ונייצ בדנתהל  כ ינפל ובשח אלש  יבטומהמ 
 בדנתהל  הל  ג יאדכש )  עצוממ  ויצ 3.8  .( רמולכ  , הלא  יבטומ ברקב תודמע יוניש תוארל רשפא  .  
 
ריכשה תווצהו  יבדנתמה  יב לדבהה   –   הרואכל  ,  תווצה לש וזל המוד הדובע  ישוע  יבדנתמה
ריכשה  ,  ועיי לש תוריש  יקינעמו  , יעוצקמ אל לופיטו תבשק  זוא  . תאז  ע דחי  ,  קודבל וניצר
  אה  יבדנתמה תאו ריכשה תווצה תא הנוש  פואב  יספות  יבטומה  ,  תובדנתהה אמש וא
זכרמה לכ תא תעבוצ  , תוצובקה יתש  יב  ילידבמ  ניא  יבטומהו  .   ימוחת וליאב  וחבל וניסינ
התרבח ינפ לע  ורתי תרחא וא וזכ הצובקל שי  ,  לע  יבדנתמה לש תידוחייה העפשהה יהמו
 יזכרמב  יבטומה " לע  ופה  ופה   ."  
 ייתומכה  יאצממהמ  הו תויפצתהו תונויארהמ  ה  ,  ינב ופידעה תובורק  יתיעל יכ הלוע
אקווד בדנתמ  ע חחושל רעונה  .   לומ רזועה  א תעדל  הל בושח יכ ונעט רעונה ינבמ תיצחמכ
 ריכש דבוע וא בדנתמ אוה )  עצוממ  ויצ 3.4  לש  לוסב  1  דע  ומנ  6 הובג    .( יכ בוש תוארל  יינעמ  
 הלודג ריעבמ רתוי בושח אשונה הנטק ריעב )  עצוממ  ויצ 4  לומ  3.2  .(    
 יבדנתמ  ע חחושל ופידעה  יבטומ  אה הלאשה תא  וחבל ידכ  ,  ידבוע  ע  ,  אמש וא
לדבהה תא ועדי אל  ,  ישדח  ינתשמ השולש ונרצי  :   רתוי  יבדנתמה תא  יבטומה תכרעה
רכשב  ידבועמ  ;  תכרעה ה  רכשב  ידבוע  רתוי נתמהמ  יבד  ,  לש הנתשמו  יבדנתמ תפדעה :   
רתוי  יבוט  יבדנתמה  , רתוי  יבוט  ניא  ידבועהו   )  יוצמ  ינתשמה תריצי לע טרופמ רבסה
ודב " אלמה ח  .(    
ש ונאצמ  ידבועהמ  יבוט  יבדנתמה יכ ורבס  יבטומהמ תיצחמכ  ,  עברכ   לומו
 יבדנתמהמ  יבוט  ידבועה יכ ורבס  יבטומהמ  .  לוא  , תא  ירבחמ רשאכ דחי  ינתשמה ינש   ,
כ השעמל יכ הלגתמ   86%  ידבועה ינפ לע  יבדנתמה תא  יפידעמ  יבטומהמ   , וא  ,   ילימב
תורחא  ,  תוחפל 86%  ינורחאה תא  ירכבמו  יבדנתמל  ידבועה  יב  ילידבמ  יבטומהמ   .    74
ש ונאצמ בדנתמ דמוע  הינפל  אה תעדל  ינינועמ  יבדנתמ  יפידעמה  יבטומ  ,
  ישפחמה  יבטומו דבוע דמוע  הינפל  אה תעדל  ינינועמ  ידבוע   . ינב   רעונה  , תורישה יבטומ  ,
רכשב  ידבוע  יבל  יבדנתמ  יב בטיה וניחבה  כא  .  יבדנתמ  ע חחושל ופידעה  בור  ,  טועימ  א
 יריכש  ידבוע  ע רשקה תא  ידעה  , עוצקמ ילעב  .  
 
תיתובדנתהה תוליעפהמ  יבטומה לש  וצר תועיבש   – ש  סונ טביה   אוה  יבטומה  ולאשב  חבנ
 יבדנתמה דצמ  הל  תינש תורישהמ רעונה ינב לש  וצרה תועיבש תדימ  .  וגיצה ולעש  ינותנה
דח הנומת    יבדנתמהמ  יבטומה לש ההובג  וצר תועיבש לש תיעמשמ  . 92%  ועיבה  יבטומהמ 
   היפלכ  יבדנתמה לש סחיהמ  וצר תועיבש )  עצוממ 5.2  לש  לוסב  1  דע הובג  6 מנ   ו  .( 83%  
  יבדנתמה  הל ונתנש הרזעהמ  וצר תועיבש ועיבה  יבטומהמ )  עצוממ 4.7 .(  
 ירבחל זכרמה לע הצלמה  :   כב האטבתה תובדנתההמ ליעל תראותמה  וצרה תועיבש
ש   92%   יזכרמל אובל  הלש  ירבחל  יצילממ  ה יכ ובישה  יבטומהמ  )  עצוממ 5.2  .(  אצממ
מ ופידעהש  יבטומ יכ אוה  סונ בושח  זכרמ לע  ילמהל רתוי וטנ  יבדנת "  ופה לע  ופה  "
 הירבחל   :  עצוממ 5.6  לומ  4.9 ))  t(69)=2.55, p=0.013 . הארנ    ש   ימרוגה דחא  ה  יבדנתמה
 זכרמל עיגהל  הירבחל  יבטומ תצלמהל  ייזכרמה "  ופה לע  ופה    ."  
 
בדנתמה רעונל רעונה  יב  יסחיה  
 יזכרמב  יסחיה שלושמב "  ופה לע  ופה " , ליעל ראותש יפכ   ,   יב  יאצמנ  יבדנתמה רעונה ינב
 יבטומה רעונה ינב  יבל  ירגובה  יבדנתמה  . רעונה תוצובק יתש  יב רשקה  ,  תיקלחה הפיפחה
תוצובקה  יב  , זכרמה תווצ  יב תרשקמ הילוח תווהל  ילוכי  היניב  יידוחייה  יסחיהו  ,  וידבוע
ויבדנתמו  , תורישה ינכרצ  יבל  .  תכרעמ  כ לע  תלעב תויהל הלוכי רעונה תוצובק יתש  יב  יסחיה
 ינכרצל ותאבהבו תורישה גושייב תערכמ העפשה  :  
רעונ  ע רבדל רתוי לק רעונלש הז רעונ יבדנתמ שיש  כב רתויב  יטלובה תונורתיה דחא  ,
ותיא רבדלו רעונ  יבהל השק רתוי תצק רגוב בדנתמלו  (...) . דיגנ ,  תמאבש  ישדוח המכ ינפל 
 הזיא רבח המכ ' הזו ונרבידו ונבשיו ועיגה ה , רבד  ושל ונסנכנ שממ אל   ,   ישנא הככ שממו
ורזחי  הש יתשגרהו ונרבידו ונבשיש  . הרקי  א ,  רבדל שממ יניצר והשמ  הל היהיש יתמ 
 וילע  (...) תונפל  אל עדוי אוה  .  אכ ונחנאש עדוי אוה .  (...)  לגוסמ ינא  א ת   דא  בל  ורגל 
סמ ינאו ילא חתפיהל לגו ת   יידע אוהש  כל  ורגל  י  דוע  ע רבדיו הזה תניחבמ חותפ ראשי
והשימ  , ער המ זא  ?  בוט אקווד הז ) תבדנתמ הרענ  .(  
 
 סונב  , רעונ תובדנתהב קסועש קרפב ראותש יפכ  ,  תוליעפב  יקסועש רעונ ינב  ע שגפמה
ורפ   בדנתהל  ילוכי  ה  גש השוחת  ירענל קינעמ תיתרבח  , התב בושח קלח הווהמו   יל
 ירבוע  הש המצעהה .  
 ינבו  יבדנתמה רעונה ינב  יב ידוחיי רשק לע  יעיבצמ  ייתומכה  יאצממה יכ ריכזנ
 יבטומה רעונה  ,   רעונה ינב לש ריעצה  ליג תורמלש  ישח זכרמל  יעיגמש  ירענה יכו
 יבדנתמה  ,  היתוקוצמ  ע תודדומתהב  הל רוזעל  ילוכי  ה   .  
   75
י צ בדנתמ  ע ישיא רשק תרי / ת  
 יזכרמל רידת  פואב  יעיגמש  ירענה  יב "  ופה לע  ופה  "  ש  הל  יניתממה  יבדנתמה  יבל  ,
חווט יכורא  יישיא  ירשק  יתיעל  ירצונ  . זכרמל  יעיגמה  ירענל  ,  בדנתמ שי יכ העידי  ותמ
 תוא ריכמה דחא  ,  מז  רואל יתועמשמ רשק ומע  ישמהל  תינשו  ,  רתוי זע  וצר תויהל לוכי
 ישמהל תורישה תא לבקל רתוי ההובג תלוכיו זכרמל עיגהלו   .  
 יזכרמב  ירשקה רקיע יכ הלוע  יאצממהמ "  ופה לע  ופה  "  אלו  יישיא  ירשק  ה
תונמדזמ תוחיש  , ו  יבטומה תודמע לע הבר העפשה האצמנ הלא  ירשקל  . 70%   יבטומהמ 
 יבדנתמה דחא  ע ישיא רשק ורצי יכ ובישה  . ברקב ההז אצמנ הז רועיש   ירעב  יבטומה 
תונטק  ירעבו תולודג  .  
 
  חבמב t יתלב  ימגדמל     ייולת  , בדנתמ  ע ישיא רשק ורציש  יבטומ יכ אצמנ  ,  תודמע ילעב  ה
תובדנתהה לע רתוי תויבויח  , דו תובדנתההמ רתוי  יעפשומ י חוו ו  רתוי  יבר המורתו  יתוריש לע 
תובדנתההמ  . ודב אצמנ  כ לע טוריפ " אלמה ח  .  
 
וירטירק רעונ  ע הדובעב החלצהל  ינ  
 תינכות "  ופה לע  ופה  " לופיט אלו העינמ תינכותכ תרדגומ  ,  תוחתפתהל הליבקמ איה  כבו
 ותנ עגר לכב ותרזעל תאצמנו רגבתמה לש  ייחה  . תאז  ע דחי  , העינמ תינכות לכבכ  ,   ירצותה
הדידמל  ישקו  ימומע תויהל  ילוכי  . כנמ " וז תומימע ראית  לע ל  :  
  ורתפה  ומכ תינכות לש "  ופה לע  ופה  "  העינמ תינכות איהש תייווהב ה  .  תאז העינמ תינכות
   ירצותה ויהי המ  ישקונ דואמ  ירטמרפב רידגהל הסנמ אל התאש תינכות תרמוא
 הלש  יידיימה ) כנמ "  לע ל (  .  
 
זכרמהמ  יאצויו  יאב  יבטומ  ירענ ובש בצמב  ,  לרוגב הלע המ  יעדוי  יא  יתיעלו  ,
בושח  , ל תחאכ  יבדנתמלו  ידבוע  , החלצהל  ידדמה  המ תעדל  .  יכ הלוע ונכרעש תונויארב
 יזכרמב  ילעופש ימ תא  יקיסעמ החלצהל  ידדמה  ,  הבר תוריהבב  תוא רידגהל  יסנמ  הו
רשפאה לככ  .  גשומ תא  יבדנתמה תסיפתב יוניש לח  יתיעל " החלצהה  " רעונה ינב  ע  ,   הו
חלצהכ לעופב השענש תא  ירידגמ ה  .  
 ינוירטירק  ירצונ יכ היה הארנ  יבדנתמו  ידבוע  ע תוחישב  ,  יימשר אלו  יימשר  ,
רעונה ינב  ע  תחלצה תא  תכרעהל  .  ינב  ע תוברעתהב החלצהל  יחיכשה  ינוירטירקה דחא
תוחיש תועצמאב ראות רעונה  ,  תוחישכ  יבדנתמה ידי לע ונוכש " תויתועמשמ "  ,  רואית  ע דחי
שק תובקעב תואצות חווט  ורא ר  .  ינב  ע החלצהה תדידמל תונויארהמ הלעש  סונ  וירטירק
ול  יוושה תרבח תרגסמב הווח רענהש תיתרבחה הלבקה תדימ היה רעונה  . ישילש  וירטירק  ,
תולאש ררועמה  , עיגהל קיספמש רענ אוה  , זכרמה לש הרזעל דוע קוקז וניאש ימכ ספתנ  כ לעו  ,
ויתויעב לע רבגתהש ימכו  . ה היעבה  לוה בקעמ רדעיהבש אי  ,  וז  א תעדל  ילוכי  ניא  ידבועה
עיגהלמ לדח רענהש  כל הרושאל הביסה  ,  ירחא  ימעטמ אובל קיספה אמש וא  .  
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 וגרא  
 יזכרמ יכ  א "  ופה לע  ופה  " תת  יעמ  יווהמ    מצע ינפב  ידמועה  ינוגרא  ,  רשקהש ירה
 ילעופ  ה ובש  וגראה  ע  הלש  ,  לע  , ע תעה לכ עיפשמ  תשחרתמש תוליעפהו תוינידמה ל
 כותב  .  
 
 יזכרמה לע תובדנתהה תעפשה  
 יזכרמ "  ופה לע  ופה  "  יבדנתמ תדובע לע  ינעשנ  , תש חינהל היהי ריבס  כ לעו י  העפשה אצמ
 מצע  יזכרמה לע  יבדנתמה לש תדחוימ  .   יזכרמה לע  יבדנתמה תעפשה תא  וחבל ונאובב
 מצע  , עה  יבדנתמ  יב  יחבהל ונילע רעונה  ע רישי  פואב  ידבו  ,  יתוריש תא  ישיגמה ולאכ
 רעונל זכרמה ) הז רקחמ יאשומ  הש (  ,   יבל " הטמ יבדנתמ "  ,  וא  יזכרמל  ועייב  יקסוע רשא
 לוהינב  .  
 ילש דוסיה תסיפת  (...)   ה  יבדנתמש התייה ]  ייזכרמ  [ שונא יתוריש  תמב  ,  חילצהלש
ועמ תויהל תבייח הליהקה שונא יתוריש  תמב תבר  .   ישנא תועצמאב תברועמ הליהקה
 ורתלו תתל טילחהל  ינכומש  יליעפ הליהק  (...) . רעונה  וחת לש תובכרומה לכ  ע  ,
ו ללגב   ב היגרנאה תא עיקשמ ללכ  רדב רעונש בצמה ] תיעבטה הביבס  [ ולש  ,   יכירצ טלחהב
  ירגבתמ  ע רבדיהל תלוכיה  הל שיש  יבדנתמ ) כנמ "  לע ל  .(  
 
תינוגראה הסיפתה  , ליעל תגצומ איהש יפכ  ,   יבדנתמב האור הנניא " לוז הדובע חוכ   "   וא
 יזכרמב רז "  ופה לע  ופה "  ,   יזכרמה לשו ללכב  לע לש הרדשה דומעב תיזכרמ הילוח אלא
טרפב  :  ירענה לש  היתוליהקב  יבשותכ  , זכרמה תוליעפב  ותיש תוכז  הל שי  ,  תוכז  או
 ימיה דחאב ותוא גיהנהל  . יבדנתמ רותב    , מ דחאכ רעונ ינבו  ירגוב  , רשק רוציל חוכ שי  הל  
קתונמ רעונ  ע ידוחיי  .    רעונה ינב לש  לועה תסיפת לע הפיקעו הרישי העפשה ילעב  ג  ה
 וגראה לש דעיה תייסולכואל תורישה  תמב רתויב הבושח הילוח  יווהמו  .  
  ה  יבדנתמהש הדבועהמ  לעתהל  תינ אל " חוכ   רזע  " ל רתויב יתועמשמ  יזכרמ  .
  הברהב הלודג רעונ תייסולכואל  יתוריש עיצהל  יזכרמה  ילוכי  יבדנתמה תדובע תוכזב
 יבדנתמ אלל  ילגוסמ ויה רשאמ  .  לש וז המורת המכ דע וראית ונייאורש ריכשה תווצה ישנא
 תתל  הל תרשפאמ  יבדנתמה ו  ינופש רעונה ינב ללכל תורישה תא ביחרהל  .  תורישהש  ייצל שי
ב  תינה רות תעיבק וא הנתמה תמישר אלל רעונה ינבל דימת  ימז אוהש  כב ידוחיי וניה  יזכרמ  .
אמגודל  ,  יזכרמב תודבועה תחא הרפיס :  
הוואגב  ל דיגהל הלוכי ינא זא  ,   הש ]  יבדנתמה  [   וקמה תא קיזחמש  וותה דומעמ קלח
הפ  ,  הנמאנו הבושח  כ לכ איה  הלש הדובעהו הדובע  ינתונ  הש  (...) לו  ימעפ  ,   מזב
תוישיא תוחישב ונחנאש  , תוחיש ינימ לכ  תא  ילהנמ  הו רעונ ינבה  ע  וחב  יבשוי  ה  ,
 ייחב  הלש  ויסינהו  הלש עדיהמ  בומכ  .   וקמה תא קזחתל  ג הז  הלש הדובעהמ קלח
 ירצש  יא דקפתי לכהש גואדלו  וקמה לע רומשלו  (...) .   רתויש המכ ויהיש דעב ינא
 יבדנתמ  , י יכ  יעיגמש רעונ ינב הברה  כ לכ ונל ש  ,    מזה תא  ל  יא  ימעפ הברהו
  לש  מזהמ  הל תתל קיפסמה ) תדבוע  .(  
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 אכ  ג  ,  יבדנתמה רעונה ינבל רשאב התשענש הנחבהל המודב  ,  יגוס ינש  יב  יחבהל  תינ
המורת  : doing ו  – being  . ישעה תא הראית ליעלש תדבועה  א י לעופב  יבדנתמה לש ה  ,  דציכו  וז
 יזכרמה לע העיפשמ  ,  יזכרמל תפסונ המורת  יבדנתמל יכ רוכזל שיש ירה  , תוחפ אל הבושח  ,
זכרמב  תויה  צעב איהו  .  תווצמ קלח  יבדנתמה תויהש  כל וסחייתה  ינייאורמה תיברמ
תדחוימ הריווא  וקמל קינעמ זכרמה  ,   תועצמאב הניתנו תויתפכא חיכומה  וקמ והזו תויה
 יבדנתמה  , ז  ניאש  תוליעפ רובע תיפסכ הרומתל  יכו  .  ינבש  כל האיבמ וז תידוחיי הריווא
 וידבוע תווצו זכרמה  ע תולק רתיב רשק  ירצויו  יזכרמב רתוי הבר תוחיתפ  ישיגרמ רעונה
) דחאכ  יבדנתמו  יריכש  .(    יעפשומ זכרמל  יעיגמה רעונה ינב יכ  יבטומה קרפב וניאר
 יבדנתמה  יב  ילידבמו תובדנתההמ רכשב  ידבועה  יבל   .  
 רשק תריצי אוה זכרמב  יבדנתמה  ירשמ התוא תדחוימה הריוואה לש  ינייפאמה דחא
יעוצקמ וניאש  ילמרופ וא  יתלב אוהו   יעצמא  .  תוברתל שיש תובישחה תא ושיגדה  יבר  ינייאורמ
ותוללכב זכרמה יפוא לע רשק תריצי לש וזכ  . הניחבמ וזה רשקה תוברת  , תמו  ידבוע תעדל   יבדנ
דחאכ  , רתוי  ידסוממ  יתוריש  יבל זכרמה  יב  .  תודגנתה שי זכרמל  יעיגמש רעונה ינבמ קלחל
עוצקמ ישנאל , יתלב  דוק  ויסינ רואל     תניחבמ חלצומ  .   יתורישמ  יקחרתמ ולא רעונ ינב
עוצקמה ישנא תא  ינייפאמכ וא  יידסממכ  לצא  יספתנש  . יתלב הרואכל איהש הריוואה  
אמ תיעוצקמ רבעב ולקתנ וב יעוצקמ תוריש לכמ הנושכ  וקמה תא תווחל רעונל תרשפ  .  הז אשונב
תתב ונבחרה    קרפה "   ורתי דיקפתה   יתלבה   ילמרופ  "  קרפבש "  יבטומכ רעונה תובדנתהה ) "  ואר
  ידומע 77   79 ( .  יבדנתמו  ידבוע תעדל   ,  יבדנתמה ידי לע תרצונש תידוחייה הריוואה אלל  ,  ויה
ועכ  יספתנ  יזכרמה רעונה ינב לא עיגהל  יחילצמ ויה אלו דבלב דסוממ תוריש ד  . תחא  
דבועה תו ראית  ה רעונה ינב לש  תביבסב ידוחיי אוה  יבדנתמה לש  סחי המכ דע  :  
] ינא  [    ירגובמש אוה זכרמב  יווח רעונ ינבש  ייתועמשמה  ירבדה דחאש תבשוח
 הילא  יסחייתמ  . יניעה הבוגב טעמכ הרוצב  הילא  יסחייתמ  ה  י  .  תויהל הצור אל ינא
תינרמוי  ,  וי  ויה ייחב  יווח אל רעונ ינבש והשמ הז לבא   . וישכע  ,  תועמשמ לפכ לבקמ הז
 יבדנתממ עיגמ הזשכ  , הפל עיגמ ירטנולוו סיסב לעש רגובמ והשימ שי תרמוא תאז  ,  בשוי
 סחי יל  תונו יתיא רבדמו יתיא (...) ,  ויב יכ רעונ ינבל  סוק דואמ הזו    חה  וי   הש תויוו
הדימלהו יוקיחה לש רקיעב תויווח  ה  ירגובמ  ישנאמ  יווח ,   ומנ רתוי  וקממ דימתו 
) תדבוע .(  
     
ברל תעגונ  יזכרמה לע  יבדנתמה לש תפסונ העפשה    יגציימ  הש תוינוג  .   יבדנתמה
תיסחי הבחר תיתרבח תשקמ  יאב  ,  ווגמ יתוברתו יעוצקמ עקר ילעבו  ינוש  יליגב  ה  . תויה  
 כו  , רתויב בחר ישונא  ווגמל  שחיהל רעונה ינבל תרשפאמ  תוחכונ  .  הז תויורשפא  ווגמ  ותב
רתוי קומע רשק תריציל  יאתמה בדנתמה תא  מצעל רוחבל רעונה ינב  ילוכי  .  
 
זכרמה  ייש ימל ?  
יפוא לע  יינעמ טביה י ה  ,  תלאשמ לבקתמ זכרמה לע  יבדנתמה תעפשה לש התמצועו הפקיה
ע תולעבה זכרמה ל  . תוכיישה הרורב  וח יפלכ  נמא :  תשרל  יכייתשמ  יזכרמה  "  ופה לע  ופה  "
 לע ידי לע תלעפומה  .  כ ומכ  , ויבדנתמו זכרמה לע תולעב תשוחת ושוחי  ידבועהש ריבס  ,  ומכ
ודב  כל  דוק וטטוצש תודבוע  תוא "  ח  " : ש בדנתמ יל שי .. " " ש ונלש בדנתמ ונל שי ...  ."   לוא  78
תולעבה תלאשל  יפסונ  יטקפסא זכרמה לע   :  זכרמה יפואל רשאב תעבוקה העדה לעב אוה ימ
ותוליעפו  ? זכרמה תא הליבומש תוגיהנמה תמייקתמ הצובק וזיא ברקמ  ?  תולעבה תשוחת דציכ
ויבדנתמ  ע זכרמה לשו זכרמה  ע  יבדנתמ לש תוהדזהה תמצוע לע העיפשמ וזה  ?  תספות דציכ
 הצובק לכ ) חטש יבדנתמ  , מ יבדנתמ  יריכשו הט  ( זכרמה לע תולעבה אשונ תא ?  תמייק  אה 
הלא תוסיפת  יב תושגנתה  , טקילפנוקל איבהל הלולע איה  אהו ?  
 לש  ינושה  יזכרמה  יב יכ אצמנ "  ופה לע  ופה  "  תולעבה תסיפתל רשאב תונוש הנשי
זכרמה לע  , חטש יבדנתמ דצל הטמ יבדנתמ לש  מויקמ תובר העפשוה וזו " . הטמה יבדנתמ  " ה    ,
רומאכ  ,  זכרמל  יעיגמה  יבדנתמ "  ופה לע  ופה  " ונוגראבו ולוהינב עייסל הרטמה  ותמ  .  רבודמ
תימוקמה תירוביצה הליהקה וא תימוקמה  יקסעה תליהקב  ירבחב ללכ  רדב  .  הלא  יבדנתמ
נמ  ימרות י זכרמה לוהינל יעוצקמה  נויס  . זכרמב  ידבוע  י ב   ה   יבדנתמ לש בחרנ חותיפ ונשי 
 ישנאכ זכרמה תלהנהכ השעמל  ילעופ הטמה יבדנתמ היפ לע הדמע וגיצה הטמ  .  לש הלהנהכ
זכרמה לש תפטושה הדובעב  יברעתמ  ניא  נמא  ה  יבדנתמ  ,  תיינבב תטלוב  תוברועמ  לוא
 יזכרמה לש  וראו רצק חווטל תויתשתה  . אמגודל  ,  יבדנתמ לש תודעוו ורצונ  יזכרמה דחאב
ת זכרמה תלהנמל דומצבש הטמ זכרמה לש יפסכה לוהינהו  יבאשמה תגשה תא וננכ  ,  תא  גו
ומוסרפו וקוויש  . לעופב הילהנמכ הטמה יבדנתמ תא הגיצה הז זכרמ תדבוע ,  ירומאש   , התעדל  ,
 תוא עצבת איהש תנמ לע תוילוהינה תוטלחהה תא הילא דירוהל  ,  התלועפ  פוא תא רקבל  גו
 רוצה תדימב  .  
הנוש טעמ היה בצמה רחא זכרמב .  תויוכז תווש הרבח התייהש תחא חטש תבדנתמ ונאצמ 
זכרמה תא תלהנמש תמצמוצמ הדעווב  ,  תלהנמ  ע בושייהמ  יתוריש יגיצנ  יבשוי הב רשאו
זכרמה ")  יביטרפוא תווצ ("  . תבדנתמה   הו זכרמה ידסיימ  יב התייה  האלמ תולעב לש השוחת העיב
וב שחרתמהו זכרמה לע  .  כ  , חטש יבדנתמ  , רקנ  הש עגרב  תדובעכ רתוי תבשחנה הדובעל  יא
הטמ  , זכרמה  ע  תוהדזה לש הקמעה  יווח , תמיוסמ תולעב תשוחתב היילע  ע דחי   .  
הטמה יבדנתמל דוגינב  , זכרמה לע תולעבל  וצר תוחפ ועיבה ללכ  רדב חטשה יבדנתמ  ,
קו י ריכשה תווצה ישנא לש  תוגיהנמ תא הנבהב ולב  . ע הדמע ללכ  רדב ועיבה  ידבועה  ג  היפ ל
 יזכרמב הרורב היכרריה תמייק  .   לעמ רכשב  ידבועה תא הביצמ תידוקפתה היכרריהה
 יבדנתמל  . תודבועה תחא תוצרחנ הרמאש יפכ  : " לוהינב יתניחבמ היטרקומד  יא "  .  
תאז  ע דחי  ,  יזכרמה תדובע לע תויפצתה תחאב  ,  רענ יבגל הייגוס התלע רשאכ יכ הלע
זכרמה תדובעל עירפהש בטומ  , בוע תאז רותפל התייה הרומאש תינוגרא הטלחה לביק ריכש ד  .
תוינורטו תוגשה ויה  יבדנתמל  ,  טילחמ דבועה ויפ לע  ורקיעה לע  הו המצע הטלחהה לע  ה
 רובע  , האחמ אלב תוטלחהה תלבק לש תילוהינה היכרריהה תא ולביק אל  הו  .   יזכרמה דחאב
  ידבועה היפ לע הדובעה תטיש תיפצתב התלע  רכשב ה  זכרמה לש  ייטננימודה  יליעפמה  
 יבדנתמה תדובעב  יעייתסמה  .  
 יבדנתמה רעונה ינב  ע דחוימב תטלוב תילוהינה היכרריהה  ,   דה קרפב וניארש יפכ
רעונה ינב תובדנתהב  .  יזכר  תוצעייתהב  רוצה תא  יבדנתמה רעונה ינבל  יריהבמ תובדנתהה
ריכש תווצ שיאל  טוש  ובשחו  יד תריסמבו  , ו  הידיב הנניא רבדל ימ  ע הטלחהה וליפא  יתעל  .
תיעוצקמה תוידוסה לע הרימשב  ג יוטיב תלבקמ וז היכרריה  ,   ניא  יבדנתמ רעונ ינבש  כ
 יזכרמב תוריש לבקמש רעונ  ע תוכרענה תויוברעתה לע עדימל  יפושח .  
 דיאמ  , עמל  יספתנ  ירגובה  יבדנתמה היפ לע הדמע ועיבה רכשב  ידבוע רפסמ  הש
תויוכז יווש  ידבועכ  ,   יבדנתמהש הלאשמ ועיבה וליפא  ידבוע רפסמו י תוירחאו המזוי ולטי    79
רתוי תובר  .   ייתועמשמ רתוי ויהיו רתוי  רחנ  פואב  תדמע תא ועיבי  יבדנתמהש אוה  וצרה
תוטלחהה תלבק  ילהתב  . הז  וצר  א לע  ,   וקמ  ינפמ  כא רכשב  ידבועה דימת אלש וניאר
  יבדנתמל תאז עצבל  ,  יזכרמה  יב תונוש לש אוה ונלצא לבקתנש  שורהו  ,  תושיגמ תבכרומה
זכרמ לכב  יבדנתמה לש  ייפואמ  גו ריכשה תווצה לש תונוש  .  
הרורב אלו הרותפ אל תרתונ זכרמה לע תולעבה תלאש יכ רכינ  כ  ,   יבדנתמה לצא  ה
רכשב  ידבועה לצא  הו  .  נמא  , לע רומשל  יצור רכשב  ידבועה תוטלחה תלבק תלוכיו הטילש   ,
תידעלב  יתיעל  ,  יבדנתמל תוירחאהמ קלח ריבעהל  ג  יפאוש  ה  לוא  .   יסנמ  ידבועה
 יבדנתמל תוירחא ריבעהל , תינוגראה הסיפתה וזש  הל עודיש  ושמ  ה   ,    הש  ושמ  הו
 מצע לע לקהלו תויוכמס ליצאהל  ינינועמ  . אשונה יבגל  ייטנלוויבמא  יבדנתמה  ג  : דחמ  ,   ה
וילע העפשהבו זכרמב תולבקתמש תוטלחהב  יפתוש תויהל  ינינועמ  ,  דיאמו  ,   ניא   קלח
תפסונ תוירחאב תאשל  יצור  .  
 
 יזכרמב  ייתכרעמ  יישק  : תוביצי רסוחו  ואית רסוח  
 ייתכרעמכ  תוארל  תינש  יירקיע  יישק ינש ולע תונויארב  ,  יזכרמ  וגרא  ותב  ינבומ ונייהד
"  לע  ופה  ופה  :" תב היעב י  וגראה  ותב  וא  , תינוגרא תוביציו .  
תב היעב י  וא :   ינושה  יקלחה  יב  ואיתב תויתיעבל סחייתמ הלעוהש  ושארה ישוקה 
 לע לש  , תיקפואה המרב  ה  , התומעה לש תונושה היתועורז  יב  ,   יזכרמ  וגכ "  ופה לע  ופה "  ,
תוידוחיי תוינכותו תודיינה  , תיכנאה המרב  הו  , מ  יב לתב  לע זכר   חטשב  יזכרמה  יבל ביבא  .
 ות  ואיתב הזכש ישוקל    יבר  יינוגרא  יטקפסא לע תועפשה תויהל תולוכי ינוגרא  ,  וגכ  :
חטשב התמנפהו תוינידמ תעיבק  , יביטקפא ינוגרא יוניש תריצי  , ללכ הדימל   תינוגרא  ,  תריציו
 ואית רסוחמ תועבונש תויוליפכ  .   ואיתה רסוח הל לולע  תא ריבג  הז רבדו תינוגראה תומימעה
לוכי  , ורותב  ,  יבדנתמו  ידבוע לש ההובג הפולחתל  ורגל  .    כ  , לשמל   ,  הרפיס תובדנתמה תחא
היצאוטיס לע ונל  , א  ע המרתה ברע  גראל  ויסינ היה הבש ו  ינמ  ,   וכדעו  ואית רסוח לשב  א
 לע  ע  , אה יכ ידמ רחואמ בלשב רבתסה ו  לעל ומרת רבכ  ינמ  . יבה רבדה  לש הבר שפנ תמגעל א
הביזעל  או  יבדנתמ  .  
תינוגרא תוביצי רסוח :  ינורחאה  יטוטיצהמ תוארל היה  תינש יפכ   ,  יתכרעמ ישוק והז
רקחמה  להמב וב ונלקתנש  סונ  .  הובג בצקב  יפלחתמ  יבדנתמהמו ריכשה תווצה ישנאמ  יבר
הדימלו תינוגרא תוברת רמשל ידכמ ידמ  . ה ת גוס ינש תררועמ הפולח תויעב י  :   ידבוע יפוליח
 יבדנתמה יפלכ תוינידמה יונישל  ימרוגה  ,   יררועמה  תשירפ וא  נוצר דגנ  ידבוע ירוטיפו
 ברקב הניט ה  יבדנתמ  .  ושארה הרקמב  , יתלבה  יללכה תא תונשל דומלל  יכירצ  יבדנתמה  
זכרמה תולהנתה  פוא תאו  יבותכ  . ב תומימעה עקר לע תאז לכ  תשר "  ופה לע  ופה "  ,  השיגדמה
יתלב  יללכ  תוא לש  תובישח תא    יבותכ  . רתוי השק היעבה ינשה הרקמב :   יבדנתמה   
הרוכע הריווא הרשמ אוהו תווצב  ואיתה רסוח תא  יאור  .   ותמ  ירוטיפה ללגב  ישרופ  קלח
" תונמאנ  " רטופמה דבועל  .   דצמ  גו  יבטומה דצמ  ג דימתמ  חבמב אצמנ שדחה דבועה
 יבדנתמה  , ה  ות  דוקה דבועל האווש  ,  אמגודל "  לצא X הרוק היה אל הז   ."   יארמ הלא לכ
ב תובדנתהה תדובע לע השקמ  ידבוע לש הרידתה הפולחתה דציכ  יזכרמ "  ופה לע  ופה "  .         80
 ידיקפת  
תדחוימ תוסחייתה שרודו בכרומ אוה  לעב  ידיקפתה אשונ  .  וקסעש  יקלחב ונראית רבכש יפכ
 רעונבו  ירגוב  יבדנתמב בדנתמ  ,  וגראב ההובג תידיקפת תומימע הנשי  .   רורב דימת אל
 דיקפת תרגסמב תושעל  ירומא  ה המ  יבדנתמל   : ללוכ אוה המ  , דיקפתה תולובג  המ  ,  דציכ
ועצבל שי  , קוידב דיקפת הזיאב אשונ ימו  . ורקיעב ינוגרא אשונ אוה דיקפתה  ,  לש ותוירחאמ  כש
תורדגה  יבדנתמלו  ידבועל קפסל  וגראה  וגראב דיקפת אשונ לכל תורורב דיקפת   ,  תומימעהו
 וגראה לש רתוי  יהובגה  יגרדב  וקית איה  א תבייחמ יכ הארנ הז  וחתב הכורכה ההובגה  .
 וגראב  ינושה  ידיקפתה יאשונ לש טבמה תודוקנ  ותמ היצאוטיסה תא ראתנ  .  
 
אשונל וסחייתה  יזכרמב  ילהנמה  . ל תועדומה התלע  מע תונויארב  תומימעה אשונ
 לעב תידיקפתה  , הו תומישמה יובירל "  יעבוכ  " דיקפת לכ  ותב  ,  תולובגה המ תעדל ישוקלו
 יידיקפתה  . אשונה  ע תונוש תודדומתה יכרד וראית  ה  , הרשכה תועצמאב  א  ,  תועצמאב  א
 אמגוד תבצה ) modeling (  ,   כות וב קוציל ידכ דיקפתל  שו תיוות קינעהל  ויסינ תועצמאב  או
מ  יוס  ,  לש הזכ רקיעב " דבוע / רעונ ת  ."  
תזכרה לש דיקפתה רקיעב הזש תבשוח ינא  ,  אבאה תויהל בלש והשזיאבש תרמוא תאז
 יבדנתמה לש אמאהו   ; אבאה  , אמאה  , הרומה  ,  ינעמה תא תנתונש ימ  .  תא השוע  ויה ינא
הז  , הרשמ תיקלחב הז תא השוע ינא לבא  ,  ש ילוכ ינאש השיגרמ אל ינא  , ש יל רורב  ינא
 וריחכ הנעמ תנתונ  , שי המ הז יכ   . תפחוד יתייה  של ילש תזכרה תאש תבשוח ינא  ,  ינא
התוא המיצעמ יתייה תישיא  , ה תא הל השועו   modeling  ,  האלה היהי הזש הפצמו ) תלהנמ .(  
 
 נמאו  , זכר  ע תונויארמ י  יבדנתמ   , נייצו  דיקפת תא רידגהל  ישקתמ  הש רכינ ו  וז תומימעש 
יאו תיתכרעמ  המ קר תעבונ הנ , בר דיקפתה תויהמ רקיעב אלא    דאמ  יבחר ויתולובגו ינווג  ,   כו
 יפוכת  יינוגרא  ייוניש לשב . הקלחב   ,   וחתב  יזכרמה תשיג לש תונשדחהמ תעבונ וז תומימע
רעונה  .  יבדנתמ וליעפה אל רעונ ידבוע רבעב ,   ו   יא  כל "  ימידקת  "  הילע ססבתהל  ,   ויסינ  יאו
רשכה וא ישיא תישעמו תינויער תיתשת תתל הקימעמ ה  .  
ש  :  לש דיקפתה תא יל רידגהל יסנת ?  
ת  : ילעמש  יגרדב  ג דיקפתה תרדגהב  ייוניש שי יכ השק תצק  .  הז המ  יידע רורב אל  הל
תויהל  לוה  .  יבדנתמ לוהינל רושקש המ לכ הז לכ  דוק  .  יסויגה הז  אכ  , הרשכה  , יוויל  ,
 יבדנתמ לש דיקפתל הסינכ  , ז  קר אל  הש  ימוחתל תובדנתהה תא חותפל ינימ לכ ללכב ה
 ועיי לש בדנתמ  יארוק ונחנאש המ  ;  תוליעפ לש בדנתמ הז  או תוצובק לש בדנתמ הז  א
רקוב  ,  ירמוח לש בדנתמ הז  או  ,    ועייהמ בחר רתוי הברה והשמ הז )  יבדנתמ תזכר  .(  
 
 ייצל בושח  , ינוגרא טקפסא יכ   ת אשונב חלצומ ילוהינ   ויסינב רושק  יבדנתמה ידיקפ
 יבדנתמל  יירשפא  יבר  ידיקפת אוצמל  .  כ  ,  דיקפתה תא אלמל לגוסמ וניאש  דא עיגמ  א
 לש חיכשה י רעונה ינבל  ועי  ,  ייביטנרטלא  ידיקפת אוצמל תווצה הסנמ  ,   תוא תא רמשלו
תכרעמה  ותב  ישנא  , תורישב עוגפל ילבמ  :  
בש  ישנאה בורש דיגהל הלוכי ינא בדנתהל  יא  ,  ינומש    המ זוחא השימחו ,   ה יכ  יאב 
רעונ  ע דובעל  יצור  . ללכב  ימיאתמ אל  הש  הל תרמוא יתייהשכ זאו  ,  תקדוב יתייה  81
רחא והשמ  הל העיצמו תורחא תולוכי  (...) .  וא  יבאשמ סייגל ונממ תשקבמ ינאש שיא
 יקוויש תושעל  , רמוא אוהו   מ אוהו יונפ  מז אלמ אצומ אוהש יל   ימעפ שולש דובעל  כו
עובשב  ,  הז  ע היעב  וש יל  יא ) תיצרא תובדנתה תזכר .(  
 
 וכיסל  ,   להמב  הבש  ינשה  יבדנתמ  וגראכ  לע  וגרא  ייקתמ   ,  וב תבצעתמו תכלוה
תינוגרא הסיפת  . ריעצ  וגרא אוה  לע  ,  יריעצ  ישנאמ בכרומה  , תובדנתהבו רכשב  ,   ע דבועה
רעונ  . יונישה  , הו תושימגה " א י   דוסימ  " ותריוואלו  וגראל  ימיאתמ  ,  תא הבר הדימב  יביתכמו
תינוגראה תוברתה  , ערלו בוטל  .  ירע לש  ווגמל תינכותה לש המאתה תרשפאמ  נמא תושימגה  ,
תוליהק  ,  ינוש  יבדנתמו  ידבוע  ,  א  , תווהתהב הסיפתכ  ,  רסוחו ההובג תומימע תמייק  יידע
תוביצי  ,  דאה חוכב  ה  , ראה הסיפתב  הו תינוג  . שרוד  דיקפתו  יבדנתמה לש  מוקמ  י  
תורהבה  ,   יבדנתמהו  ידבועה  יבל  וגראה תלהנה  יב תובדנתהה תסיפתב  ירעפ  נשי  כש
חטשב  . ההובג תויטנלוויבמא הנשי  יזכרמה לע תולעבה אשונב  ג  : דחמ  יבדנתמ  תשל  ויסינ  ,
  ויסינ דצל  דיאמ תינוגרא היכרריהו הטילש לע רומשל  . רסוח תוביציה   ,  תומימעהו  ואיתה רסוח
 יינוגראה  ילקאהו תוברתה לע  ה  ג  יעיפשמ תידיקפתה  . הארנ  ,   לבקל  וגראה לע יכ
 ינושה  ימוחתל רשאב תינוגראה תוינידמה יבגל תורורב תוטלחה  ,   איה ובש  פואל רשאבו
חטשב תמנפומו תרבעומ   .  לוא  , עצה הריוואה תא דבאל ילבמ תושעיהל  ירצ הז לכ הרי  ,  תא
 יבדנתמ  וגרא לכב  יאצמנה תוינטנופסה תאו דוסימה רסוח  ,   וגראב רתוי דוע  ייתוהמה  א
 לע ומכ ריעצ   .  
 
תובדנתהה תמייקתמ הב הביבסה   : הליהקה  ע  ילמוג יסחי  
 ייח  ה הב הביבסה  ע  ילמוג יסחי  ימייקמ  יבדנתמהו תובדנתהה  . דחמ  ,  הביבסה ינייפאמ
  ילוכי  יידוחייה תובדנתהה לע עיפשהל  .  דיאמ  ,  איה הב הליהקה לע עיפשהל היושע תובדנתהה
תשחרתמ  . ולא  ילמוג יסחיב  ודנ יחכונה קרפב  , לופכה  טביה לע  , דציכ הארנו   ינייפאמה 
זכרמ לכל  ידחוימה  ,  יוסמה הליהקה יפואמ  יעבונה ,   לש  ילמוגה יסחי לע  יעיפשמ 
הליהקה  ע תובדנתהה .  
 
תובדנתהה תעפשה הביבסה לע   
 הב הליהקהו  יבדנתמה לש תיתרבחה הביבסה לע תובדנתהה לש הרישיה העפשהה תניחבב
תובדנתהה תשחרתמ  , תויזכרמ תומית רפסמ ולע :    
תישאר  ,  הביבסה תבוגת רבדב הלאשה התלע  תובדנתה  צעל  יבדנתמה לש תיתרבחה  .
וגתה המו  יבדנתמ  הש  כל הרע  יבדנתמה לש הבורקה הביבסה  אה ררועמ הזש הב  ?  יפכ
 יבדנתמה רעונה ינבו  ירגובה  יבדנתמב  יעגונה  יקרפב ונגצהש  , הלוע  , דח טעמכ  פואב  
יעמשמ  ,  יבדנתמה לש תיתרבחה הביבסהש  , החפשמ ינבמ תבכרומה  ,  ירבח  ,   ידומילל  יתימעו
הדובעל וא  , בויחב הילא הביגמ  גו תובדנתהה לע תעדוי  . תמה רקיעבו ריכשה תווצה ישנא   יבדנ
תובדנתהה תדובעל הבר הכרעה העיבמ  יבדנתמה לש תיתרבחה הביבסה דציכ ראתל ועדי  .  לצא
תידיימ התייה הכרעהה  יבדנתמהמ קלח  , תינדשח הבוגת הליחת התייה  ירחא לצאו    לש והשמ  82
 ירבח וא  ירוה  , הבר הכרעה תויהל הכפה  בור לצא  מז רחאלש  .  דציכ  יבדנתמ וראית  יתעל
  א הביבסה תובדנתהב דימתהל  הל תעייסמ  .  
 כ  תבדנתמ  תחא  , יתחפשמ קסעב הפתוש איהש  ,  דציכ הרפיס   יפתושה החפשמה ינב
עירפמ  יאב זכרמב בדנתהל לכותש  כ הדובעה תועש תא  גראל הל  ירשפאמ  ,  זכרמל התמורתו
תיתועמשמו תיביסנטניא  כא איה  . יה הל תיתרבחה הכרעהה לע ונינפב הדיעה תרחא תבדנתמ  א
הכוז :  
תיבויח העפשה הזל שי דימת  .  תעדוי הליהקהו תובדנתהב רבדה תא השוע  דא  בש עגרב
הז תא  , הז תא  ישועש  ישנאה לא הצרעהו הכרעהו דובכ לש טקפסא סינכמ הז (...)   .   ה
ברע ונדובכל ונגראו וחקל  .  השוע התאש המ תא הכירעמ הליהקהש האור התא )  תבדנתמ
תרגוב .(  
בועה תיברמ  נמא  ההובג תיתרבח הכרעה לש תיסחי הדורו הנומת וגיצה  יבדנתמהו  יד
תובדנתהה הכוז הל  , תודהוא תוחפ תובוגת ווחש  יבדנתמ  ג ויה  לוא  ,   תובוגת דצב בורל
תודהוא  . הראית היברע תבדנתמ  , תובדנתהה הכוז הל הברה הכרעהה דצב  ,  ברקב תוגייתסה  ג
תימוקמה הליהקה  , הקב היישעל תוחפ תעדומה תיפסכ הרומת אלל תיללכה הלי  .  היברע תבדנתמ
תובדנתה רואל התכז  הל תובוגתה ללש תא הפשח תרחא ה :  
רבחה תא שי ' ה  , החפשמ יבורקה  ,  וסה דע הזב  יאגו  יטוסבמ הז המ  הש  .  תא שי
רבחה '   וחבמ ה  (...)  ,  רמוא '  ש השוע תא המ  ?  הז המ "  ופה לע  ופה  " ללכב  ?  השוע תא המ
 ש  ? זבזבמ תא המ הזו  לש  מזה תא ת   '? הלחתהב  ל יתרבסהש המ  הל הריבסמ ינא  :  הז
ישיאה עדיה ליבשבו הליהקה ליבשב  , בושח  ג הז ,  דיתעל  ילכ הצור ינא  (...) . הצרמ יל שי   ,
ותיא בוט רשקב ינא  , הזו רעונ תכנוח ינאש ול תרמוא ינא זא  ,   תא ול יתיארה וליפאו
ה "  ייטצמה בדנתמ ] " הכרעה תדועת ..)  .[  (.  יל רמוא  (...) ' המ תמאב יל ידיגת  ?  לכ  המ
וללה  ירופיסה  ? הז  ע ישעת המ  ? דיתעב יבזעת  א וליפא  ,  תוא רוכזי והשימ  '? )  תבדנתמ
תרגוב .(  
 
















נתמ ברקב   ירגוב  יבד n = 77   ;    יבדנתמה רעונה ינב ברקב n = 68 .   
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 תיתרבחה הביבסה סחי יבגל  ינולאשב ולאשנ  יבדנתמה רעונה ינבו  ירגובה  יבדנתמה
תובדנתהל  הלש  . סמ  ישרתב  ' 3  ירגובה  יבדנתמהו  יבדנתמה רעונה ינב ינותנ תא ונצביק  ,  
דרפנב הכ דע ונגצה  תוא  .  
ה ברקב המוד רועיש   ירגובה  יבדנתמ ) 32%  (   יבדנתמה רעונה ינב ברקבו ) 39%  (  ונייצ
 כל  וצר ועיבה וא  יבדנתמכ לועפל וליחתה  תביבסמ קלחש .    תיצחממ הלעמל ) 54%  (
 יבצמב רעונה אשונל תועדומה תא  תביבסב התלעה  תובדנתהש ונייצ  ירגובה  יבדנתמהמ
 וכיס  ,  קר תמועל 20%  יבדנתמה רעונה ינב ברקב   .   ר  ק 5%  קלחש וחוויד  ירגובה  יבדנתמהמ 
 סכ  ורתל וטילחה  תביבסמ /  ימוד  ינוגראל דויצ ,    תמועל 15%  יבדנתמה רעונה ינבמ  .  
 תמועל תאז  , 15% ו  ירגובה  יבדנתמהמ      35%  אל הביבסה יכ ונייצ  יבדנתמה רעונה ינבמ 
 יבדנתמ  תויה תדבועמ ללכ העפשוה  .  
תרבחה הביבסהש הרורבה הכרעהה  אה  תבחרהב  ג תאטבתמ תובדנתהה יפלכ הלגמ תי
בדנתהל תונוכנה  ? וז הלאשל תיבויח הבושתל  יליבומ  יאצממה  .  לע ונייאורש  יבדנתמהמ קלח
רפיס ונידי ו  ה  ג יכ   , השעמל  , ובדנתהש  הלש  ירבחב ושגפש רחאל בדנתהל ועיגה  .  תיצחמכ
ה  יבדנתמה רעונה ינבמ "  ירוהט  " ועיגה יכ  ינולאשב וחוויד  תובדנתהל   תובקעב  לש הצלמה
רבח  , ה  ירגובה  יבדנתמה ברקמ עבר  ג  כו "  ירוהט  ." רמולכ  ,   לצא ררוע בדנתמ  ע שגפמה
 מצעב בדנתהל  וצרה תא  ,  וסבל ושמימ  כא ותוא  .  תובדנתהה תא תוארל  ילוכי ונאש  אכמ
 וצרה תוררועתה  או הכרעה לש  ילג תררועמו הכירבל תקרזנש  בא ומכ הליהקב בדנתהל   .  רבד
תירקחמה תורפסהמ ונל עודיה תא  אות הז  , תיתרבח תשורמ  דאש לככ יכ  ,  אוהש יוכיס שי  כ
בדנתהל שקבתי  ,   כב דימתי  או לעופב בדנתי ) Wilson, 2000  .(  
וז התעפשה תא הפי הראית תבדנתמ הרענ :  
ואב  ישנא  , ל האב ינאש תובקעב "  ופה לע  ופה "  , הז המ תוארל  יאב  ישנא  , ו  הנהנש ימ
ראשנ  (...) . תמאב הז  יא  יעמוש  ישנא  ,  ריכמ והשימשכ תוארל  יאבו  יניינעתמ  ה זאו
הפל אבש והשימ   ,   הפ רקבל אובל ול לק רתוי ) תבדנתמ הרענ .(  
 
 יבדנתמ ורפיסש יפכ  , תאז תושעל ומק  ג בדנתהל  וצר ועיבהש  הירבח דימת אל  ,
 ג  יתעל  לוא  , לעופב ובדנתה אל  א  , אצמ הניתנל תורחא  יכרד  ירבחה ו  :  
ועיצה הברה  , בדנתהל  וצר ועיבה  , לכת לבא ' ס  , הפסהמ  וקל השק  (...).  תויקש  ומה יתלביק
 ידגב לש  ,  תושעל לק יכה אוהש רבד הזש ) תרגוב תבדנתמ .(  
 
   ותב הניתנה  ויער תא תקוושמ  יזכרמב תובדנתההש  כ לע  יעיבצמ  יאצממה
הליהקה  . ש תיתרבחה הביבסה  יבדנתמה ל  ,  הרומת תשקב אלל תובדנתהה תורשפאל תפשחנש
תיפסכ  , הליהקל הניתנ לש גוסכ יבויח  פואב התוא הכירעמו  ,  תונוכנה תאלעהב יטיא יוניש תרבוע
הליהקה  עמל הניתנלו תובדנתהל  .   ידבועו  יבדנתמ  רכשב  קלח הליהקה יונישב ואר דחאכ
תובדנתהה  וזחמ  . אמגודל  , תדבוע הרמא :  
תא שי הזה  וזחה  :   הליהקל תובדנתה לש תועדומה תא סינכהל  ,  לש אשונה לכ תא תולעהל
תובדנתה  , הניתנה לש הזה  וחתה  , תלוזל הרזעה לש  .  ואובי  יבדנתמהש תועמשמה הז
הז תא ושעיו  .  לש תוהמה  הו  לע לש תוהמה  ה  יבדנתמש ללגב תוהמה תאז "  ופה  "
) תדבוע  .(    84
 
תובדנתהה  , ליהק  ותב תמייקתמה  הביבסה  ותב הניתנל תונוכנ לש  ילגעמ תרצויו ה
בדנתמל הבורקה תיתרבחה  ,  יסחי תוכרעמ לש רחא גוס הליהקב תרשפאמ  .   ינייאורמה  יבמ
הליהקה  ותב תובדנתהה תחתופש וזה הנושה תורשפאל תובישח וסחייש ולאכ ויה  ,  התויהב
הבחרה הליהקה  ות לא תיתרבח תוחילש לש רסמ תאשונ  . תמ ירבדל תבדנ  ,   אה  הלאשנש
לעופ זכרמה הב הליהקה לע העיפשמ תובדנתהה :  
 כש תבשוח ינא  , הבוטל העפשה  .  יער  ירבד תושעל הייטנ  הל שיש  ירגובמ  ג שי  .  הפ
 רע  ילבקמ  ה  ,  דא  בל  רע  ,  דא ינבל סחייתהל  יא  ,  דא ינב  ע רבדל  יא  .  איה
] תובדנתהה  [  הבוט רתוי הייסולכוא השוע ) וב תבדנתמ תרג  .(  
 
 תובדנתההש איה הליהקה לע תובדנתהה תעפשה יבגל  יאצממה  מ התלעש תפסונ  רד
תיחרזאה הרבחה קוזיחו תיתליהק המצעה לש יוטיב הווהמ  .  יבדנתמל תשמשמ תובדנתהה  ,
שות הליהקה יב  ,  ייח  ה הב הליהקה תא  יצעהל  רדכ  . רמולכ  ,  תובדנתהה  תועצמאב
הליהקה רופישל  ילעופ  יבדנתמה  הלש  .  
 הזב שי ] תובדנתהב  [  הזל תארוק ינאש המ " חוכ "  , תואכרימב חוכ  , תתל לש  בומב חוכ  ,  תאש
הליהקל תבדנתמ  . ינא  , לשמל  , תילמרונ תרגסמ היהת ילש  ידלילש הצור  ,  אל תא  א יכ
הצור אל תאש המ  ל ושעי  ה והשמ רעונ  ע השוע  ,  וקאו  יא  .  ובש  וקמב הליעפ ינא זא
 הרג ינא ) תבדנתמ   תרגוב .(  
 
 ישנא לש הרובח חקול התא  ,  תוא  יצעמ  , האלה  ג  ירקי הזש עדויו  תוא לדגמ .  תאז 
תרמוא , ב היהי אל אוהשכ  ג  "  ופה "  , והשמ  ש השעת הפ רבע אוהש היווחה  .  ינא  א
ותוא המיצעמ  , ותוא הנירקמ ינא  או  , ולש הביבסה יפלכ הז תא השעי אוה זא  ,  יפלכ
 לש  ידבועה ] קמ  ש  ו [ . .)    (..  התא  לוה התאש היווח יהשוזיא הפ שי ) תדבוע  .(  
 
 יזכרמב תובדנתהה תיווח  , הבש תישעמה תוסנתההו הרשכהה לע  ,  תא  תדמלמ
 יבדנתמה  , ילופיטה  וחתב עוצקמ ישנא  ניאש  , רעונ תוקוצמ  ע תודדומתה יכרד  .   יבדנתמה
נפל  הל ויה אלש תודחוימ תויונמוימ ילעב הליהק ירבח תויהל  יכוז  כ י  ,   ורתל  ילוכי  הו
ונמויממ וי  ת הלא הליהקב  ירחאל   .   הליהקב תשמשמ  יזכרמב רעונ  עמל תובדנתהה  כב
 תליהקב רעונל עייסל  ילוכיש רעונל יוניש ינכוס תרשכהל יעצמאכ  , ומצע זכרמב קר אל  .  הראית
תרגוב תבדנתמ תאז :  
זכרמל הריבעמ קר אל ינא זכרמב הפ תלבקמ ינאש המ ,  (...)  ינא  ייחל הריבעמ   .  עדוי התא
המ  , קוחר תכלל המל  ? ילש החפשמל  , ילש החפשמל תרזוע ינא .   ב חא  ג יל שי  13  ,  יל שי
רזוע ינא  גו ינממ הלודג רתוי תוחא ת  הל   , עיימ תצ  הל   ,  תוטלחהה תא  ילבקמ  הו
תונ ינאש תנ  הל   ,  ינממ  ירגובמ רתויש  ירבחל וליפאו ילש  ירוהל וליפאו )  תבדנתמ
תרגוב .(  
 
  ירחא תומוקמב  יבדנתמ יכ רעשל  תינ ) אמגודל  , דמ יבדנתמ " א  (  ילעב תויהל  יכפוה
 ימוחת  תואב עויס תויונמוימ  .  אכמ  ,   מ  יחרזא תכיפהל יתליהק יעצמא איה תובדנתההש  85
תונווגמ עויס תויונמוימ ילעבל הרושה , יתלב הרזע טישוהל הקוצמ תעב  ילוכיש     תילמרופ
הליהקב  יתימעל  . תינ תיסחי השלח הליהקב יכ רעשל    ,  לע  עשיהל רתוי  יטונ  ירבחה הב
ינוציח עויס תורוקמ  י  ,   תוא הרישכמו  מצע  יבדנתמה לצא יוניש תרצוי תובדנתהב תוסנתהה
תימינפ תונעשיה תלוכי  יווחה הליהק התואב יוניש ינכוסכ .  
יבויחה  וויכה  א לע  , יימ וניא הליהקה תמצעה  ילהת יכ רוכזל שי יד ,   שוממ  מז שרדנו 
הליהקב תואצות תוארל היהי  תינש תנמ לע  .   ווכמ ידיתע רקחמ לש  ונכתב הבושח וז הדבוע
הליהק , הליהקה לע תובדנתהה תעפשה תא קודבל אבש   . תדבוע הנעט :  
יתליהק דה ותוא  יידע רצונ אל  .  אל הז issue הליהקב    .  יחרזא רמשמ לש  יבדנתמה תא שי
  כש ] דה ורצי [  ; " ה  ופה לע  ופ  "  ייתנש דוע  ירצ    שולש ) דבוע ת .(  
 
 תובדנתהה לש התויה איה הליהקה לע תובדנתהה תעפשה יבגל התלעש תפסונ המית
 יתרבח  וה לש שומימ Putnam, 1992)  .( הליהקה  עמל  תלועפב ,  הליהקל  יקפסמ  יבדנתמה 
רקי באשמ  ניחב  :  נמז תא  . יתרבח תורטמ הליהקב גישהל  ירשפאמ  ה  כב  תויתועמשמ תו
 וחבמ  יירמוח  יבאשמ תוחפ  ע  , הליהקב  ייקה ישונאה באשמה לוצינ  ות .  
תויעבב אוהש רענ  ע דובענ ונחנא  א  , תויעב ילב רגובל ותוא  ופהל חילצנ ונחנא  .   א
תויעב  ע רעונה תא ריאשנ ונחנא  , תויעב  ע רגוב תויהל  ופהי אוה זא .  (... )  אל ינא  א  ,  זא
ימ  ? ) תבדנתמ ( .  
 
זכרמה לש  וזחה תא ונינפב הראית זכרמב תדבוע  ,  תובדנתהל דקומ הווהמ זכרמה ויפ לעו
רעונה ינב לשו רעונ ינב רובע  .  תדבוע התוא התצר ב  יבדנתמש רעונ ינב תוארל   זכרמ "  ופה  לע 
 ופה  "  יקקזנל  ינוש  יתוריש  תמ ידי לע הליהקב תובדנתהה תרגסמב  ילעופו  , תובדנתהב :  
אוה  ויערה  יבדנתמ לש תויגולופיט יתש וא הלועפ לש תומר המכל וקלחתי רעונ יבדנתמש   
(...)   הליהק יבדנתמ ויהיו  , הש  יבדנתמ ויהיש   home base  הפ  נמא היהי  ב זכרמ  ,  לבא
הצוחה היהת  הלש תובדנתהה  , הצוחה קרו  א  (...) .  וחב ויהי המל  ? הליהקל המורת  !  בוש
דנתהה אשונ תא חתפל הצור ינא  עפ תוב  .   רע והשזיאכ תובדנתהה (...) : "  ה זכרמה ]   ש
בושי  [  וכיסב רעונ  עמל תובדנתהל (...) " . תוינודעומב ובדנתיש   ,  יזכרמב ובדנתיש  ,  ושעיש
  ייתליהק  יטקייורפ ) תדבוע .(  
 
 כאו  , תתב וניארש יפכ   תובדנתהה ילומגת לע קרפה  , 86%   ירגובה  יבדנתמהמ  )   ויצ
 עצוממ 4.7  לש  לוסב  1  ומנ   דע  6 הובג  (  , ה סחיית ו ל   חנומ " הליהקל עויס  " כ ת  יתועמשמ לומג
תובדנתההמ  .  
 
 יזכרמה לע הביבסה תעפשה  
 יזכרמ לש העפשהה דצל "  ופה לע  ופה  "  ילעופ  ה הבש הביבסה לע  ,  תוידדה  תמייקתמ
 יזכרמה לע תועיפשמ הליהקהו הביבסהו  .  כ  , הליהקה לש קזוחה תודוקנ  ,   ירגתאה  ג ומכ
ש  יישקהו תדדומתמ איה  מע  ,  ינוש  ינפואב  הילע  יעיפשמו  יזכרמה לא  ירדוח  :   ה  86
וכותב לעופה  דאה חוכ לש ויפוא לע  יעיפשמ  , וילא  יעיגמש רעונה ינב  ווגמ לע  ,   ירגתאה לעו
 מע דדומתהל  ירצ ומצע זכרמהש תויעבהו  .  
לת זכרממ תרגוב תבדנתמ    רעונה ינב לש הייסולכואה דציכ הראית ביבא  זכרמל  יעיגמה
  וינק  ותב זכרמה  וקיממו ריעב תמייקה וזמ תעפשומ " וגניזיד   רטנס   :"  
רבחה '   יעובקה ה  (...) תחא הייסולכוא אל הז  , הברה שי  ,  ישדח  ילוע הברה  ,  שי   ג
 יטסיקנפ  , וליאכ  , ה "  יטסירטנס  "  הל  יארוק  , רבחה ' ה לש ה " רטנס  ." דימת הזו  ,  ינא
תרכוז  , לתב יתלדג ינא   ביבא ,    ש ויהו  יטסיקנפ  ש ויה הרענ יתייה ינאש הפוקתבו 
"  יקירפ  " ה הז וליאכ רכיכה לש  ידליו " רטנס "  ,  עודי והשמ הז ) תרגוב תבדנתמ   .(  
 
ע תרצנב זכרמב תדבוע י ברה דציכ הראית תיל   ברהו תוינוג    לע תועיפשמ ריעב תויתוברת
 זכרמ  ותב עסשה "  ופה לע  ופה  :"  
ע תרצנב הייסולכואה י ה תיל בר שממ הייסולכוא אי    יקיתו הב שיש תאזה המרב תינוג  ,
 ילוע  ,  יפויתא  ,  יסור  ,   יברע   תעסושמ   .  ירקמה בורב תעסושמ  . העובב אל ונחנאו  ,  תאז
הזה  וקמב תרמוא  , הפ  ג  .  וי ותואב תוסנכנ אל תוכמ תוכלוהש תוצובק  (...) .  רוקמ חיננ
תויהל לוכי היעבה  , יברעה בדנתמה היה  , יברע אוה ירצונ   ,  הביטקפסרפה לכ תא הנשמש המ
 ויבגל ) תדבוע  .(  
 
תידוהי תברועמ ריעב תודבועה תחא      ימייקש  יטקילפנוקה דציכ הראית תיברע
המינפ  ירדוח זכרמה תביבסב  . א תווצה וני הדרפה תושעל הסנמ   , אוה  ופהנ  :  תאז  יאור  ה
 תיא דדומתהל  ג ילואו תויעבה לע רבדלו תוסנל תונמדזהכ  :  
מה תאזה תואיצ  , הפל התוא איבהל  יסנמ ונחנא   . הז לע  ינד ונחנא  ,  הלעמ דחא לכ וליפא
ולש תישיאה העדה תא  .  תווצהו הנימאמ ינא  (...)  ילבו ינשה תא דחא ודמליש ילבש  ימאמ
יא  ינפבמ ינשה תא דחא וריכיש   רשפא  ,  ילדתשמ ונחנא הפמו  ,   כ  ג הז  ימעפ הברהו
 מצע רעונ ינבה  רד אצוי ,  ויד חתפתהל ליחתמ הפו הפל  יעיגמ  ה עוגיפ שישכ   .  היה
עוגיפ ' , ידוהיה דצהמ הז תא האור התא  יא  ? יברעה דצהמ  '?  ולש העדה תא הלעמ דחא לכו
ולש תושגרה תאו  , הקיטילופל סנכיהל אל  ילדתשמ ונחנאו , תושעל המ  יא לבא   ,   ה
הז  ע  יעיגמ  , הז תא  הל שי  , וקמה תא  וחב  הל  יא לבא  ופשלו אובל הניפה תאו    ,
ול בישקי והשימשו  ופשל לוכי אוהש הפיא הניפה תא שי דחא לכל  אש הנימאמ ינאו  ,
ולש העדה תא דבכי והשימשו  , ותיא  יכסמ אל אוהש וליפא  ,  ומה הז .  ונתוא תחקל לוכי הז 
המידק  ,   יניטסלפל רשקבו ינוחטיבה בצמה לכל רשקב  ישגפמ שי  ימעפ הברהו ) תדבוע .(    
 
תברועמ ריעב זכרמה לש לבגומה ומוקמ לש תיתואיצמ הסיפת דצל תאז  ,  תושעל  ויסינב
הביבסב רכינ יוניש :  
המ תמלעתמ ינא  א   say ריעה לש    חור תונחטב תמחלנ ינא   . תרמוא תאז  ,  האב אל ינא
וד תושעל  תוא דמלל    ויק  , היצרגטניא תושעל  תוא דמלל האב אל ינא  , הפ  יא יכ  .  תאז
א תרמוא הזל תונוכנ  י  , הזה דצב אלו הזה דצב אל  .  עפ דוע ימצע תא תלאוש ינא  : '  המ
ילש טדנמה  ? תושעל הרומא ינא המ ? '  הקוצמב רעונל הנעמ תתלו הפ תויהל הרומא ינא 
רתיה  יב  וכיס יבצמב רעונלו  . הנאת הלע  וקמ והשזיאב ונחנאש אוה קיחצמה בצמה  ,  תאז  87
 יצור  כש דיחיה  וקמה ונחנא תרמוא ברועמ היהיש   , נתמה יכ "  היצקנופה וזו דרפומ ס
 ריעב ונלש ) תדבוע  .(  
 
 וכיסל  ,  יזכרמ  יב "  ופה לע  ופה  "  ילעופ  ה הבש הביבסה  יבל  , יסחי  ימייקתמ  
חווט יכורא  ילמוג  . בדנתהל תונוכנבו תובדנתהל תועדומה תאלעהב הביבסה לע עיפשמ זכרמה  ,
 יבדנתמה לש הבורקה הביבסב דחוימב  . הה יתרבח  וה תרצוי  יזכרמב תובדנת  ,  תריציל תמרות
תיחרזאה הרבחה  , הבר התעפשה יתרבח תושיר תועצמאבו  .  דיאמ  ,  העפשה תובדנתהה תביבסל
זכרמה לע הבר  : תורישה ינכרצ רעונה ינבו  יבדנתמה בכרה לע עיפשמ הייסולכואה יפוא  ,
 תביבסב  ימייקש  ירגתאהו תויעבהו  יזכרמ "  ופה לע  ופה  " דוח  המינפ זכרמה לא  ג  יר
ולש  ויה רדסמ קלח  יווהמו  .  
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 וכיס  , תוצלמהו תונקסמ  
תרטמ   רקחמ הז   יזכרמב תובדנתהה  לוע תא  וחבל התייה  "  ופה לע  ופה "  ,  ברימ  ותמ
תולאש לש בחר  ווגמ לע תונועה תוננובתהה תויווז  , ודל אובמב ונגצהש יפכ " ח  .  עדימה רשוע
ונידי לע  סאנש  , בר  ג ומכ   ולש תוינוגה  ,  תובדנתהה תנומת תא  מיהמ  פואב רייצל ונידיב ועייס
 יזכרמב  , התוא  יבצעמו  ינובה  יכילהתהו היביכרמ לע דומעלו  . דצה  מ  יננובתמ ונתויהב  ,
 ירחא  ירקמב עודיל האוושה  ות  יכילהת  ינחובה  , ודה  להמב בלשל וניסינ "  תונקסמ תא ח
 תאו  ירקוחכ תידוחייה ונתייאר  המ תולועה תוצלמהה  .  לע  אכ רוזחנ אל לכ  תוצלמהה 
תונקסמהו  , ודה  להמב ונילעה  תוא " ח  , תוירקיעב דקמתנ אלא .  
ו תונקסמב חתפנ  רטב ב תוירקיעה תוצלמה  ,  רגתא הוויה  אכ גצומה רקחמהש  ייצנ
הברה ותובכרומ רואל דחוימ  . וז תובכרומל  ינפ רפסמ  . תישאר  ,  תונומת תניחבב קסוע רקחמה
צמ  יכילהתו ב  , זכרמ לכל  ידחוימ  קלחו  ינוש  יזכרמל  יפתושמ  קלחש  ,   יכילהת
 יברעתמ  ינתשמ לש בחר  ווגממ  יעפשומה  , זכרמה  ייק וב בושייה תויזכרמו לדוג  וגכ  ,  הנבמ
ויצוסה עקרהו בושייה   ויבשות לש יפרגומד  , זכרמה קתו  , ויצוסה הנבמה     יבטומ לש יפרגומד
זכרמה  , דנתמו וידבוע ויב  , תימוקמה תושרה  ע זכרמה ירשק  , וילא  ימרזומה  יבאשמהו  .  
תינש  , רקחמה אשונ  ,  יזכרמב תובדנתהה  , דימתמ יונישב אצמנה אשונכ הלגתנ  ,  וקלחש
  מצע  יזכרמה תעונת תא אטבמ ) תווצ ייוניש  ,  יזכרמה לש תימינפ הקימניד  ,   לעב  ייוניש
המודכו  (  ולשמ העונתב אצמנ וקלחו ) אמגודל  , יש  מזה  להמב תובדנתהה תרדגהב יונ  .(   ויסינה
שחרתמה יונישה לע תונעל אב  מז תודוקנ יתשב  יזכרמה תא  וחבל ונלש  ,   ג ולגתנ  לוא
 מזה יפלק תא שדחמ ופרט ומכש תועתפה  . אמגודל  , שדח תווצ  ע שדחמ חתפנו רגסנ קיתו זכרמ  ,
שדח זכרמל הרואכל  פה  כבו  , וסמ רבע  ויסינ לעב זכרמ  א  י  .  
תישילש  , רקחמה ידכ  ות תושדח  ינפ  שח ומצע רקחמה אשונ  ,   יאתהל ונתוא  ליאו
 כל ונמצע  . אמגודל  , רעונה תובדנתה תלאש  . תובדנתה לש טביהב רבודמ וינפ לע  ,  רקחמה לעמ  א
הלאשה דימתמ  פואב הפחיר  : רעונה ינבל  תינה תורישל יוסיכ  ש וא ללכב תובדנתה וז  אה  ?
 תפסונ אמגוד  איה " רהוט  " תובדנתהה לש הרדגהה בחורו תובדנתהה  ,  ידכ  ות ונעדוותה  הילא
 ינותנה  וסיא  . תובדנתהל הדיחא הרדגה  יזכרמב  יא יכ ונאצמ  ,   דחא זכרמב בשחנש ימו
רחא זכרמב הזככ בשחנ וניא בדנתמכ  .  הכילומ  ג איהו המיאתמ תושיגרל ונתוא הבייח וז תונוש
 תוצלמה רפסמ  תגצהל ונתוא  להל .  
 
תיזכרמה ונתנקסמ  תובדנתהה יכ איה  " תדבוע  ."    יזכרמב בושח  וקמ אצמנ  יבדנתמל
תידוחייו תינויחכ תספתנ  תמורתו  . בושח הדובע חוכ  יווהמ  יבדנתמה  ,    א  ה  יתיעלו
 דבל זכרמב תוליעפה תא  יעינמ  . ה  ווגה תא  יזכרמל תנתונש איה תובדנתהה יי ידוח  :
 ווגממ  יעיגמ  יבדנתמה  יקוסיע לש בחר   , תוליהקו  יליג  ;  תובדנתהה לש ינתלוזה סיסבה
ריכשה תווצה יניעב  או תורישה יבטומ רעונה ינב יניעב תורישה לש וכרע תא הלעמ  ;   יבדנתמה
יתלב יפוא זכרמל  יקינעמ   ילמרופ  , תורישל  ילודג  ילהק ברקמה  ;  תא  ירבחמ  יבדנתמהו
 הליהקל זכרמה הב  קוממ אוה    יעיפשמו   מז  רואל הילע  .  כל רבעמ  ,  תובדנתהה יכ הארנ
הנממ  ילמגותמ  יאצמנ  הו  מצע  יבדנתמל תעייסמ  . תאז  ע  ,   ישגד רפסמ רקחמב ונאצמ
ו   א  להל טרפנ  תוא  ייוקיל .  
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תשבוגמ תובדנתה תרותב רסוח : רקחמב יזכרמ אצממ   , רומאכ  , ש הארה רקחמה תעל  וכנ  ,  אל
 האצמנ  יידע  ,  אל  יזכרמב "   ופה  ופה לע "  ,   ג הארנכו  תלהנמב אל  לע   ,  תרדגומ תובדנתה תרות
תשבוגמו  , ב עייסתש  יזכרמה תדובע  . וזכ תובדנתה תרות  לע תלהנהב וא  יזכרמב החסונ  רט  ,
הרורב היגולואידיא תאטבמה  , תרדגומ הקיטקרפ תרזגנ הנממו  .  התלגתנש הברה תומימעה רואל
מב תובדנתהה תנומתל תועגונה תובר תולאשב  יזכר  , תובדנתה תרות לש החוסינב  רוצה הלוע  .
ודה יכ ונתווקת " וזכ הרותל סיסב שמשי יחכונה ח  ,   תא טטרשל  תינ  יאצממה  מו תויה
היתודוסי  . בר ידכ  ות שבוגת תובדנתהה תרותש איה ונתצלמה    לע תלהנהמ  יגיצנ  יב חיש  ,
תיצראה  יזכרמה תלהנה  ,  ינוש  יזכרמ יגיצנו  , דבועו  יבדנתמ רכשב  י  .  
רומאכ  ,   תומימעה התלגתנ  הב תודוקנב תומימע עונמל הרומא תובדנתהה תרות
 יזכרמה תדובעל העירפמכ  . העיפוה תאז תומימע  , ראשה  יב  , ב  תולאש ל תועגונה  לש תוכמס
 יבדנתמה ,   ל   יזכרמב תובדנתהה לש המוקימ ") זכרמה  ייש ימל : תווצל וא  יבדנתמל  ? ("  
מה  יאלממ  תוא  ידיקפתלו  יבדנת  .  תריציב רתפיהל הרומא וז תומימע תובדנתה תרות  
הריהב  .  לעב תרהצומ הפיאש תמשגהב עייסל לכות  ג וזכ הרותו  כתי  ,  תוגיהנמ לש הנוניכ איהו
  יבדנתמה ברקב תימוקמ  לע לש תונושה תוינכותב  .  
 
בדנתמ והימ ? תפסונ הדוקנ   , תובדנתהה תרותב הנעמ לבקל הרומאה  , הרדגהה  צע איה :  והימ 
בדנתמ ? תובדנתהה יהמ הסיפתב הבר תונוש לע וארה  יאצממה   .  תונושה ב הלחה סחייתה  תו
  יבדנתמה וכז הל הרומתל ")  תללכנש וא תובדנתהה תא האיצומ הגלמ ומכ תירמוח הרומת  אה
הכותב ?  ("  תישפוחה הריחבה אשונ  רד  תיתובדנתה תוליעפב קוסעל ) דוגינב , לשמל  , ל לש "  צ  וא
ל " שיא תובייוחמ תי ("  ; ב הלכו  יבדנתמה לש יעוצקמה  דמעמ  ,  לכל  ידבועכ  תסיפת  יב ענש
רבד  ,  הדבועה דבלמ  רכש  ילבקמ  ניאש ) ו כ  יתיעל  יספתנ  כ לע "  חוכ לוז הדובע ("  ,  דעו
 יינתלוזכ  דוחיי תייארל  ,  תדובעב תוידוחייהו תונתלוזה רחא שופיח וא .  
 
 תובדנתה " הרוהט  " ו תינתלוז  :  לש תונתלוזה תלאש רקחמה יבלש לכ  רואל הפחיר  יבדנתמה  ,
תונקסמב  ג התולעהל יוארה  מ  כלו  .  ללכנ המ יבגל תועדה  ווגמ  א לעש היה  יינעמה אצממה
תובדנתהה חנומב  ,  ירה ל הפיאשה ינשה טוחכ התלעש תינתלוזה תובדנתה  ,  הרדגוה   אש
כ " הרוהט  ." תובדנתהה דצב תירמוח הרומת  ילבקמה  יבדנתמ ברקב  ג  , יח  תא  ידבועה ושפ
הבוחל רבעמ  ישידקמה הלא  ,   יבדנתמל  ה  א  יכפוה  כבו "  ירוהט  ."  כמ הריתי  ,
ה תובדנתהל " הרוהט  " העפשה הסחוי  , ותביבס לע  הו זכרמה לע  ה  ,   תובדנתהל רשאמ רתוי
וזכ הניאש  .  אות  יכרע  לוס תגציימ תינתלוזה תובדנתהה חור היפל הסיפתב ונחבה  ,  הניתנה וב
נש ימל קקז  , הרומת תשקב אלל  , ומישגהל בושחש הובג  רע איה  . וז הסיפת יפל  ,  תורישה יבטומ
וז הריוואל  יפשחנ זכרמל  יעיגמה  , הנממ  יעפשומו  .  תססובמה תובדנתהה תנומת  כא וז  א
 ידבועה  ויסינ לע  , ה תובדנתהה לש המוקמ תא שיגדהל שיש ירה " הרוהט "  ,   הב  יזכרמב  ג
ל רתוי בר  מאמ שרדנ ולא  ינוירטירק לע  ינועה  יבדנתמ אוצמ  .  לטבל האב הניא וז הצלמה
תובדנתהה רובע לומגל  יאכזה הלא לש  מוקמ תא  ,  תוביוחממ קלחכ  רובע איה תוליעפהש וא
תינוציח  , ה תובדנתהה רבעל תונווכמה תובישח תא שיגדהל אלא " הרוהט  ."  
 למומ  ,  כ  א  , דנתהל  יבדנתמה דודיעב עיקשהל  יזכרמל   תינתלוזכ תבשחנה תוב
ו " הרוהט "  ,   תוביוחמ  ותמ וא יהשלכ תירמוח הרומתל הנווכ  ותמ תובדנתהב ולחה  א  ג  90
תינוציח  . יתלב תורומת קינעהל  תינש  בומ    תוירמוח  תוילמס וא   דדועל תנמ לע  יבדנתמל
תובדנתהה השעמב  ,  תובדנתהה  ויער תא רתוסכ ספתנ הז  יאו " הרוהטה " .  
 
 יבדנתמ לוהינ :     וגראב  יבדנתמ לוהינ בר   יפינס טושפ אל רגתא הווהמ   . ונייצש יפכ  ,  תרות
הז בושח באשמ לש רתוי  וכנ לוהינב עייסל הלוכי תרדגומ תובדנתה  ,  לוא  , שבוגתש דע  ,  לע
תוסחייתה תושרודה לוהינ תויגוסל תעדה תא תתל  יזכרמה  : יוויל  , הרשכה  , חוקיפ  ,  ירוטיפ  ,
ה  ותב  יישיא  יסחיו הכימת  וגרא  .  
 לש היגוסה  ג הלוע  כ  ותב " זכרמה תא  יבדנתמה לוהינ  "  תלאש וא "  לע תולעבה
 יזכרמה  ." הרורב אלו הרותפ אל תרתונ זכרמה לע תולעבה תלאש יכ רכינ  ,   יבדנתמה לצא  ה
רכשב  ידבועה לצא  הו  .  נמא  , תוטלחה תלבק תלוכיו הטילש לע רומשל  יצור רכשב  ידבועה  ,
תידעלב  יתיעל ;  יבדנתמל תוירחאהמ קלח ריבעהל  ג  יפאוש  ה  לוא   ,   הל עודי יכ ילוא
תויוכמס ליצאהל  ינינועמ  הש  ושמ ילואו תינוגראה הסיפתה וזש  .   יבדנתמה   ג
אשונה יבגל  ייטנלוויבמא  : דחמ  ,  זכרמב תולבקתמש תוטלחהב  יפתוש תויהל  ינינועמ  ה
וילע העפשהבו  ,  דיאמו  , של  יצור  ניא  קלח תפסונ תוירחאב תא  .  תונושו תומימע איה האצותה
 יזכרמה  יב  ,  בל תויטנ לש העירכמ תימוקמ העפשה  ע / להנמה לש   / זכרו ת / תובדנתהה ת  .
 יבדנתמב תועגופכ  יתעל ואצמנ ולא תונושו תומימע לבא  ,  כלו  , ונתכרעהל  , דח הנעמ תתל שי  
 וגראה תמרב הייגוסל יעמשמ  .  
 
הנוממה  ע ישיא רשק : ממ  זכר  ע ישיאה רשקה יכ  יארמ רקחמה יאצ /  תובדנתהה ת )  וא
הנוממה  (  יבדנתמל יתועמשמ  .  לאכ וילא  יסחייתמו  דאכ הנוממה תא  יכירעמ  יבדנתמה
רבח  .  יבדנתמה  ע  יבדנתמה יזכר לש ינטרפה רשקה תא קזחל יואר  כ לע  ,  ליבקמב תאזו
 יבדנתמה ללכ  ע תישענה תיתצובקה תוליעפל  . מה יוויל דומצו ישיא  פואב  יבדנת  ,  תניחב
 ילעמ  הש תויעבה  ,  תנווכהו  תכרדה  ,  תלוכי ילעב ואצמנ תורידת תוישיא תושיגפ  ויק  צעו
 יבדנתמה לש תובדנתהה תסיפת לע העפשה  . שיגדהל שי  , ונתכרעהל  ,  תושיגפ לש  תובישח תא
העובק תורידת לע דיפקהלו הלא  , ילודג  ה  כל  ישרדנה  יבאשמה  א  ג תיסחי    ,   כש
 יבדנתמה לש רתוי הבוט הדובע תקופת חיטבהלו הרישנ עונמל  תלוכיב .  
 
 וימ :    וימה  ילהתב רבכ זכרמל  תמורתו  יבדנתמה תוביוחמ תא  חבאל  יתיעל  תינ 
הטילקהו  .  לוא  , תובדנתהל  ידמעומה  וניסו  וימל  ייצרא  ירורב  ינוירטירק אצמנב  יא  .
ב ויה הז רשקהב  יאצממה  ירור  ,  יוסמ ינוגרא יוקיל לע  יעיבצמו  .  הכלה  יטלקנ  יבדנתמ
 דבלב  ידבועה תטלחה יפ לע השעמל ) זכר / להנמה וא  יבדנתמה ת / ת  (    ויסינ סיסב לע אלו
תינוגרא הטלחה וא רבטצמ  . ליבקמב  ,  ינוש  יבדנתמל  ינוש  וימ יללכ ואצמנ  ,   יב  לשמל
ה  יבדנתמה "  ירוהט  " גלמל  יאכזה  יבדנתמהו תובדנתהה תרומת ה  .  אכמ  ,  תלהנהל  למומ
 ידמעומ  וימל  ירורב  ינוירטירק  ינפהלו בצעל  לעב תובדנתהה  , ומיוקיש  ,  שפוח תגרד  ע
תמיוסמ  ,  יזכרמה ללכ ידי לע  . תובדנתהה תרות שוביגש  כתי  , ליעל  למוהש יפכ  ,   ג עייסי
 וימל  ינוירטירק בוציעב  .  יפוליחל  ,  טעמכ רצקל  תינו  כתי  וימה  ילהת תא ירמגל  ,  לזוגה
 יזכרמהמ  ירקי  יבאשמ  , יתלב  ידמעומ  וניסל וליבגהל   לילעב  ימיאתמ  ,  ולילכהל תוסנלו
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הרשכה :  יבדנתמה תרשכהל סחייתהב   ,  לבקל  יבדנתמה לש  וצרה  יב  יוסמ רעפ אצמנש ירה
 היואר הרשכה ו יפיצה  לצא תררועמ  יתעל הרשכההש תוהובגה תו   ,   יבל  תמיוסמ  לה תשוחת
תינושארה  תטילק  ע ווחש  .  סונב  ,  תפתושמה תרדוסמ הרשכה לש רדגומ  ילהת ונשגפ אל
 לוכ  יזכרמל  , זכרמה יאנתל  אתהב תושימג אלא  .  ייצל  וקמה  אכ  ,   יסחיימ  יבדנתמה יכ
ל הבר תובישח תוכיא וכז הל הרשכהה  ,  אלו  וכז  הל תורשכהה תומכל  . ונתצלמה  , תומדוקה חורב  ,
 ינוש  יזכרמל  יעיגמה  יבדנתמל דיחא הרשכה  רעמ  תמ תארקל איה  ,   ישגד לש תפסות  ע
הרשכהב העקשהל הבר תובישח  תמו זכרמ לכל  יימוקמ  .  כ לע ונדמע רבכש יפכ  ,  תרות
הפיקמו הדיחא הרשכה תריציב  ג עייסל לכות תרדגומ תובדנתה .    
 
 ידבועה תרשכה :   יזכרמב  ידבועה תרשכה תובישח איה ליעל רומאהמ תעבונה תפסונ הצלמה 
 יבדנתמ  ע דובעל דציכ  . יא  ותמ ילוא    לעב תינוגראה תובדנתהה תרות תביתכ ,  הרכזנ רבכש 
 ימעפ רפסמ  ,  ותישו  ואית רסוח  ותמ ילוא     יזכרמה  יב הלועפ )  ישדח בורל  , תיסחי  (   יבל
 לע זכרמ ,  להל רכזויש   ,  ירושימה לכב  ידבועה תפולחת  ותמ ילואו  , ליעל תראותמה  ,  רכינ
 יבדנתמ תלעפה  וחתב  ידבועל הרשכהב רוסחמ .    יבדנתמ תלעפהב  יאור ונא   ,   זוכירב
 יזכרמב  לוהינבו "  ופה לע  ופה  "  ירדוסמ  ידומיל שרודה יעוצקמ  וחת  . היארל  ,   ימייק
 וא ינש ראותל  ידומיל  ויה ולא  יאשונב  שמה ידומיל  .  לוא  ,   לועמ  יזכרמה ידבוע לש  בור
וזכש הלכשה ושכר אל  .  כמ הרתי  ,  יבדנתמ  ע הדובע יאשונב יעוצקמ עדי  הל רסח יכ הארנ  :
 וימ  ,  וביש  , הזוח תכירע  , תולטמ תנכה  , הרשכה  , הכרדה  , דיקפתה  ויסו לומגת  .  
ש ההובגה  תוכיאב תיחפהל ידכב ליעל רומאב  יא  ידבועה ל  ,   תמורתב  יאור ונאו
 יזכרמלו  יבדנתמל "  ופה לע  ופה "  , הרוסמה  תדובעב  ,  וגראה תורטמב  הלש הנומאבו ,  קלח 
חלצהב יזכרמ  יזכרמ תשר ת "  ופה לע  ופה "  .   ילכו יעוצקמ עדי יכ שיגדהל  יאב ונא  לוא
 ישרדנ  ירדוסמ  .   לעש  יצילממ ונא ) תמ  ע דובעל הצורה רחא  וגרא לכו  יבדנ  (   ורעי
תוינכות    הידבוע תרשכהל תופוצרו תוילרגטניא  ידומיל  ,  הו  לע זכרמב  ה  יזכרמ  תשרב 
"  ופה לע  ופה "  ,   יריכבה  יבדנתמה  הו רכשב  ידבועה  ה ) חטשו הטמ (  , רחאו    דסמי   כ
בר תינכות   תפטוש הכרדהל תיתנש  , תילאודיבידניאו תיתצובק  , תיצרא  , תימוקמו תירוזא .     כתיי
ותו הפולחתה תעינמלו  וגראב תוביציל ומרתי ולא תוינכ .  
היצביטומו תובדנתהל תוביוחמ  :  הענה לע  יעיבצמ  יאצממה ) היצביטומ  (  ברקב ההובג
 וגראל ההובג תוביוחמ לעו  יבדנתמה  .  תועיבשל  יבדנתמה תוביוחמ תא  ירשוק  יאצממה
העקשהה תדימלו  יזכרמב  נוצר ,  תווצ לש  הו  יבדנתמה לש  ה   זכרמה ) תובדנתהבו רכשב  (
 יבדנתמב  . יתלבה יטסיטטסה אצממה שיגדמ  יאצממה תא   עיתפמ  ,    יבדנתמהש לככ ויפל
רתוי הבר  יביוחמ  ישח  ה תובדנתהב רתוי תובר תועש  יעיקשמ  ,   תובדנתהש לככו " הרוהט "  
רתוי  וצר יעבש  ה  כ רתוי  .  כמ הריתי  , ה יעינמ     ל ה  יבדנתמה וחוויד  הילע תובדנתה   ירגוב
 יינתלוזה  ה רתויב  יעיפשמכ  .    ינכומה  יבדנתמה  תוא דדועל  יזכרמל יוצרש  אכמ
 צרממ רתוי עיקשהל  ,  תדובעבש תונתלוזה תא שיגדהלו  יזכרמל רתוי  ורתל  הל רשפאל .  
 
דיקפתה תומימע : ב  יבדנתמה תא הוולמה תומימעל בוש סחייתהל  וקמה  אכ   יזכרמ "  לע  ופה
 ופה  ."  תומימע ויתולובגו דיקפתה תרדגהב הליחתמ וז  , ה  יללכב הכישממו "  יבותכ אל  "  92
זכרמה תא  יעינמה  , זכרמה לע תולעבה תלאשב  , תוירחאה ימוחתו  .    יבדנתמה רעונה ינב
 יבטומל  יבדנתמ  תויה  יב לובגב תאש רתיב וז תומימע  ימיגדמ  .  יכ  יארמ רקחמה יאצממ
כושמהמ תחא הניה תומימעה  ע תודדומתהה  שומימל  כרדב רובעל  יבדנתמה  יצלאנ  תוא תו
דיקפתה  . וז המישמב  ישקתמ  יבדנתמהמ קלח  .  תושימגב תונורתי תומימעל יכ תוארל בושח
תילמרופ אל הריווא תריציבו  . תאז  ע  ,   לע לקהל הלוכי תרדוסמ תובדנתה תרות תביתכ
רכשב תווצה ישנא לעו  יבדנתמה   .  
 
 יבדנתמ רעונ ינב :  תובדנתה     ורתפ  הל אצמנ  רט  יתעלש תויגוס  יזכרמב הלעמ רעונה ינב
יואר  .  יזכרמה  יב רתויב  ייתועמשמה  ירעפה ואצמנ הז  וחתב  ,  ינב לש  דיקפת יבגל לשמל
 תורישב  יבדנתמה רעונה ) זכרמב תוחכונ לש יביספה דיקפתל דע תיביטקא  ועיי תוליעפמ  .(
 יכ אצמנ הל  ויסינ וכרע  ימיוסמ  יזכרמ   טקיורפ תרגסמב בדנתמ רעונ ליעפ " תישיא תוביוחמ "  ,
תודדועמ ויה אל תואצותה  לוא  . רקחמה יאצממ יפ לע , עיתפמ הז  יא   . תישאר  , ונייצש יפכ  ,
ה תובדנתהה תא רתוי  יכירעמ  יזכרמה " הרוהט  ." תינש  ,  תרגסמ " תישיאה תוביוחמה  " הנופ  ,
ללכ  רדב  , י התיכ ידימלתל '  .  לוא  , ה ינב ליגו רחאמ   יתועמשמ  רוגכ אצמנ  יבדנתמה רעונ
 תדובע תוכיאב  , רתוי  ירגובמ  יבדנתמ  ירענב עיקשהל שי יכ הארנ  , י התיכמ " הלעמו א  .  
תווצה  יבל  יבטומה  יב  יבדנתמה רעונה ינב לש  מוקימ איה תפסונ הייגוס   :  רעונה ינב   אה
רבד לכל תווצ ישנא וא  ייומס  יבטומ  ה  יבדנתמה  ? א  יאצממה דח  ני    הייגוסב  ייעמשמ
וז  , תורישה  רוצ רעונל בדנתמה רעונה ליפורפ  יב  יוסמ רעפ אצמנ יכ עובקל  תינ  לוא  , רמולכ  ,
הנוש טעמ הייסולכוא  יווהמ  ה  .   רד רעונ לש המצעה תרשפאמ וז תידוחיי  רד יכ הארנ
 ועיי  תמל ליבקמב תובדנתה  . ותרטמ תא זכרמה  ייקמ  כ  . שיגדהל בושח  , יכ  רעונה ינב אקווד 
תובדנתההמ רתוי  וצר יעבשו רתוי  ימרות ואצמנ זכרמה יתוריש תא  יכרוצה  יבדנתמה  .
 סונב  ,  רשקה תא הרפיש רבעב תוריש ינכרצ  מצעב ויה  יבדנתמ רעונ ינבש הדבועה יכ אצמנ
וב  דוקפת תאו זכרמל  הלש  .  יבדנתמל  ופהל תורישה יבטומ תא דדועל  ישמהל יוארש  אכמ  
 יזכרמב  , תורישה לש  ייומס  יבטומ תויהל  יכישממ  ה  א  ג  .  רעונה ינב  הו  יזכרמה  ה
רורב  פואב  כמ  יחיוורמ  מצע  .  תלהנה לע יכ איה ונתצלמה "  ופה לע  ופה  "  הטלחהל עיגהל
 יזכרמה לכב  יבדנתמה רעונה ינב לש  דיקפתו  מוקמ יבגל תרדוסמ   .  
 
 יבטומה לע תובדנתהה תעפשה :      יב רצונה רשקה איה רקחמב התלעש הבושח הלאש
תורישה יבטומל  יבדנתמה  ,  יזכרמל עיגמש רעונה  .   ללכ  רדב רעונה ינב תודגנתה עקר לע
ולאכ  יתוריש ידבוע  ע רשקלו  יידסממ  יתוריש תכירצל  ,  העיבצמ  הילע  יבדנתמה תעפשה
וז תודגנתה  ע דדומתהל תירשפא  רד לע  . טשפה  הסיפתה יפ לע תינ  ,  יתיעל  , רעונה ינב לש  ,
ירמוחה דממב יולג יוטיב לבקל תבייח הרומת  ,   אלל  ידבועש ימכ  יספתנ  יבדנתמה  כלו
הרומת  , רוהט  פואב  יינתלוזכ  .   תסיפת לע תיתועמשמ העפשה  יבטומה ינולאשב האצמנ  כל
תורישה תאו  יבדנתמה תא  .  סונב  , יתלב הריווא  ירשמ  יבדנתמה    הניאש תידסממ  הלובכ
 ייטרקוריב  ילהנל  , רתוי תישיא תבשחנ איה  כלו  .  יבדנתמב  ומא שוכרל רעונל לקש  אכמ  ,
ולוכ תורישב  כמ האצותכו  ,  יבדנתמ תדובע לע ססבתמה  .  
 ירחא  יתורישב  ג  ושייל יוארו  תינ הז בושח חקל  ,  רזגמב  הו יתלשממה רזגמב  ה
ישילשה  , מה לש הדובעה  פוא תא  מאל  ילוכיש  יבדנתמ  ע  יזכר  .   ע שגפמה תא תוארל  תינ  93
הליעפ  יכרע תיינקה לש גוסכ  יבדנתמה  , תישיא אמגוד לש  רדב  .    ע שגפמה תועצמאב
 יבדנתמה  , הניתנ לש  יכרעל רעונה ינב  יפשחנ  , תידדה תויתפכא לשו הבוט תוחרזא לש  .
דחה  תסיפת   יסומ הרקיעב תינתלוזכ תובדנתהה תא רעונה ינב לש תידממ הז  פל הפ  .  תויה
רתויב יתועמשמ וניה  יבדנתמ  ע ישיאה רשקהו  ,   גו רעונה ינבל  תינה תורישה תניחבמ  ג
 יבטומה לש  מלוע תסיפת יוניש תניחבמ  ,  ולאכש  יסחי תוכרעמ חותיפ לע דוקשל יוארו יאדכ
 יזכרמב "  ופה לע  ופה  "  יליבקמו  ימוד רעונל  יתורישב  ג   .  
 
גראב רשקהו הפולחתה  ו :    לע לש  ינושה  יקלחה  יב  ואיתב יוקיל אצמנ  ,  המרב   ה
תיקפואה  , התומעה לש תונושה היתועורז  יב  ,  יזכרמ  וגכ "  ופה לע  ופה "  ,  תוינכותו תודיינה
תוידוחיי  , תיכנאה המרב  הו  , לתב  לע זכרמ  יב   חטשב  יזכרמה  יבל ביבא  .   סונ ינוגרא יוקיל
ע לש ההובגה הפולחתה אוה ונאצמש  ידבו  ,  יבדנתמה תדובעב רתויב תעגופ האצמנש  .  תדובע
 יזכרמב  יבדנתמה "  ופה לע  ופה  " הליחתכלמ המומע  , הילע  יפיסומ ואצמנ ולא  ייוקיל ינשו  ,
 ידבועהו  יבדנתמה תענה לע  יעיפשמו  , הב דימתהלו תוינידמ עובקל תלוכיה לעו  .  יוצר
ה ויקלח  יב  ירדוסמ תרושקת יצורע חתפי  וגראהש  ינוש  ,  רסוחל תוביסה  המ  וחבל הסניו
 ידבועה ברקב  כ לכ יתועמשמה תוביציה  .   ידבוע רמשל ידכ רדוסמ ינוגרא יוניש שרדנו  כתי
 מז  רואל  יבדנתמו  .  רשאב תינוגראה תוינידמה יבגל תורורב תוטלחה לבקל  וגראה לע יכ הארנ
 ינושה  ימוחתל  , מנפומו תרבעומ איה ובש  פואל רשאב  גו חטשב ת  .  
 
רבעשל  יבדנתמ ירחא בקעמ :  תפסונ הבושח היגוס  יאל תעגונ    לע הרימש  רשק  רדוסמ   ע
ב  דיקפת תא ומייסש רחאל רעונה ינבו  ירגובה  יבדנתמה  יזכרמ "  ופה לע  ופה  ."  בקעמ לוהינ
 רחא " ירגוב  " זכרמה  , רשק  , זכרמ לכל  ימרותה לגעמ תא  ה ביחרהל  ילוכי  הב תוצעוויהו  ,   הו
תא הליהקה לע  יזכרמה לש העפשהה לגעמ   .   יבדנתמל תוליעפ תרגסמ רוציל שי יכ  ירובס ונא
  יאצויה )   יעמ "  ופה ירגוב  ודעומ  (" זכרמה לש  יחילש לאכ  הילא סחייתהלו .  
 
תובדנתהה תביבס : זכרמל זכרממ הנושה תיפרגומדו תיתרבח הביבס  ותב  יאצמנ  יזכרמה    .
ל תיתרבחה הביבסה  יב סחיה וד אצמנ  יזכרמ   ינוויכ  . דחמ  ,  הביבסהמ עפשומ זכרמ לכ לש ויפוא
לעופ אוה הב  , וז הביבס  יפקשמ  יבדנתמה  גו  יבטומה  גו תויה  ;  דיאמ  ,  תובדנתהה השעמ
קיר ללחב לעופ וניא  , שחרתמ אוה הב הליהקה לע העפשה עיפשמ אצמנ אוהו  .  המיגדמ וז העפשה
תיחרזאה הרבחה תירואית תא  , בשותה הב יתלבה רזגמבו ירטנולווה רזגמב  ילעופ  י   ילמרופ  ,
הלוכ הליהקל יתרבח  והו  מצעל ישונא  וה  ירבוצ  , הליהקה לש המצעה הווהמ איהו  ,  תדמולה
המצע לע תיתרבח תוירחא תחקל  .  לע תובדנתהה תעפשה תא רישי  פואב  וחבל אצי אל הז רקחמ
הליהקה  ,  הניא  יידע העפשהה יכ  ירעהל  תינ  לוא הלודג  .  דציכ  יכרד לע בושחל יוארה  מ
הדדועלו הריבגהל  , יתליהק באשמ  גו  יזכרמל באשמ איה  יזכרמב תובדנתהה  כש  , לוכיש  ,
ומויק  צעמ  , הלוכ הליהקל  ורתל  .  
 
" תורגבתה ליג רבשמ :" כ הארנ ליעל רומאה לכ  " תורגבתהה ליג רבשמ  "  יזכרמ עגרכ  יאצמנ וב
"  ופה לע  ופה  ." הנורתי ע לש  ה  ל ו  התויה א  וגרא  נערו ריעצ   ,  תויעבה תועבונ  ג  כמ  א
ליעל תוטרופמה  :  יזכרמה לכל הדיחאו תרדוסמ תובדנתה תרותב רוסחמה  ,  תרדגהב תומימעה  94
 ידיקפתה  ,  יבדנתמה רעונה ינב לש  מוקמ רבדב תומימעה  ,  יזכרמה  יב רשקב ישוקה ,  
ההובגה  יבדנתמהו  ידבועה תפולחתו  . ייפאמ תושימגה  וגראה תא תנ  ,  בושח תוילמרופ רסוחו
ול  . ומכ    כ  ,  תוולמה תוביוחמהו תושגרתהה  ינושה  יבדנתמהו  ידבועה  ע תונויארהמ הלוע
ריעצ  וקמב הדובע  , ינשדחו  נער  .  לוא  , ונתכרעהל  ,  לע  יזכרמ תשר "  ופה לע  ופה  "  תוסנל
" רגבתהל "  , תוינויחה תא דבאל ילבמ  . רמולכ  , עמ הדובע תרוצל רובעל   ותמו רתוי תנגרואמ ט
רתוי  ורא  מז חווטל היאר  , תונשדחה לע הרימש  ות  . אמגודכ  ,   ינינועמה  ידבוע שפחל שי
תובדנתהב הריירק תושעל  ,  תיתועמשמו הכורא  מז תפוקתל זכרמל  ורתל  ידתעתמה  יבדנתמו
הנשמ רתוי    ייתנש  . וניניעב  , קדזהל ילבמ רגבתהל אוה  לע ינפב  ויה בצינה רגתאה    ,
דסמתהל ילבמ עצקמתהלו         .  
       לעב תובדנתהה  וחתב  יינוגרא  ייוניש וכרענ רקחמה  להמב  . אמגודל  ,  זכר דיקפת
כ שדחמ רדגוה  יבדנתמה "  תובדנתה זכר הליהקו  " עצקמתהו  תחוורל גואדל ודיקפתש ו  לש  ת
 יבדנתמה לכ  , תופסונ תולטמ וילע תולטומ  יאו  .  כ ומכ  , הל הלחה י רות בתכ  תרדוסמ תובדנתה ת
 לעב  . וד תונקסמ תובקעב ושענ ולא  ייוניש " רקחמה תווצ  ותישבו  ייניבה ח  .   הב  יאור ונא
ה  ילהת תליחתל  וכנ  וויכ " תורגבתה  "  לעב תובדנתהה דמעמ קוזיחו  . ודה יכ  יווקמ ונא "  ח
 ילהתה  שמהל סיסב הווהי יחכונה  .  
 ויסל  , רקחמה  ילהת לע  : ג  נובתהל וננוצרב   ילהתהו ונמצע לא יביסקלפר  פואב  
הז רקחמב ונרבע ותוא  .   להמב ונבציע התוא היגולודותמה לע עיפשה הז  ילהתש  יררוע  יא
רקחמה  . דציכו רוקחל וננוצרב המ ונעדי רקחמה לש ותישארב  , ודה הנבמ תא רעשל ונלוכי  או "  ח
רקחמה תא  כסמה  .  יאצממה תניחבו  ינותנה  וסיא ידכ  ות  , שאכ יתלבה לא ונפשחנ ר    יופצ
העונת תחתו יונישב אצמנה  ,  יאצממה וצל  מיאתהלו תויגולודותמ תוסיפת שימגהל ונצלאנ  .
אמגודל  , וד תא " תוינושארה רקחמה תולאשל האלמ המאתהב ונבתכ  ייניבה ח  . תאז תמועל  ,
ודה תביתכ " ודל שדח הנבמ עיצהלו  יאצממה תא שדחמ  וחבל ונתוא הצליא יחכונה ח " ח  ,  הלועה
רתוי  הל  מאנו  מצע  יאצממה  ותמ  .   הניא רבכ תונושה רקחמה תולאשל תוסחייתהה
האלמ המאתהב  יקרפל תקלוחמ  ,  ינושה  יקרפה  ותב תקלחנ אלא  ,   יביכרמה  יאשונה תחת
קרפ לכ  ,  יזכרמב תובדנתהה תנומת תא רתוי  יפקשמה  יאשונה  הש  .  
יונישהש  כסל  תינ ,  ירקוחכ ונרבע ותוא  ,  רקחמה אשונ אצמנ הב העונתה תא  קשמ 
ומצע :  יזכרמב תובדנתהה  "  ופה לע  ופה  ."  הצלמהו הנקסמ הלעמ ונמצע לש תיביסקלפר הניחב
דיתעב  ימוד  ירקחמל  :  ייונישל  ושחו בכרומ אשונהש לככ  ,  יינוציח וא  יימינפ  ,   ג  כ
ומצע תא שימגי  א רקחמה ביטיי  ,  ימיאתמ  ילכ חתפי  , מל ידכ  ות   ינייפאמהו הקימנידה תדי
אוה רשאב רקחמה אשונ לש  . ומכ    כ  ,    תביתכו  יאצממה חותינ תא  יאתהל רקחמה לע
 יאצממל  , שארמ העבקנש הסיפת יפ לע  יאצממה תא גיצהל  וקמב תאזו  .  השיג וז  נמא
 יינתוכיא  ירקחמב בורל תלבוקמה  ,  רשאב רקחמ לכ לא הלילכהל  תינש הארה וננויסינ  לוא
אוה  , ינתוכיא וא יתומכ  .  
 
רקחמה תווצ : רקחמה תווצל תעגונ תיביסקלפרה תוננובתההמ תעבונה תפסונ הנקסמ   .  דוע
רקחמה תובכרומ לע רבגתהל תנמ לעש ונרעיש רקחמה לש ותישארב  ,   רעמ רוציל יוארה  מ
 קדבל  רדהו רקחמה תולאש יבגל תיתועמשמ הרימא היהת  יזכרמה ידבועל וב יתופתתשה  .
תעכ , רקחמה  ויס רחאל   , ונל עייס  ידבועה  ותישו המצע תא הקידצה וז הטיש יכ עובקל  תינ  ,  95
 תקידבב  הו רקחמה יאשונ לש רתוי הבוט הנבהב  ה  . רוחאל טבמב  ,  ביטיהל היה  תינו  כתי
דבוע תללכה ידי לע  ידבועה  ותיש תא רתוי / תפטושה הדובעב ת  ,   תללכה ידי לע  ג ילואו
מה תווצב  יבדנתמ רקח  .    יאשונב  יידיתע  ירקחמל הצלמה  יעמ וז הנקסמב  יאור ונא
 ימוד .  
 
ודל הנפומ ארוקה "  יזכרמ לש  ינייפאמה תאירקל אלמה ח "  ופה לע  ופה  " רקחמב ופתתשהש  .
 כ ומכ  , ודה ליכמ " אלמה ח  ,  יחפסנכ  ,  הב ונשמתשהש  ינושה רקחמה ילכ תא  :  ינולאש  ,
תויפצת יכירדמו תונויאר יכירדמ  .  
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 יחפסנ    102
א חפסנ '  :  ירגוב  יבדנתמ  ולאש    
 
בדנתמ / רקי ת /  ולש ה  ,  
 
וד רקחמ  יכרוע ונא    יזכרמב תובדנתהה תודוא יבלש "  ופה לע  ופה "  ,  בוט ריכהלו דומלל ידכ
 יזכרמבו ללכב  ראב תובדנתהה יאשונ תא רתוי "  ופה לע  ופה  " טרפב   .  ונל רוזעל רקחמה תרטמ
תמה תדובע תא רתוי בוט  נכתל  יזכרמב  יבדנ "  ופה לע  ופה  ."  
 
 ראב  ינוש  יזכרמ העבשמ  ידבועבו  יבדנתמב  יעייתסמ ונא  רקחמה  להמב  .   יניינועמ ונא
יתלב וא תונוכנ תובושת  ולאשב  יאו תוישיאה  יתועדב   תונוכנ  . אנא  , הנע /  לע י  לכ תולאשה   ,  לע
 ולאשב תוארוהה יפ   .   ושארה בלשב  ולאשה לע תינע  א ) ינפל הנשכ  (  ,  תונעל  ממ  ישקבמ ונא
תושדח תולאש רפסמ לע  כו הז  ולאשמ קלח לע קר .  
 
רקחמה זכרמב ורמשי  יתובושתו  יטולחל ימינונא אוה  ולאשה  .  
שידקתש  יחוטב ונא / ול יוארה  מזה תא הז בושח אשונל י  .  
הלועפה  ותיש לע דואמ  ל  ידומ ונא .  
 
הכרבב  ,  
 
                רקחמה תווצ                                                                            
      יזכרמה ידבוע   
" רעונו  ידליב לופיטו תוינידמ רקחל ימוחתניבה זכרמה             "        
"   ופה לע  ופה                                                                                     "  
ת תטיסרבינוא  " א  
 
תולאש  לצא תוררועתמו הדימב  , לוכי  נה /  תונפל ה :  
זכרל / זכרמב תובדנתהה ת .  
 ב זעב לא   דוד  , רעונו  ידליב לופיטו תוינידמ רקחל ימוחתניבה זכרמה  , היב "      הדובעל ס
תילאיצוס   ,  לת תטיסרבינוא – ביבא   .    103
 
 ולאשה יולימל תוארוה  
סמה רפסמל ביבסמ לוגיע  מסל שי  תבושת תא למ  . תרחא רמאנ  א אלא  ,  ביבס לוגיע  מסל שי
 הבושת תחא דבלב   .  
 וסה דע היפיעס לכ לע הלאשה תא אורקל יוצר  ,  רובע המיאתמה הבושתה לע  תטלחה ינפל  .  
 
רבעב הזכ  ולאש תאלימ  אה ?  
 כ  
אל  
 תיבב  לש  ופלטה רפסמ לש תונורחאה תורפסה עברא תא  ייצל אנ  _ _ _ _ )  תאלימ  א   ולאש
רוזח אנא רבעב הזכ / רפסמה ותוא לע ירזח  .   ינולאש  ע הז  ולאש רשקל ונל עייסי הז רפסמ
רבעב תאלמש  ירחא  ,  יוהיזל שמשי אלו  
 
א קלח ' :  
 ימ  
רכז  
הבקנ  
הדיל תנש  : _ _ _   _  
אצומ  רא  
לארשי  
 ראל  וח  :  __________ )  ושר אנא / החפשמה לש אצומה תנידמ  ש ימשר .(  
רשיב תדלונ אל  א לא  , הילע תנש ינייצ אנא   : __ __ __ __  
רידגמ תייה  אה / כ  מצע תא ה :  
ינוליח / ת  
יתרוסמ / ת  
נימאמ / ה  
יתד / ה  
ידרח / ת  
רחא  
עדוי אל / ת  
יתחפשמ בצמ :  
קוור / ה  
יושנ / הא  
שורג / ה  
נמלא / ה  
 ידלי  ל שי  אה  
 כ  . המכ  _____ ? וליג המ / דליה לש ה / רוכבה ה / ה ______ ?  
אל    104
תא וב בושיה ה  ש / ררוגתמ ה / ת  ויכ   : ______________  
לכה  סב תדמל  ינש המכ _ _   ?  
טנדוטס  ניה  אה /  ויכ תי ?  
 כ  , הטלוקפב  : _______  
אל  , הטלוקפב ראות יתמייס  : ________  
אל .  
תא  ויכ  אה / דבוע ה / רכשב ת ?  
אל  
הדובע יתאצמ אל  א דובעל ינוצרב / לוכי יניא / ה  
 כ  , דיקפתב תיקלח הרשמב  : ________  
 כ  ,  האלמ הרשמב דיקפתב  : _________  
יא תלעפ תיחכונה תובדנתהה ינפל  אה   תורחא תורגסמב  ג תובדנתהב  עפ ?  
אל  
 כ  ,   שמב תובדנתהב יתלעפ  ______   וגראב _________  
הקוצמו  וכיס יבצמב רעונ ינב  ע תלעפ תיחכונה תובדנתהה ינפל  אה  ?  
אל  
 כ  ,   שמב  ______   וגראב _________  
 
ב קלח '  :  
א  ישדוח המכ ת / בדנתמ ה /  זכרמב  ת "  ופה לע  ופה " ______  ? )  ישדוח רפסמ  ייצל שי (  
 לש זכרמ הזיאב "  ופה  " תא / לעופ ה / ת ?  




תיליע תרצנ  
הפיח  
אבס רפכ  
תוליעפה  וקמל עיגהל  ל חקול  מז המכ  ______ ? עצוממב תוקד .  
 
ג קלח '  :  
) הנשכ ינפל הזה  ולאשה תא תאלמ  א  ,  רוצ  יא תואבה תולאשה תא אלמל   , 1   11  , תפסונ  עפ   .
רובע /  הלאשל תורישי ירבע 9 .(  
זכרמל תעגה המ תובקעב ?  
 וסרפ תעדומ  
רבח / ומצעבש ה / בדנתמ ה / עיצה ת / בדנתהל יל ה  
תישיאה יתמזוימ יתעגה  
הטיסרבינואה  עטמ יתעגה  , הגלמ תלבקל יאנתכ    105
הטיסרבינואה  עטמ יתעגה  , תוימדקא תובוח לשב  
 עטמ יתעגה  הייריעה  ) רחא  וג וא (  , הגלמ תלבקל יאנתכ .  
  עטמ יתעגה " רוביצל תוריש "  
תוריש תנש תרגסמב יתעגה  
אבצה תרגסמב יתעגה \  
תרושקתב הבתכ תובקעב  
רחא  . טרפ / י  : ______________  
תובדנתהב הדובעל תפרטצה תרגסמ הזיאב ?  
דבל  
רבח דוע  ע )  י (  
רבח ינא הבש הצובקמ קלחכ / ה  
פב  וגראל תעגה רשאכ הנושארה  ע  ,  וכרענ תולועפ וליא ינפל  דיקפתל  תסינכ  )  ייצ /  לכ תא י
 יבגל תונוכנה תובושתה ( ?  
 יישיא  יטרפ  ע  ולאש יתאלימ  
ינופלט  ויאר יל  רענ  
 ינפ לא  ינפ  ויאר יל  רענ  
תיתצובק אנדסב יתפתתשה  
רחא  , טרפ / י  : _________________  
תוליעפה תארקל  וימ לכ יל  רענ אל .  
מ וליא   וגראל  תסינכ  ילהתב ליעפ קלח ילעב ויה  יאבה  ידיקפתה ילעב ) נמס אנא /  לכ תא י
 יבגל תונוכנה תובושתה ( ?  
זכר /  יבדנתמה ת  
להנמ /  ופה זכרמ ת  
זכר / רעונ יבדנתמ ת  
זכר / תודיינ ת  
 תווצה ישנאמ רחא  דא ) נייצ אנא / ודיקפת תא י / ה  :( ___________  
רחא  :  _______________  
קומ הנכה וזיא  תוליעפה תליחתב תלבק תמד ) נייצ /  יבגל תונוכנה תובושתה לכ תא י (  
תיתובדנתהה תוליעפה תעצבתמ וב  וקמב  דקומ רויס  
תיאמצע האירקל זכרמה לע בותכ רמוח תלבק  
זכר  ע תישיא השיגפ /  יבדנתמה ת  
זכרמב תוסנתה שדוח  
 ישגפמ רפסמ  ,  ישדחה  יבדנתמה ראש  ע דחי  ,  תוליעפה תליחת ינפל )  א וז הבושת תפקה   ,
 ייצ אנא / וכרענש  ישגפמה רפסמ תא י  :  __ (  
בדנתמ  ע תוכנוח / קיתו ת /  זכרמב רתוי ה ) וז הבושת תפקה  א  ,  תועש רפסמ תא  ייצ אנא
תלביקש תוכנוחה  :  __ (  
שיא  ע תוכנוח / רחא תווצ תשא / זכרמב ת  
תמדקומ הנכה לכ יתלביק אל  
תרחא תמדקומ הנכה יתלביק / תפסונ  . טרפ / י  : ____ _________  .    106
תיתובדנתהה  תוליעפב  ל העייס תמדקומה הנכהה יכ תשח הדימ וזיאב ?  
דואמ הבר הדימב יל העייס  
הבר הדימב יל העייס  
ינוניב  פואב יל העייס  
טעמ יל העייס  
ללכ יל העייס אל  
זכרמב אלמל דיקפת הזיא רוחבל תורשפא  ל התיה  אה ?  
הריחבל תורשפא  וש התיה אל  
תהל שארמ יתרחב קסוע ינא וב  יוסמה דיקפתב קוסעל יתיצר יכ הז  וקמב בדנ / ת  
הז ידיקפת תא  המ יתרחב ינאו תויורשפא רפסמ יל ועיצה  
תונוש תוביסמ  יבדנתמ  ישנא  . תוליעפל העגהה לע עיפשהל תולוכיש תוביס לש המישר  ינפל  
תיתובדנתהה  . טפשמ לכ דיל  ייצל שי  , ובל  תטלחה לע עיפשה אוה הדימ וזיאב זכרמל א  ,  יפ לע
 לוסה :  
דואמ הבר הדימב   הבר הדימב   תמיוסמ הדימב   הטעומ הדימב    כ לכ אל   אל ללכ  
6   5   4   3   2   1  
 
6   5   4   3   2   1   בדנתהל הווצמ וז  
6   5   4   3   2   1    וגראה תורטמ  ע ההדזמ ינא  
6   5   4   3   2   1   בדנתא אל ינא  א  , הדובעה תא עצביש ימ היהי אל  
6   5   4   3   2   1   י והשמ יל היה אל יתושרבש  מזה  ע תושעל בוט רתו  
6   5   4   3   2   1   תודידב יתשח  
6   5   4   3   2   1    יונפ  מז יל שי  
6   5   4   3   2   1   רכשב הדובע תארקל ישעמ  ויסנ רובצל יתיצר  
6   5   4   3   2   1    יקפוא ביחרהל יתיצר  
6   5   4   3   2   1   לעופ ינא ובש  וגראהמ קלח תויהל יתרקוי בשחנ הז / ת  
6   5   4   3   2   1    עמל תובדנתה ימצע  ע רתוי בוט שיגרהל יל תנתונ תלוזה   
6   5   4   3   2   1   תרגתאמ תוליעפ הקינעמ זכרמב תובדנתהה  
6   5   4   3   2   1    יבדנתמ הבורקה יתביבסב  ישנאה בור  
6   5   4   3   2   1   הרזעל  יקוקזש  ישנאל עויס  , ייחל ילש השיגה תא רפשמ  
6   5   4   3   2   1   רתוי הבוט הרבח תרצוי תובדנתה  
6   5   4   3   2   1   מה בדנתהל  ידבועהמ הפצמ ילש קיסע  
6   5   4   3   2   1    תויתרבח תולווע  קתל תונמדזה איה תובדנתה  
6   5   4   3   2   1     ייתרבח  ירשק חתפל תונמדזה איה תובדנתה  
6   5   4   3   2   1   תונוש ליג תוצובקמ  ישנא  ע דובעל תונמדזה וז  
6   5   4   3   2   1    רע לעב והשמ תושעל תונמדזה הווהמ תובדנתה  
6   5   4   3   2   1   בוטה ילזמ לע הרבחל בישהל תונמדזה איה תובדנתה  
6   5   4   3   2   1   בורק / דידי וא החפשמ ת / לפוט ה / המוד תורישב וא הז תורישב ה  
6   5   4   3   2   1    ימוד  יתוריש  תמב  דוק  ויסנ יל שי    107
6   5   4   3   2   1   זכרמב רעונה  ע תוהדזהל יל לק  ,  הלשל המוד ירבעש ינפמ  
6   5   4   3   2   1   המ תובדנתהה ילש תיעובשה תוליעפב  וויג הוו  
6   5   4   3   2   1   זכרמב לעופש תווצה  ע  דוק רשק יל היה  
6   5   4   3   2   1   ול קוקזש ימל עויס רתוי קינעהל תונמדזה וז  ,  סכ תוחפב  
6   5   4   3   2   1   יתחפשמב תמייקש תובדנתהה תרוסמב  ישמהל  תונמדזה וז  
6   5   4   3   2   1   ירובע  יוצמ יכוניח  ויסנ והז  
6   5   4   3   2   1   הנידמה לש דיתעה רוד תא הווהמש רעונל עייסל דחוימב בושח  
6   5   4   3   2   1   תובדנתהל  וניח יתלביק  
 
 
)  הנע /  ' הנשכ ינפל  הילע תינע  א וליפא תואבה תולאשה לע .(  
תא הדימ וזיאב / שח ה / רעונה ינבל תמרות תיתובדנתהה  תוליעפ יכ ה ?  
הבר הדימב  
תמיוסמ הדימב  
  כ לכ אל  
אל ללכב  
פידעמ תייהש רחא דיקפת שי  אה / תאש המ  וקמב תושעל ה /  ויכ השוע ה ?  
אל  
 כ  :  _____________________ ) טרפ / דיקפת הזיא י (  
הדימ וזיאב  ,  תעדל  , תא ותוא דיקפתה היה / אלממ ה / רתוי בוט עצובמ ת  ,  ידי לע השענ היה ול
לעב /  עוצקמ ת )  וגכ  : יגולוכיספ / דבוע וא ת / ילאיצוס ת / ת ( ?  
הבר הדימב  
תמיוסמ הדימב  
  כ לכ אל  
אל ללכב  
הדימ וזיאב  ,  תעדל  , תא ותוא דיקפתה היה / אלממ ה / רתוי בוט עצובמ ת  ,  ידי לע עצובמ התיה ול
רכשב  דא  ?  
הבר הדימב  
תמיוסמ הדימב  
  כ לכ אל  
אל ללכב  
כירעמ  ניה הדימ וזיאב / ה  ,  תייה אלמלא תעצבתמ התיה אל  לש תיתובדנתהה המישמהש
עצבמ / עב התוא ת  מצ ?  
הבר הדימב  
תמיוסמ הדימב  
  כ לכ אל  
אל ללכב  
צילממ תייה  אה /  זכרמב  יבדנתמכ  רטצהל  ירבחל ה "  ופה " ?    108
 כ  
אל  
 
ד קלח ' :  
בדנתמכ  יתויוכזו  יתובוח יבגל  כסה  תיא וכרע  אה / ת  ? ) תוידוס  כסהל הנווכה  יא :(  
 כסה ימיע וכרע אל  
הפ לעב  כסה ימיע וכרע  
בתכב  כסה ימיע וכרע  
המ ודיקפת  / רישיה הנוממה לש ה / זכרמב  לש ה :  
להנמ / זכרמה ת  
זכר / תובדנתהה ת  
זכר / רעונ תובדנתה ת  
בדנתמ / רחא ת / ת  
דבוע / רחא ת  
עדוי אל  
רחא  : ______________  
 תורידת וזיאב ) עצוממב  ( תא / שגפנ ה / המיע ת / תישיא השיגפל ו ?  
רתוי וא עובשב  עפ  
 ייעובשב  עפ  
שדוחב  עפ  
שדוחב  עפמ תוחפ  
 יניא שגפנ / ותיא ת / ללכ ה  
דב  ה תוישיאה תושיגפה  אה " כ :  
שארמ  יעובק  ידעומב  
 יעובק אל  ידעומב  , יתמזויב  
 יעובק אל  ידעומב  , ותמזויב / ה  
 יעובק אל  ידעומב  , ותמזויב  עפ / יתמזויב  עפו ה  
 וי  וכיס ישגפמ  ייקמ זכרמה  אה ?  
 כ  
אל  
 תדובעל  ויה  וכיס ישגפמ  ל  ימרות הדימ וזיאב :  
ב דואמ הבר הדימ  
הבר הדימב  
הטעומ הדימב  
 ללכ יל  רות אל  
תא תורידת וזיאב / שגפנ ה / המיע ת /  תיתצובק השיגפל ו )  ירחא  יבדנתמ  ע דחי רמולכ ( ?  
רתוי וא עובשב  עפ  
 ייעובשב  עפ    109
שדוחב  עפ  
שדוחב  עפמ תוחפ  
שגפנ יניא / ומיע ת / וז הרטמל ה  
תא תורידת וזיאב / עיגמ ה / הש תומלתשה ישגפמל ה  יבדנתמל  רוע זכרמ ?  
עיגמ ינא /  ישגפמה לכל טעמכ ה  
עיגמ /  ישגפמהמ תיצחמל ה  
עיגמ אלו טעמכ /  ישגפמל ה  
תא הדימ וזיאב / שח ה /  ל  ימרות הרשעהה ישגפמש ה ?  
דואמ הבר הדימב  
הבר הדימב  
תינוניב הדימב  
רבד יל  ימרות  ניא  ה  
הנוממה ללכ  רדב  אה  , )  לוסה יפ לע  יפיעסה לכל תונעל שי :(  
דואמ הבר הדימב   הבר הדימב   תמיוסמ הדימב   הטעומ הדימב    כ לכ אל   אל ללכ  
6   5   4   3   2   1  
 
6   5   4   3   2   1   סחייתמ / רבח לאכ ילא ת / הדובעל ה  
6   5   4   3   2   1   דדועמ / כמותו יתוא ת / יב ת  
6   5   4   3   2   1   נכומ / בשחתמו יתעדל עומשל ה / יב ת  
6   5   4   3   2   1   חמש / בדנתמ ינאש ה / ת  
6   5   4   3   2   1   ירעמ כ / בדנתמ ינאש הדבועה תא ה / ת  
6   5   4   3   2   1   רזוע / יתדובעב תופטוש תויעב רותפל יל ת  
6   5   4   3   2   1   רידגה / ידיקפת תא קיודמב יל ה  
6   5   4   3   2   1   ריבסה / תושעל ילע המ קוידב יל ה  
6   5   4   3   2   1   נגראמ / יתדובע תא בטיה ת  
6   5   4   3   2   1   קפסמ / יעוציב לע בושמ יל ת  
6   5   4   3   2   1   לוכי ינא / הנממ דומלל ה /  ישדח  ירבד ו  
6   5   4   3   2   1   יתדובע תא רפשל  תינ דציכ יל הארמ  
זכר תא תראתמ תייה  ילימ וליאב / ומיע תובדנתהה ת / תא ה / דבוע ה / ת  ? )  רתוי  יקהל  תינ
תחא הבושתמ :(  
להנמ / ת  
גיהנמ / ה  
דידי / ה  
רבח / ה  
שיא / עוצקמ תשא  
רחא  : ___________  
א  יבדנתמ  ע  ל שי רשק גוס הזיא  וגראב  ירח  ? )  יבגל תונוכנה תובושתה לכ תא  ייצל שי .(  
דחי  ידבוע    110
תיתצובק הכרדהל תושיגפב  ישגפנ  
זכרמה  עטמ  יבדנתמה רובע תנגרואמ תיתרבח תוליעפב  ישגפנ  
תיתובדנתהה תוליעפל  וחמ תילמרופ אל הרוצב  ישגפנ  
 יבורקה ירבח  ניה  ירחאה  יבדנתמהמ קלח  
תמ  ע רשק  וש יל  יא  וגראב  ירחא  יבדנ  
כסכוסמ ינא /  ירחאה  יבדנתמהמ קלח  ע ת  
רחא  : ___________________  
תא המכ דע / שח ה /  זכרממ קלח ה "  ופה לע  ופה  " תא וב / לעופ ה / ת ?  
דואמ הבר הדימב  
הבר הדימב  
תמיוסמ הדימב  
אל ללכ  
תא המכ דע / שח ה / לע  וגראל תוכייש ה " זכרמה לעופ ותרגסמבש   ?  
דואמ הבר הדימב  
הבר הדימב  
תמיוסמ הדימב  
אל ללכ  
ה קלח ' :  
תא הדימ וזיאב יללכ  פואב / בדנתמכ  תדובעמ הצורמ ה / ת ?  
הצורמ אל ללכב  
הצורמ אל  
הצורמ  
דואמ הצורמ  
1 .    תדובע תרגסמב  ימעפל  ילבקמ  יבדנתמש  ילומגת תמישר  להל  .   ילומגת וליא
תא / לבקמ ה / תיתובדנתהה  תוליעפ תרגסמב ת  ? ) פה לכ לע תונעל שי  יפ לע  יטיר
 לוסה :(  
 הבר הדימב
דואמ  




 כ לכ אל   אל ללכ  
6   5   4   3   2   1  
 
6   5   4   3   2   1   יתוא תוגיאדמש תויעב  ורתפ  
6   5   4   3   2   1    הליהקה לע עדי תשיכר  
6   5   4   3   2   1   ליעומ ינאש השגרה / מרותו ה / ת  
6   5   4   3   2   1   הובג יתרבח דמעמו הרקוי  
6   5   4   3   2   1   תיטילופ העפשה  
6   5   4   3   2   1    ייתרבח  ירשק תריצי  
6   5   4   3   2   1   תויעוצקמה יתורטמ תא תרשמ  
6   5   4   3   2   1   הליהקל ליעומ תוריש    111
6   5   4   3   2   1   הרשעה ישגפמ  
6   5   4   3   2   1   הליהקה יניינעל גאודש ימ שיש השגרה קפסמ  
6   5   4   3   2   1    יירמוח  ילומגת  
6   5   4   3   2   1   הדותו הכרעה  
6   5   4   3   2   1    ידומילב יל עייסמ  
6   5   4   3   2   1   יל  יקוקזש השגרה תלבק  
6   5   4   3   2   1   רחא : ____________________________  
 
תא  אה / בשוח ה / דיתעב רכשב  תדובעב  ל עייסת תיתובדנתהה  תוליעפש ת ?  
 כ  
 אל )  הלאשל רובעל שי 5 (  
 כ  א  ,  תוניחב וליאמ ) גל תונוכנה תובושתה לכ תא  ייצל שי  יב :(  
הז  וחתב  ויסנ שוכרל תונמדזה  
הז  וגראב רכשב הדובע דיתעב לבקל תורשפא  
 ירושיכו עדי שוכרל תונמדזה  
תרחא הדובעל הצלמה לבקל תורשפא  
יל  יאתמ תובדנתהה  וחתל בורקה עוצקמ  אה קודבל תורשפא  
הריירקב יל ורזעיש  ישנא ריכהל תורשפא  
רחא  : _____________________________  
תא הדימ וזיאב / תיתובדנתהה  תוליעפ לש  יאבה  יטביההמ הצורמ ה  ? )  לכל סחייתהל שי
 לוסה יפ לע  יפיעסה :(  
 הבר הדימב
דואמ  




 כ לכ אל   אל ללכ  
6   5   4   3   2   1  
 
6   5   4   3   2   1   לבקמ ינאש  ילומגתה ביט / ת  
6   5   4   3   2   1   לבקמ ינאש  ילומגתה תופיכת / ת  
6   5   4   3   2   1    ודיקל תויורשפאה  
6   5   4   3   2   1   דיקפתב תואמצעה תדימ  
6   5   4   3   2   1   עצבל ילעש תומישמה גוס  
6   5   4   3   2   1   תוליעפב הרגשה תדימ  
6   5   4   3   2   1   רעונה לש תומדקתהה  
6   5   4   3   2   1   רישיה הנוממה  ע ילש  יסחיה / ילע ה  
6   5   4   3   2   1   לבקמ ינאש בושמה / ת  
6   5   4   3   2   1   סחיה רכשב תווצה  ע  י  
6   5   4   3   2   1    ירחאה  יבדנתמה  ע  יסחיה  
6   5   4   3   2   1   תוליעפב רגתאה  
6   5   4   3   2   1   הדובעה ירודיס    112
6   5   4   3   2   1   דבוע ינא  הב  יאנתה / ת  
6   5   4   3   2   1     וגראב הרקויה  
6   5   4   3   2   1   רעונ  ע הדובעב הרקויה  
6   5   4   3   2   1   וישכע דע ילש  יגשיהה  
6   5   4   3   2   1   ה לבקמ ינאש תפטושה הכרדה / ת  
6   5   4   3   2   1    יבדנתמה  עמל ונגראש תוליעפה  
 
יללכ  פואב  , תיתובדנתהה  תדובעל ישיא ריחמ שי הדימ וזיאב ?  
ישיא ריחמ  יא  
טעומ ישיא ריחמ שי  
 יוסמ ישיא ריחמ שי  
דבכ ישיא ריחמ שי  
והשלכ ריחמב וא  יישקב הכורכ תיתובדנתהה תוליעפה  יתיעל  . שק וליאב תא  יי / לקתנ ה /  ת
תיתובדנתהה תוליעפב  ? )  לוסה יפ לע  יפיעסה לכל תונעל שי :(  
 הבר הדימב
דואמ  




 כ לכ אל   אל ללכ  
6   5   4   3   2   1  
 
6   5   4   3   2   1   יונפ  מז תוחפ יל שי  
6   5   4   3   2   1   לוכסת תשוחת  , תומדקתה  יאו רחאמ  
6   5   4   3   2   1   לע רתוול  רוצה  ייתחפשמו  יישיא  יניינע   
6   5   4   3   2   1   שח ינא  יתיעל / עוגפ ה / ישיא  פואב ה  
6   5   4   3   2   1    ידומילב העיגפ / רכשב הדובעב  
6   5   4   3   2   1   יתבשחש הממ תועש רתוי תשרוד תוליעפה  
6   5   4   3   2   1   שואיי  
6   5   4   3   2   1    ירחא  יבדנתמ  ע תובירמ / תווצה  
6   5   4   3   2   1   תניינעמ אל תוליעפה / מ יתוא תרגתא  
6   5   4   3   2   1   הביבסהמ הכרעה רסוח  
6   5   4   3   2   1   ישפנו יזיפ  מאמ  
6   5   4   3   2   1    ואכד תשוחת  , עמוש ינאש תויעבה ללגב / ת  
6   5   4   3   2   1   לוצינ תשוחת  
6   5   4   3   2   1   רחא  : __________________________  
 
 הבורקה  תביבס דציכ )  ירבחו החפשמ  ( תאש הדבועל תסחייתמ / בדנתמ ה / ת ?  
דואמ יב  יאג  
הבושח תובדנתההש  הל הארנ  
 ישידא  ה  
  ילזלזמ  א  יעדוי  ה ) הבושח הניא תובדנתהה  תעדל (    113
 יעדוי  ניא  ה  
רחא  : _______________  
 הבורקה  תביבס דציכ )  ירבחו החפשמ  ( תאש הדבועהמ תעפשומ / בדנתמ ה / ת ?  
 יבדנתמכ לועפל וליחתה  המ קלח  
בדנתהל  וצר ועיבה  המ קלח  
ח  סכ  ורתל וטילחה  המ קל /  ימוד  ינוגראל דויצ  
הקוצמו  וכיס יבצמב רעונה אשונל  הלש תועדומה תא הלעה רבדה  
רחא  : ________________  
בדנתמ יתויה תדבועמ ללכ העפשוה אל הביבסה / ת  
בדנתמ לכל / ול  יעירפמה  ירבד  נשי ת / תוליעפב ה  . הלאכ  ירבד תמישר  ינפל  .  וזיאב  מסל שי








 כ לכ אל   אל ללכ  
6   5   4   3   2   1  
 
6 5   4   3   2   1   תויעב רותפל ידכ  ויסנו עדי יל רסח  
6 5   4   3   2   1   תושעל ילע קוידב המ יל רורב אל  
6 5   4   3   2   1    ירצ יתייה / ידכ  ירחא  ירבד לע רתוול ה תובדנתהב דובעל   
6 5   4   3   2   1   רעונה לש תעמשמ תויעבב לופיטל שדקוה  מזהמ לודג קלח  
6 5   4   3   2   1   ילע הנוממה ימ יל רורב קוידב אל  
6 5   4   3   2   1    יצוחנ  יעצמאו  ירמוח יל  יא  
6 5   4   3   2   1    ירחא לש וזל יתדובע  יב תוליפכ שי  
6 5   4   3   2   1    תוליעפב עגופ  וגראו  ונכת רסוח ילש  
6 5   4   3   2   1    עוציב יכרדו תוליעפה תורטמ יבגל ילע הנוממה  ע המכסה רסוח  
6 5   4   3   2   1   רעונהמ הדות תרכה רסוח  
6 5   4   3   2   1   תווצהמ הדות תרכה רסוח  
6 5   4   3   2   1   רחא ______________________________________________  
 
 קלח ו ' :  




תא הדימ וזיאב / שח ה / הלא תורטמ  ע תוהדזה ה ?  
 דואמ הבר הדימב ) יתורטמ  ג  ה זכרמה תורטמ (  
 תמיוסמ הדימב ) מיכסמ / תורחא  ע אל  א תורטמהמ קלח  ע ה (  
 אל ללכ ) מיכסמ יניא / לבקמ יניאו ה / זכרמה תורטמ תא ת  (    114
ניבמ יניא /    תורטמה המ ה  
תא עובשב תועש המכ / לעופ ה / בדנתמכ  ויכ ת / ת  _____ ? ) תועשה רפסמ תא  ושרל שי .(  
נכומ תייה  אה /  רוצ  כב היה  א תועש רתוי לועפל ה ?  
 כ  , נכומ יתייה /  דוע לועפל ה  __  עובשב תועש ) רפסמ  ייצל שי (  
אל  
תוליעפל  תעגה תורידת תא ראת :  
עובשב  עפמ רתוי  
קוידב עובשב  עפ  
 יעובשב  עפ  
 ייעובשב  עפמ תוחפ  
 עפל  עפמ הנתשמ יתעגה תורידת  
בדנתהל תלחתהש זאמ  תוליעפ תורידתב יוניש לח  אה ?  
 כ  , עיגמ ינא / רתוי תעכ ה  
 כ  , א עיגמ ינ / תוחפ תעכ ה  
יתוליעפ תורידתב יוניש לח אל  
 תעד יפל  ,  תוליעפ תורידתב דיתעב יוניש לוחל לוכי  אה ?  
 כ  , רתוי עיגא  
 כ  , תוחפ עיגא  
יוניש לוחי אל  
ראשית דוע  תעדל  מז המכ /  וגראב י ?  
בורקה שדוחב לועפל  ייסל יתנווכב  
 יישדוח דוע  ישמהל יתנווכב   השולש  
  ישמהל יתנווכב  ישדוח השיש דע העברא דוע  
תוחפל הנש דוע  ישמהל יתנווכב  
תובר  ינש דוע  וגראב ימצע תא האור ינא  
עדוי יניא /  וגראב ראשא דוע  מז המכ רמול ת  
זכרמב לועפל תלחתהש זאמ  , ובזע  מיע ולעפש  יבדנתמה  מ המכ ?  
בזע אל  יבדנתמהמ דחא  א  
ובזע ימיע ודבעש  יבדנתמהמ טעמ  
תמהמ  תיצחמכ ובזע ימיע ודבעש  יבדנ  
  ובזע ימיע ודבעש  יבדנתמה בר  
 ל הבושח תיתובדנתהה  תוליעפ הדימ וזיאב ?  
 דואמ יל הבושח איה ) ייחב  יבושחה  ירבדה  יב (  
 הבר הדימב יל הבושח איה ) הנממ  יבושח  ירבד  נשי  א (  
תמיוסמ הדימב הבושח איה  
 יניעב הבושח הניא איה  
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ז קלח '  
 לש המישר  ינפל 16   ייחב  ינוש  ירשקהמ  ימוחת  ) תיב  , החפשמ  ,  ירבח  , הדובע  וקמ  ,   ופה
וכו  ופה לע '  .( נייצ אנא / תא הדימ וזיאב  ימוחתהמ דחא לכ יבגל י / שח ה /   ייקתמ אוה יכ ה








 כ לכ אל   אל ללכ  
6   5   4   3   2   1  
                                                                       
6   5   4   3   2   1   לוכי ינא / ישיאה ינוצר תא  יאטבמש  ירבד תושעל ה  
6   5   4   3   2   1    וי  ויה יצחלמ ררחתשהלו חונל תויונמדזה יל שי  
6   5   4   3   2   1   בוט אוה ילש חורה בצמ  
6   5   4   3   2   1   בשוח  ינא / בויח  ירבד ימצע לע ת  יי  
6   5   4   3   2   1   לוכי  ינא / ינוצר יפ לע ילש תיזיפה הביבסה תא  גראל ה  
6   5   4   3   2   1    ילש  ייחה יאנת ) רויד  , וכו דוגיב '  (   יחונ  
6   5   4   3   2   1   שיגרמ ינא / תינפוג הניחבמ בוט ה  
6   5   4   3   2   1   תיסיפ העיגפ עגפא אלש  וחטיב תשגרה יל שי  













חילצמ ינא /  רשק  תיא יל שיש  ירחא  ישנא  ע רדתסהל ה
)  יתימע  , דועו  ידומילה לספסל  ירבח (  
6   5   4   3   2   1    יבוט  ירבח יל שי  
6   5   4   3   2   1   שח ינא / ילש הביבסל תוכייש תשגרה ה  













 הביבסב  ילבוקמה  יכרעה  יבו ילש  יכרעה  יב המאתהה הנשי
ילש  
6   5   4   3   2   1   שח ינא /  וגהו רשי  דא ינאש ה  
6   5   4   3   2   1   שח ינא /  ייתוברת  ישרוש יל שיש ה  
 
ח קלח '  
  ופה זכרמב  תובדנתה תפוקת  שמב  ייוניש ולח המכ דע תוארל  ישקבמ ונא תואבה תולאשב
 ופה לע .  








 כ לכ אל   אל ללכ  
6   5   4   3   2   1  
                                                                        116
6 5   4   3   2   1    דיקפתל יתסינכב ) דע יל רוכזש המכ   ( דמוע ינאש יתבשח /  ת
יתועמשמ דיקפת אלמל  
6 5   4   3   2   1   שיגרמ ינא  ויכ / אלממ ינאש ה / זכרמב יתועמשמ דיקפת ת  
6 5   4   3   2   1    דיקפתל יתסינכב ) יל רוכזש המכ דע  (  היצטניירואה תרשכה
תקפסמ יל התארנ יתלביקש  
6 5   4   3   2   1   שיגרמ ינא  ויכ / יתלביקש היצטנירואה תרשכהש ה  תמרות זכרמב 
דיקפתב יתחלצהל  
6 5   4   3   2   1    דיקפתל יתסינכב ) יל רוכזש לככ  (  יתדובעש יל היה הארנ
זכרמל אבה רעונה תחוורל תמרות תיתובדנתהה  
6 5   4   3   2   1   שיגרמ ינא  ויכ /  רעונה תחוורל תמרות תיתובדנתהה יתדובעש ה
זכרמל אבה  
6 5   4   3   2   1   שיגרמ ינא  ויכ / רות ילש תובדנתההש ה  אבה רעונ ינבל הברה תמ
זכרמל  
הלועפה  ותיש לע  ל  ידומ ונא .  
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ב חפסנ '  : תובדנתהה יבטומ  ולאש  
הנשכ ינפל הזכ  ולאש תאלמו  כתי   . רבד  יא   ! תפסונ  עפ ותוא אלמל  ממ  ישקבמ ונא .  
ב  אכ  ייצל אנ הרבעש הנשב  ולאשה תא תאלמ  א   X : _____  
 תרגסמב "  ופה לע  ופה  "  יבדנתמ  נשי  , רעונ ינב  גו  ירגובמ  .  יבדנתמב תשגפ  אה  ?  
 כ          אל   )   מס / המיאתמה הבושתל ביבסמ לוגיע י (  
אל  א   , המיאתמה אספוקב ותוא חינהל רשפאו  ולאשה ראש תא אלמל  רוצ  יא  . הדות  .  
 יבדנתמ תשגפ  כ  א  , תורידת הזיאב  גו  המ תלבק הרזע לש גוס וזיא תעדל ונתוא  יינעמ  .
כ יבגל טפשמ ל  ,  מס /  י X  ,  יאתמה עובירב  ,  וחתב הרזע תלבקש  ימעפה רפסמ יפל  .   מסל שי X  
הרוש לכב דחא עובירב קר   .  
 עבראמ רתוי
 ימעפ  
  יימעפ  יב
 ימעפ עבראל  
  עפ קר
תחא  
  עפ  א
אל  
 יבדנתמהמ יתלבקש הרזע גוס  
     זכרמה לע יללכ עדימ יתלבק  
     אשונ לע עדימ יתלבק / יפיצפס  י /  י  
       ועי יתלבק  
       שוממ  ועי      ישגפמ רפסמ    
      יתצובק שגפמ  
    לופיט  שמהל  יוסמ  תורישל  הינפה  
     תרחא הרזע יתלבק ) . בותכ השקבב  /   יבתכ
המ  :(  _________________
_________________________  
רוזעל  ילוכי  יבדנתמה  הבש  ימוחתל תסחייתמ האבה הלאשה  . יבגל  וחת לכ   ,  השקבב
 מס /  י   X  הרושב דחא  ,  וחת ותואב  יבדנתמה לש המורתה יפל .  
 יל  רת אל
 ללכב  
 יל  רת
תצק  
 הרוצב יל  רת
תינוניב  
 יל  רת
דואמ  
 וחתה  
        ידומיל  
       תויושרהו רפסה תיב  ע רשק  
       החפשמה  ע רשק  
        תוישיא תויוטבלתה  
       א .    ירבח  ע  ירשק  
        ע  יסחי ינשה  ימה ינב   
       אבצה  ע רשק  
       רחא והשמ  , ) בותכ השקבב /   יבתכ
המ  :( __________________    118
 יבדנתמה  ע שגפמל  יסחייתמה  יטפשמ רפסמ  ינפל  . אנא  , נמס /  המכ דע טפשמ לכ דיל י
תא /    ה       יכסמ /  יכסמ אל וא ה / טפשמל ה  . הרוש לכב דחא רפסמ  יקהל שי   .  
 אל ללכב
 יכסמ  
 אל
סמ  יכ  
 לכ אל
  כ
 יכסמ  
 יד
 יכסמ  
 יכסמ     יכסמ
דואמ  
טפשמה  
1   2   3   4   5   6   רבדמש ימ  א תעדל יל בושח /   יתא ת
בדנתמ / דבוע וא ת / ריכש ת / ה  
1   2   3   4   5   6     פואב   יבדנתמ  רבעב יתשגפ אל  עפ  א
ישיא  
1   2   3   4   5   6    רכשב  ידבוע  יב לודג לדבה יתעדל  יא
 יבדנתמל  
1   2   3   4   5   6   ה  יבדנתמ  הל תפכא תמאבש  ישנא    
1   2   3   4   5   6    ימל רשאמ תפכא רתוי בדנתהל אבש ימל
תרוכשמ לבקמש  
1   2   3   4   5   6   תובדנתההמ קופיס  יבדנתמל שי  
1   2   3   4   5   6    יריירפ תצק  צעב  ה  יבדנתמה  
1   2   3   4   5   6   הרומת אלל  מז זובזב איה תובדנתה  
1   2   3   4   5   6   נתהל יל  ג יאדכש  יבדנתמהמ יתדמל בד  
1   2   3   4   5   6   ל יתעגהש ינפל דוע "  ופה לע  ופה  "  יתבשח
בדנתהל  
1   2   3   4   5   6    אל  ה יכ  יבדנתמ  ע רבדל לק רתוי
המגיטס  יאו  ילפטמ  
1   2   3   4   5   6    אל  ה יכ  יבדנתמ  ע רבדל יל השק
קיפסמ  ייעוצקמ  
1   2   3   4   5   6     ומסל השקו הברה  יפלחתמ  יבדנתמה
 הילע  
1   2   3   4   5   6   דנתמה עירפמ הזו  יעיגמ דימת אל  יב  
1   2   3   4   5   6    לועב בוט שיש יל וארה  יבדנתמה  
1   2   3   4   5   6   המשנה לכ תא ונל  ינתונ  יבדנתמה  ,  רתוי
 יריכשה  ידבועהמ  
1   2   3   4   5   6    רשאמ רתוי  יעיקשמ  יריכשה  ידבועה
 יבדנתמה  
1   2   3   4   5   6    הלש סרטניאה ללגב  יאב  יבדנתמה  
1   2   3   4   5   6   ל תובייחתה לכ  יא  יבדנתמ  ,  עגופ הזו
 הלש הדובעב  
 ושר אנא / תא המכ דע  ימשיר /  יאבה  יטפשמה  ע  יכסמ ה :  
 אל ללכב
 יכסמ  
 אל
 יכסמ  
 לכ אל
  כ
 יכסמ  
 יד
 יכסמ  
 יכסמ     יכסמ
דואמ  
טפשמה  
1   2   3   4   5   6    יל  ירזוע זכרמב  יבדנתמה  
1   2   3   4   5   6   ה ידי לע יל תנתינש הרזעהמ הצורמ ינא  יבדנתמ  
1   2   3   4   5   6    יפלכ  יבדנתמה לש סחיהמ הצורמ ינא  
1   2   3   4   5   6    יבדנתמהמ הרזע יתלביק  , לבקל יתיפיצש ומכ  
1   2   3   4   5   6   ל אובל ילש  ירבחל  ילממ יתייה "  ופה "  
רעונה ינב  יבדנתמל תוסחייתמ תואבה תולאשה :  
 אל ללכב
 יכסמ  
 אל
 יכסמ  
 לכ אל
  כ
 יכסמ  
 יד
 יכסמ  
 יכסמ   כסמ   י
דואמ  
 
1   2   3   4   5   6    יכ  יבדנתמה רעונה ינבל הברק שיגרהל לק רתוי  119
 אל ללכב
 יכסמ  
 אל
 יכסמ  
 לכ אל
  כ
 יכסמ  
 יד
 יכסמ  
 יכסמ   כסמ   י
דואמ  
 
ונומכ רעונ ינב  ה  
1   2   3   4   5   6   רעונ ינב  הש  יבדנתמב חוטבל לק אל  
1   2   3   4   5   6    אל ללכבו ידמ  יריעצ  ה  יבדנתמ רעונ ינב
רוזעל  ילוכי  
1   2   3   4   5   6     ילוכי ונחנא  גש ונל  יארמ  יבדנתמ רעונ ינב
תהל בדנ  
1   2   3   4   5   6   ינבמ יתעפשוה דאמ    אכ  יבדנתמה רעונה  
1   2   3   4   5   6   ינבמ יתדמל    רשפאש  אכ  יבדנתמה רעונה
בדנתהל  
 
בדנתמ  שי  אה / מיוסמ ת / ותיא תרציש ת / ישיא רשק  ה     ?      אל       כ ) לוגיעב  יקהל השקבב (  
תויוללכ תולאש  
 ליג והמ  ______ ? )  ושר /  ירפסמב ימשיר  ,  לשמל 15 .(  
תא  אה / ה     :  ב   תב   ) לוגיעב  יקהל השקבב .(  
תא  אה / דמול ה / רפס תיבב ת ?    כ        אל ) לוגיעב  יקהל השקבב .(  
 כ  א  , התיכ וזיאב  ___  ? )  ייצ / התיכה תא י  , י לשמל " א .(  
אל  א  , לכה  סב תדמל  ינש המכ  ______ ? ) בותכ / רפסמ  יבתיכ  ,  לשמל 10 .(  
תא  אה /  ויה דבוע ה     ? ל         כ     א ) לוגיעב  יקהל השקבב (  
 כ  א  , הדובע גוס הזיא      ?    העובק הדובע     תונמדזמ תודובע ) לוגיעב  יקהל השקבב (  
הלועפה  ותיש לע  ל הבר הדות   . ☺☺   
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